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L A S H U E L G A S P A R C I A L E S E N 
L A B A H I A D E L A H A B A N A 
L a F e d e r a c i ó n d e l o s G r e m i o s M a r í t i m o s . - H a -
b l a n d o c o n e l p r e s i d e n t e C h e m i n e s . - L o s c a p a -
t a c e s y s u a c t u a c i ó n - L a C o m i s i ó n d e I n t e l i g e n c i a 
pales Jefes, y para dirigir las discu-
siones de las asambleas eligen en ca La intranquilidad perdura en rebajos de la bahía. En algunos De-
«ar tamlntos , se han suscitado recién, 
r^ra-ntc conflictos, y en otros están 
•Vn vías de presentarse algunos. 
Desde la úl t ima huelga, ha persis. 
ririo un fermento de discordia, entrw 
los trabajadores de los Gremios que 
omponen la Federación de Obreros 
ric"a Bahía de la Habana a tal extre-
mo, que raro es el día que no se pre-
-nta un conflicto en el l i toral , que 
rér turba el trabajo, y entorpece fea 
r é l d c - i r n e s entre patronos y obreros; 
los qué están lejos del desenvolvi-
miento social de esos gremios no sa-
ljgn a que atribuir esa guerra per-
•pétua- que no ha calmado ni la con-
cesión de aumento de jornales y otras 
consideraciones a los Gremios. 
Deseando aclarar este problema 
•siempre latente, (jamás resuelto), v i " 
citamos a distintos "liders" de los» 
Gremios Federados. Hoy, nos propo-
nemos hacer lo mismo con los repre-
géptantfes ele las casas navieras'. 
da una de estas el compañero que ha 
de ocupar la presidencia. Entre to-
dos, forman una Federación, y a los 
cuerpos administrativos de sus dife-
rentes ramas, se constituye el Comité 
Ejecutivo de la misma. 
-Esta Federación es acatada por to, 
dos, si bien en su autonomía, deter-
minan acuerdos, en un momento da-
do, o peticiones que la Federación res 
peta siempre. 
lí> INQUISIDOR 75. 
Al efecto, ayer nos trasladamos al 
Centro Obrero de Inquisidor 75. Allí 
sc'éncontraha el Presidente de la Fe-
deración señor Carlos Chemines. el 
soñ.or Manuel Quintana,, los secreta-
rios Pinazo y Reina, y otros emplea-
dos de los Gremios. También delibe-
raba una comisión sobre el abando-
no del trabajo, de una sección, la que 
se negaba a continuar sus labores, 
si en 'el müelle donde prestaba su» 
servicios no se le permitía funcionar 
al Delegado de los obreros, en el em-
barque y distribución de los mismos. 
La mayoría salió convencida de qhe 
debían volver al trabajo, en espera 
dé que las comisiones que actúan con 
ei Ccipitán del' Puerto, resolvie.aa 
?sunto. 
LA (FEDERACION 
Se compone de doce colectividades, 
que manteniendo entre sí .relaciones 
de solidaridad, se gobiernan autonó-
micamente. Algunas agrupaciones se 
rigen en la forma antigua, que era en 
tre nontros lo corriente, por Gremios 
dirigidos éstos por una Directiva. 
Otros adoptaron el Sindicato recien-
temente y-cuentan con diferentes sec-
ciones regidas por los Comités Eje-
cutivos, resultando los secretarios or-
ganizadores y financieros, los princi-
HABLANDO CON CHEMINES 
Esta dualidad, nos llevó a consul-
tar al señor Chemines, sobre los mo-
vimientos parciales, y demás asuntos 
que preocupaban nuestra atención. 
Aun que no le gustan exhibiciones, 
el Presidente de la Federación nos 
atendió complacido, diciéndonos: "No 
tengo inconveniente en afirmar lo si-
guiente : 
vjBI Comité de Inteligencia, ha re-
glamentado ya los jornales, y en este 
punto estamos de acuerdo- Ahora fal-
ta hacer lo mismo con la reglamenta, 
c^ón de los Delegados y sus atribu-
ciones y asimismo clasificar la carga. 
* Puedo garantizarle, que el males-
tar reinante, las huelgas y conflictoí: 
que con carácter parcial se su í i l ru , 
tienen su origen en aquellos departa-
mentos, en que no son los delegados, 
quienes ordenan y distribuyen el per-
sonal y el trabajo, por los abusos que 
con los trabajadores cometeti los ca-
pataces, salvo muy contádas excep-
ciorss. 
Yo aseguro que huelgas generales 
no habrá en la bahía ; los obreros son 
los primeros en no quererlas, pero 
parciales, sí, nosotros estamos en una 
lucha incesante, para sujetar a los 
obreros en el trabajo; donde no tie-
nen delegados con quien entenderse, 
esos movimientos que procuramoa 
arreglar a diario dentro de la mayof 
armonía, no podemos evitarlos, y te-
nemos que aceptarlos. 
Mientras no es té todo reglamenta-
do, la Federación carecerá de fuerza 
para dominar los impulsos volunta-1 
rios de sus asociados, allí donde se] 
les trate mal." 
E l A U M E N T O D E S U E L D O A L O S E M P L E A D O S P U S L I C O S í e l c r i m e n d e a y e r e n l a 
C A L L L D E C I E N F U E G O S 
T E X T O I N T E G R O D E L M E N S A J E E N V I A -
D O P O R E L E J E C U J I V O A L C O N G R E S O 
LOS CAPATACES. 
En estos trabajos de los muelles 
Continúa en la DIEZ, columna 3a -
A L CONGRESO 
Urgente, apremiante, en grado su-
mo, es ya el clamor de los funciona, 
rios y empleados del Estado en de-
manda de un razonable aumento de 
los haberes que les señala el Pre-
supuesto—el de 1918 a 1919 que con-
t inúa y ha de continuar vigente por 
no haberse discutido ni votado, como 
prescribe la Constitución, el de 1919 
a 1920, y ser hasta Improbable que 
se discuta o vote ya el de 1920 a 
1921—haberes cuya insuficiencia ante 
el costo cada día mayor, en propor-
ciones inauditas, de los art ículos de 
primera necesidad y el alza de los a l -
quileres de casas, nadio puede ya 
desconocer n i discutir. 
En el mensaje que, en cumplimien-
to del deber que me impone la Coñs-
ti tución en su Articulo • 68, a,partado 
4o.. dirigí al Honorable Congreso en 
5 de abril úl t imo, hice ya constar 
que la gran prosperidad agrícola e 
industrial verdaderamente asombrosa 
que disfruta el país "ser ía motivo ^.e 
júblilo y satisfacción generales si no 
fuera por la dificultad con que se 
tropieza en nuestra Patria, como en 
la generalidad de las Naciones, pa-
ra la completa res taurac ión de la nor-
malidad económica" y "para la re-
ducción a l ímites razonables del cos-
to de los art ículos de primera necesi-
dad y de los alquileres de casas tan 
altos ya, que agobian y angustian, no 
solo en esta Capital, sino en otras 
muchas, a las clases más necesitadas 
de la población,' . 
"Recomiendo con particular empe-
ño, decía yo entonces, este grave 
asunto a la detenida atención del Ho-
norable Congreso, ante el cual pen-
de ya un, proyecto de aumento de 
sueldos a los sufridos y laboriosos 
servidores del Estado; proyecto que 
con algunas alteraciones indispensa-
bles para hacerlo compatible con los 
recursos y obligaciones del Tesoro, 
vendría seguramente a satisfacer ver^ 
daderas exigencias tie la justicia y de 
la buena administración. 
En dicho día 5 de abril debió em-
pezar su funcionamiento el Honora-
ble Congreso, de acuerdo-con s i ter-
minante precepto de la Constitución 
en su Artículo 57. que dice as í : " E l 
Congreso se reunirá , por derecho pro-
pio, dos veces al año, y permanecerá 
funcionando durante cuarenta días 
hábiles, por lo menos, en cada legis-
l a s d o c e d e l a n o c h e c o m e n z ó l a h u e l g a d e T e l e g r a f i s t a s 
A las doce de la . noche, cumplid ' 
¿1 piazo dado por d personal de Te-
k-,grafo3 para que se le concediese 
íuur.eato de sueldos, déciaróse en 
liuelga una parte del mismo. 
A pesar de la huelga, todas las es-
taciones trabajan con personal auxi-
liar que presta servicios extraordi-
narios, debiéndose a ello el que la* 
lineas no quedaran totalmente inte-
rrumpidas. 
El servicio, como es natural, dadas 
'RECONSTRUCCION DE LA ESCE-
NA DEL ROBO A CARUSO 
E A STH AMPTON, New York, Ju-
nio 10. • 
La escéna del' descubrimiento d& 
j lobo de quinientos mi l pesos en alba. 
Jas en la casa de campo de EnriCo 
i "Caruso? se reconstruyó hoy en benefi-
cio de loŝ  veinte agentes secretos quo 
están tratando de aclarar el misterio. 
La señora de Caruso, su cuñada y 
los criados reprodujeron los actos 
por ellos realizados hasta donde le» 
j*«e posible recordarlos, después de 
| üaber sonado la alarma que fué cau. 
j sa cíe que se descubriese la desapari-
¡ cion de las joyas. Los actores que to-
¡Waron ¿arte en la reconstrucción de 
j Ja escena estaban vestidos de la mis-
manera que en la noche del mar-
te* . 
Al . levantarse el telón apareció la 
péñora de Caruso, junto con Mn». 
•t aru Benjamín Jr., en la sala. La 
i nCl a de la señora de Caruso se 
Jidüaba arriba. Jorge Fitzgerald, el 
tuauffsur estaba en la carretera por 
«onde se va a la casa. Un detective 
nace sonar la alarma de la caja que 
^ontenía las joyas en la alcoba de la 
señora de Caruso. 
min cSlñora de Caruso y Mrs. Benja-
" . v . i*311 la escalera, luego vacilan. 
tar oí ^ que lo.s íadrones pueden es-wr alre(iedor de la casa ^ señora de 
^ai uso trata de telefonear para ad-
t- riA a, ^ s e r a l d . No recibe contes-
n r ^ - t itzgerald entra en eI ^ a r t o • precipitadamente. 
in^^0 01 ese Sembré, exclama. ¿Quién loco esa caja? ^ u i c u 
'3oy2fOS! exclama Mrs. Caruso. ¡Mi» 
naci l2^1*1 Saca un revólver, corre 
r.rp <=• era y dispara dos tiros al 
ooncPnaSUe ,la scüora de Caruso. ?u 
Z ^ í ! sale Precipitadamente v s -
«??ÍSo!n los brazos de la señora 
^ 5 S e r d ^ c o " e al lugar en ia 
cía 6 encuentra la caja va-
T oión. 
él ^ l ^ n L 0 3 detílctives que aunque 
«capaz dqe rnh0aSPeChaban de é1' el era 
no c a ^ n a Un patron tan ^ e . 
^ S n t ? ^ 8 0 ' ^ e 16 pasaba ^ e u 
ñor le !h' a el y a ^ familia. E l te-
ju j ( a 6 ^ ^ ^ PeSOS para «lúe 
'h p l h . I pocker cuando salió para 
¿ r l i d na reclentemente, dijo Mta-
i n ^ 1 ' ^ ? , . 1 0 8 detectives un nuevo 
de *a naítM " f ? 0 0 que poco después 
n n i f o r ^ ' S de/ten0r Un h ^ b r e con 
n u u e r " ! I *nCé~S ' acomPañado de una 
de C a r n t Penó en V6Z a la s e^ r a 
m o S a S ' i y qUe ella hiZo <lue él le.. 
hahíaia Pu*rta- ^ Pareja diio 
•^ipooromo de Jamaica. 
las circunstancias, se a rá con lena-
tud y se dará preferencia a los tele-
gramas oficiales, a los de la prensa 
en general y a todos aquellos que 
sean de carác te r urgente. 
El servicio se i rá restableciendo se-
i gún se vayan cubriendo los turnos 
ícon personal no adicto , a la hueifea. 
Según noticias recibidas de Cama-
I güey, el personal de aquella estación 
LA SESION DE AYER DEL CLUB 
ROTARIO 
latura. Una empezará el primer lunes 
de abril y la otra el primer lunes de 
noviembre". Pero el precepto consti-
tucional no se ha cumplido ni se cum-
ple. E l Congreso no ha funcionado 
un sólo día en los meses de abri l 
y mayo no en los que van del de 
junio, por haber acordado la Direc-
tiva del Partido Liberal, según lo ha 
hecho público, que los Senadores y 
Representantes afiliados al mismo no 
concurran a las sesiones, impidiendo 
así por su número, el quorum que 
exige el Art ículo 54 párrafo 2o., de 
la Ley Fundamental de la Repúbli-
ca. 
Inúti l sería que me detuviese a 
lamentar la eficacia o señalar el ca-
rác te r de este acuerdo de un Partido 
contra el funcionamiento constitucio-
nal de uno de los Poderes Públicos, 
que paralizando en momentos crít i-
cos la acción legislativa, perturba 
inevitablemente laacción toda del Es-
tado y el normal desarrollo de la vida 
nacional. E l propósito a que obede-
ce el presente Mensaje es otro; limí-
tase a recomendar de nuevo con ma. 
yor encarecimiento el important ís i -
mo asunto que dejo indicado, a la re-
flexión del Honorable Congreso, a la 
previsión y patriotismo de ambos 
Cuerpos Coleglsladores. 
El conflicto que en abril se anun-
ciaba, está ya planteado. Los servido-
res del Estado a quienes aludí en mi 
anterior recomendación, especialmen-
te los que menores sueldos perciben, 
quéjanse de que no pueden ya so-
portar por más tiempo la dura con-
dición a que se les sujeta. Los alqui-
leres de casas y el precio de los 
art ículos de general consumo han 
continuado creciendo en una cuantía 
que excede de cuanto podía imagi, 
narse o temerse; y la acción del Go-
bierno que no puede transpasar el lí-
mite de sus atribuciones, a penas ha 
logrado contener ese fenómeno, debi-
do a causas múltiples que no es del 
caso investigar, respecto de algunos 
art ículos, careciendo en absoluto de 
LOS CONCURSOS LOCALES DE 
MATERNIDAD 
En sustitución del señor Blango He-
rrera, Presidente- del Club Rotarlo, y 
de D. Avelino Pérez, Vicepresidente, 
presidió Mr. Daniels la sesión de ayer 
Los señores Blanco Herrera y Dv 
Avelino, embarcaron en el mismo día 
con otros rotarlos, para asistir a la 
Convención Internacional de Atlant ic 
City. 
E l Presidente interino leyó una 
carta en la cual hace alguias reco-
mendaciones al Club el señor Blanco 
Herrera, y hablaron después los se-
ñores Crusellas y Alzugaray. para 
referirse a los numerosos baches que 
existen en varias calles comerciales 
de esta ciudad. Se acordó solicitar 
del Secretario de Obras Públicas, que 
destine una cuadrilla de obreros a cui 
dar permanentemente de la repara-
ción de esas calles. 
El mismo doctor Alzugaray infor-
mó también que el Presidente del 
Club había contestado oportunamen-
te una carta—publicada en la pren-
sa—por medio de la cual una de las 
inquilinas de las casas de H . Uprnan 
hubo de hacer cargos a la inst i tu-
ción por mantener en su seno al se-
ñor Gonssález Noney, que, según di-
cha carta, comete un atropello con-
tra los inquilinos de aquellas casas. 
A este respecto el doctor Alzugaray 
hizo constar que el citado señor Gon-
zález Nokey dejó de pertenecer al 
Club Rotarlo en octubre 28 de 1918. 
Seguidamente fué leída una carta 
en la cual los telegrafistas de Comu-
nicaciones solicitan el apoyo del Club 
para obtener el aumento de sueldo a 
que aspiran. Los rotarlos a indicacio-
nes del señor Alzugaray, estimaron 
íus ta la petición al gobierno v ex-
hortar también a la representac ión 
libera} en la Cámara, para que se ac-
ceda cuanto antes al referido aumen-
to de sueldo. 
Después de este acuerdo se suspen-
dió la sesión. 
abandonó el trabajo a las doce en 
punto de la noche, habiéndose hecho 
cargo del servicio el jefe de aquel1 
centro, señor Linares. i 
. De Santiago de Cuba aún no se re-
cibieron Informes oficiales, siendo 
contradictorias las noticias llegadas 
hasta nosotros. 
E i turno de la noche del Centro de 
la Habana se compone de doce tele-
grafistas. De ellos solamente cuatro 
abandonaron el trabajo, habiendo 
acudido a las oficinas los ocho res-
tantes . 
E l señor Fernando Aenlle, jefe del 
centro de telégrafos, declaró que el 
turno que comienza a las siete de ía 
m a ñ a n a acudi rá completo al trabajo 
por nb ser adicto a la huelga. 
La policía dfe Santa Clara detuvo a 
un telegrafista que se dedicaba a 
coaccionar a sus compañeros para 
que abandonaran el trabajo. 
La línea de Santiago de Cuba está 
interrumpida por haberse derribado 
un poste, debiéndose a esa circuns-
tancia el que no se hayan recibido 
noticias oficiales de a l l í . 
El Presiden, e del jurado Nacional 
de Maternidad, cumpliendo acuerdo 
adoptado en la úl t ima sesión celebra-
da por és te organismo, pasa rá a to-
dos los jefes Ixk-.altís d« Sanidad de 
la Isla la circular siguiente; 
"Cumpliendo un acuerdo del jura-
do Nacional de Maternidad, aprobado 
por él señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, tengo el honor de di-
rigirme a usted para Informarle que 
de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Presidencial sobre la ma-
teria, los Concursos Locales de Maer-
nidad deben celebrarse en cada Tér-
mino Municipal el día 26 de diciem-
bre de cada año, con objeto de que 
haya tiempo suficiente para remitir 
a la Habana al niño que hubiese ob-
tenido el Primer Premio en esos Con-
cursos LocaIesl para optar por los 
Premios Nacionales y cuyo acto se ce-
lebrará en ésta capital el día 6 de 
enero. 
Le ruego muy encarecidamente se 
digne gestionar del señor Alcalde 
Municipal y del Ayuntamiento de ese 
Término la creación de Premios Lo-
cales de Maternidad y en caso de que 
no tuviera éxito en ese trabajo, se 
sirva interesar a las personas pen-
dientes y amantes de los niños, el 
que créen Premios Particulares, a fin 
de que las madres pobres de esi 
Término que lactan a sus pechos a 
sus hijos, obtengan la debida re-
compensa, por esa su meritoria labor 
en bien de sus hijos. 
Suplicándole áceja estas indica-
clones con su habitual eficacia. 
facultades 'para regular los alquile-
res. En esta situación, los sueldos 
de gran parte de los servidores del 
Estado resultan notoriamente onfe-
riores al costo de la vida en los más 
modestos hogares. Y puestos en la 
dificultad que estiman insuperable de 
subsistir con sus actuales haberes no 
es sorprendente que muchos emplea-
dos o funcionarios se dispongan a 
renunciar y hasta a abandonar sus 
destinos, sin pensar en las consecuen- | 
cías de esa determinación siempre. 
grave, pero que lo ser ía ma5rormen-
te si se produjese en servicios tan , 
indispensables como los de telégra-
fos, correos, sanidad u otros no me-
nos esenciales; pudiendo afectar al 
orden público y a la seguridad Inte-
r ior del Estado, con o sininstigacio- ' 
nes de los enemigos del sosiego y | 
tranquilidad públicos, siempre en ace i 
cho de todo lo que tienda a favorecer ( 
sus malvados designios 1 cuyos ma- j 
nejos a insidias no son desconocidos 
para mi Gobierno. 
Sin dejar de mantener a todo tran- ¡ 
ce la disciplina y buen orden de los 
servicios y de reprimir con mano f i r -
me, y si fuere preciso, con todo r i -
gor tales manejos, no pueden ocul-
e taárseme, como a nadie se le ocul-
tan, la razón y justicia de las ^ que-
jas y solicitudes de los beneméri tos 
servidores de la Administración n i la 
urgencia de proporcionarles los me-
dios necesarios para su honrada y 
decorosa subsistencia, en relación 
con el encarecimiento de la vida. 
Y no obstantereodedsaovaoishrdlu 
Y no estando en mis facultades 
proveer al remedio sino contrayendo 
responsabilidades que no debo asu-
mir, mientras quepa la esperanza de 
que la acción legislativa haga inne-
cesaria la apelación a ciertos extre-
mos, de nuevo acudo al Honorable 
Congreso con la recomendación de 
que se sirva discutir y aprobar, sin 
más dexgiora la Ley pendiente de sus 
deliberaciones relativa al aumepito de 
los sueldos de los empleados y fun-
cionarios en la forma " que juzgue 
oportuna, bien sea de sobresueldos 
o de asignaciones temporales, o el 
que a bien tuviere. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha- i 
baña, a ocho de junio de mi l nove-1 
cientos veinte. 
(F.) M . G. Mcnocal. 4 
U n a c a r t o m á n t i c a f u é m u e r t a a p u ñ a l a d a s . - E l 
r o b o f u é e l m ó v i l d e l c r i m e n . - U n s o b r i n o d e 
l a v í c t i m a e s a c u s a d o . - L a a c t u a c i ó n j u d i c i a l 
A las once y media de la mañana de te real pero sin poder precisar las 
ayer el EDñor .Tuez de Instrucción de la causas de la misma. 
Sección Segunda de esta capital doctor, Inmediatamente compareció ante el 
Alberto Ponce, recibió un telefonema de ju;,gado e] sargento de la Policía Xa-
la Policía de la Cuarta Estación anun-f ^ . j , . , , segor Francisco Pérez Amaldo, cindole que en su distrito', en la casa 
calle Cienfuegos, número 60 babía sido 
asesinada una mujer, ignorándose los 
detalles v autores del hecho. El doctor 
Ponce dispuso la inmediata constitución 
del Juzgado, vendo al efecto, asistido del 
Secretario' Judicial, señor Eduardo Cha-
ple y oficial señor Oscar Gutiérrez. 
La" casa Cienfuegos 6&, de una sola 
planta, con un frente aproximado de 
seis metros, tiene una sola ventana a 
la calle. En su interior está compuesta 
por una sala, al ancho del edificio; dos 
habitaciones, la primera que comunica 
con un pequeñe comedor y la segunda 
con el patio. En este lugar hay una 
escalera que conduce a la azotea. 
En la primera / habitación y en la 
puerta de comunicación con el comedor, 
con la mitad del cuerpo' sobre el pavi-
mento sobre este lugar y la mitad sobre 
el del cuarto fué hallado el cadáver de 
una mujer, que a primera vista presen-
taba una gran herida en el lado izquier-
do del cuello. Se encontraba en posición 
de cúbito supino. 
En esa primera habitación el Juzga-
do halló una cama sin hacer, teniendo 
solo un lienzo ensangrentado'. Bajo este 
lienzo fué hallado un cuchillo de cabo 
negro con su punta doblada. 
En el testero' de la primera habita-
ción, que da frente a la sala, se halla-
ba un escaparate de lunas, abiertas sus 
hojas, y con una de las tres gavetas a 
medio abrir. En esa gaveta el Juzgado 
halló una polvera con 29 monedas de 
a peso y 12 de cuarenta centavos, una ca-
dena de oro- como de treinta pulgadas 
de largo, con una medalla; dos sortijas 
con chispas de brillantes, dos aretes 
dos fragmentos de aretes y varios .cen-
tésimos de los títulos de la Renta 16.813 
y 25.923 para el sorteo que se celebró 
ayer. 
En la segunda habitación se hallaron 
una cama y un escaparate, pero rio pre-
sentaban señales de desorden. En el 
patio se encontró una pajarera, sin que 
que presentara nada anormal. 
En la primera habitación, cerca de una 
mesa de noche y de un lavabo, se en-
contró otro mi^ble que tenía colocado 
encima una lámpara encendida. 
El doctor Scull, médico de servicio' en 
el Primer Centro de Socorro, que se ha-
bía constituido también en Cienfuegos, 
60, por aviso de la Policía entregó al 
Juzgado un certificado en el que hacía 
constar que había examinado a la occisa, 
la que le dijeron que se nombraba Ma-
ría Fernández Ilubio, natural de Reme-
dios, de cuarenta y seis años de edad 
y de estado' viuda, y que presentaba en 
su hábito externo heridas en el lado iz-
quierdo del cuerpo, en la siguiente for-
ma : dos heridas, una a través de la 
otra sobre el maxilar inferior, produ-
cida por instrumento pérforo cortante; 
otra de igual naturaleza y de bastante 
dimensión en la región carotidea y otra 
sobre la regió.í «¡lavi/jular del propio 
lado, preSentai» ' Vnos * f • * muer-
' >v £ U 
presentándole al Juzgado a un hijo de 
la interfecta y el dependiente de la bo-
dega de la esquina.' 
Ramón Saladrit y Fernández, de veinte 
año de edad, soltero, mecánico e hijo 
de María Fernndez Rubio, declaró ante 
el Juzgado que vivía en la mencionada 
casa con su madre y su hermano mayor 
Euis; que su madre era cartomántica y 
que comenzaba siempre sus consultas a 
la una de la tarde, no recibiendo más que 
a personas amigas de ella, conociendo 
él solo a José Arbela, vecino de una tin-
torería, situada en Villegas cerca de 
Obrapía; que como a las nueve de la 
mañana del día de ayer salló de su 
casa dirigiéndose a su trabajo, en ei 
Vedado, no regresando hasta las once, 
hora en que acostumbraba a venir a al-
morzar; qué a, las once tocó a la puer-
ta de su casa, y como no le respondiera 
su madre le silbó en forma conocida 
por ella, sin que tampoco obtuviera res-
puesta, por lo que decidió dirigirse al 
domicilio de su vecina Herminia Lemus, 
para que le facilitase un cuerpo duro 
con que forzar la entrada; que la Le-
mus le dió una pequeña lima, y con ella 
pudo abrir la puerta, encontrándose a sn 
madre en el lugar descrito sobre un 
charco de sangre, sospechando que el 
móvil del crimen fuera el robarle a su 
madre unos seiscientos pesos que guar-
daba en el escaparate que fué hallado 
abierto. 
Inmediatamente declaró ante el Juz-
ga-do1 José de la Vega y Vega, natural 
de España, de 24 afios de edad y depen-
diente de la bodega situada en Cienfue-
gos, 29 y Gloria. Dijo que en la mañana 
de ayer, como de costumbre, recibió una 
orden de María Rubio para qu« le tra-
jera varios artículos de la bodega, y que 
poco después de las nueve de la mañana 
se los llevó, recibiéndolos ella en la 
puerta de l a . calle, sin que él entrara 
en la casa pues ella no lo recibía en 
la ca^a, que no sintió voces ni vió a 
nadie en el interior de la casa, igno-
rando todo lo concerniente al crimen. 
Herminia líemus Cásanova, de 21 años 
de edad, casada y domiciliada en Cien-
fuegos 56, declaro que conocía a María 
Fernández, aunque nunca ella la había 
visitado ni aquella había concurrido a 
su domicilio, aun cuando eran vecinas; 
que efectivamente, poco después de las 
once de la mañana de ayer, Ramón se 
presentó en su casa pidiéndole que le 
prestara algo con que abrir la puerta de 
su casa, pues ella había visto cuando 
él tocaba sin que le respondieran; que 
le dió una lima pequeña y con ella abrió 
la puerta de la casa, penetrando en la 
misma, regresando dando voces de au-
xilio y diciendo: "¡Han matado a mi 
madre!": que a Ramón le dió un sín-
cope y ella tuvo que prestarle auxilio 
hasta que se le pasó; que ella le dió 
aviso al vigilante de la Policía, que coh-
Cnntinda en la DIKZ, columna la . 
L a p l a t a f o r m a d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o d e l o s E L U U . 
L A COífTEXCK» NACIONAL RE. | 
PUBLICAN A 
CHICAGO, Junio 10. 
Después de aprobar el informe de 
la Comisión de Resoluciones y, por 
consiguiente, también su plataforma 
o programa, la Convención Nacional 
Republicana levantó su sesión esta 
noche a las ocho y treinta y cinco m i . 
ñutos, y se volverá a reunir mañana 
a las nueve de la mañana , 
agrefiar al ca'ile de los estados u n í . 
dos la convención nacional republi-
cana 
No hubo controversia ninguna en 
la convención con motivo de la pla-
taforma o programa, que contiene la 
tan discutida cláusula sobre la Liga 
de las Naciones. Un esfuerzo para 
sustituirla con un informe de la m i -
noría fracasó por completo, 
Cuando la convención vuelva a reu. 
nirse mañana será con el acuerdo de 
nombrar candidato presidencial antes 
de que termine su sesión. Todos los 
discursos presentando candidatos y 
los que se pronuncien secundando las 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E n u n s o l o d í a b a j a r o n o c h o p u n t o s l a s a c c i o n e s 
d e l a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a 
LA ESCASEZ DEL AZUCAR EN 
NEW YORK 
NEW YORK, junio 10. 
El plan de someter a ración a los 
consumidores de azúcar, lo mismo 
que en tiempo de guerra, se l levará 
a efecto en los hoteles y restaurants 
de todo el país 'iesde el 21 de Junio, 
según dijo Armin Riley, auxiliar del 
procurador general Palmer. 
Esta declaración de Mr . Riley si-
guió a una conferencia celebraría 
aquí con los representantes de ios 
principales hoteles y restaurants de 
New York, quienes le prometieron 
hacer todo lo que a su alcance estu-
viese para reducir el consumo del 
azúcar, en vista de la escasez de 
este ar t ícu lo . 
MADRID, Junio 10. 
Las noticias que se reciben de 
Barcelona indican que ha causado 
mala impresión entre los catalanis-
tas el acuerdo del Consejo de Minis-
tros, según el cual la Mancomunidad 
de Cataluña tiene que someterse a la 
autoridad del gabinete. En un solo! 
día ha ocurrido una baja de ocho; 
puntos en las acciones de la Man. ; 
comunidad. 
ductores de carros motores han de. 
cidido declararse también e» huelga 
como manifestación de s impat ía ; pe-
ro el movimiento no se ha generaliza-
do 
LO QUE DICE *« LA EPOCA'* 
MADRID, Junio 10. 
Represalias comerciales por Espa. 
ñ a contra Francia se Insinúan por el 
periódico "La Epoca" órgano oficioso 
del gobierno. En un ar t ículo en 
que expone las dificultades entre los 
dos países, diceelperlódico: 
"Mientras España siempre cumple 
con sus obligaciones financieras para 
con Francia esta úl t ima nación d i . 
Oculta la entrada de los productos 
espr.ñolcs. Ahora mismo Francia es tá 
pidiendo que se revoque por dos años 
un convenio financiero con España , 
que hace necesario entrar en negocia-
ciones para solucionar los problemas 
mútuos. Las represalias constituyen 
la única alternativa que le queda a 
este país". 
L A HUELOA DE LOS CARRETE-
ROS DE MADKiw 
MADRID, Junio i % 
Los carreteros y otros trabajado-
res del ramo de transporte en esta 
ciudad se han declarado en huelga 
y como consecuencia de este estado 
de cosas se carece de hielo en Ma-
drid. * , 
Unos cuantos carros se vieron en 
las calles pero iban acompañados de 
la guardia c ivi l montada. Los con-
L A CUESTION DE TANGER 
MADRID, Junio 10. 
E l Rey Don Alfonso celebró ayer 
una larga conferencia con el Emba. 
jador español en Par í s , Conde de Qui-
fiones de León. Oréese que hablaron 
sobre la posible actuación de la L i -
ga de las Naciones respecto a Tán-
ger, donde Francia y España están 
La nota política de actualidad 
Ayer celebraron una extensa con-
ferencia político el doctor Ricardo 
Dolz, el senador Agustín García Osu-
na y el general Pino Guerra. 
Se t r a tó en ella de procurar que 
se reanude la vida legislativa. 
Hay importantes problemas de que 
tratar, que el Ejecutivo ha recomen-
dado al Congreso, como el aumento 
de sueldo a los empleados públicos, 
el de viviendas y el del azúcar . 
Los liberales, como ya anunciamo¿, 
esperaban que el Presidente del Co-
mité Ejecutivo del Partido Conserva-
dor les comunicara el acuerdo de que 
no se t r a t a r á . de ninguna reforma 
electoral sin contar con la aquies-
cencia de la oposición. 
Pero la necesidad que tiene el par-
tido de gobierno de llevar a cabo al-
gunas coaliciones provinciales es tdl 
vez un obstáculo. 
Lo cierto es que el quorum se es-
pera con impaciencia, que se laboia 
para que haya quorum, y que es muy 
posible que lo haya en breve. 
desde hace tiempo en desacuerdo. 
Los periódicos de esta ciudad dedican 
enteros comentarios a la cuestión de 
Marruecos afirmando la necesidad de 
que sea español. 
LA HUEL€A DE A L B A M L E S T CA. 
RRETEROS ÉN MADRID 
MADRID, Junio 10. 
El Alcalde se está esforzando todo 
lo posible para poner fin a ' l a huel-
ga de albañiles y carreteros, quienes 
abandonaron sus puestos hace tres 
semanas, como demostración de sim-
pat ía haóia los panaderos en huelga. 
EXTRANJEROS EXPULSADOS DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Junio 9. 
Hoy ordenó el gobierno civil la ex-
pulsión de 31 extranjeros de varias 
nacionalidades acusados de ser cóm-
plices en los recientes sucesos sin-
dicalistas. Se esperan nuevas expul-
siones. , !Ít|K 
LA PRISION DEL PRESIDENTE 
ESTRADA CABRERA 
WASHINGTON. Junio 10. 
E l ex-Presidente Estrada Cabrera, 
se halla ahora recluido en el vivac dej 
la ciudad de Guatemala, según not i . 
ficó hoy al Departamento de Eeta, la 
delegación americi.na de allí en con-
testación a las preguntas del Depar-
tamento acerca del ex-presidente. 
La delegación dice que las autori-
dades de Guatemala habían explicado 
que el ex-presidente había sido tras-
ladado allí por precaución contra Ioí 
posibles ataques de las turbas. 
Se le da todas las comodidades que 
pueda apetecer, y su familia le envía 
la comida. 
varias proposiciones se l imi ta rán dos 
para cada aspirante y no deberán 
durar más de cinco minutos cada 
uno. 
En v i r tud de este acuerdo la con-
vención deberá terminar sus votacio-
nes antes de que se levante la sesión 
de m a ñ a n a dejando la candidatura 
presidencial para el sábado. 
La tan discutnda c láusula sobre la 
Liga de las Naciones es la que ha 
causado la larga demora con que es 
t ra ído el programa a la convención 
para discutirlo. Según se acordó finaL 
mente por la comisión de resolucio 
nes, y se aceptó por la convención, 
quedarán armorinazadas las distintas 
opiniones de los elementos contra-
rios, algunos de los cuales habían 
amenazado con abandonar el Partido. 
He aquí los "puntos esenciales de 
la plataforma o programa" > 
Relaciones Industriales -
Reconocemos la Justicia de la» 
transacciones colectivas como me" 
dio de promover la buena voluntad 
y establecer relaciones más ínt imas 
y más armoniosas entre patronos y 
empleados y llevar a la práct ica los 
verdaderos fines de la Justicia indus-
t r ia l . 
En las industrias privadas, no es-
tamos en favor del principio del ar-
bitraje obligatorio, pero si de una co-
misión imparcial y mejores facllida-. 
des para la mediación y arbitraje vo-
luntarios. 
Pedimos la exclusión del comercio 
entre los Estados de los productos 
del trabajo de los presidiarios. 
Relaciones Exteriores 
La ineficaz política de la actual ad-
minis t rac ión respecto a los asuntos 
mejicanos ha sido en gran parte la 
causa de pérdidas de vidas america-
nas en ese pa í s ; de la enorme pér-
dida de propiedades americanas y ex-
tranjeras, del relajamiento de las ñor 
mas americanas de moralidad y d« 
las relaciones sociales con los meji-
canos; y del desprecio de los ideales 
americanos de justicia, honor nacio-
nal e integridad política, en Méjico 
y en todo el mundo. 
No debemos reconocer ningún go-
bierno mejicano si no es un gobierno 
responsable, dispuesto y capaz de dlii" 
suficientes garan t ías de que las vidas 
y haciendas de los ciudadanos ameri-
canos serán respetadas, de que los 
agravios cometidos serán prontamen-
te rectificados y que se dará la justa 
compensación por los daños sufridos. 
E l Partido Republicano se compro-
mete a adoptar una política consis-
tente, firme y que proteja los dere-
chos de los ciudadanos americanos 
que legalmente se encuentran en Mé-
jico, con seguridad para sus vidas y 
para el disfrute de sus propiedades 
en relación con una ley internacional 
establecido y con nuestros derechos, 
estipulados en el tratado. 
El Partido Republicano es sincero 
amigo del pueblo mejicano. A l insistir 
en mantener el orden para la protec-
ción de los ciudadanos dentro de sus 
límites se p res ta rá un gran servicio 
al mismo pueblo mejicano, porque si 
persisten las actuales condiciones el 
resultado será desastroso para sus 
intereses y para sus patr iót icas aspi-
raciones. 
Nosotros condenamos al presidente 
Wilson por haber pedido al Congres© 
que lo faculte para ejercer un manda-
to sobre Armenia. La aceptación de 
dicho mandato lanzar ía a los Estados 
Unidos a un verdadero torbellino de 
conflictos y de perturbaciones euro-
peas. 
Sentimos profunda simpatía hacia 
el pueblo de Armenla y estamos dis-
puesto a ayudarlo de todos los mo-
dos convenientes; pero el partido re-
publicano se opondrá ahora y siem-
pre a la aceptación de un mandato 
para cualquier país de Europa o del 
Asia. 
E l Partido Republicano defiende la 
idea de un acuerdo entre las nacio-
nes para preservar la paz del mundo. 
Nosotros creemos que una asociación 
internacional semejante debe basar-
se en la justicia internacional y debe 
proveer métodos que mantengan et 
predominio del derecho público, me-
diante el desarrollo de la ley y el 
cumplimiento de los fallos de tribu 
nales imparciales, y que hagan posi-
ble conferencias internacionales ge-
nerales e inmediatas, siempre que la 
paz sea amenazada por cualquier ac-
ción política, de manera que las ná 
cienes se comprometan a hacer y a 
insistir en lo que es justo y equita-
tivo puedan ejercer su influencia y 
poderío para impedir la guerra. No-
sotros creemos que todo esto puede 
hacerse sin necesidad de compróme 
ter la independencia nacional, sin pr i -
var al pueblo de los Estados Unido» 
anticipadamente del derecho de deter-
minar por sí y ante sí lo que es jus-
to y equitativo cuando surja la oca. 
sión, y sin comprometer a este pue-
blo como participante y no como pací 
ficador, en medio de los innúmeros» 
conflictos que pueden surgir, y cuyos 
méri tos o desméritos no puede est«s 
pueblo apreciar. 
E l pacto firmado por el Presidente 
en Par í s fracasó señaladamente por-
,que no realizó este propósito y conté, 
nía estipulaciones no solamente into-
lerables para un pueblo independien-
te sino que forzosamente habían de 
producir la injusticia, la hostilidad y 
las controversias entre las naciones 
da con un desastre. 
La falta de preparación 
para la guerra 
La inexcusable inacción, la falta de 
preparación oportuna, es el primer 
y principal cjargo, contra la adminis. 
t ración democrática en la dirección 
de la guerra. Si nuestros asociados 
no nos hubieran protegido tanto en 
tierra como en el mar durante lo< 
primeros doce ineses de nuestra par-
ticipación y no nos hubieran provistfi 
hasta el mismo día del armisticio de 
municiones, aeroplanos y art i l ler ía , 
esta negligencia hubiera sido castiga-
da con u ndesastre. 
La falta de preparac ión 
para la paz 
La paz encontró a la Administra 
ción tan falta de preparación para la 
paz como la guerra la sorprendió tara 
bién no preparada para ella. Las ne-
cesidades vitales del país pedían el 
pronto y sistemático regreso a la base 
del tiempo de paz. 
Diez y ocho meses después del ar-
misticio, sin que se hubiesen abrevia-
do en lo más mínimo las facultades 
(Continúa en la 2a. pág.) 
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TLAXCALAXTOXGO, Estado de Pue-
bla, Méjico, Junio 10. 
Los indios que residen en Tlaxca-
maneció en su cabana durante toda 
la noche y por la mañana abrió un 
agujero en la pared para ver como 
iban las cosas, y luefeo escapó. lautongo, donde pereció el Presiden iban las cosas, y ^ ^ . f " ' tonE,0 
tp Parrauza, en la mañana del 21 do» Es difícil llegar a Tlaxcalontongo. 
te oananza en la mu <* ..,,/>i>1<v TTav ,,n trpn nlIfi f.orres desde la Ciu-Jlavo, rechazan la teoría del suicidio, 
y declaran que en realidad no hubo 
defensa ninguna de Carranza, cují» 
muerte no ha,sido investigada oficial-
mente en este lugar. 
Los indios con quienes ha hablado 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da, que fué el primer periodista que 
visitó el teatro del trágico sucesorio 
indicaron la casa que se había asig-
nado el Presidente Carranza^ por el 
General Herrero, a quien se hace res-
ponsable de la muerte del presidente 
fugitivo. Es un albergue de madera, 
muy endeble, y situado lejos del lu, 
gar donde estaban estacionados loa 
soldados encargados de protegerlo > 
defenderlo. Dicen estos indios que ha-
bía otras casas más fuertes, de mam-
postería, que se podían haber u t i l i -
zado con este objeto. 
La investigación llevada a cabo por 
el corresponsal reveló que cinco ba-
las habían atravesado la delgada pa-
red de madera por el lado donde dor., 
mía Carranza. Dfcese que una bal» 
lo hirió en una pierna, y aquí se cree 
que al incorporarse el anciano Presi-
dente cu el lecho lo alcanzaron las 
otras cuatro balas. 
Treinta balazo^ se contaron en va-
rías partes de la choza. Cerca de la 
puerta no halla uno que se dice qu« 
marca, el lugar donde cayó el hombre 
quo estaba de centinela. Aunque esta 
casa se había usado como Alcaldía 
antes de la llegada de Carranza, po 
tenía más mobiliario que una meso, 
ni más piso que la tierra. En ésta se 
veía una cruz trazada para indicar el 
lugar donde cayó Carranza. A l lado 
de la cruz se había colocado una vela, 
que se mantenía encendida gracias u 
los cuidados de la señora Virginia 
Vargas de Lunafi cuyo hijo de quince 
años, fué muerto por una bala perdí , 
dn durante el ataque. 
Entre los papeles que ;.e encontra-
ron e ncl "jacal' de Carranza por los 
visitanteB procedentes de Xecaxa, 
donde fué conducido el cadáver, se 
halló una tarjeta postal con la foto-
era Ha de Abraham Lincoln y su hu-
milde choza. 
El Presidente Carranza llegó a 
Tlaxcalantongo a eso de las tres y 
media de la tarde del 20 de mayo, se 
gün un matrimonio indio eu cuya ca-
sa pararon diez miembros de su es-
colta, lí! Presidente llevaba una grue 
Hay un tren que corres desde 
dad de Méjico hasta Beristain, y de 
allí hay que i r en automóvil o ferro-
carr i l hasta Necaxa. Después a ca-
ballos recriendo ásperos caminos, 
hasta esta aldea. 
Se han oído rumores de que los 
bandidos están operando en esta re-
gión, pero el corresponsal no ha ha-
llado ningún indicio que compruebe 
lo que se dice. 
L l e g a r á h o y a C u b a u n n o t a b l e 
a r q u i t e c t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
LE TRAE A NUESTRAS COSTAS, EL PROPOSITO DE ESTUDIAS X 
DIRKTR LA COMPLETA TRANSFORMACION DE SAN DIEGO 
DE LOS BAJAOS 
L A PESTE BLROMCA E> VERA-
CRUZ 
VERACRUZ, Junio 10. 
Dos de cuatro casos sospechosos se 
ha determinado que son de peste bu-
bónica. 
Una de las diez personas recluidas 
en cuarentena ha muerto de esa en-
fermedad. Una se curó, y las otras 
ocho se averiguó que no estaban ata. 
cadas. 
Un destróyer americano llegó de 
Nueva Orleans hoy con bastante sue-
ro para 7,500 inyecciones y otras me-
dicinas. 
También ha llegado de la Ciudad 
de Méjico suero para 3,000 inyeccio-
nes, preparado en esa capital. 
Existe el propósito de empezar hoy 
la vacunación. 
En uno de los barcos de la Flota 
Blanca, que se espera hoy en la Ha-
bana, viene el distinguido arquitecto j 
americano Mr. Geo Hunt, a quien se 
ha confiado, por la Compañía de Ho- ' 
teles y Balnearios, la dirección de las | 
obras que se rea l izarán en San Diego, 
de los Baños para transformar total-
mente ese pueblo y convertirlo eu un 
excelente lugar de temporada. 
E l notable arquitecto mencionado 
pertenece a una respetable firma de 
Norte América; Hunt y Hunt. Las 
más suntuosas residencias de mil lo-
narios de aquel país, entre las cuales 
recordamos las de Rockefeller y Van-
derbilt, han sido construidas por esa 
firma así como numerosos edificios 
que han causado el asombro de los v i -
sitantes por la belleza arquitectónica 
que presentan. 
Mr. Hunt tiene ya hechos los pla-
nos para los nuevos balnearios de 
San Diego, para un gran country 
club, para un hermoso hotel de dos-
cientas cincuenta habitaciones y do-
tado de todo el confort moderno y pa-
ra campos de sport, parques de re-
creo y otros sitios de expansión. 
Enviamos la más cordial bienvenida 
al prestigioso visitante. 
PI-IILADELPHIA, Junio 10. 
Llegó el Chappell de A n t i l l a . 
NEW PORT NEWS, Junio 10. 
Llegó el Lake Fraychur, de Cár-
denas. 
TAMPA, Junio 10. 
Salieron las goletas M. A. Belliveau 
para Sagua y Seaban para SaguaJ 
L A DECLARACION DEL GENERAL 
MURGE IA 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 10. 
E l general Francisco Murguía, ex« 
Ministro de la Guerra, que acompa-, 
ñó al (ílfuntO presidente en su fuga, 
declaró aj-er ante el tribunal mili tar 
que investiga la muerte de Carranza, 
lo siguiente: 
"Haber defendido a Carranza en 
Tlaxcalantongo, en la mañana del 21 
de mayo, hubiera sido un sacrificio 
inútil . 
"Cuando nosotros acabamos de re-
chazar el ataque contra nuestra cho-
za el tiroteo general dirigido contra 
la de Carranza habia cesado y solo su 
oían vivas a Obregon y Peláez, y gr i -
tos de que ''se entregue Carranza'', 
'incuenca hombres atadaron la 
choza de Murguía y un número Igual 
tomó parte en el ataque contra Ca-
rranza, dijo el testigo. Finalmente yo 
pude escapar con unos cuantos ofi-
ciales. Xos entera.inos de que Carran-
za había muerto cuando llegamos a 
La Unión y supimos que las fuerzan 
barba blanca. A eso de la una < asaltantes eran las de Herrero.' 
Sa capa, pero lo reconocieron por su 
y media, de la madrugada siguiente, 
la pareja india citada oyó tiros en la 
aldea y emprendió la fuga. Regresa-
ron estos indios siete horas después» 
liara, hallar la prueba de que habían 
ocurrido graves desórdenes en el lu-
El general Murguía negó haber te-
nido relación ninguna con la desapa-
rición de los fondos nacionales y di-
jo qno nada sabía de garant ías dadas 
a Carranza, respecto a su seguridad 
personal, si el presidente desistía d« 
su actitud hostil hacia la revolución. 
•En un extenso informe al presiden-
te de La Huerta.' Pablo González di-A trescientas vardas de la choza , 
donde dormía Carranza se hallaba ™ ^ S 1 _ «l1*1"*08 documentos hubiesen 
otra que los indios indicaron al co llegado a manos de Carranza, éste se hubiera salvad^ Se pcesume que se 
alude yas a . . mencionadas 
,PQr el ¿,\y"í íd-' %j£-£u#; 1 
rresponsal como el albergue, de Ig 
nació Bonillas, ex-Erabajador meji-
cano eu los Estados Unidos, qué era-tr 
uno de los que acompañaban a Ca- El general Herrero declaró hoy dU-
rranza en su fuga de la capital de rante A-arias horas ante el tribunal 
Méjico. Según las versiones que dan I militar, pero su testimonio no se ha 
los naturales del lugar. Bonillas per- | dado al público. 
L A C O N V E N C I O N N A C I O N A L R E P U B L I C A N A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Viene de la PRIMERA pásiria 
que se le concedieron durante la gue-
rra, sin que se hubiesen disuelto, los 
departamentos de tiempo de guerra, 
movilizados todavía su ejército de em-
pleados del tiempo de guerra, la ad-
ministración sigue zozobrando en el 
piélago de la impotencia. 
Economía Nacional 
Nos comprometemos a efectuar uti j 
reajuste cuidadosamente proyectado. 
sonto una base de tiempo de paz y « I 
adoptar una política de rigurosa eco-j 
nomía, para la mejor coordinación de i 
las actividades de los distintos depar í 
tamentos, a eliminar los empleados j 
innecesarios y a elevar la norma de ¡ 
la eficiencia individual. 
Nosotros felicitamos al Congreso 
por haber promulgado una ley qtiN 
prescribe el establecimiento de un 
presupuesto ejecutivo como necesa-
rio, instrumento para una administra-
ción sana y ajustada a los métodos 
más apropiados de los negocios e u 
relación con la hacienda nacional; y 
«.ondenamos el veto del Presidenta 
que frusto esa gran reforma finan-
ciera. 
Las facultades del Presidente 
en la gruerra 
El Presidente se adhiere tenazmen-
te a las facultades autocrát icas quo 
se le concedieron durante la guerra. 
Su veto contra la resolución que de-
claraba un estado de paz y su oposi-
cióll a firmar el proyecto de ley que 
derogaba la legislación de tiempo de 
guerra, que ya no es necesaria, son 
pruebas de su determinación de nt> 
restablecer al país dándole nuevamen 
te la forma de gobierno que prescribe 
la consti tución. Esta usurpación es 
intolerable y merece las más severas 
censuras. I 
Tributación 
La carta de la tributación impuesta 
al pueblo americano es abrumadora, 
poro al presentar una verdadera ex-
posición de la situación tenemos quw 
hacer frente al hecho de que, aunque 
ol carácter de las contribuciones pue-
de y debe alterarse, una pronta re-
ducción de las reutas necesarias no 
debe recomendarse. 
Caminos y carreteras públicas 
Estamos en favor de qué se conce-
dan crédi tos suficientes, en coope 
ración con los Estados para la cons 
trucción do carreteras que produzca 
una reducción del costo de los trans-
porters, proporcione mejores merca 
dos para los productos del campe, 
mejore ol servicio postal y en el in -
terior, y satisfaga las necesidades d« 
la defensa mil i tar . 
Rorlainacíones 
Estamos en favor de una política, 
fija y comprensiva de rcclamacionea 
para aumentar la riqueza y produc-
ción. 
Los que sidrioron a la Patria, 
Guardamos un recuerdo imperece-
dero del valor y del patriatismo de 
los soldados y marinos de América 
que combatieron en la gran guerra 
por la libertad humana y nos compro-
metemos a cumplir integramente las 
obligaciones que una nación agradeci-
da debe considerar sagradas, como 
apreciación de los servicios prestados 
en mar y en tierra. 
El alto costo de las 
subsistencias 
Nos comprometemos a atacar de 
una manera formal y consistente ei 
alto costo de las subsistencias, evi-
tando riguropamente que continúe la 
congestión de nuestros préstamos, 
mediante una descongestión valerosa 
y acertada de los créditos y de la 
moneda circulante ,y alentando la ma 
yor producción de los art ículos y al 
mejor servicio, 
t 
E l Sufragio femenino. 
Acogemos a las mujeres bridándo-
les plena part icipación en los asuntos 
del gobierno y en las actividades del 
Partido Republicano. 
Hawaii 
Para Hawaii recomendi-mos el au-
xilio federal en la americanización 
y educación de s upoblación extranje-
ra, muy desproporcionada; la autono 
méa y la rehabil i tación de la raza 
nativa. 
Eerrocarriles 
Nos oponemos a la posesión y ope-
ración por el gobierno de los ferro-
carriles. 
La libertad de la palabra 
y la agitación extranjera 
Pedimos que todo ciudadano ame-
ricano disfrute del tradicional dere. 
cho constitucional de la libertad de 
la palabra, la libertad de la prensn 
y la libertad de reunión, y del nu 
menos sagrado derecho del electoi-
apto para, ser representado por per-
sonas debidamente escogidas por él, 
pero ningún hombre puede predicar 
ni defender la resistencia a la ley, 
ni tampoco recomendar la caída vio-
lenta del gobierno. 
Los extrajeres dentro de la juris.. 
dicción de los Estados Unidos no tie-
nen derecho a emprender agitación 
ninguna que se diri ja contra el go-
bierno o contra las instituciones ame-
ricanas. 
Llnchamicntós 
Recomendamos al Congreso que 
consndere los medios más eficaces 
para póner fin a los linchamientos eu 
este país que siguen siendo una te-
rrible mancha para nuestra ciudada-
nía americana. 
>IOVLUIE>TO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 10. 
Llegaron el Benton de Manzanillo 
y Carrillo, de Santiago. 
Salió d Amelia para Anti l la . 
EL BASE-BALL EN LOS ££. Uü. 
Resultado de los juegos efectuados 
por las ligas Nacional y Americana: 
PHILADELPHIA, Junio 10. CNatio-
nal) . 
C. H . E. 
Chicago. . 002 411 000 00 5 13 2 
Phila. . . 305 010 010 01 9 17 2 
Handrux, Har t in , Cár ter and O'Fa-
r r e l l . 
Cansen, Weiuert, Sallia and Trage-
sser. 
BROOKLYN, Junio 10. (National). 
C. H . E. 
St. Louis. . . 010 000 440 9 11 1 
BrooMyn. . . 000 000 003 3 10 2 
Schupp and Clemons, 
Grimen, Mchard and Miller , Ell iot t . 
Vives, 51, doinicilio de Mercedes Fernan-
dez. Allí fue detenido el Bnjeto de refe-
rencia, que rcsultft nombrarse Antonio 
Galán Diez (a) "El Zapaterito", ocupán-
dosele el bulto rtue contenía seis pieles 
de distintos colores.' 
Practicando investigaciones sobre es-
te hecho, Chile logró saber que durante 
la madrugada de ayer, Galn, en uiii6n de 
dos hombres miis, valiéndose de una lla-
ve falsa habían penetrado en el al-
macén de Calzado de los señores llodrí-
guez Vallina y Bcneján, situado' en Bar-
celona, 8, llevándose pieles por valor 
de mil quinientos pesas. 
El detenido Galn fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de la Sección 
segunda, autoridad que lo' envió al Vi-
vac. 
HURTO DE $25.000 
A la Policía Nacional de nunció ano-
che IjVoilán Fincoff, vecino de Pasco do 
Martí, 10, que mientras dormía le ruis-
trajeron de los bolsillos de sus ropas 
600 pesos en efectivo y 24.000 en letras. 
El denunciante ignora quién fuera el 
autór del hecho. 
NEW YORK, Junio 10. (National). 
C. H." E. 
Cinci. . . . 000 000 100 01 2 
N. York . . 000 000 001 00 1 
Fusther and Wingo. 
Dowman, Banton and Snyder. 
9 1 
BOSTON, Junio l u . (National) . 
C. H . 
J a i - A l a i 
LOS PAGOS DE AYER 
PARTIDOS 
í 0 $ 3 . 6 9 
2 ° $ 3 . 9 0 
QUINIELAS 
i * $ 4 . 2 1 
2 * - $ 4 . 9 9 
E. 
Pitts. . . . 010 000 000 1 5 2 
Boston. . . . 000 010 001 2 7 0 
Cooper and Schmidt. 
Soott and Q'Neill. 
ST. LOUIS, Junio 10. (American). 
C. H . E. 
Washington. . 000 000 010 1 7 4 
St. Louis. . . 000 107 lOx lo 17 1 
ShaTr, Schacht and Charrity. To-
rres. 
Davis and Severeid. 
CLEVELAND, Junio 10. (American) 
C. H . E. 
Rhí la . . i H 100 000,0(10 2 7 1 
Cleveland . . 000 060 lOx 7 11 0 
Hasty, Rummell and Farkins, 
Sryles, Coreleskie and O'Neill. 
CHICAGO, Junio 10. (American). 
C H . E.! 
Boston. . . , 002 110 301 S 16 l l 
Chicago . . . 100 OC0 000 1 9 0 
Harper, Russell and Schang, 
Cicotte, Kerr and Schalk. 
DETROIT, Junio 10. (American). ' 
C. H . E. 
New York. . . 052 010 01 7 10 1 
Detroit. . . . , 020 111 00 5 11 0 
Mays and Hanmoned. 
Toney and Ainsmith. 
(Eight innings). 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR DESAPARECIDO 
José Vi'izqucz Varó, menor de edad y 
vecino de Cerro 585, fué enviado a un 
recado por aus familiares, dcsaparecien-
DEMENTE QUE DESAPARECE 
Arturo Díaz domiciliado en O'Farril 
y Cortina, denunció a la Policía que su 
amante María Píaz y Escudo, que se en- j 
cuentra enferma del ceremro, ha des- [ 
aparecido, llevándose dos hijas. 
¡ X ^ I ^ D É L GOBIERNO HUN-
GARO 
VI EN A, Junio 0. 
iEl gahinete húngaro , presidido por 
Alexander Simonyi Semeden, primer 
ministro y Ministro de Gobernación 
ha renunciado según noticias recibi-
das hoy de Budapest. 
La renuncia del Ministerio dicen 
las noticias, fué causada ¡)or la inca-
pacidad de los Ministros para hacer 
frente a la situación creada por los 
terrorists. 
FRONTON J A I - A L A I 
JUEVES 10 
El piremr partido, de veinticinco 
tantos, de la noche de moda, salen a 
disputarlo los blancos Echevarr ía— 
Don Benitín—y Ermua, contra loa 
de aazul, Baracaldés y Elola. 
Varios revuelos bonitos con dos 
bonitas igualadas en cuatro y en cin-
co. Benitín sacude su abundosa, si 
que brillante melena, partida por ga-
la en dos, y Ermua. el mudo herma-
no Trapense inicia una serie mo-
numental de aletazos que atontoll-
na los dos hacen bailar danzón a 
Baraca ldés ; los dos se quitan la chis-
pa a Trcerola de Elola. Y los dos se 
remontan a diez. Los dos azules ce-
pos los dos y los dos quedos y en el 
triste cinco. 
Las cosas cambian: los de a pié 
suben al caballo; los de a caballo 
descienden a flor de tierra. E l domi-
nio es ahora azul y los dos señores 
acules aprietan más que dos esposas. 
Han igualado en el número 15, más 
conocido por la niña bonita que tie-
ne el mal de amores. 
Y más nada. 
Don Quintín y Ermua se coaligan, 
se conjuncionan, hácense los amos y 
como amos y señores tratan a los blan 
eos a pesar de la trata de blancas, 
como a tristes criados. 
Ganan el partido y oyen una gra-
ciosa ovación. 
Lo jugaron a la campana de oro. 
Lor, azules, después de la igualada, 
ma l : sobre todo el delantero bai-
lador que ejerció el botepronto de 
manera fatal. 
Se quedaron en 17. 
Boletos blancos: 3S0. 
Pagaron a $3,69. 
Boletos azules: 37S. 
Pagaban a 3,70. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional. Casa Blan-
ca, (Habana), 10 de ' JUnio de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicn. 
Barómetro en mil ímetros ; Pinar, 
759,00. Habana. 760.62. Roque, 761.00. 
Cienfuegos, 760,00. Camagüey, 759,00. 
Temperatura del momento: Pinar, 
26-0; Habana 22.6; Roque, 25.0; Ca-
magüey, 24.0; Cienfuegos, 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. flojo; 
Habana, B 1.6; Roque 7, flojo; Cien 
fuegos, NE 2.7; Camagüey, W. flojo-
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, parte cubierto. Cienfuegos y 
Camagüey, cubierto. 
NOTA: No se ha lecibido el tele" 
grama diario de la Dirección General 
de Comunicaciones en que se da cuen-
ta de los lugares en que llovió, el día 
anterior. 
Un atropello en Camagüey 
Se ha remitido el siguiente telegra, 
ma al señor Presidente do la Repú. 
blica: 
"Craa^i&l Mario García Menocaí. 
Habana. 
Antonio Martí con personal a sus! 
Ordenes y armado uos o M i g i á los 
d-joños y vecinob de m lln;T, "Tan 
Joaquín a abandonar nuas:? is íí,t,c;S| 
e intereses, corta árboles frutales, 
destruye cercas y labranzas y amena, j 
za -'ou derribar nuestras vívf-j-I'i.í. 
Demandamos auxilio. 
Vicente Quesada, Mariana > QUesa. j 
da. Tranquilino Marencio, Luis Loa- ' 
ees, Ceferino Betancourt. Salvador 
Quesada, Pastor Quesada, Maxlmiü.v 
no Quesada, María Francisca Quesa-
da, Ana Francisca Quesada, Ana Jo-
sefa Quesada, Pedro Pablo Quesada,; 
Blas José Agüero, Alfredo Quesada. 
Blas José Agüero, Alfredo Quesada." 
E l mismo telegrama se ha pasado 
al Secretario de Gobernación. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
PRIJB KR a comjxiox 
En la Capilla de los Padres 'Pa-
sionistas" de Jesils del Monte, reci-
bieron ayer la primera comunión, las 
señori tas Isabel, y Kette, y la niña 
Josefina Jane Woodook hijas de los 
estimados esposos el coronel José Ni -
colás Jake y señora Kattie Woodook 
de Jane. 
Baraca ldés . 
Ortiz . . . 
Larrinaga . 
Echever r í a . 
Lucio. . . 
Millán. . . 
Ganador: 
. . . 6 
. . . 0 
. . , 1 
, *. * . 0 















IMPORTANTE ROBO DE PIELES 
EN UN ALMACEN 
Transitando ayer en un tranvía de 
JeJsús del Monte hacia los Cuatro Ca-
minos, el aprente dé la Policía Judicial 
Fernando Chile, observó que por la Cal-
zada de Vives, esquina a San Nicoliis, 
marchaban dos individuos llevando un 
bulto. Como quiera que esos sujetos i 
eran conocidos del ag-entc, como de ra-
Is antecedentes. Chile pe bajó del tran-
vía con el fin do detenerlos y registrar-
168; pero los citados individuos que al 
parecer se dieron cuenta de la presen-! 
cía del Policía, se separaron, doblando'I 
ol primero por la calle de San Nicolás e i 
introduciemíose el segundo en la casa 
D e l a S e c r e t a 
José García Carracedo, vecino de Con-1 
capción y Dolores, en la Víbora, denun-
ció n la Sacreta que no' encontrando 
trabajo por su oficio de cocinero se pu- ¡ 
so a trabajar como peón de albañil en' 
la casa en construcción situada en Con-
cepción y Octava de la que es capataz 
Juan Herrera; que como quiera que le 
salió una colocación en Batabanó, se 
marchó para ese punto y al regresar y 
pretender que Herrera le abonara los 
días que trabajó, no ha logrado su pro-
pósito, porque el capataz reflerido le 
ha dado varios plazos, diciéndole que 
rnaiido tenga dinero le pagará. El de-
nunciante se estima perjudicado en diez 
pesos. 
HERIDA PUNZANTE 
La niña Margarita Carmen Pazo, 
de trefe años de nacida y vecina de la 
calle de San José número 124, fue 
asistida de una herida punzante en la 
región abdominal, ignorándose si la 
herida es penetrante. Según mani-
festaciones de la madre de dicha n i -
ña, és ta se lesionó con una puntilla 
que estaba clavada sobre una tabla 
v en la cual dormía la pequeña.. 
Las Var i ce s son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producen ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La F l e b i t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos s ín tomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamenle y franco de gastos un folleto explicativo de lío pagioaa, 
escribir a : PRODUCTOS KYBJDAHL, Apartado 18 7, Haban». 
OE V E N T A EN TODAS L A S DROGUERIAS 
Faena mayor. 
De 30 tantos. 
Blancos; Petit y Mar t in . 
Azules: Amoroto y Machia. 
Igualan a una a manera de saludo 
fraternal y t a l . Luego se despliega 
don Mart in como un general, metien-
do e Ipie para recibir, doblando la 
cintura para rematar y rematando a 
placer para colocar su tanto en su 
ventanal, sin que Amoroto pueda con 
él y slu que Machín pueda contener-
le . Asi, con una ayuda muy discreta 
del pasiego, domina todo el tanteo y 
todo el peloteo de la primera decena. 
Y los azules en cinco, 
Y esto no podía ser n i debía sei : 
de continuar asi ser ía un choteo. Así 
lop ensaron, pensando muy bien, los 
de la blusa celestial. Y ba^tó de 
choteo. 
Amoroto se revuelve: Machín cas-
tiga, levanta y rebotea con gran eó-
t i lo ; Petit o no entra o entra con per 
miso respetuosamente. Y Mart in se 
ve solo; solo y abrumado; solo y apa 
leado; solo y arrollado; pero defeu-
diitndose como siete gatos: gatos 
que fueron cazando y matando, j u -
gando con arrogancia, los señores de 
la blusa nevada. 
Por f i n : soltó y vino lo que se ve-
nía de venir; la igualada en quince 
con una ovación de locura para ios 
aules. Ovación que no amilanó a las 
gentes blancas. Y blancos y azules 
entablan un torneo de los más her-
mosos que hemos presenciado en 
nuestra cancha; rudeza, duración, 
violencia, colocadas, rebote, remate 
de dentro a fuera y de fuera a den-
t ro ; bravura, resistencia y maes t r í a ; 
tantos inmensos y tantos coronados 
con admirable ga l la rd ía . Las parjas 
suben iguales desde el tanto quince 
hasta el tanto 2 2 . '•' • 
Siguen arreando candela al rojo 
cereza de color a color: a tres que 
pifian los blancos; pifian otras t i es 
los azules; el peloteo, empero, sigue 
siendo brutal . Y los colores iguales 
eu 25. Y cont inúan con más amor y 
con más ardor; no respiran; jadean, 
los zagueros no andan, se tambalean, 
pero juegan de manera sonora y for-
midable. 
Los azules en 28. 
Y los blancos en 28. 
Los blancos hacen el tanto 29. 
Los azules igualan en 29. 
Va al saque Amoroto y saca coa 
tanta ciencia que la pelota llega ro-
dando a la cesta de Mar t ín . 
Pierden los blancos. 
Los zagueros estupendos admira-
bles. | 
Lo sdelanteros muy bien. Más bien 
Amoroto que el Pasiego. EL partido 
resul tó emocionant ís imo. 
Boletos blancos: 812. 
Pagaban a $3.51 
Boletos azulea: 723. 
Pagaron a |3.90, 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
E l E n c a n t o d e 
u n C u t i s T e r s o 
EL blanco rosado que re-fleja la dicha de la buena 
salud, l leva siempre consigo 
un encanto indefinible. 
E l efecto repelente de un 
cutis barroso puede cam-
biarse en bri l lo radiante, 
cor r ig iéndo le , e n t o n á n d o l e y 
regularizando el sistema e l i -
mina t ivo y digestivo, con 
lavados frecuentes y per ió -
dicos de 
P L U T O 
El Purgante de las 
América s 
L a vejez prematura puede 
demorarse con el uso de 
A ¿ u a P l u t o — remedio 
pronto para e s t r e ñ i m i e n t o . 
French Lick Springs, Indiana, 
E. U . A. , de donde vienoel Agua 
pluto, es el punto saludable más 
delicioso de todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se vende 
en todas parte*, «n 
todas Us boticas. 
L U T O 
lOUA DE «ANAMUL 
T A B L E T A S 
K ' M Ó ' D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
V 
La nncra preparación de lo 
Laboratorios de la Emulsión de S 
cott. 
En frasqnitos de módico 
Pídalos en las Boticas 
J u z g a d o s d e 
nal por la cantidad de cient 
cuenta y ocho pesos, donde le0 M 
marón que no tenía fondos. 01 
OTRA ESTAPA ' 
Juan Reley, natural de la isi 
glesa uc Monserratc y vecino de t?" 
peranza núm. IG, denunció ayer 
te la policía nacional que alquil-311" 
casa que habita a Juan Alonso v 14 
no do la calle do Magnolia, en el e^ 
rro, entregándolo ciento cincuem 
pesos adelantados y que ahora se h 
enterado que el verdadero dueño i 
la casa os ol señor Jorge Núñez v 
ciño de Cárdenas numero 5, po'r ] 
que se considera estafado en la 
clonada suma. 
IIMPORTANTE HURTO 
Froilán Tucios y Canelas, vecina 
de la casa, do huéspedes establecido 
en Prado número Ift. participó ayer a 
la policía que de.ió abierta la puona 
de su habitación y que al poco rato 
cuando fnc a recoger su saco de ve ' 
t i r , notó que se lo había hurtado, 
vándole en el mismo una cartera con 
600 pesos en efectivo'y don mil pesos 
en libras. 
PROCESAMIENTOS 
En la tardo de ayer y por los seño-
res jueces do instrucción de esta ca-
pital, han sido procesados los siguen 
tes individuos: 
José Alberto Morejón y Moreno, 
en causa por infracción de la ley de 
explosivos, que en comisión especial 
instruyó el doctor Escobar. Al pro-
cesado se le señala una fianza de 200 
pesos. De lo investigado aparece que 
en la imprenta de su propiedad se 
imprimían proclamas sediciosas. 
—José Sullivan, por defraudación a 
la aduana, con fianza de 25 pesos. 
—Manuel Nogueira Fernández, por 
igual delito y además el de daño a 
la salud pública, con fianza de dos. 
cientos pesos. 
—José Luis Burcs e Tbáñez y Pe-
dro Gounard, por falsedad y estafa, 
con 500 pesos de fianza. 
—Miguel Yaldés Quesada, por hu:-
to flagrante, con doscientos pesos de 
fianza. 
•—Gumersindo Piñeiro Gómez y.•Ni-
colás Atanasaki, por defraudación a 
la Aduana, con cien posos cada uno. 
—Segundo Vil lar Lifero, por Igual 
delito, con 50 pesos. 
Alfredo Gutiérrez San Jorge, por 
un delito de atentado, con fianza de 
200 pesos. 
—José Romero Nussa, por estafa, 
con obligación de presentarse al jui. 
ga^o. 
—Alfredo Arango. por un delito oe 
lesiones graves, con doscientos pe-
DISPAROS EN REGLA 
En el centro de socorros de Regla ! 
y por el doctor Hernández fue a.sis-
tido ayer de una herida producida 
por proyectil de arma de fuego CC la 
parte Izquierda del pecho, sin or i Vi-
cio de salida, Nicolás Eolaño-: Futt-
dora, de cincuenta y cuatro años de 
edad y vecino de Alburquerque 2 ' ¡ , t n 
dicho pueblo. 
Fundora manifestó a la policía que 
es capataz de los tanques de petróleo 
de la West lud ían situados eu la ca-
lle de 27 de Noviembre y Maceo y 
que a la hoia de almuerzo el obróro 
Julio Blanco Rojas, de cuar mta y 
nueve años de edad y vecino de Ma-
ceo 166, porque él regañó a ptro i n -
dividuo que llegó tarde al a abajo, 
Blanco se dirigió al cuarto ocupado 
por el sereno y extrajo un rs/V-ver, 
amartillando las cinco balas contra 
él, habiendo salido una sola bala 
que fué la que le produjo la hecida 
que presenta. 
Ante el señor juez de ins t /uco.ón 
de la Sección Primera, Blanco ^)jo 
que era verdad que U^btfc tehidd uu 
disgusto con Fundora; p-'D que bo 
le había hecho ningún d i í ^uv i . 
Fué remitido al vivac. 
Nararrete , . . . 
Gómez 
Amoroto . . . 
Gabriel . . . » 
Petit Pasiego . 
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ROBO 
Casimiro Martínez Pérez, dueño 
del café El Frontón, situado en la 
calle de Enrique Villuendas número 
149, denunció en la sépt ima estaclou 
de policía que unos ladrones rompie-
ron el clelfl raso del techo e intro-
duciéndose por el hueco bajaron $, su 
establécimiento y de una carpeta, le 
sustrajeron 78 pesos. 
ROBO EN TENIENTE REY 
Antonio Borrajo BJ&nco y Casiano 
Alvarez, vecinos do lemeau1 R ty mi-
mero 92, denunciaron a£.(e la pojicí* 
nacional que mientras se haiL'üan 
ausentes de su residencia les rompie-
ron el candado de la pue-.a y bus-
trajeron ropas qu j aprc.-.inn en U 
cantidad de s v ' í a ' a y cinco p»8iri. 
TRIPULANTES PERJUDICADOS 
Los tripulantes del vapor ';IIou->:u-
lu" , surto en puerto, nombrados Fé-
lix Balaguer y Eduardo Marino, que 
se encuentran cumpliendo una con-
dena en la cárcel de esta ciudad, do-
lí unciaron ayer por medio de un es-
crito que enviaron al señor juez de 
instrucción de la Sección Segunda, 
que el capitán de dicho vapor les en-
vió sus equipos, faltándoles obJetoá 
y prendas que aprecian eií más de 
setecientos pesos. 
SUSTRACCION 
Gerardo Torres Calderón, natural 
de la Habana, de diez y ocho años 
de edad y vecino de Monto 94, y L o 
j nardo Alonso Ruiz, de 37 años, denun 
• ció ayer ante la policía judicial que 
pusieron a discutir en el medio de 
la calle porque el primero creyó que 
el segundo lo iba a arrollar con una 
máquina que guiaba y que mientras 
discutían, Torres colocó una caja ue 
medias en la acera y cuando termi-
naron de discutir, notaron que la 
caja de medías, que vale ciento cin-
cuenta pesos, había desaparecido. 
ESTAFA 
Generoso Puentes Ronco, natural 
de España, vecino de Animas núme-
ro 84, y gerente de la razón social 
de José Puentes y Compañía, denun-
ci ayer ante la policía judicial que 
J . Luis Moreno, vecino de la Aveni-
da de I ta l ia número 22, le entregó en 
pago de unas prendas que había em-
peñado en la casa de dicha sociedad 
un check contra el Bahco Internaciio-
Apostolado de la Oración de 
Belén 
Fiesta de acción de gracias 
Ayer celebró el Apostolado de U, 
Oración del templo de Belén, solem-
ne función en acción de graciaí al 
Sacratísimo Corazón de Jesús por los 
beneficios que los hombres hemos re: 
cibiao en el año. 
A las siete de la mañana, celebro 
la Misa de Comunión general, el R. Pi 
Enrique Pérez, ayudado por los alum-
nos de la Corte Axigélica. 
Entre esta Comunión general, y la* 
parciales, sumaron ochocientas Ja* 
que se hicieron ayer en el templo 
Belén. 
Fué amenizado el banquete eucaris-
tico con preciosos motetes, interprcj 
tac'os por nutrido coro de voces. 
A las ocho expuesto el Santísimo 
Sacramento, celebró oí Santo Sacri-
ficio de la Misa, ol Director del Apos-
tolado, R. P. Amalio Morán, S. J. 
Después del Evangelio predicó » 
los fieles. . 
Concluida la Misa fué reservado el 
Santísimo Sacramento. . 
A las cuatro y media tuvo lugar, « 
ejercicio del último de los Quince 
Jueves. 
F u é solemnísimo. 
Pronunció el sermón el R. P- £a' 
simíro Calzada, S. J. Secretario de' 
Colegio. 
E l profesor do música, del coles*' 
señor Je sús Erv i t i , dirigió la orau^s-
ta, que en los cultos vespertinos, e]0-
cutó obras musicales de los grapües 
maestros en el arte musical. 
A las cinco v media Reservó el.s^ . 
tísimo, el R. P. Moran S. Jo asistiu" 
del P. Beloqni, S. J.; el Hermano 
cristán José Olozabal y la Corte A 
géliea del Colegio. . 
El concurso de fieles fué tan • 
moroso, que ocupó el templo, clau -
tro contiguo al templo y sacris^ajrGg 
Después do la. función los Pa^ Á 
bajaron a, ios confesonarios.^ 
- Estuvieron condesando hasta , | 
ocho de la noche. 
Día 11. Día del Sagrado Corazón. 
Lo celebra el Apostolado Gn noZoi 
del ardiente amor (|ue Jesucristo 
tiene. 
A las 7 a. m., misa do comunión ^ 
neral, en la que 'se irá dando a_ : 
comulgante ol l ibnto : Sagrado cu 
zón, en Vos confío! re. 
A las S.:;o a. m. misa solemne: i ^ 
dicará el R. P. Avelino Marcos, o-
A las 2 p. m. Hora. Santa. lQ¿V 
A las ;; p. m. consagración a £ 
ni.os al Sagrado Corazón: se 
detentes y recordatorios. c0̂  
A las s p. m. la gran V r o c e s i o u ^ 
el Santísimo, haciendo las cinto 
tas. ín d* 
El patio del Sagrado Cora,,)miiia< 
Jesús, lucirá una grandiosa i ' " a 
ción ^ag-
En él se han levantado cuanu 
níficos altare?. nd&ü 
El punto do reunión de la.s0^0y d 
católica de la Habana, sera 
Colegio de 'Belén. 
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P U B L I C O S 
Y E L Q U O R U M 
^ Osladores de la Cámara creen 
sm duda que el- pueblo les ha confe-
rldo su representacón únicamente pa-
ra los politiqueos de partido. Estos se 
alzan sobre todos los demás intereses. 
Estos son los que han de decidir s. 
una cuestión, ya económica, ya social. 
ya nacional ha de llevar esta o aque-
]la solución, si ha de aprobarse o re-
chazarse un proyecto de ley, s. se ha 
dc formar el "quorum" para la cele-
bración de las sesiones. No hay apenas 
ninguna campaña electoral en que al-
gún grupo político de la Cámara , Unas 
veces el liberal, otras veces el conser-
vador, no traiga con su retraimiento 
una huelga legislativa indefinida. En-
tonces ya pueden suscitarse conflictos 
que perturben gravemente la marcha 
administrativa y .económica del pa í s ; 
que atañan a los supremos intereses 
de la República y que exijan necesa-
riamente una rápida y eficaz solución. 
Los Representantes continuarán incon-
movibles e imperturbables en su huel-
ga-
Así está sucediendo ahora. La tenaza 
de la carestía está apretando el cue-
llo del pueblo hasta el ahogo.' Claman 
ios telegrafistas, cuyos sueldos mez-
quinos no alcanzan ni para el pago 
del alquiler de la casa. Claman 
los empleados de Correos, porque en 
la Ley del aumento de los sueldos a 
los empleados públicos fueron injus-
tamente postergados. Claman porque 
quieren vivir y no pueden. Tal es la 
exasperación producida en ellos por 
la exigüidad de sus haberes en propor-
ción con el precio de los artículos más 
necesarios para la vida, que han pen-
sado hasta abandonar sus cargos, si 
no se alivia su situación. La necesi-
dad y el derecho a la vida impulsan 
esas quejas de los telegrafistas. Si no 
son atendidas, no sólo se comete una 
crueldad y una injusticia, sino que se 
provoca al país un conflicto sobrema-
nera grave y delicado con el paro 
de los telegrafistas y los empleados 
de Correos. Sin embargo, los Repre-
sentantes, como s; nada les importa-
sen los incalculables perjuicios y tras-
tornos y la anormalidad que este pa-
ro había de producir en todos los or-
denes de la vida, siguen empeñados 
en no formar "quorum". Ante la re-
petición de estos casos hay quienes 
opinan que el Congreso es un organis-
mo inútil para los intereses comunes. 
Nosotros agregamos algo más. Nos-
otros estamos por creer que el Congre-
so no es inútil, sino dañoso al país. 
El Ejecutivo'Nacional no podía crc-
zarse de brazos ante esta inacción y 
resistencia pe^iva inquebrantables dc 
la Cámara. La cuestión era demasiado 
grave y urgente para que se le diesen 
plazos y dilaciones. El Ejecutivo ha 
resuelto enviar a la Cámara un mensa-
je, en que se recomienda con el ma-
yor encarecimiento la formación del 
'quorum" y el aumento del sueldo a los 
empleados. Este mensaje lo publicamos 
en otro lugar de esta edición. Si, a pe-
sar de su publicación persisten los 
Representantes en no constituir el "quo-
rum", el Presidente proveerá; es de-
cir, adoptará las medidas que no han 
querido tomar los Representantes. De 
esta manera se subsanará la tenacidad 
de éstos ante los clamores y quejas 
de los telegrafistas, y se evitarán las 
deplorables consecuencias que su ac-
titud, merecedora de todas las censu-
ras, habría de traer al país. Nosotros 
esperamos que la dignidad y el de-
coro de la Cámara se han de antici-
par a la actuación del Ejecutivo Na-
cional. Lo esperamos porque, a pesar 
del proceder obstruccionista de los Re-
presentantes y de su esterilicíad. no 
podemos prescindir de la idea de que, 
con los Senadores, forman uno de los. 
tres poderes del Estado. Lo esperamos, 
porque no podemos creer que la Cá-
mara, en donde la democracia debe-
ría tener su casa propia, cierre sus 
oídos a las voces precarias de aque-
llos servidores del Estado que forman 
en las oficinas y en las urnas el nú-
cleo y la fuerza del pueblo. Lo espe-
ramos, parque no podrán consentir 
que mientras ellos huelgan tranquila 
y refociladamente, a los empleados pú-
blicos les llegue a faltar hasta el pan 
de cada día. 
B a n c o j i ^ ^ r i a c i o n a l 
Capital sutorirado: $ 10.000,000-00 
Capital pagados $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
sin precedente en la historia universal de la t^nca, 
realizado» por nosotros en dos años y medio de vid** 
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S»gua de Tinanxt 
Sagua la Grande. 
San Antomo dc loa Batiw. 
San Jojí de la* Ulaa. 
San Juan de los Yeta». 
San Luía (Oriente) 
Sanca Inbel de la* Lama. 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unlte dc Revea. 
Vétaacc 
Victoria dc 1»> Tuna». 
Yattualar. 
Zaza del Medio. 
D E S D E M 
Para el ^Oiario dc la Marina1 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s J o y a s \ \ s u n t O S S ú d a m e -
H n o " 
S. e n C . 
A g r a d a b l e 
e x c u r s i ó n 
Será la que se celebrará hoy vier-
nes con rumbo a Santa Fe, (Isla ae 
Pinos), organizada por nuestro que-
rido amigo señor Enrique Duque Ea-
trada, Administrador de la Compañía 
oe Fomento de Santa Fe-.Habana, en 
nonor de un grupo de Cronistas So-
ciales, sus amigos. 
La cita es en la Estación Terml-
n ^ a las seis en punto de la tarde 
pues el tren no espera a nadie, y lle-
gará a Batabanó a las ocho de la no-
che donde espera el vapor "Cristó-
bal Colón" en el que comerán y pa-
sarán una agradable noche escuchan-
QUININA QUE, NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU~ 
NINA es más eficaz en todos los c i -
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Centra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-| 
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
EGIDO 245. HOY AVENIDA DE BELGICA, 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
n c a n o s . 
do los trinos de los "sinsontes crio-
l los" que llevará Duque Estrada. 
El viaje ya podrá suponerse que 
será agradabil ísimo, hasta Júcaro y 
Nueva Gerona, desde donae se trasla-
darán al gran Hotel Santa Rita ca 
Santa Fe en el que disfrutarán de un 
riquísimo almuerzo y de otras mu-
chas cosas, excursiones, baile, etc., 
todo bajo la dirección de Duque Es-
trada. 
El regreso será el lunes a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Gracias al amigo Duque Estrat ía 
por su atenta invitación. 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
La últ ima palabra en hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras in -
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja dw 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus-
tión se efectúe del modo más comple. 
to posible y el calor se reparta du 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panader ía- su calefacción es oontt 
nua y va provisto de un pirómetru 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede u t i l i -
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
En Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
Comercio— Cada vez que yo he 
leído o escuchado decir" 
Vamos hombre ui tanto ni tan .-al-
vo que se le vean los sesos de lo r i -
diculo y además impropio de ^viieu 
sabe lo fiue escribe. Escuchado de. 
cir no pasa porque escuchar supone 
algo más que oír . Se oye aun lo que 
no se quiere oir y molesta oirlo-, 
pero se escucha aquello a que se po-
ne atención únicamente . Se compren, 
de fiue decir: escribiendo cada Vez 
que le leído o escuchado decir, se huye 
de la u conjunción que debe evitarst! 
siempre que sea posible, pero hay 
otros maneras de expresar ?e sin ha-
cer desagradable la oración por ejem 
pío: "cada vez que he oído decir, 
o leido" "cada vez que he leído o he 
oído decir". 
Quedemos en quo no se puedo on 
buen castellano escuchar decir. Lo 
que sigue al párrafo en que se di-
ce esto no resiste el anál is is ; dejé-
moslo, Sacr i s tán . Pero no chico: lo 
podemos dejar: todo el art ículo con-
tiene incorrecciones que campean en 
gregal con soltura envidiable... F i -
g ú r a t e que entre otras muchas cosas 
dice que le alarg'ó las cuartillas a uno 
que le preguntó lo que decía en ellas. 
¡Se las alarg'ó ¿Cuanto? ¿Por qué 
no se miraran un poco estos escri-
tores antes de alargar las cuár t i las 
a la Imprenta? 
A L P A R O A T A S 
C O N R E B O R D E 
INQUISIDOR, 24. HABANA. 
;***OUSH SPOKEN O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A 
S f U s t r i a 1 6 0 Esq. a Barcelona.-Tel. A^2998 
d . 1 0 0 e . p , é n d i d . s h a ^ i o n e ^ c o n ^ e inod pHvado y e l . vado» 
wsiaBranty Sesemdos abiertos hasta las 12 d é l a Docha. Eiciente cecinar*. 
0 2 7 1 7 l n á 1 9 m t L ! 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No «en genulnas si no e s t á n en cajas de late 
D^ia«.ell Estreairaiento, Biliosidad, 
E Í t ó m ? 6 ^ " . V a h í d o s . Dolor d¿ 
mVi l n d i « e s t i o n . Dispepsia, 
S * * 1 H^ado, Ictericia, y los desar-
la el que dlmaiian de la impureza de 
la ^ g r e , no tienen igual. 
^ L ^ 0 ^ 8 ^e Bl^»">*BTH, purifican 
S t ó m S o ' T11-311 ̂  digestion, y limpian e^ 
v a^ . tg y, 1?S ̂ ^ o s - Estimulan el hígado 
cionei v t í ? S1Slema la bilis 3̂  demás s « r e -ciones viciadas. Es una medicina que regula, punfica y fortalece el sistema. 8 ^ 
Ve Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
F u n d a d a 
Acérque el grabado 
á los ojo» y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S " ^ A l l C O C k 
E l R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M u n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
22 jn 
Blanco de Zinc insuperable 
" H A Z A R D ' 
i m m m m m 
N E W YC 
SENTáHTES 
L a chiquita d d H A Z A R D 
cubrió la t ierra con sus 
pinturas. Ahora , con el 
insuperable B L A N C O de 
Z I N C , cubr irá l a luna y 
todos los astros j y a s í 
brillarán1 
1 7 / 
81 de Mayo. 
En el partido republicano hay unos 
Cuantos aspirantes a la candidatura 
presidencial: Wood, Lowden, Hoover, 
JohnBon. En el partido democrático 
no hay, hasta ahora, más que uno 
que se haya declarado; Mr. Palmer, 
Secretarlo de Justicia, Otro, Mr, Me 
Adoo, que fué Secretario del Tesoro 
y es yerno del Presidente Wilson, 
cultiva la especialidad de negarse a 
declararse. Cuando se le habla del 
asunto, dice: "Conste que no aspiro." 
Pero se Insiste, por amigos solícitos, 
en propalar que sí aspira. Esto le 
obliga a repetir que no piensa en tai 
cosa, y de aquí resulta una propa-
ganda que podrá ser útil más tarde. 
Sabido es que el arte del anuncio 
y del reclamo han adelantado mucho. 
Ya lo vió venir aquel cortesano quti 
le dijo a Luis Catorce: 
—Señor, no os pido más que un fa, 
vor: que Cuando me veáis cerca de 
vos, me dirijáis lap alabra, uunouo 
sea para tratarme ásperamente . 
Esos aspirantes, y los demás quw 
luego aparezcan en los dos partidos, 
son ejemplares clasificados de la fau-
na polí t ica; sujetos normales y cono-
cidos, aunque no todos igualmente 
notorios. Hay otros, que pertenecen 
al mundo de la fantasía y del miste 
rio, de quienes no ̂ e sabe "por qué 
lugares han andado, ni qué ocupacio-
nes han tenido," ni qué es lo que se 
traen. ¿Quién es W. G; SimpsonV 
¿Quién Wil l iam Grant Webster f 
¿Qu,ién Samuel Harden Church? Pue» 
los tres aspiran a la candidatura. 
Mr. Simpson la solicitó en las " p r i -
marias'' del Estado de Michigan, en 
las que fué derrotado por Mr. Ford, 
el de los automóviles. Mr. Wesbter 
pretende que lo designe el Estado de 
Ill inois , donde domina Lowden. Y Mr. 
Church se agita en el Estado de Pen. 
silvania como en la campaña electo, 
ral de 1916 se agitó en el de Nueva 
York otro ser humano, no menos dis-
tinguido por la obscuridad: Mr. Hen-
ry D. Estabrook. Mr. Church cuenta 
con el apoyo de dos1- periódicos del 
Estado de Missouri, donde nació: c! 
Sun, de Cameron y el Mercury, ae 
Kington; periódicos que o practican 
con cierto método la guasa moderacia 
o son a los demás periódicos lo que 
Mr. Church es a los aspirantes que 
no pertenecen a la categoría invero-
símil y extravagante. Ha visitado su 
pueblo natal, Breckenridge, dónde su 
le ha hecho una recepción cordial— 
¿más guasones?—all í ha distribuido 
fotografías de la cabana de tablas en 
que vió la luz primera. 
El Churcn, el Webster, el Simpson 
y todos los otros pretendientes de la. 
misma madera ¿son unos locos man-
sos atacados de megalomanía? Me pa-
rece que no; que, como dice el per-
sonaje de Shakespeare, "hay método 
en su locura.'' En este país apenas 
hay más locos que los inventados pol-
los abogados y los médicos 'a l ienis tas 
para salvar a los asesinos ricos de la 
ejecución capital. Cuando un america-
no hace o dice cosas de loco es por-
que se está trabajando un reclamo 
con algún fin ulterior y lucrativo, y 
en ocasiones detrás de esas cosas hay 
"un hombre de genio que ha dado con 
I un descubrimiento calificado de "chi. 
I í l adura" por. los "hombre'-t prácticos." 
Los aspirantes la T^o.sidem'id, se 
crean un standuig, o posición, tm la 
sociedad, y además sirven a sus des-
cendientes. Un Presidente vale más 
que un candidato proclamado por un 
partido; este candidato, aunque de-
rrotado, vale más que el aspirauté 
que no logró ser designado por una 
Convención Nacional; pero este aspi-
rante vale más que los muchísimes 
individuos del mismo apellido que él 
y que no han aspirado. El OhUrih, t i 
Webster y el .Simpson se han puesto 
por encima de todos los Church. lus 
Webster y los Simpson que permane-
cen en la obscuridad. 
A esos tres ciudadanos él hecho de 
haber querido ser Presidentes, los 
acompaña en el resto de sU vida; 
eso es toda su biografía, pero es uiUi 
biografía. Si una hija de Church se 
casa, dice un periódico: ' 'Ayer í.g 
celebró la boda de Aliss Glad^ s 
Church, hiia menor del que, en lOtr; 
pretendió la Presidencia de \ j ¿ Es-
tados Unidos. Pe aquí cir • .) prest?, 
gio para la novia y para el autor do 
sus d ías . 
Simpson pone marcos, que cuelfea 
¡ en la sala de su casa, a sus reticttoo 
y discursos y programas salíaos en 
la prensa durante la campaña elec-
toral ; allí los vé la gente instruida y 
sonr íe ; pero también los ve la geme 
ignorante, que se siente impresiona-
da, y hasta se indigna un poco cuan-
do Simpson dice: 
—Fui vencido por los millones , 
Ford. 
Pasa rán los años, y allá, para 19j0 
o para 1960, un nieto de W. G. Weo,,-
ter, que será dependiente de una bo-
dega, o fogonero de locomotora, o 
taquilleró en un teatro de cinema, 
siempre que haya ocasión propicia 
h a r á constar que su abuelo, W. G/ 
estuvo en 1920 a punto de ser candi-
dato a la Presidencia; y esto siempre 
le dará alguna superioridad sobre la 
gente de su clase, y en todo caso n*-
da le quitará y ño le costará ni un 
centavo, 
También podrá suceder que enton. 
ees un nieto de W. G. Simpson sea 
un político importante y logre ¿er 
designado candidato a ia Presiden-
cia, y hasta elegido Presidente, fea 
contará la historia de su abuelo, 
quien tendrá un momento de gloria 
pós tuma. No; estos aspirantes que 
podríamos llamar del "género chico" 
no andan mal de la cabeza; nada pier 
den con lo que hacen, y pueden gei-
nar algo, ellos y sus descendientes: 
entretanto amenizan el espectáculo 
electoral. 
X . Y . Z . 
e 
y d e F i b r a 
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J. PÁSCüÁL-BALDWm. 
OMsdo 101. 
DE LA FACti ju iAi) DE I'ARHf 
Esreclallsta en la ruracíó*, .-adlcal 
de letj hemorroides, sin dolor ni em-
pleo -" • anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacere«. 
Consuifas de i a 2 n. m. diaria*. 
Û mernefos i*-, aitón. 
decora a m a n 
Katwlcviinia -sr, la» eníerrue<'*c!3^ d«I r^-
tSmaso. Tiat» por un piOTí''llY«><«ito •»• 
r.ecî .i las pi^pep^isa. fi'e f il eatfr-
ia curn. Consultas: d« i \ t . R«itta, ©t, 
rek-íono A-605tj «iratU a lo* pobr*». !>«• 
re». ívilercolir* * vij,r««j». 
G IRÜJANO DEL HOSPITAL DE EMTRR-
gencias y del Hospital Número Uno. T̂ SPÉcIÁLISTA EN VIAS CRINARIA» 
enfermedades venéreas. Cistosco-
pia, caterismo d<?- Iot uréteres y examen 
del rinón por los Rayos X-
ALIVIAN INSTANTANEAMENTE 
í Quién" .-.aba de una medicina para el 
estómago de rué pueda decirse tal cosa? 
Liueg-o de <íxoerimentar durante muchos 
meses para producir una medicina de 
•\erdadera eficacia, los Laboratorios de 
1;* famosa iümulsifm de Scott. han pnes-
t-, a la venta las abletas KI-MOIDS para 
Irdig-estión «.n sus varias manifestacio-
nes. 
Asegundo su éxito on los Estados 
"Lnidos, se tstán introduciendo en esti> 
p< ís y o.ialá ûe resulten una bendición 
p.~ra cuantos padecen de desarreglos di-
ecsti^os. Se consiguen ya en las bue-
ras "boticas. Las Tabletas KI-MOIDS 
alivian instantáneamente, 
alt. 
NYECCIONES DE NEOSAL VA.R3AN. 
DE 10 A 12 A., M. ¥ DH 
69, 
jn, C^oNsijivrAs V 3 a 0 p, m- en la calle de CVba 
CoñSüitoiio del ¡Ir. Seyes 
A cargo de) Í)r. José Alraréz (Juana-
gw, especialista en Fstómag-o e 
Intestinos. 
Consultas diarias: de 8 a 9 a. m., en 
Lamparilla, 74. 
Manrique, 132, de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-3580. 
' ^ s s alt . Ind.2ju. 
a e m a i i i i o 
CATEO3ATIG) ÜE LA I W E i m U 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o i 
P r a d o . 3 3 ; d a 12 a. 3 
l a t í l i o m m 
D r . X V e r d u g o 
Especialista de Par ís . Estomago c 
tutestlsos por medio del anális is del 
Jugo gástr ico, Conrultas de 1S a i . 
Coasulado, 75. Teléfono A-6141. 
CSÍ77 a l t In.-18ak. 
Dr. Joan Alvarez Guanaga 
Espec ia l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 alt SO ab 
Tratamieni*, especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, 
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a y me, 
día de la maüana. 
Consultas: de i a. 4. 
Campanario. 142. T- ' A.-S990 
18297 Jl -a 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfe^madades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Telefono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 
APRENDA *NGEES EN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pondencla. The Universal Instltute, de-
partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
City. 
S0d-28 my 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O 
A los fabricantes dc maletas y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés. Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuba de Hodges Flber Carpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 11 de 1920 
O L A P R E N S A Q ) 
En estos días se ha discutido con 
calor—y es el calor de estos días—la 
paternidad del Himno Nacional Cu-
bano. 
Procuremos—y éste es nuestro d«-
ber—más que mirar al pasado, fijar 
los ojos en el porvenir para que nues-
tros hijos puedan decir, en ün maña-
na luminoso: es ese el himno de Cu-
ba: 
Én vez de tener que exclamar: 
;. Era ese.. . ? 
El doctor Zayas y el gettcral Nü-
ñez, es tán de acuerdo. Es ta úl t ima 
noticia. Hay prueba documental. 
No se asombre el lector. En po l i t r 
¿1 general Emilio Núñez ha her-
manado su espada con la toga del 
doctor Alfredo Zayas. 
No quiere decir ésto—ai mucho me 
nos—que ambos políticos estén en-
lendídos, asociados, coaligados eleo-
toralmente. No. Están, eso sí, de per-
fecto acuerdo. . 
Nada más . Y he aquí las pruebas: 
E l uno—con su espada de veterano 
y ei otro—con su toga ilustre—tie-
nen un solo y único propósi to: No st. 
avienen a t ransacción alguna si no 
se produce ésta sobre la base incomo-
vible de la Presidencia. 
No pueden darse otras dos perso-
nas m á s acordes. Esto es lo que st 
llama en castellano marchar de per-
fecto acuerdo.. . 
Y como donde calla lengua, papeli-
tos hablan, he aquí la prueba docu-
mental a que antes hubimos de alu-
dir : 
— " E l Partido Demócrata Naciona-
lista,—ha escrito el general Nuñei , 
en una carta abierta, publicada ayef 
en el DIARIO—el Partido Demócra-
ta Nacional, tiene su Comité ¡Ejecutivo 
Nacional y no se ha reunido para to-
mar n ingún acuerdo, a no ser el de 
organizar un Partido Nacional para 
i r a las próximas elecciones naciona-
les con candidatura propia; y por lo 
tanto n i yo, ni ninguno -de los miem-
bros de la Agrupación tienen autori-
dad para declarar en nombre de la 
misma ninguna solución que no sea 
acordada por dicho Comité Ejecuti-
vo, y en su día, por la Asamblea Na-
cional constituida al efecto." 
"Se ha barajado mucho mi nombre 
en distintas combinaciones y por más 
que he declarado muchas veces que 
no figuraré en ninguna candidatura, 
a no ser como candidato a la Pres í -
denela de la República, se persiste en 
traerme y llevarme sin que yo pueda 
evitarlo, pues la prensa y hasta los 
políticos de significación se hacen eco 
de dichas insinuaciones y hasta dw 
conversaciones de pasatiempo, obli-
gándome, muy a pesar mío, a hacer 
rectificaciones en un medio asfixiante 
por la falta de sinceridad y el egoís-
mo llevado a sus úl t imos extremos." 
"En cuanto a lo que dice el señor 
Aurelio Alvarez en la carta que pu-
blica "La Noche" de hoy, puede estar 
sin cuidado, pues aparte de otras ra-
zones de orden muy elevado, no soy 
aficionado a asociarme a los muertos. 
EMILIO NUÑEZ." 
Seguro, 'por encima do todo. 
Esta carta, que no espera a vuelta 
de correo, la respuesta, ni muchísimo 
menos, tiene un final de párrafo que 
conmueve: un medio asfixiante, falto 
de sinceridad, egoísmo llevado a sus 
últ imos extremos-., etc. 
Por ejemplo, la deserción, el aban-
dono de un Par t ido . . . 
Pero—aparte estas minucias—que-
da demostrado nuestro anterior aser-
to. Demostrado prác t i camente : el 
doctor Zayas y el general Núñez es tán 
de acuerdo.. . 
—"No figuraré en ninguna candi-
datura a no ser como candidato a la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a . . . . " 
¡Lo mismo que el doctor Zayas! 
Al Saltar Del Lecho, T \ 
Tome Agua Gállente 
P o r q u e c o n v i e n e a t o d o e l m u n -
d o t o m a r u n v a s o d e a g u a 
c a l i e n t e a n t e s d e l d e s a y -
u n o . 
Para qu» su rostro rebog* saludv 
para que cada día su tez sea más l im-
pia; para no tener al despertarse ui 
dolor de cabeza o de espalda, ni mai 
aliento, n i lengua sucia; en una pala-
bra, para sentirse completamente 
bien todos los días, ensaye durante 
una semana el baño matinal interno-
Todas las mañanas , antes del des-
ayuno, tome un vaso de agua calien-
te, con una cucharadita de Fosfato 
Limestone, a f in , no sólo de l ibrar 
ial es tómago, al hígado a los r íñones 
|y a los intestinos de las materias in-
digeribles. !a bilis y las toxinas de-
dadas por la digestión de la víspera, 
s i n o de l impiar, refrescar y jíurificar 
todo el aparato digestivo, antes de 
autí el estómago redba m á s alinlen-
tos. La acción del agua cadente y do' 
Fosfato Limestone sobre el estómago 
vacío es extraordinariamente tóni-
ca. Además, esta sencilla combina-
ción hace desaparecer Ies fermenta-
ciones, los gases y la acidez iñtest; 
nal y proporciona un excelente apeti-
to para el desayuno. 
ü n cuarto de libra de Fosfato L i -
tnsBtone, el cual cuesta sólo unos 
jocos centavos, es bastante para de-
mostraT a quienes tienen la tez sue'w 
y pálida y a los que sufren de e i -
itrefilmlento, ataques biliosos,•acide? 
•estomacal y dolores reumáticos, qno 
con boIo practicar el baño interno dn 
rante una semana, consiguen mejorar 
mu aspecto y sentirse completamente 
Una indirecta de Menocal: 
-—"El Partido Conservador ha ac, 
tuado y actúa conforme a los Estatu-
tos . E l acuerdo de su Asamblea Na. 
cional fué unán ime ; y ningún otro 
candidato fué propuesto. El/General 
Montalvo proclamado en el acto pov 
todos los presentes ha declarado una 
y otra vez, que desea contar con el 
concurso de todos sus correliglonar 
r íos sin excluir a los que hayan po-
dido oponerse a su designación. Por 
éste y otros motivos—ha expuesto des 
de ' 'El Mundo" el general Menocal— 
es de esperarse que la discusión pro. 
ducida antes de la Asamblea se resol 
verá, al cabo, en una noble y patr ió-
tica reconcil iación que una fuerte-
mente a todos los conservadores." 
Pero. . . ¿ recuerdan ustedes la car-
ta inserta más arriba, del general Nú-
ñez? 
E L V E L L O C I N O D E O R O . 
La conquista de este precioso talismán se consideraba, 
según la fábula, como una empresa imposible. Hubo, 
sin embargo, un mancebo valeroso que logró arrebatárselo 
al monstruo que lo custodiaba. La obtención de un 
calmante y febrífugo que obrara instantáneamente pero 
sin causar daño al organismo, era el Vellocino de Oro de 
la terapéutica. E l descubrimiento de la I N S T A N T I N A , 
efectuado después de largos estudios, representa la solución 
de tan difícil problema. En efecto, la INSTANTIN A , 
que es una admirable combinación de tres poderosísimos 
agentes medicamentosos, alivia, con la rapidez del 
relámpago, los dolores de cabeza, oídos y 
muelas, las neuralgias, las jaquecas, el males-
tar causado por excesos alcohólicos, etc., 
Ír corta instantáneamente la influenza, a gripe, el dengue y los resfriados, pero sin 
afectar nunca m el estómago ni el corazón, 
porque es absolutamente inofensiva. 
Cada tableta lleva la Cruz Bayer, 
como garantía de su excelencia 
y legitimidad. 
L O D E L D I A 
F u n c i ó n de moda. 
Es la d e hoy en Mart í . 
Así t a m b i é n en el favorito Rialto y 
;en el n o v e l T r i anón de la barriada 
del Vedado. 
L a novedad de la noche en el po-
'pular t e a t r o de la calle de Dragones 
consiste e n el estreno de Pepe Conde 
o por o t r o t í t u l o . E l mentir de las es-
trellas, zarzuela del maestro Vives. 
E l l i b r o es fruto de la colaboración 
de los aplaudidos autores Muñoz Seca 
y P é r e z F e r n á n d e z . 
F u é u n gran éxito en Madrid. 
L a c i n t a que se estrena en Rialto 
con el t í t u l o de ¡Adiós, Juventud! 
pertenece al extenso, vari n 
repertorio do La Internacio 0 ^ ^ 
matográfica. ' 0tlal Ci5 
Su protagonista ,Maria ja 
una do las actrices p r e f l i i ^ 
nuestro público . ' 
Vá la cinta por la tarde 
Y en la tanda final de i 
Los carLeles de Payret 
para la noche Tosca, la b e i ^ ^ : 
de Pucciui, por el notable te ^ 
f)AT>ZÍ. ^ Gs> denzi. 
¿Qué más? 
B l homenaje a Caruso. 
Del que hablo, dedica 
preferente, en la plana inmedia ! 
lata. 
D E P O R T E S 
FORTUNA SPOBT CLUB 
Convocatoria 
Por l a presente se cita a todos los 
clubs legalmente con(stituídos para 
la regata que h a b r á de celebrarse el 
domingo 13. del corriente en ascuas 
del " F o r t u n a Sport Club" en opción 
a la copa "For tuna" . 
L a r e g a t a se rá regida por las i'e.. 
glas establecidas por el Havana 
Yacht C l u b para las regatas del Cam-
peonato de Sonder-Classes en cuanto 
a' los derechos de ru ta y demás par-
t iculares. 
Este t r o f e o queda rá en posesión del 
Club que l o gane dos años , habiendo 
obtenido l a victor ia en el pasado año 
(pr imero de su ins t i tución) el Vedado 
Tennis C l u b . 
E l J u r a d o lo const i tu ía un delega-
do de cada Club inscripto para «sta 
competencia, siendo su fallo inape-
lable. 
Lta. r ega t a se ce leb ra rá con arregló 
a la s iguiente rnta; 
Fecfca: Jun io 13 de 1920. 
Hora de salida: l l a. m. 
Ruta; Desde la l ínea de salíd.i fren. 
te al Fortuna Sport Club h' 
boya colocada en Punta Brav^ ^ 
dola por babor, a la primera L ^ 
Morro dejándola por babor í( 
nea de salida dejando las bnv 1r ^ 
la determinan por estribor tr ^ 
tas a este tr iángulo cruzánd^ 
uea de salida. 'a li 
Edificio comprado por !a u 
Hispano Americana de Segai 
S. A. 
En estos días y ante el doctor 
cisco Arazosa. notario Público i 
firmado la escritura, a virtu.í ju? 
cual el señor Luis del Valle'y p 
vendió a la Unión Hispano W ? ' 
na dt Seguros S. A., represen*-^f' 
j l acte por su presidente el sslj^l 
g indo Casteleiro y su Secreta* 
docto; Gustavo A. Tomeu, iajj Ca 
AnaT gura 31 y 33, esquina a Hato» 
I • Unión Hispano American- i 
Seguros S. A. se propone levaitar! 
dicho lugar el edificio en que han? 
quedar instaladas definitivamentA « 
of ic ias . ' • 
Ha hablado el general, en esa i n -
terview, de política práctica. 
La coalición con el doctor Alfredo 
Zayas, y con otros elementos libera-
les, fué estudiada de este modo por 
el señor Presidente de la Repúbl ica: 
—''Entiendo que el Partido Conser-
vador está dispuesto a i r tan lejos co-
mo sea posible dentro de lo acordado 
para asegurar una franca y leal coa-
lición con lós importantes elementos 
liberales a que usted se refiere, y se-
mejante propósito no puede menos de 
parecerme muy patr iót ico y muy pre-
visor, el Partido Conservador, tiene, 
sin duda, fuerzas bastantes para lu -
char por sí ssblo con grandes probabL 
lidadés de triunfo. Pero cree, y cree 
bien, que al país le conviene que fren-
te al Partido Liberal como está ac-
tualmente constituido se forme una 
poderosa conjunción en que entren 
importantes elementos liberales que 
no estimo puedan estar de acuerdo 
con el general Gómez y sus amigos y 
partidarios. De este modo se da rá un 
paso hacia el restablecimiento de la 
paz moral y el triunfo no ser ía el de 
una sola fuerza política sino el de una 
gran concentración de elementos de 
distintas procedencias que l levarán a 
la lucha electoral y mañana al poder 
un sentido de franca y fecunda ar-
monía." 
El final es de una al t ís ima belleza 
de expresión 
Y encierra nna hermosa verdad. 
Y escribe un colega: 
— " E l doctor Zayas completamentb 
distanciado.. ." 
¿Quién es el enftsrmo, en este caso? 
E l doctor Zayas? ¿El Partido Conser-
vador? ¿ÍEJ1 país? 
F r a n q u e o d e l a s C a r t a s ; 
e n E s p a ñ a . I 
v El día 15 de mayo últ imo empeza- j 
¿.ron a regir en España las reformas 
introducidas recientemente en la ley1 
del Timbre, 
x En tanto no se pongan a la venta 
;Tas tarjetas postales sencillas de 0.20-
pesetas, c i rcu la rán las actuales, de 
0.10 y 0.15, respectivamente; pero 
I adhiriéndole un timbre de Correos, 
[ de cinco céntimos a cada una, sin el 
| que no se es t imarán suficientemente 
franqueadas. 
E l franqueo de la correspondencia, 
j desde el día 15 indicado, se ha rá en 
¡ la cuant ía fijada, y si en algún mo-
, mentó no existiese a la venta timbre 
! del precio correspondiente, se com-
( pletará éste utilizando las clases in -
. feriores que sean necesarias. 
1 Si antes de ponerse a la venta el 
¡ timbre móvil de 0.25 pesetas de clase 
1 adicional a la de los equivalentes al 
j timbrado común para el reintegro de 
obligaciones y demás valores del ar-
tículo 158 por cuant ía hasta 50 pese, 
tas, fuese necesario efectuar a lgún 
reintegro de esta clase, se ut i l izarán 
timbres especiales mlóviles de 0^23 
pesetas. 
Creemos oportuno recordar que las 
principales reformas adoptadas son 
las siguientes: 
La correspondencia postal en el i n -
terior de las poblaciones costará 15 
cétimos. 
Las tarjetas postales ^e elevan a 
15 céntimos las sencillas y 20 las 
dobles. 
Las cartas entre poblaciones del í 
Reino abonarán 20 céntimos. Las que 1 
circulen entre los mismos puntos y j 
la costa occidental de Marruecos, 15 i 
cént imos. Las dirigidas a Fernand'J • 
Póo, Elobey, Annobón, Coriseo y po- ¡ 
sesiones del Río Muñí, de 25.30 céntl-) 
mos. 
Los receptores de cartas o tarje 
r r u e s r r o s e s m o s s o n s i e m -
p r e d e m o d a , p u e s t o q u e 
s o n r e n o v a d o s c o n s t a n t e -
m e n t e . 
O a d a m e s l l e g a n n u e v o s 
m o d e l o s . V e a l o s ú l t i m o s 
r e c i b i d o s . 
5 n M i C 0 R 5 C 5 K A B O 
A G E M T E E X C L U S I V O , P A C Á f c U B A 
F - m D E S I ( 3 L O ' 
>̂ GAQCIAy5I5T0. 5. DAPACLy flMoeLADRA 
U A á A M A A M 4AAAAAAAAl 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al decir qué curo Im CenTauloBes 
no quiero decir qu» fnenunente 
1*8 quito por cierto periodo y que 
luego •aelvan a aparecer, lo que 
quiere decir es que nuestra medi-
cina cura la emf ermedad por com-
plato. 
Darnos Gratis un librito que trata 
sobre la emf ermedad, pídase y so 
enriara, ai que lo nececite. 
PROF. W . H . PEEKE 
4 Cedar St.. New York. U. S. de A. 
Do Venta en todas i as Boticas. 
tas postales en lista de Correos, f i 
Ijarán en cada una un timbre de cin-
co cént imos. 
Por todo telegrama, además del pre-
cio establecido, se abonarán 10 cén-
timos de peseta, y por cada conferen. 
cía telegráfica, un recargo de 25 cén. 
timos y de 7.50 pesetas en los abonos 
de conferencias. 
La c i rculación de pefíCdícos con 
destino a la Península . Baleares, Ca-
narias y posesiones del Norte de A f r i -
ca, se fija en un céntimo por cada 140 
gramos o fracción. 
Para los remitidos por particulares 
o en el interior de las poblaciones, 
el franqueo mínimo será de cinco 
céntimos, aunque el peso no exceda 
de setecientos gramos. 
La c i rculación de impresos y pa-
peles de negocios con el mismo des-
t'no, dos cént imos por cada ochenta 
gramos o fracción y tarjetas de v i -
sita, mxie no tengan carác te r de car-
tas, abona rán timbre .n'nimo de ciiez 
céntimos. 
La OpinióD de un 
d i s i i n g i i e Faou tativo 
Certifico: 
Que he usado el GrippQ| en las vías 
respiratorias, que cual . la grippe, 
bronquitis, catarros, tuberculosis 
pulmonar, etc. etc. necesita calmar ia 
t o s y desinfectar dichas v í a s . 
Dr. G. de Rosas. 
El ' 'Grippol" es una medicación de 
¿gran éxito en el traiamiento de i a 
grippe, bronquitis, tos, tuberculosis 
pulmonar, laringitis, y en todos los 
desórdenes del, aparato respiratorio. 
ld-11 
FLORES del CAMPC; 
^ IV 
S i t o d a s l a s d a m a s 
s u p i e r a n la tersura. 
! 
| suavidad y fragan-
| cia que adquiere la 
¡ .piel con la maravi-
llosa esfuma de este 
|ab6ft, 
n i n g u n a 6 e | a r í a 6 e u s a r l o . 
HEl TCaboratorio ^Itunicipal de 'ÍKlaleTte ^ttidrld csa 
cedió cerificados de bondad y ^ure^a a las creaclonts-
" f l o r e s del Campo** 
T J a b ó n , C o l o n i a , p o l v o s , 
E x t r a c t o s , d e n t í f r i c o s , e t c 
l í l o r a l l a 
U n J o u r 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LUl DE MOL 
(Háblele de mí.) 
PREMIER OÜI. 
(Primer Sí.) 
ROSE SANS FIN. 
(Re-a sin fm.) 
L'ANNEAÜ MERVEILLEÜX. 
(El AniDo maravilloso.) 
L'AMOÜR PANS LE COEÜR. 
(El Amor en el Corazón.) 
u m e d e A R Y S 





De venta en: 
EL ENCANTO," Galiano'y San 
Rafael. 
CASA DE "WILSON," Obispo, 52. 
MADEMOISELLE CUMONT, Pía 
E X T R A C T O S : 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, CICLAMEN, LILA, MUGÜET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROPO, 
AÜO LXXXVffl 
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H O M E N A J E A C A R U S O 
ricas que ya finalizan, no faltará esta 
Nacional. 
caracterl-
Un doble acontecimiento. 
Social y artístico. 
Así habrá de resultar el homenaje 
que se rinde esta noche en el prime-
ro de nuestros teatros al Comendador 
Enrice Caruso. 
Combinado aparece el progrrama 
noche en el 
Allí estará, en sus mas 
zadas representaciones, contribuyen-
do al mayor realce del homenaje. 
Será el domingo, con Aida, en ma-
tinée, el adiós del gran tenor Caruso. 
Matinée organizada por el maestro 
el tercer acto de Elixir de Amor, ¡ Bracale de acUerdo con la Comisión 
donde canta el célebre tenor ia ro- j ^ Fomento del Tourismo que 
manza Una furtira lágrima, que tan- j preside el ilustre senador Ricardo 
tos aplausos le valió en la segunda Dolz 
función de la temporada. 
Después, la ópera en dos actos 
H Pagliacci, con el siguiente reparto 
de papeles: 
Canio .Enrico Caruso 
ToI1i0 Ricardo Stracciari 
Metida. Carmen Melis 
Süvio." Sailustio Civai 
Beppe. .Lodovico Olivero 
A la conclusión del primer acto de 
Pagliacci se hará entrega a Caruso 
de una medalla conmemorativa de su 
visita a la Habana, pronunciándose 
discursos, en esos momentos, por el 
señor Andrés de Seguróla y por el 
distinguido abogado y crítico musical 
Isidoro Corzo. 
La gran sociedad habanera, la mis-
ma que ha brillado en las veladas lí-
Regirán precios especiales. 
Véanse aquí; 
Palcos platea y principal. . 
Luneta y entrada 
Butaca y entrada 
Delantero de tertulia y en-
trada 
Delantero de Cazuela y en-
trada. . 
Entrada general 
Entrada a Tertulia 









O H I C 
s i 
E l doctor J . Justin Franco, Jefe del 
Despacho de la Comisión del Touris. 
mo, mediará en la venta de localida-
des desde la Contaduría del Nacía, 
nal. 
Allí estará hoy y máñana. 
A horas hábiles. 
Y A C H T C L U B 
. Fiesta inaugural. 
De la temporada de verano. 
Celébrase mañana en el Tacht Club 
con la retreta durante la tarde, fren-
te a la casa de la sociedad, por la 
Banda de la Marina de Guerra. 
Luego, a la hora reglamentaria, sw 
servirán las comidas en pequeñat; 
mesas distribuidas por el muelle. ̂  
Y el baile, en el clon house, como 
complemento indispensable de la 
fiesta. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Algunas para numerosos cubiertos. 
Entre otras, la del señor José René 
Morales presidente del Yacht Club, 
que será toda de matrimonios. 
Hasta las 6 de la tarde de hoy se 
espera en las oficinas de la sociedad 
a los señores socios que deseen se-
parar mesas, debiendo dirigirse a ese 
objeto al señor Luis Fuertes, el in-
sustituible administrador, con espe-
cificación del número de comensales. 
Conviene prevenir que' está vigente 
el artículo 67 del Reglamento relati-
vo a los familiares que solo pueden 
acompañar a cada socio. 
Por su más fiel cumplimiento vela-
rá, según se me dice, el Comité de la 
Casa. 
Se me da el encargo de avisar, por 
otra parte, que no será posible servir 
comidas a los chauffersrs, como era 
costumbre. 
Seguirán las comidas los sábados. 
Siempre con baile. 
Durante la temporada, y al igual 
de todos los años, alternarán las fies-
tas marítimas con las sociales. 
Vienen ya organizándose las rega-
tas anuales de canoas de ocho remos. 
Serán el 11 de Julio. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Un gran concierto. 
Celébrase en la Sala Espadero. 
Lo ofrece el martes próximo Lolita 
Agrámente, hija del que fué el emi-
nente profesor Emilio Agrámente, 
cuya pérdida fué tan sensible para el 
arte musical en Cuba. 
Ha poco llegó del extranjero, trás 
dilatada ausencia, la señorita Agrá-
mente. 
Trae una honrosa ejecutoria. 
Para referirme a ésta, con los más 
interesantes datos biográficos, pro-
meto hablar de nuevo sobre la pre-
sentación ante esta sociedad de la 
nieritísima cantante cubana. 
Daré también el programa, dividi-
do en dos partes, con números intere-
santes, selectísimos. 
Hará gala la señorita Agrámente 
de su hermosa voz de contralto can-
tando composiciones diversas de Gou. 
nod, Saint Saens, Tahn, Ponchiellí, 
Thome, Bachelet y otros grandes 
maestros. 
Cantará el Aunns Dei, de Bizet, el 
autor de Cannen, como final del con-
cierto. 
Todos los números serán acompa-
ñados en el violín por el notable pro-
fesor Casimiro Zertucha y en el pia-
no por el popular Vicente Lanz. 
Fáltame decirlo. 
E l concierto de la señorita Agra-
monte está señalado para las í) de la 
noche. 
Hora precisa. 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Una incógnita. 
Que paso a despejar. 
Es la del on dit último referente a 
la bella sobrina de un caracterizado 
senador y un joven culto, simpático 
y distinguido. 
Trátase de Carmita G. Osuna, en-
cantadora señorita, tan celebrada 
siempre en las crónicas, cuya mano 
ha sido pedida por el señor José Isaac 
Corral, ingeniero de minas que des-
de hace una semana •regresó de su 
viaje a España. 
—En la librería Cervantes, de Veloso, compré este libro de 
Emilio Carrere. Se titula El Caballero de la Muerte. Escucha estos 
versos: 
L A CASA SOLA 
L a casa de mi amada está desierta. 
Cerrada está la puerta 
y muy triste, sin flores, su balcón; 
y en las salas antiguas y sombrías. 
como en aquellos días, 
no resuena su plácida canción. 
Al pasar por la casa abandonada 
en la noche callada, 
me detengo, sombrío, a recordar; 
y despierta en mi alma lo pasado 
dulce gozo, mezclado 
a un ardiente deseo de llorar. 
De a^uel amo- la inolvidable historia, 
erbeanta en mi memoria 
la risueña visión del tiempo aquel, 
Y como sombras de lejanas vidas 
mis venturas fallidas, 
a mi cerebro acuden en tropel. 
;Pobre viejo salón! Nunca su mane 
volverá a repasar en el piano, 
una dulce canción. 
Tiene algo de sepulcro tu honda calma, 
¡ pobre viejo salón! 
Desde que ella murió no tienes alm 
Ya no cuelga la jaula del jilguero, 
el feliz prisionero 
que mimaba su mano al despertar. 
Ni ya, como en aquel tiempo distante, 
tras el cristal se asoma su semblante 
para verme pasar. 
;Oh, casita romántica y sagrada 
de mis viejos idilios, aromada 
por las líricas rosas de mi amor!" 
¡Ya nunca m á s ! . . . . ¡Dentro del alma mía 
no habrá una melodía, 
ni volverá a cantar e l ruiseñor! 
*—¡Qué hermosos y qué tristes! 
—Todo el libro es así. A Carrere le llaman el poeta del Do-
lor. No canta. Gime, solloza. Nadie como él sabe trenzar dulces 
elegías. . . 
—Voy a comprar el libro a la vez que acompaño a El Encanto 
a la señora de Reinosa,.que desea le ayude a elegir la habilitación 
de boda de su hij' 
C. 5016 Id . - l l I t . - l l 
C A P I T U L C D E D E S P E D I D A S 
E l cuaderno de Mayo. 
Está repartiéndose desde ayer. 
Acabo de recibirlo y me complazco 
en señalar, concretándome a su parte 
artística, retratos que bastarían a em-
bellecer la edición. 
De una dama el primero. 
Es Blanca García Montes de Terry, 
Son los otros de las señoritas Au-
rora de Quesada, Gloría Villalón y la 
que está en el primer puesto del Cer-
tamen de Belleza, la lindísima Silvia 
Obregón. 
Otro retrato más, de la encantado-
ra Margarita Alfonso y de la Vega, 
en traje de colegiala del Sagrado Co-
razón. 
Dos adorables criaturas, Georgina 
y María Luisa Arango y Ariosa, «n? 
primen en una página de Chic su gra-
ola, espiritualidad y delicadeza. 
Una información gráfica muy lucí 
da ofrece este número del Gran Cas\ 
no de la Playa. 
E n ella aparece el triunvirato qm* 
forman Federico Fabre, Heliodoro 
Menéndez. y Fausto Campuzano. 
E l retrato del señor Andrés de Se-
guróla, nuevo Director General Ge-
rente de la poderosa Compañía del 
Casino, completa la información. 
Y como nota de actualidad en Chic 
el retrato del doctor Miguel Angel 
Aguiar, designado últimamente para 
el cargo de Subsecretario di! Gober-
nación. 
Ameno, como siempre, invariable 
mente, el texto de la lujosa revista 
que dirige el compañero Lorenzo de 
Castro. 
Y las Elegantes, firmadas por el 
confrére Alberto Román, con huí úl-
timas noticias. 
No falta en ellas nada. 
Muy interesantes. 
EVITE LA 
I N F U J E j S I Z A 
CURANDO SU CATAíTro ' 
EN U N D I A 
T O v . i E A T I E M P O . C U A N T O A N T E Ó 
_ E M J E J R M N j j 
S A R R A Y F A R M A C I A S . * 
Por los aires. 
Llegó hace días la noticia. 
Una excursión realizada desde Uon, 
dres a París, en un Goliath, por los 
jóvenes y distinguidos esposos Gon-
zalo Aróstegui y Maggie Orr y Luis 
Mendoza y Consuelito Lámar. 
Realizaron la expedición, según ca-
ble aquí recibido, en dos horas y me 
-día. 
Estos viajes que vienen dando los 
aeroplanos Goliath están efectuán-
dose sin la menor noveefad por Lon-
dres, París, España y Marruecos. 
Ejemplares - de esas máquinas po-
see la Compañía Aérea Cubana. 
Ultimo adelanto de la aviación. 
Admirable!. 
E n el Vedado. 
Una boda en perspectiva. 
E s la de Mercedes Valdés Chacón, 
señorita muy graciosa, y el distin-
guido joven Gonzalo Calvo. 
Se celebrará a las 9 y media de la 
noche del sábado 19 del corriente en 
la parroquia de aquella barriada. 
Intima la boda. 
No se harán invitaciones. 
dor, el siempre amable Enriqio B. 
Duque de Estrada. 
Va el grupo de confréres, a los que 
lamento no poder acompañar, capi 
taneado por Urbano del Castillo. 
E l regreso será el lunes. 
Un hogar feliz. 
Donde todo hoy sonrív 
Hogar de un joven y simpático ma '̂ 
trimonio, el señor José C. Suárez, Ad-
ministrador de la Sucursal del Ban-
co Español en la Avenida de Italia. 
Una angelical niña, fruto primero 
da su feliz unión, llena de alegría sus 
corazones desde la mañana de ayer. 
Ven ya realizado su ideal, 
¡Enhorabuena! 
r- * nv such. 
Unas tras otras. ^ 
Así van las despedidas. 
Hechos tiene sus preparativos de 
viaje el señor Nicolás Pérez Stable. 
A bordo del Beina María Cristina 
saldrá el jueves de la entrante sema-
na acompañado de su esposa, la dis-
tinguida señora María Felicia Carre-
ño de Pérez Stable, para dirigirse a 
Nueva York-. 
De allí se trasladará al Canadá con 
objeto de Encargarse del Consulado 
General de Cuba en Ottawa. 
Estará de vuelta en Noviembre. 
¡Feliz viaje! 
AI concluir. 
Asistí a una boda anochv 
L a boda de la encantadora señori-
ta Bmma Nadal y el joven Frank Hi-
dalgo Gato celebrada con gran luci-
miento en Arroyo Naranjo, en la 
Quinta Nadal, residencia veraniega 
de la distinguida familia de la novia. 
Culminó la boda en una fiesta, muy 
animada y muy espléndida, de la que 
daré cuenta en la edición de la tarde. 
Un saludo, entretanto, a los novios. 
Y mis votos por su dicha. 
E n r i q u e F O T í T A Í Í I L L S . 
Concertada está ya la boda. 
Será a fines de año. 
Pláceme anunciar también el com-
promiso, ya formalizado, de la gentil 
señorita María Montiel y el correctól' 
joven Roberto Martínez y Betancourt. 
Y daba ayer la noticia el querido 
confrére Alberto Ruiz de haber sido 
pedida para el joven Aníbal Santana 
la mano de la graciosa señorita Ra-
quel Fernández. 
A todos va mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
¡Cuántos que se van! 
E l vapor Calamares, uno de los más 
rápidos y elegantes de L a Flota 
Blanca, salió ayer con un gran pasa-
je para Nueva York. 
Contábase entre éste el señor Julio 
Blanco Herrera, presidente del Club 
Rotarlo, con su interesante esposa, 
Piedad Jorge de Blanco, Herrera. 
Él brigadier Eduardo Puyol. 
Los distinguidos esposos Gaspar E . 
Contreras y Ernestina Ordoñez, Chi-
cho Maciá y Nena Trémols, Enrique 
Berenguer y Mercedes Ulloa y Fi l i -
berto Rivero y Eusebia Castro. 
Las distinguidas damas Bellita Do-
mínguez de Angulo y Sarah Reyes 
Gavilán de Hevia. 
E l doctor Enrique Porto y los seño-
res Pedro I . Zayas, Angel González 
del Valle, Avelino Pérez y Walfredo 
Santa Cruz entre el grupo de rotarlos 
que va a la Convención de Atlanta. 
E l señor Gustavo Govin con su dis-
tinguida esposa y el señor Dionisio 
A'elasco acompañado de su encanta-
dora hija Nena. 
Y tres viajeras más. 
Las señoritas Ana María Maciá, 
Merceditas Govin y Alicia Hevia. 
¡Feliz viaje! 
Otro viajero. 
José Raúl Capablauca. 
E l glorioso ajedrecista cubano 
»arca el 19 con rumbo a los Estados 
Unidos. 
Va a reunirse con el señor Euseblo 
Aspiazu para ir juntos hasta Berlín 
a concertar las bases de un gran 
match con el campeón Lasker. 
Vendrá éste, a la Habana. 
Donde ya jugó. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
m o d e l o s m á s m o d e r n o s 
e n l á m p a r a s d e b r o n c e 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , co-
m e d o r y h a b i t a c i o n e s . 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PARIA. 
OBISPO, 68, Y O'REILLY. 51. 
R O B O F R U S T R A D O 
Palacios, Junio 10. 8 a. m. 
DIARIO.—Habata. 
Ajicc?í8 a las 8 p. m., trataron de 
rooar al señor Ensebio Echavarri en 
el camino de ésta al central La íV.tii-
cia. Los rateros le hicieron varios dis 
paros. E l teniente Garay con varios 
vecinos persigue a los sal a dores. 
ALFONSO, CorrespcT^rtl. 
A Isla de Pinos. 
Una excursión de cronistas. 
Saldrá hoy a las seis de la tarde 
por la Terminal para dirigirse al ho. 
tel Santa liita, en Santa Pe, dondo 
^ los espera su simpático Administra™ 
« ! JHASIO 1*15 t k MARI' 
K A lo enesentr» üd. ea to-
d a * las pofelaefoBW 4« l a 
JüepiWiea, — i -» «** 
L a r i t a de l a u t o m ó v i l 
N i B o m b a , rti 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
" L a F l o r d e . T i b e s " , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
E l automóvil "Ford" que por me-
dio de rifa autorizada se sorteó des-
tinándose el producto de los billetes 
a una obra benéfica, correspondió a 
las Hermauitas del Buen Pastor. 
L a Junta de Damas que patrocinó 
! la rifa nos ruega hagamos presente 
1 en su nombre al propietario del ho-
tel "Plaza" su gratitud por haber 
facilitado espacio para la exhibición 
del automóvil; y también a las perso-
nas que, adquiriendo billetes, han con-
tribuido a una buena obra. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M l a l l e , ( L u m o n t 
P r e d i l e c t a d e n u e s t r a a l t a s o c i e d a d , a c a b a d e 
r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
de alta novedad y de las mejoras casas de Parísl ¡Nada pierde con vi-
sitar esta Casa, *de la cual saldrá altamente complacida, pues son 
verdaderas preciosidades! ' Todas nuestras damas elegantes pueden vi-
sitarnos en la seguridad que esta casa complace hasta los gustos más 
exigentes. 
Pida nuestros CORS1ETS-CI TURAS, son únicos y exclusivos para 
esta casa, confeccionados en Par í s ; sus anhelos quedarán satisfechos 
Proporcionándoles líneas perfectas, comodidad y elegancia incompa-
rabie. 
M l l í e » C u m o a t 
" p r a d o 9 6 . 
' 0 
B u e n a p a r t e d e n u e s t r o s c l i e n t e s , t e m e n d 
r e g i s t r a d a s s u s m a r c a s p r o p i a s , r e c i b e ? 
n u e s t r o c a l z a d o c o n e l l a s . S i n e m b a r g o , u i 
T H O M P S O N , i n v a r i a b l e m e n t e e s t á m a r 
c a d o e n l a p l a n t i l l a i n t e r i o r a s í : ' 
WORKERS UNION 
ÜNION^STW 




TH O M P S O N B R O S . S H O E f & meH's fine shoemakjers \ Z J 
B J í c O . C K - T O H r . 
R e p r e s e n t a n t e s ; 
R . R I B ñ S & G O . 
T O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 1 6 H A B A N A 
V I R O L 
P E O M T C T O E V G L E S 
Él alimento ideal pa^a NI-
ÑOS, personas débiles y tu-
berculosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. 
L a m p a r i l l a ^ <¡» .A y m - B . 
H A B A N A . 
C o n t r a l a C a s p a 
Cabellina', tónico del cabello, que r v 
goriza su raíz, limpia el cuero cabfíllu. 
do, tonifica el pericráneo y hace quí 
desaparezca la caspa para siempre, ¿a» 
ciendo crecer el cabello, sedoso, limpio) 
suave y flexible. Cabellina se vende «i* 
todas las sederías y boticas. Pedidos al 
por mayor. Félix Leroy y Co. Aguacal 
te, 5. Habana. Usar Cabellina es dejaí 
de padecer caspa y otros males del cu*«' 
ro cabelludo'. 
alt 2d-3 
l í N o y a l e l P r a d o " 
i G R A N D E S M Q U I D A C I O l V E S r 
Solo por esta semana. 
Artículos de oro. Relojes para ca>' 
balleros y señoras, de bolsillo y d< 
muñeca. Alfileres de corbata y prem 
dedores, gargantillas, una gran va* 
riedad de aretes y más, muchos máí 
artículos de gusto re-finacto. 
Gran cantidad de enchapes finos. ] 
En'artículos de plata, hay monede' 
ros de señora y caballero, cigarrera&í 
relojes, aparejos de afeitar, etc. 
Una preciosidad de abanicos, pará 
satisfacer todos los gustos y capri. 
olios. 
Valencianos y Japoneses. 
" L A N O Y A D E L P R A D O 
PRADO m . PRADO 119. 
20970 9-10, y 11 jn. 
G r a n Hotel " S A N L U I S " 
D E r J U M E R A C L A S E 
A B I E R T O T O D O E L A S O 
M A D R U G A 
En un Hotel serio, loa precios de-
ben ser fijos, conocidos, invariable^ 
todo el año. 
Por cato motivo el Hotel ''San Luis" 
contesta en los siguientes términos 
a todas las personas que solicita^ 
precios y condiciones*: 
"Tengo el gusto de mauifestarle qu« 
en este Hotel los señores huéspedes 
pueden elegir entre el plan america^ 
no y el plan europeo." 
''Por el plan americano, como todc 
el mundo sabe, mediante una pensión 
fija y diaria, el huésped disfruta d< 
habitación, asistencia, desayuno, ah 
muerzo y comida, con arreglo al me. 
nú que cada día se presenta y varía, 
considerándose E X T R A todo lo qu« 
no figure expresamente en el mis, 
mo. Por este plan, el precio mínímí 
es de seis pesos al dfa, pbr personat 
En realidad y teniendo en cuenta ls 
distribución de las habitaciones, eí 
sólo aceptable para el Hotel cuandri 
una habitación es ocupada por dos « 
más personas." 
"Por el plan europeo, el hotel coi 
bra cuatro pesos, por persona, al día¡ 
por lo menos. E l huésped que escoja í 
este plan tendrá derecho a la habita* ' 
ción y a la asistencia, pero sus co« ' 
midas serán pagadas a la carta, así 
como cualquier otro servicio que sí j 
le preste. Es el plan que me permito 
recomendarle, como el más conven ; 
ni ente." 
"Lias personas que traigan niñoa [ 
contraen la obligación de vigilarloí I 
y cuidarlos, así como de impedir qu4 
causen la menor molestia a los otros ! 
huéspedes, siendo responsables de to* 
do daño que causaren." 
"Si usted desea venir, tenga la boiü 
dad de avisarlo con la debida antici | 
pación, debiendo quedar desde luegí i 
aceptado por todos que las habita* 
clones separadas sin garantía, s c r á i I 
habitaciones de que este hotel podrá ' 
disponer libremente.'' 
C4821 Sd..* 
Dr. Ernesto R. d s l r a g ó u 
Cirujano del Hospital de Emerg^sti í 
cias. Gineo5logo del Dispensario Ta' 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien» j 
to médico-quirúrgico de las afeccioj! 
nes "especiales de la mujer." 
Consultas-- Reina 68. Teléfono éif 
9121; _ J 
S O M B R E R O S i 
En nuestro muy acredítajdo Depar-fi 
tamento de sombreros, hoy a cargê j 
de una experta maestra, encontrara] 
toda dama de buen gusto, modelos<| 
elegantes y caprichosos. Detallamosjf 
paja y adornos para sombreros. 
" L a Z a r z u e l a * 
Neptano y Carapanorio 
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A B O LXXXVI11 
E l célebre tenor Enrice Camso, cnya 
fancíón-bomenaje se celebra esta no-
clie en el Teatro Nacional 
• • • 
15L HOMENAJE A CARUSO 
E^ta noche se celebrará en el Na-
cional el aminciado homenaJ0 en ho-
lior del divo Caruso. 
Da fnnción promete resultar uu 
gran sulrés artitico y social. 
i Se cantarán el tercer acto de El i -
xir de Amoi* y la ópera I Pa.gliacCi. 
Despucs del primer acto se hará 
í entrega a Caruso y a los principales 
¡ artistas de la compañía, de unas mc-
i dallas conmemorativas de su visita a 
la Habana. 
| Y pronunciarán discursos el señor 
l Andrés Perelló de Seguróla y el se-
ñor Isidoro Corzo. 
•k "k 
¡LA FUNCION D E L TI KiSMO 
El próximo domingo se efectuaiá 
la función organizada por la Comi-
j slón Nacional para el Fomento del 
i Turismo. 
Se cantará la gran ópera de Vej-di, 
i Aida. 
j La Comisión dei Turismo ha toma-
j do las oportunas medidas para que 
; las localidades vayan directamente a 
¡manos del público¡ y para esto lia 
¡designado al doctor J . Justin Fran-
! co. 
La función del domingo será la 
última de la temporada. 
•ft it r 
I P A Y R K T 
Con magnifico éxito se cantó ano-
che en el rojo coliso la Aida del 
maestro Verdi. 
E l tenor Inzerillo, la Melis, An. 
tola, el soprano Barondes y el bajo 
Picchi fueron objeto de entusiásticos 
elogios. 
E l numeroso público que acudió a 
Payi-et quedó muy satisfecho del es-
pestáculo. 
Para esta noche se anuncia la ópe-
ra Tosca, con el siguiente reparto: 
Floria Tosca: Emilia Vergeri. 
Scarpia: Giofgio Puliti. 
C a r u s o y d T o u r í s m a . 
E l doctor Ricardo Dolz. Presidente de la COMISION NACIONAL. PA-
RA 'EL FOMENTO D E L TOURISMO. ha gestionado y conseguido que la 
Km presa Bracale, ofrezca al público habanero, una función popular de 
ópera con precios sumamente reducidos, en la que tomarán parte los cé-
lebres cantantes CARUSO, STRACCIARI , MARDONES, BESANZONI, E S -
COBAR etc. • 
L a obra elegida será "AIDA"' y se cantará el domingo 13 a las tres de 
la tarde. 
Para evitar que la venta de las localidades se haga a precios mayores 
que los convenidos, cayendo en manos de revendedores, y frustrando por 
consiguiente los propósitos que a la COMISION NACIONAL PARA E L FO-
MENTO D E L TOURISMO han animado, al ofrecer esta función, se anun-
cia por este medio al público, que en las horas de 9 a 11 y de 2 a 4 las 
localidades están en la contaduría del Teatro "Nacional." 
Allí, por mediación del doctor J . Justin Franco, .jefe del Despacho de 
la Comisión, se velará que la venta se haga solamente al público se aten-
derá las solicitudes. 
Hií aquí los precios: 
Palcos platea y principal . . . . 
Luneta y entrada 
Butaca y entrada. . . . . . . . 
Delantero de tertulia y entrada, 
Delantero de cazuela 
Entrada general . , 
Entrada a Tertulia . 
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í M í f f l t e r ® j L h í í • 
Cuando LuLsita Rodrigo, artista que 
el lunes próximo aplaudiremos en el 
(".•uro Nacional, se práseotó p rr pri. 
mera vea en -Madrid, después de una 
extensa campaña por provincias, eli-
gid como obra de debut, "Pip.olf»". 
A! enterarse de tal proyecto, nume-
rosos escritores, entre ellos, los uu-
teres de la obra, hermanos Alvarez 
Quintero, que aún no hao an viyto 
trabajar a la joven artista., trataron 
<ie convencerla de que debutase .con 
otra obra. "Pipióla'' había, siin hecha 
;er Madrid por muy buenas av.tr ices, 
•y era difícil salir bien, de la t (»:hpa-
;raci6n que el público teuta inevi. 
dablemente que hacer. 
Pero Lulsita, encariñada con la ci-
tada comedia, no desistió de su pro-
ipósito, y fué "Pipióla" la obra con 
iqne se presentó al público madrile-
E l éxito fué espléndido, la impre. 
sión en el auditorio, muy buena, y 
aún no terminada la gran ovación 
que recibió Luisita en esa noche, en-
traron en el escenario los hermanos 
Quintero. 
Fué un momento de emoción: el ma-
yor. Serafín estrechando fuertemen-
te las manos de la genial y joven ar-
tista, la dijo estas palabras: 
—Céomprendemos ahora, por qué te-
nía usted empeño en debutar con es-
ta comedia, y nos felicitamos, por ha-
ber usted rechazado nuestros conse-
jos. 
En Cuba—teatro Nacional—Luisita 
Rodrigo se' presentará al público en 
una obra de risa, de acuerdo con el 
propósito de la Empresa: "Un drama 
de Calderón". E l paso, de comedia: 
"Amor a obscuras", de los Quintero, 
se interpretará antes. E l martes. "Las 
zarzas del camino", de Linares Rivas. 
Cavaradossi: Giuseppe Gaudenzi. 
Angellotti: Migúele Satana. 
Spoletta: Vicenzo Ceccarelli. 
Sciárrone: Mario Carboni. 
Sacristán: Fausto Bozza. 
Pastor: Margarita Gentile. 
Sargento: N. N. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Fnlgenzlo Guerrieri. 
Para esta función regirán los pre-
cios siguientes: 
Veinte pesoa los grillés sin entra-
das; quince pesos los palcos sin. en-
trada; cuatro pesos la luneta con en-
trada; tres pesos la butaca cor en-
traída; $1.30 c] delantero de tertulia 
j con entrada; un peso el delantero de 
j Cazuela con entrada; entraoa general, 
• S2.50; entrada a tertulia, 80 centavo^, 
I entrada a cazuela, 60 centavos!. 
E l domingo, en matinée, Boheme; 
y por la noches Aida, por Emilia 
Vergierl. 
En la próxima •• semana, Un Bailo 
in Maschera. 
* A i 
MARTI 
*Para hoy se anuncia en Martí el 
estreno de Pepe Conde o E l mentir 
de las estrellas, saínete de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández, con música del 
maestro Vives. 
Esta obra obtuvo un gran éxito en 
el Apolo de Madrid. 
Pepe Conde, que consta de dos ac-
tos, ocupará la seguuda sacción. 
En primera, Sol de España, con 
bailes por Antonio de Bilbao y las 
Mari. Julis. 
E n breve, el saínete de costumbres 
madrileñas La Chulapa, de Sergio 
Acebal y el maestro Benlloch. * • • 
CAMFOAMOB 
Espigas de Oro, por la actriz Mary \ 
Me Laren, ocupará los turnos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de la función de hoy. 
Empezará a exhibirse hoy la serie 
xde Grace Cunard y Elmo Lincoln ti-
tulada Elmo el Invencible. 
Las demás películas que figuran 
en el programa son interesantes y 
.atractivas. 
Mañana, estreno de la interesan-
te cinta La mujer que espió, por la 
simpática actriz Francelia Bellinton. 
Se pa.sará en las tandas de la¿, cin-
co y cnarto y de las nueve y media. 
Calibre 44, por Tom Mix, se estre-
nará el lunes próximo. 
Pronto, Las esmeraldas de un abo-
lengo, por Virginia- Pearsou; E l ca-
ballero cow boy, por Cayena, y E l 
derecho a la felicidad, por Dorothy 
Phillips, 
* * *• 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena ia 
obra en tres actos E l pobre-rico. 
•k 'k i f 
ALHAMTBRA 
En príhiera tanda: Se acabó la 
choricera. 
En segunda: La alegría de la vi-
da. 
Y en tercera, estreno dei jufeucte 
Se la volaron. < * • * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y Oe las 
nueve y tres cuartos se pasará la, 
cinta de la Paramount en cinc*/ í c 
tos, L a honra de su apellido, por el 
famoso actor japonés Sessue iiay-i-
kawa. 
En la tanda de las ocho y inedia, ia 
Paramount presentará al simpático 
actor Wallace Reíd en la comedia 
Está usted despedido. 
Mañana, estreno de la cinta de .a 
Select, en cinco actos, titulada. Con 
techo de cristal, por Clara Kimball 
Young. * • • 
RIALTO f 
Viernes de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos sa 
exhibirá por primera vez en Cuba ia 
comedia origrinal de A. Camasió y 
Niño Oxilio, titulada Adiós, juyentu i, 
interpretada por la elegante artista 
María Jacobini. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se pasará la inte-
resante cinta dividida en siete parte.-. 
La. boda de Olimpia, por la bella ac-
triz Italaai Mancini. 
! En las tandas de las tres y de las 
eiete y media se exhibirá la deliciosa 
comedia Jugando con el destino, poi 
.Douglas Fairbanks. 
E n las demás tandas, las cintas có-
micas L a marca del pepino, Las dos 
manchas y Charlot cazeza de plomo. 
Mañana: Adiós, juventud, por Ma 
ría Jacobini. 
El_ martes .estreno de la cinta ti-
tulada. E l Factor, creación del nota-
ble actor William S. Hart. 
•k ~k ~k 
L A COMPAñIA DE ALHAMBRA 
En breve se inaugurará en el tea-
tro de Payret una corta temporada 
por la compañía del popular actor 
Regino López. 
Son varias las obras que se estre-
narán . 
Entre otras, las tituladas L a Ale-
gría de la Vida, de Villoch v Aiu.-
kermann, con decoraciones de Gomis, 
y E l encanto de las damas. 
* •¥- * 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se ex-
hibirá la interesante cinta La mujer 
enigma, por la bella actriz M. March. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez. L a 
cadena de bronce, por Frank Keenan 
A la una y a las siete, películas có-
micas. 
Mañana: L a copa de la amargura, 
por Edid Storey y Jugando con ca-
des, falsos, por Frank Keenan. * * • 
WILSON 
En las tandas de la una y de ¡a. 
seis y tres cuartos, E l bravo mozu 
por George Walsh. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Son-
risas, por las niñas June y Caterine 
Lee. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, la comedía L a chica del jabón, 
por Gladys Lesüe. 
Mañana: Bare hijo de Kasan y L a 
hermosa cow girl. 
•¿r -k -k 
LA P E L I C U L A «CHRISTUÍT 
Este es el título de una interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y A i Li-
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus*' es una de laa película^ 
más interesantes que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos eio-
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
brará en fecha próxima> 
* •• • 
I N G L A T E R R A 
Secciones de la una y de las seis j 
tres cuartos: E n pos de la vengan-
za, por el notable actor William Par-
num. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Millonario 
a la fuerza, por George Walsh. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Bare hijo de Kasan, por 
el célebre perro Bare y la gran ac-
triz NellShip'ma n. 
Mañana: Gloria la Gloriosa, por 
Mae Murray y Por derecho de con-
quista. 
* ¥ * 
ROTAL 
E n la primera se pasarán cintas 
cómicas. 
E n segunda- la novena .iornada de 
L a nueva misión de Judex, por René 
Creste. 
E n tercera, la interesante obra Eu 
caso misterioso, por Bryant Wash-
burn. 
Y en la cuarta. E l reino de Zollers-
tein, por el aplaudido actor Mouro« 
Salisbury. 
Mañana: L a fierecilla. L a ninfa de 
la Selva y L a nueva misión de Ju-
dex . 
E l domingo: Juanito diablillo. Al-
ta dama o camarera y cintas cómi-
cas y En el foro. 
E l 16, primer episodio de la serie 
E l caso Cartel, en quince episodios, 
por Herbert Rawlinson y Margarita 
Majch. 
A fines del mes actual se inaugura-
rá el teatro Verdón, situado en Co^. 
sulado y Animas. 
* » ¥ 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
películas cómicas. 
En segunda y cuarta. Un grano de 
arena, por Mitchell Lewis, en cinco 
actos. 
Y en tercera, Su luna de miel, por 
Constance Talmadge. 
A * * 
MAXIM 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios 9 y 10 de la serie. Codicia. 
En tercera, el drama en seis actos 
En manos del destino, poi**Lydia 
Quaranta'. 
E l día 15, estreno del drama e l < ;n 
co actos E l ídolo del Doctor, poi Gui-
do Trento. 
Pronto, Petit Café, por Max Linde?. 
• • • 
NIZA 
Función corrida de una de la taris 
a siete. Cuatro tandas por la ñocha.' 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán cintas cómicas 
y el drama Arco Iris. 
Mañana: En las garras del león. 
Día 13; E l sendero sangriento. 
Día 23: E l terror de la Sierra. 
Día 24: E l teléfono de la muerte. 
-k -k -k 
R E C I T A L A L B E R T O FALCON 
En los salones de Egido 12 se cele-
brará mañana un recital por el no-
table artista Alberto Falcón. 
E l interesante programa es el s U 
guíente: . . 
1. —a) Sonata op. 24, Weber. 
Allegro, Adagio, Menuetto, Rondo, 
bt Impromptu con variazioni, Schu 
bert. 
2. —a) Fantasía, b) Tarentelle.—• 
c) Dos Estudios (la b mayor, do ma-
yor) .—-r) Andante y Polonesa, Cno-
pin. 
3. —a) Preludio, Sinding. 
E L M E J O R A L I M E N T O 
O V O C A C A O 
C. 4»92 alt 3d.-U. 
b) Balada, Grleg. 
c) Coro de hlglanderas del Buquií 
Fanstasma, Wagner-Liszt . 
L a Campanella, L.iszt. 
E l billete personal cuesta dos pe-
sos. 
Se hallan de venta en el Conserva-
torio Falcón, Aguila 71, y en Egido 
número 12. 
T E R S A L L E S * * * 
E n el cine Ver.salles, situado en la 
Víbora, de Santos y Artigas, se exni-
ben diariamente cintas muy intere-
santes. 
*• • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
para las tandas de hoy se ha com-
binado un magní f i co programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. 
3f. 3f. 3f* 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintag: 
E l munido en llamas, por Pránk 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por E l e n a Makowska y 
Guido Trento. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de un secreto, por Peail 
•White. 
Atados y amordazados, serie en ití 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
• * • 
• L A ESMERALDA DEL OBISPO" 
En breve se entrenará la cliiia 
lacla L a Esmeralda del Obispo, inl?T' 
terpretada por ia. notable arList.,. Vr, 
ginia Pearson. 
"La Esmeralda del Obispo'' m!¡ 
de sus mejores creaciones. trail 
de una producción de arte q,^ 3 
sociedad interesa conocer. Se ofr C9 
en esa cinta no solamente una senga, 
clón dramática sino un principio d¡. 
tamente moral. 
Compite esta cinta de Pathé, v 
exclusiva poseen los conocidos -K. 
presarlos Santos y Artigas, con ^ 
películas más afamada8. 
L a s g l á n d u l a s d e l n o n o 
0 l a t e o r í a d e Y o r o n o f f 
Indiscutiblement* que si la teoría «i 
Profesor Yoronoff fuera un heobo, ,i 
u, i'cha.s personas que se liallnn en ia, 
sonectufi. Ies sería devuelta la Tivili-
darl perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
ras, hacen aparecer viejas y decaídas a 
ranchas personas que no lo son. 
Si usted está aún en la edad viril, 
víase de todas esas teorías y tifiase sus 
canas. Pero eso sí; ríñase con una. bim-
na tintura porque de lo contrario 
teñ resultará ridículo. 
La Tintura Recrina, rctria por su nom-
bre y regia por sns efectos, es el uihr 
perfecto y maravillos i invento para lo-
fnr el cabello tanto del hombre como c}a 
ia mujer; tifie el pelo, la barba y pl 
1 igóte de una manera tan perfecta" que 
es imposible notarlo. 
La Tintura Regina, es vegetal, no 
(ontiene sales vege-tAles dañinos, lates 
crino nitrato de plata, plomo, cobre, etc. 
y deja el pelo tan suave c«>Tno la seda 
y con el brillo natural,, de la juventud. 
T)e muy fácil aplicación, pues es ins-. 
tantánea, se venda on todas las boticas 
y droguerías al alcaiuc do todas la» 
fc.rtimas, a un pe?o el estuche. 
C 5019 ^ ^ ^ J Ü i : i ü L , 
Suscríbase ai DIARIO D E LA MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e V e n t a 
e n l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s . 
U . S . A . 
E l C a l z a d o C ó m o d o 
p o r E x c e l e n c i a 
¡ A D I O S J U V E N T U D r 
P o r M A R I A J A C O B I N I 
H O Y , V i e r n e s . D í a d e M o d a . H O Y 
E n l a s t a n d a s d e S y c u a r t o y 9 t r e s c u a r t o s , e n e l 
G R A N C I N E " R I A L T O ' ' 
L A INTERNACIONAL. CINEMATOGRAFICA presenta por primera ve 
A. Camasio y Niño Oxilia, puesta e n escena por Augusto Genina e inte 
Makouska, Lido Manetti y Rogel Cap odagllo. 
N U E V E R E G I O S ACTOS, LLENOS D E LUJO Y D E A R T E . 
z en Cuba esta original Comedia de 
rpretada por María Jacobini, Elena 
PROXIMOS F.STRK3BrOS KN CUBA 
«.{•OH PKKSSBTTARA -I.A TNTKKÍí A-
CÍOMAX. ClMiMAT^XiRAKlCA," DF. 
HIVAS V CIA 1.a Señora sin Par., por 
lt Hesperia. —Hiedr» Olober. por i». A -
r.iiianie Marcini. —Noris, J>6t Tina Me-
nul.elli. —El Veneno del 1 laccr, por 
Tvcnne di Freuiriel.»—Su ICxcelencLa. la 
Mi.c-vte, por Kmilio tíliior»?.—Aventvrav, 
n'o t.olita, por la .Ta jobin1. —Tx>s Hijos 
Lejanos, por I« Hesperi.i — Aventaras de 
Cavichioni, por D'Amore y Carichíoni.— 
Loa Pos rrucifijos por V . Mancini.— 
íính Sef.oras de. las llosas, por l'iana 
Kriten. —El Beso de Oorlna. por Lina 
MiUef̂ eury. -ÍJl Prín-ipc de lo Tnmosi-
tle, por EK'na Makawska. —La Mano 
Negra, por Leticia Cunranta —El Mis-
terio del Misal, por Abijan 1ro Kuffinl.— 
Felipe Derblay,' por ia Hesperia. -Las 
res Primaveras, por Lina Millcfleury. —• 
Israel, por Victoria Lepanto. — L i Dama 
de las Camehas. por María Jacobini.-
1CI lOsticrína Rojo, por la .facobini.-Ki 
Matrimonio de Olmpia. per Italia Altni-
isnte Mancini-La Ley Ooinún. por Cla-
Kimball Youne. - Sars.'m Moderno, 
por el Atl ita Albertinl--^Cl Testavnen-
tM de Dieg-o Rocafor', en oche, jorna-
íbis. —Kl Camino más Fací!, por i'laríi 
Kimbal! Youiig.-Kl T">ro f-'alra 1̂ . ol fa-
nutso gicaat.s Urfuis y' la conocida, bai-
larína O'iliella.--F1 Cac-illf Pinto, por 
Wllliana S. Uart —Kl Tem.r de la Par-
tida, en Tinco jornad-is, por el conocielo 
Imítalo Bill.—Una Ac-entina Extraña.— 
Risa Exagerada, ptiv Dv-iglas Fair-
banks.—La Partida de ios Siete, por 
Will'am S. Hart. —El S-::roto de las 
Montañas Xecras. —Mi Tjltiuia Bodfi. por 
Poiiírlas Fairbanks. — i:i TcPtamcnto d; 
Meciste, en cuatro Joriiac'íis —r>61ares y 
Frnchs, por Emilio Oiiuni, en ocho Jor-
radas.—Adii'o Juventud, por María Ja-
cbiní v Elona Ma k 1̂  ska. —KN BKEVE 
s y r>ara.v A cono<i ;k m e a o s t i -
TI1.0S DE LAS CI?vTAS AMEKICA-
}lAS AI>Q( IRIPAS PTjTIMAMEÍTTI , 
KNTRK LAS QXJK PI . l KAN DO» SE-
I>E EPISODIOS. 
E n l a s T a n d a s 
d e l a s 2 , 4 y 8 y m e d í a 
L a c i n t a , e n 7 a c t o s 
" L a B o d a d e 
O l i m p i a " 
P o r L A l m i r a n t e M a n c i n i . 
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E l Z r T J S C i -
ñ i e n d o -0fDo^0c ¿ a ^ t n i s t r a t i v o 
^ y d % 0diencH del recurso con-
de esta A ^ ^ ^ 'Jo por dan M e l i t ó n 
tencioso ^ " ^ a A d m i n i s t r a c i ó n Ge 
Reinoso, contra l a ntada por 
neral del ^ s U lo J P solicitucl de 
e iMinisteno Fisca^) , e de ^ 
que se a v ó c a l a la je^o e_ 
Comisión del S e i ^ i a o ^ J 1 laró sin 
ro de r ^ i e l S i ó n que e s t a b l e c i ó con 
jugar la aPf U f n q i i e 1o d e c l a r ó ce-
tra la - ^ ^ ^ ^ " d e Oficial clase 
sante e u f ¿ n C N e g o c i a d o de L i m -
- n r H ^ 
eLSte r e c í r s o ^ ordenando sea re 
S S o ^ s 5 o ; Mel i tón Reinoso en el 
' g a n t e s S a d o . No se hace espe-
cia í condenac ión de costas. 
Sobre obra nueva 
i L a Sala de. lo Civ i l , vistos los au-
to, del interdicto Que, sobre obra 
E v a , promov ió el Juzgado de P n -
instancia de Guanabacoa Juan 
S e r a Socorro contra A g u s t í n L o -
Xovo autos oue se encontraban 
S d i e n t e s de a p e l a c i ó n o ída al actor 
'a la sentencia del Juez que de-
H -ó sin lugar la demanda. H a falla-
V coiif írmando en todas sus partes 
* . K S ^ I E X T O S P A P A n o v 
Síila Pr imera 
contra Felipe Advincula y otros, 
por estala. Ponente, G. Ramis . Defen-
sor, Tavío. 
Contra J o s é Alvarez Rivera , por 
stafa Ponente V. F a u l i Defensor 
ícevédo ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
Sala Segunda 
Couíra Ezequic l Carr i l lo , por le-
giones. Ponente, Pichardo. Defensor 
Mármol.. 
Contra Amado Felipe Robledo, vio-
lación" Poneulc, M: Escobar. Defen-
sor Mármol. 
Contra Abelardo Varena, tenencia 
de instrumentos para el robo. Ponen-
te, Catarla. Defensor Pola. 
SaUi Tercera 
Contra José P é r e z Montes de Oca, 
lesiones. Ponente, Gastón . Defensor 
Cadjivid. 
Contra Rafael Blanco y V a l e n t í n 
Pérez, robo Ponente, H e r n á n d e z . De-
fensor Torres- y Pérez . 
Contra Julio Campos, rapto. Ponen 
te, Hernández. Defensor Pino. 
Contra Gerardo F e r n á n d e z , lesio-
nes. Ponente, H e r n á n d e z . Defensor, Pórtela. 
Sur 
SALA D E LO ( ÍTÍL 
-Eduardo Zarrac ina , contra 
'América Echevarr ía en cobro de pe-
sos. Ejecutivo. 
Ponentó Bordenavc. Eetrados B a r -
teló. Mandatarios R. I l las . 
Guanabacoa - — E x p r o p i a c i ó n forzo-
sa Compañía del Fc i -rocarr i l Cubano 
~ Hershey en finca que posee o 
'ruta Ai-ronte. Incidente 
^ ^ ^ ^ o S " * ! ? , veinte y 
V i c t o r e o ! D ^ & n ^ f 
VictoTA*d detooo.tePda de-
Exíjase siempre la famosa marca de fabrica de la 
Victor. " L a Voz del Amo." Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todos 
los instrumentos Victor, Victrola y Discos Víctor 
legítimos. 
Me causa mucha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y estimación 
hacia la Victor. y me feli-
cito de que mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir-
able, gracias al porten-
toso mérito d e sus discos. 
^ ' ^ p r e o f o T r - ^ á 
ce/™irt£ón Por las re.pro-
^ " y ¿«ctHud adm.ra-
MÁRTINEU) 
Todo buen artista se da 
cuenta perfecta de la ven-
taja que representa poder 
oirae a sí mismo y poder 
ser el critico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola, 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que este instru-
mento ha sido mi mejor 
maestro. 
G A l i r - C U R C I 
Considero ^ 1 ° ' ^ : 
r̂,« Victor que he graod 
son reproducciones 
fielel demi voz.yes por I 
esta razón que impre-
sfono discos 
parala Compama Víctor. „, 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V i c t o r 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
l o g a r , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . d e i n e s t i m a b l e v a l o r l a o p i n i ó n 
d e l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r f a m a e n t o d o e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e n o h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l l o s p a r a j u z g a r , c o n a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a f o n d o l o q u e s e r e f i e r e a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d i v i n o a r t e , y p o r s u t a l e n t o y s u s f a c u l t a d e s d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o s e l i m i t a n t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V i c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e l o s d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
V i c t o r , e n e s p a ñ o l . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
DE 
íiMiiiTíñmmilUII 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e ^ 
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Reilly 89. Apartado 699. Habana. 
j m M e s q u i d a 
m p u r t a d o r d e J o y e r í a 
Ponente Bordenare, Letrados Jus t i -
niani. Procurador L e a n é s . 
Oste. G. de Torres contra F l o r e n -
tino Díaí; sobre poso snlenor cuan-
tía. 
Ponente Bordenave, Letrados Pr ie -
to Ca iñas . Procurador iMenéndez . P é -
rez Sosa. 
Guanabacoa, E x p r o p i a c i ó n forzosa, 
L a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de H e r s 
bey de una faja de terreno de la fin-
ca que posee F é l i x Mart ínez . Inciden-
te. '• 
Ponente Bordenave. Letrados Jus1-
tiniani. Procurador L e a n é s . 
Norte.— Expediente dominio. E m i -
lio B o d r í g u e z , para just if icar el do-
minio de varios cuartos de una casa 
Incidente. 
Ponente Bordenave. Letrados Mes-
tre. s e ñ o r F i s c a l . Mandatario Mon. 
fort. 
X O T I F I C A C I O T S E S 
Hoy tienen que notificarse en l a 
Sa la de lo Civ i l y de lo y de 15 Con-
tencioso-administrativo de l a Audien-
^ Especialidad en Relojes " E L G I N " . 
grandes existencias en B O L S I L L O S 
ie P L A T A y ORO. 
E S T Ü C H E R I A E N G E N E R A L ~ 
l- mco representante de las renom-i 
B m C A J A S D E C A U D A L E S " D I E -
•̂ Vi Con g a n d e s existencias en 
todos los t a m a ñ o s . 
T e l é f o n A .0436 . 
C 4999 
A g u i l a , 135. 
4d.-10. 
s 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues tome el 
"Nutrigenol," y se c u r a r á eu poco tiempo. \ 
E l "Nutrigenol," e s t á compuesto de E x t r a c t o de Carne, 
Ko la , Cacao, Fosfoglicerato de C a l , Vino y Gl icer ina . 
E l "Nutrigenol'' e s t á indicado en la Anemia , Clorosis , de-
bilidad general, Neurastenia. Convalecencia, Raquitismo, ato-
nía nerviosa y muscular etc., etc. Se vende en todas las Boti-
cas de la I s l a 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 
H A B A N A 
cia de la Habana, las personas s i -
guientes : 
L i : T R A T ) O S : 
Angel Caiñas.. Miguel A. Romero, 
Migue'l A. Busquet, L u i s A . Mart ínez , 
Guil lermo Alonso Pujol , Pedro He-
I r r e r a Sotolongo, J o a q u í n Espino, G u i -
llermo Chaple, J o s é M. Gispert, O. 
E d r e i r a , L u i s Zuñiga , Adolfo D. N ú -
ñez, J u a n E , Prieto, J o s é Rosado A y -
bar. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados, Del Puzo, S t e r l í n g , A n -
tonio Roca, Barrea l , R . Zalba, A r t u -
ro Garc ía Ruíz , O'Reil ly, Moren, F r a n 
cisco Díaz , Sp íno la , P . F e r r e r , Cáf-
denas. Reguera, Carrasco , Ozeguera, 
V. Montiel, E . Alvarez , M. E . B i l -
bao, G. de Iq, Vega, E n r i q u e Cedrón , 
J u l i á n Perdomo, R a ú l Corrons, W. 
Mazón , Isidoro Recio. E . Manito, P. 
Piedra. Castro, Daumv, Pere ira . 
M A N D A T A R I O S Y P A U T E S 
Miguel A. de Aguiar, Ramiro Mon-
fort, Nicomedes H e r r e r a , Fernando G. 
Tar iche , L u i s M a r q u é s , Angel M e l ó 
R o d r í g u e z , Gonzá lez , Santiago Per -
muy Chante, J o s é S. Vi l la lba , F r a n -
cisco G. Quirós , Alfredo M o n t a l v á n , 
R a m ó n I l l a , J o a q u í n G. S á e n z , Pedro 
Garrido,' Desiderio Garc ía Montes, 
Narciso Gonzá lez . 
Se vende m a g n í f i c a finca, con lujoso mobiliario y buen parque, en el 
sitio m á s pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con servicios do 
agua, electricidad, gas, c a l e f a c c i ó n central , garaje, cocheras y cuadras. 
P a r a todos detalles dirigirse: 
E n S a n t i a g o «le C u b a , a : P e d r o J u n c o R o d r í g u e z , C o r o n a , a l t a , 58. 
E n S a n t a n d e r , a : C i p r i a n o A v e n d a ñ o , H u o l l o , 15 , 4o . 
E n ' l a l l á b a n a , i n f o r m a r á ; J o s é A . G a R á t , S a n R a f a e l 19. 
C . 4979 6d.-D. 
H O T E L 
F E L I X ~ 
" E L S P O R T M A N " 
I n v í U a V I V e a los t r a j e s de D R I L No. JOO que vende a $ 3 0 . 0 0 . 
S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s . 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 S O O . 
C á 9 0 2 10d . .7 
S r e s . I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
S i q u e r é i s buscar e c o n o m í a en l a e l a b o r a c i ó n del pan, y sustituir e l 
antiguo sistema de amasar a mano, por el moderno, adquirir una amasa-
dora e s p a ñ o l a " L a Moderna Ideal." 
Pues dichas amasadoras son las m á s perfectas como as i lo demuestra 
los resultados p r á c t i c o s que han dado hasta el d ía de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras; son amasadoras. L a s cuales las ten-
go de seis tipos: 
E l n ú m e r o 1 para 9 sacos de harimi . 
E l n ú m e r o íwpara 7 sacos de h a i i n a . 
E l n ú m e r o 3 para 4 sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 4 p a r a 2% sacos-de harina. 
E l n ú m e r o 5 para 1% sacos de harina. 
E l n ú m e r o 6 p a r a % sacos de har ina . 
P a r a informes y demostraciones: 
133 W E S T 1 7 T H . S T . N U E V A Y O R K . 
E S T E H O T E L E S B I E N C O N O C I D O P O R L A S O C I E D A D C U B A N A . 
E S E L S I T I O D E R E U N I O N D E L A S F A M I L I A S M A S D I S T I N G U I D A S . 
S I V A U S T E D A N U E V A Y O R K , V I S I T E L O . 
P R E C I O S M O D I C O S . S E R V I C I O E X C E L E N T E . 
S U S I T U A C I O N E S E L C E N T R O D E L A M E T R O P O L I . 
R E S T A U R A N T E L M E J O R D E L A C I U D A D . 
H A B I T A C I O N E S S O L A S Y A P A R T A M E N T O S P A R A F A M I L I A S , 
C O N B A Ñ O S P R I V A D O S Y C O M O D I D A D E S D E U N H O T E L D E P R I M E R 
ORDTCV. 
'34607 á l t . 9d. . í 
P A N A O K R I A H I G I E N I C A 
O B R A R I A NUM. 75. 
L . a F A M A 
S U A G E N T E G E N E R A L E N L A R E P U B L I C A D E C U B A : 
M A N U E L S U A R E Z. 
21147 17 j n . 
T r a b a j a d o 
proporciono trabajo por l a cuenta hasta 500 hombres, aseguraiMJolMi 
tyear un buen jornal , buenas aguas, buen alojamiento. 
Dir í janse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanza» . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
30d. 30 my. 
F O L L E T I N 2 9 
H E A D O N H í 
E L M i S T E R I O 
D E M Q N K S O L A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
venta en 1» librería d «José Albela, 
Boiascoaín, 33.) 
(Continúa.) 
a l » c S m « als"n tiempo que sospechaba 
fle ¿TTa nAT"pero s?10 últimamente, des-
Henoü6 o L^111?5 al Priorato. conocí a 
amahf^ mbl6n 1,16 han tratado poco 
^ ^ T ^ \ ^ a ' araado mío. nue Phan 
* < 4 ^ * ™ ^ 0 no s é c6mo' 
^ & £ S £ n e n £ c o n t r a - r e s p o n d i ó 
««« le h w l S ^ " i ? 1 ^ misma noche y 
•lespul, PnoTato. E n realidad, 
^nfbld esenrw1"1* oífl0 no necesitaba 
das napp "̂̂  Slls ^ t e s t a s indigna, 
ta en c t f e ^ n 'i061"56 xde- r|ue lil epIsttH 
*>k saber ír ríí, era apócrifa. Mas desea-
"esifmu.s fiPq ne„ sabia, ena acerca de 
"1 bandido^"101* y de SU cuadri-
entrepaño abierto, por espíritu de 
precaución y a las pocas palabras de 
OliTena evocando sus recuerdos para 
contar a íu l i án su vida, comprendió é s -
te q.ue su novia no estaba enterada de 
lo que le había contado Charnock en el 
antiguo refectorio respecto' al parentes-
co del jefe de los bandidos con Sir Gui-
llermo Grasmere. 
odo lo que ella pude contar a su ama-
do mirándose en los ojos de él y dán-
dole de lleno en las espaldas la bri-
llante ilftminación de su alcoba. qu^ 
desde que ella podía recordar había vi 
nao siempre con la condesa de Beau-
court como sobrina suya, unas veces en 
Londres otras en París, a temporadas 
en Berlín, a temporadas en Viena, mas 
nunca en Aquitania en el castillo se-
ñorial que siempre creyó perteneciente a 
sus antepasados, por lo cual había l ia, 
?ado a pensar que el castillo en cues-
tión era un mito. 
Vanee Charnock había llevado siempre 
una existencia nómada en su niñez v 
mocedad yendo y viniendo de una parte 
a otra, cosa que había picado mucho 
la_ curiosidad de Oliveria cuado era 
".'m*- I>or un año vivió en París osten-
siblemente como un profesor e idiomas, 
aunque la joven tenía razones para creer 
que los alumnos que le visitaban. 
adultos y mujeres todos—eran tan bue-
nos l ingüistas como él. E n Viena esta-
blecióse como médico especialista en 
, enfermedades nerviosas, y los pacientes 
| que acudían, cosíüccjolitas. de todo tenían 
trazas menos neuróticos o neuras-
ténicos. 
E n Londres habitaron tres o cuatro 
I auos y no figuró alistado en ninguna 
profesión: pero de repente se le decla-
ro una parálisis módulo-espinal y vivía 
como inválido rico y filantrópico." Siem-
• pre hablan tenido dinero en abundan 
cia. be había suscrito voluntariamente 
y por fuertes sumas a muchas obras 
caritativas, y era uña y carne con al-
tos dipnatarios de la Iglesia y damas 
de. Juntas de ripnefiepu.-ia 
Su filantropía hacíale recibir en su 
casa de Highgate a toda clase de hom-
bres y mujeres con trazas de bandi-
dos: pecadores y delincuentes a quienes 
socorría con dinero y con quienes tenía 
muchas conferencias particulares a fin 
de evangelizarlos y hacerles volver al 
buen camino: a .la vida de honradez y 
de trabajo útil para la sociedad. 
Durante este período fué cuando las 
informes sospechas de Oliveria se cris-
talizaron en certidumbres al convencer-
se de que la parális is de Vanee era fin-
gida. Una noche a última hora, después 
de ser conducido a eu alcoba e » su ca-
rro de ruedas, ella le habla visto, ves-
tido de frac, salir por su pie en com-
pañía de dos hombres sospechosos y me, 
terse los tres en un carruaje de alqui-
ler. Por casualidad le vió regresar so-
lo y a pie al amanecer. 
Luego llegó el hecho de Rubén 11 y.s-
lop, cuando apeló a ella para que avi-
sara al doctor que no le convenía acep-
tar el puesto ofrecido por sir Guiller-
mo Grasmere, y desde el primer instan-
te no tuvo duda de que el asunto era 
cosa de su primo Vanee. E r a un mis-
terio para ella .el por qué sus parien-
tes querían embrollarla en sus maqui, 
naciones desde que habían ido a habi-
tar la mansión isabelina en el conda-
do de Backinghaen. L a primera noticia 
que tuvo de que la complicaban en sus 
planes y maniobras, debíala al mismo 
Julián cuando le reveló que el inspector 
Sejuarth tenía un retrato suyo en cone-
xión con el asesinato de Hunnable. 
—Desde aquel momento he vivido en 
pleno terror—concluyó diciendo Olive-
ria,—atormentada por ignotos pelipr&s 
que me sobresaltaban continuamente; y 
temiendo, los últimos dos días, crueles 
tratamientos por parte de la condesa. 
Aunque siempre ha habido en E l Prio-
rato nna verdadera guarnición, un ejér-
cito de caras sospechosas, casi todos 
extranjeros, en guisa de jardineros y 
criados, ayer llegaron media docena de 
huéspedes de clase superior que han 
tenido varias conferencias con mi tía y 
mi primo; y en cuanto llegaron me en-
cerraron en mi cuarto sin duda para 
que no sorprendiera alftuna palabra y 
me enterara de algo. Ks verdad que, 
merced a mi descubrimiento de este 
pasaje secreto, de nada les hubiera ser-
vido la precaución. Por ello supe que 
esperaban a usted esta noche. 
Y se apresuró usted a ofrecerme 
este refugio adorable. 
Oliveria, cuya tensión nerviosa era 
extrema, comenzó a sollozar amargamen-
te y con gran hipo. Julián la sostuvo 
en ¡íus brazos tratando de caln|irla. De 
pronto se irguió, separó de sí a su 
novio, y suspiró: 
—r-Creo que he oído algo en el co, 
rredor. Estoy segura de que no han 
abandonado del todo el pasillo y quizás 
me han oído: pero de todos modos no 
estoy tranquila ; mi instinto me dice que 
algo maquinan... ; Son muy taimados, 
ohi, muy taimadas; E s necesario sacarle 
a usted de aquí, del Priorato, de al -
gún modo. 
Julián no pudo contradecirla. Desde 
que le dijeron que ellos eran los im-
placables enemigos del juez atormentá-
bale la idea de que se aprovecharan de 
su ausencia para atentar contra la vida 
de Sir Guillermo. Su honor estaba pues, 
interesado en acudir a protegerle. Sería 
un canalla si no, tratara de hacerlo así, 
por estarse conversando con su no-
via. 
Podía ser fácil escapar por el pasa-
dizo secreto, que quizás se prolongara 
hacia el interior ele la casa y tuviera 
salida por el laclo opuesto: y en últ i -
mo caso, quedaba ol recurso de su .pri-
mitivo plan: saltar por una ventana 
al parque y de allí al bosque y a Los 
Gabletes. Pero antes quería, por si fra-
casaba en su ompresa y sucumbía a los 
puñales y pistolas de los bandidos, pre-
parar a su adorada Oliveria para que 
pudipra defenderse por sí misma y evi. 
tar los peligros que la amenazaban. 
Necesitaba decirle que si era prima 
de Vanee, era indudablemente la hija 
de Sir Guillermo Grasmere, robada en 
su primera infancia y tan llorada y bus-
cada por sus padres; que la venida del 
inspector Squarth debíase a una intriga 
de su primo, quien probablemente seria 
el que envió su retrato al Scotland Yard. 
y que veía claro el plan de los ban> 
didos y el alcance de su diabólica ven-
ganza: complicar a la joven y quizás 
hacerla aparecer como antera del ase-
sinato de su propio padre. Quería decir-
le todo esto y algo más que se le ocu-
rría, pero no era' tan fácil de decir de 
buenas a perneras y estaba buscando el 
moáo de revelárselo cuando Oliveria hi-
zo un gesto desesperado, empujó hacia 
dentro a Julián y alargó la mnno para 
tocar el resorte y cerrar el entrepaño, 
suspirando al oído de su novio: 
— ¡ C h i s t ! . . . ; Hay alguien en la puer-
ta! 
Unos segundos después hallábase él 
sumido de nuevo en la más completa os-
curidad. _ • 
. E l entrepaño habíase corrido, y pues-
to en su lugar nadie hubiera dicho lo 
que ocultaba. 
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Apenas corrido •> entrepaño oyftse 
un golpecito con los nudillos de una 
mano en la puerta de la estancia y la 
voz de Vaneo Charnock preguntando a 
su prima si podía recibirle, pues tenia 
urgente necesidad de hablar con ella de 
un asunto importante. 
Como la puerta estaba cerrada por 
fuera y era potestativo de ól entrar o 
no, ella deciilió asentir y después de 
pequeña pausa dióle permiso para en-
trar. Palpitábale violentamente el co-
razón mientras examinaba ansiosa la ca-
ra de su primo para averiguar si sos-
pechaba que hubiera favorecido al fu- • 
gitlvo; pero la fisonomía del fingido 
inválido no expresaba nada. No parecía I 
tampoco su mirada inquisitiva, si bien j 
no separaba la vista de ella, que aguar- ' 
daba en pie sus palabras. 
—Empezaré presentando a usted mis 
más humildes disculpas por haberla mo-
lestado a semejante ,hora; pero mi ex-
cusa consiste en que vi luz en su cuar-
to y el caso es urgente—principió di-
ciendo con el tono de exagerado res-
peto y acentuadísima cortesía que siem-
pre usaba con ella cuando estaban los 
dos solos. — ¿Quiere usted hacerme 
el favor de sentarse y permitirme que 
lo haga yo también? Seré todo lo con-
cisa que me sea dable, pero lo que 
tengo que decir a usted es cosa de diez 
minutos por lo menos. 
Para evitarse la tentación de mirar 
a la disimulada entrada del pasaje se-
creto y venderse imprudentemente, Oli-
veria cogió una silla cuyo respaldo da-
ba al entrepaño. Quedó así de espaldas 
a éste y al mismo tiempo maniobró de 
modo que su primo quedara lejos del 
sitio en que estaba oculto, y sin duda 
escuchando su novio. Necesi tó para 
ello hacer un gran esfuerzo y dominar 
sus nervios, estimando acertadamente 
que era de capital importancia demos-
tra ra su importuno visitante que no 
tenía que ocultar cosa alguna. 
Durante varios años habíala tratado 
con galantería que a Oliveria se le an-
tojaba insoportable, y tenía curiosidad 
de ver si volvía a su antigua cortesa- < 
nía empalagosa que tan mal se compa-
ginaba con la npleza de la condesa y' 
con la prisión de los últimos días on j 
su propio cuarto. »Sus primeras palabras \ 
parecían indicar qne si no a cortejar-
la, por lo menos estaba dispuesto a vol-
ver con sus galanterías. 
-^-Su comodidad de usted, mi adora-
da prima, es, como usted sabe, mi prin-
cipal móvil — prosiguió, fijando sus 
sombríos ojos en la hermosa faz de la 
Joven Y a puede usted, pues, consi-
derar lo penoso que nos ha sido a mi 
madre y a mí tenerla a usted secues-
trada en su habitación el pasado o los 
dos últimos días. Hemos tenido' para 
ello poderoso motivo: librar a usted 
de las molestias de encontrarse con 
ciertos huéspedes míos que por una 
imprevista cuestión de negocios hemos 
tenido que recibir. 
—Verdaderamente que son unos hués-
pedes extraños. Velan hasta muy tarde 
y hacen un ruido espantoso en mitad 
de la noche—se aventuró a decir Oli-
veria tratando de adoptar un tono indi-
ferente.—Parecían hace poco un regi-
miento de locos. 
Charnock movió la mano asintiendo. 
—Estábamos ensayando un movimien-
to que teníamos que hacer y salía man-
ga por hombro—contestó él sin dar 
importancia al hecho.—Y precisamente 
eso es lo que me trae a su, lado par;., 
hacerle una proposición que confío sen 
de su agrado. Ante todo: ¿se habrá us-
ted asombrado de verme pasear tran-
quila y ági lmente sin mi acostumbrada 
ayuda de locomoción mecánica, verdad? 
L a pregunta cogió a Oliveria comple-
tamente desprevenida. 
—Con efecto — balbució; — su cu-
ración ha sido rapidísima. 
Un extraño relámpago brotó de las 
pupilas de Charnock. 
— Y a veo que usted dudaba de lá 
verdad de mi dolencia—dijo sonriem!" 
con frialdad Bien; oso fiicilita mi mi-
sión. Francamente, la silla de ruedas 
no ha sido más que un recurso diplo-
mático. Puesto que lo sospechaba us-
ted, no hacen falta mejores CNplicacin-
nes. Tengo muchos negocios en gestión 
que no le interesan a usted, Oliveria, y 
por lojs cuiiles no hace falta que sufra 
usted molestias si usted accede a lo 
que voy a proponerle. 
L a petición que iba a hacerla estaba 
claramente escrita en el rostro del 
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1762-—Los ingleses se apoderan del 
térro de la cabaña y lo fortifican 
contra la plaza. 
Tres bombardas rompen ínego so-
bre la ciudad los habaneros no se 
intimidan, antes al contrario^ más 
animosos desafían las fuerzas enemi-
gas. 
1814.—Por disposición del Alca Ido 
sé vuelve a medir él corral S vi Juat 
de Jaruco. en el ya largo pleito entre 
los condes ( 1 Si'-n Juan de Jaruco, y 
de Bainoa. Cada uno reclamaba pa-
ra si media legua a más de terreno 
en la clrcuferencia de sus respecti- ( 
vos dominios. Encontráronse en el 
río de Jaruco los agrimensores de 
ambos litigantes y allí, riiscutiendo 
cual era el centro de la círcuíeren-
cia del viejo corral de doña Bába-
ra. primitiva dueña del de Jaruco. 
fuéronse a las manos; el encuentro 
terminó con alguno qn- otro rasguño. 
Por la noche en la ciudad volvieron 
a discutir los peritos, y. como ocurre 
siempre, se formaron dos grupos: } ñ -
raqnistas y bainoistas, agriáronse 
los ánimos de los dos bandos_ y hu-
bo palabras como puños y puños co-
mo catapultas. E l donoso escritor 
Teodoro Guerrero, escribió:Una no-
rlie en Jaruco, en la que co^ algo 
de hipérbole, relata lo ocurrido, y 
sino la publicó fué debido a indica-
ciones amistosas de familiares here-
deros de aquellos agrimensores. 
N o t i c i a s del M u n i c i p i o 
S|SSION EXTRAORDINARIA 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria par», 
mañana, a las cuatro de la tarde. 
Entre los asuntos que se consignan 
en la orden del día, que son bastan 
tes numerosos, figura una moción re-




C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a s centrifugas trabajan toda la zafra sin 
i n t e r r u p c i ó n cuando las mueve la 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
N o se estira ni resbala. N o la afecta el agrua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e todos los anchos . £>e todas las medidas. 
P a r a todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
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O E L O S B A Ñ O S 
UNA QUEJA 
La señora María Cisneros. madre 
de la señorita Eduviges Subirana, ter-
cera dama de honor de la Reina del 
Carnaval, ha dirigido un escrito al 
Alcalde, quejándose de que aun no 
se le ha entregado a su hija la canti-
dad que le correspondió del producto 
de la verbena celebrada en el Recreo 
de Belascoaín a beneficio de la Reina 
del Carnaval y su Corte de Amor. 
Dice dicha señora en el referido es-
(CAIMAN) 
A T T T O A T O R M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACiNG CO. CHICAGO 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. REPRESENTANTE: OSCAR 0. TOYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
crito que el empleado del Municipio 
•que tiene en su poder el dinero no 
debe retenerlo más tiempo, porque 
ellas no son culpables de que el Ayun-
tamiento no le pague los gastos que 
dice hizo en los festejos del carnaval. 
n a i i s i s d e 
L A B O R A T O R I O S 
L U H M E - R A M O S 
OTRA QUEJA 
El representante de la casa de Be-
nejan se ha dirigido al Alcalde solü 
citando que prohiba estacionarse en 
la calle de Industria, frente a su es-
tablecimiento, a un mendigo de la ra . 
za de color que en un carrito se sitúa 
allí para pedir limosnas. 
PARA D E F E N D E R A LOS INQUILI-
NOS POBRES 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo que los abogados consul-
tores de la Administración Munici-
pal presten sus servicios gratuita-
mente a los inquilinos pobres que fue-
ren iflemand^dos en desahucio por 
causas injústificadas. . 
G u í a D i r e c t o r i o d e C u b a 
Se nos ruega hagamos públlcD pa-
ra conocimiento de los suscriptores y 
anunciantes de la Guia-Direc ono de 
Cubo (Bailly-Bailliere y Rieran qu* 
la edición de 1920 se les servirá den., 
tro de bréves días, no habiéndose be-
cho antes debido a la congeütión do 
mercancías en los muelles y haberse 
demorado la descarga. 
Los interesados en la mencionada 
publicación disculparán con seíruri" 
dad la demora ocasionada. 
Para cualquier informe sobre el 
Directorio de Cuba, Anuario <Je la 
América Latina y Anuario General 
l de España, diríjanse al Representan-
te en Cuba, Antonio Bustillo, Aveni-
da de la República número 115. 
E n s a n c h e n r b a n o d e C a r a c a s 
E l señor Francisco de A r c i , Píncar. 
gado de Negocios ad-interim de Cubu 
en Caracas, Venezuela ha remitido & 
li. f-<- .eraría de Estado e'i «ú^uifente 
informe: 
''Tengo el honor de adjuntar a us-
ted el Decreto del señor General Juan 
C. Gómez, Gobernador del Dist-'to Fe 
deral, por el que se concede a la 
compañía anónima, denominada ' d« 
C. 4929 alt. 10d.-9. 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n ^ u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s u s m e r i t o j ; , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e e s i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F M N G C o -
s a n P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
MODELO "TANGO* 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d ? 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c l a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . 
e s l a m e j o r í m e d i c i n a . D e s ¿ ,¿ 
e c h e l a s d e m á s . C u l r a T e l a r ^ i 
t r i t i s m c T y e l : r e u m a ^ c o n i s u s 
a g u a s ^ r n a r á v i l l o s a s . V a y a f a l 
H O T E L 
C A B A R R O Ü Y 
Ui banización del Este, el derecho de - en ella importantes personalidades (k 
verificar el ensanche de esta capital j la tanca y de la política. La repetid» 
en dirección del Oriente. ) empresa viene a solucionar el proble-
L a en.presa á que se refiere el rnen. n.a de creases de viviendas y car* 
cionado Decreto está constitaida cou tía de alquileres, actualmente pdat 
un capital de Bs 1.400,000 figurando | teado en la ciudad de Caracas.'• 
MODELO **LÁ BJlRRUEÍíTOÍíP* 
" L A R E I N A " 
A n t i g u a C a b r i s a s 
^ L A L U C H A " 
P E L E T E R I A T S O M B R E R E R I A 
Agalla y Estrella. Teléfooo A-361 
— D e A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
l e l n a y Gallano. Teiéfona A-3620. 
C. 4404 alt. 14<1.-2Í. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e e r a n h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTIÉ QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI' L O S 
ESTADOS UNIDOS, T D E S P U E S S E T52ÍDBRAN OTROS C A B L E S A BURORA, H A S T A 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y TBLBXMtAFIOA Q U E NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S -
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SOBCRIBIR ACCIONES D E E S T A OOMPA»IA Y A L A V E Z QUE COAD-
TUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA» 
BLBMENTB A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA U S T E D GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A ] 15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPER1» 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DBOE, PUES- P A R A MARAÑA. 
A g e i t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Minzani de G ó i e z , lepariamento 301 al 311. Apartado 1707. Habana 
D E I N G E N I O S 
con materiales de la General Electr ic , Westinghouse, Allis Ctial-
mer o cualquiera otro fabricant^e de buena reputación, un 25 a 
50% de economía. Podemos proy ectar, suplir el equipo completo 
e instalarlo en muy corto plazo. Escriba facilitándonos detalles 
de la maquinaria, capacidad de 1 Central, conductores, calderas, 
centrífugas y demás, que puedan servirnos de datos para el 
estudio. 
Proyectos y presupuestos gratis. 
D E P A R T A M E N T O D E MAQUINARIA:• 
ANTONIO O L L E R CO.. INC. 
1S0 BROADWAY. NEW YORK, N. Y. 
21245 11 jn. 
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D E P A L A C I O 
DE POLITICA 
el Presidente de la Asamblea Mu-
V0 v ^ i s señor Dionisio Arencibia, 
^ ^ " r a t a r d¿ política. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Pl peneral Menocal suspendió ayei 
laSE1afmencias qne tenía c o n c e d í a s 
para hoy-
vr ASUNTO DE DOS TEDEGRAFIS-
TAS 
El Secretario de Gobernación, des-
, ~ í de una entrevista que con el ce 
P^ ?ver el Director de Comumca-
Sones se entrevistó con el Jefe del 
S o para tratar de la petunon do 
Amento de sueldo de los telegrafis-
ta?Us v de la conveniencia de solucio- I 
B 5 cuanto antes ese asunto, a fin de 
que no se interrumpa tan necesario 
servicio público. 
XTEVA CAUSA POR INJURIAS 
Fl luez correccional de la sección 
tercera estuvo ayer en Palacio, ofre 
ciendo procedimiento al señor Presi-
dente en otra causa por injurias se-
euida contra el señor Ramón Vascon 
reíos a consecuencia de un articulo t i 
tnlado "Yo, malbechor", y que vló la 
luz en el colega "Heraldo de Cuba' . 
REGRESARAN A CUBA 
Por decreto presidencial lian sido 
autorizados para regresar a Cuba, loó 
obreros Antonio Cabal Suárez., Ma-
nuel Otero y José Regueira', que fue-, 
ron expulsados del país. 
INDULTADO DE LA INHABILITA-1 
CION 
El señor Gervasio Sierra, estuvo 
ayer en Palacio para dar las gracias 
al señor Presidente, por haberlo iu 
dultado de la pena de inliabilitación 
" que pesaba sobre el, y en vir tud do 
la cual no podía desempeñar cargos 
públicos ni políticos en término 
de 11 años. 
Así, pues, el referido señor Sierra, 
se halla nuevamente capacitado para 
ejercer todos los derechos políticos 
del ciudadano. 
Club Atenas, y el señor Presidente es 
tara representado por el Secretario 
de Instrucción Pública. 
EDIFICIO PARA OFICINAS DE 
CUARENTlENA 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Hacien-
da para que en los mismos terrenos 
que ocupaban las oficinas de cuaren.' 
tena de la sanidad mar í t ima en Ma-
tanzas, sea levantado un nuevo edi-
ficio para las mismas, pués el que 
existía fué destruido recientemente 
por un incendio. Estas obras se ha rán 
por administración, pudiéndose dis-
poner para ellas de un crédito hasta 
40,000 pesos. 
E L DR. ZATAS EN PALACIO i 
Ayer celebró una extensa entrevis" I 
ta con el Jefe del Estado, el doctor i 
Alfredo Zayas, a quien acompañaba I 
el señor José González Bueno. Poco 
antes de retirarse, subió también— ¡ 
por el elevador que conduce al des-
pacho del señor Presidente—,el gene-
ra l Rafael Montalvo. No obstante, el 
doctor Zayas aseguró a los reporters 
que no había tratado nada más que 
de asuntos particulares de su acom-
pañante , el señor González Bueno. Y 
ni él, n i el general Montalvo quisie-
ron hacer declaración alguna sobre la 
coalición. 
ABOGADO FISCAL 
Ha sido nombrado abogado fiscai 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dSstiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e i n i E S T i n o s 
D i s e n t e r í a 
F la tu lenc ias 
C ó l i c o s 
Indigest iones 
Desarro l lo de g a s e s 
Neuras ten ia g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
c o n ' d í s p e p s i a , etc., e tc . 
USARA EL ESCUDO NACIONAL 
Ha sido autorizado el señor Fran 
cisco Fernández, Secretario del Co-
mité Nacional de Regatas, para usar 
en los documentos y comunicaciones 
do dicho Comité, el escudo nacional 
de Cuba. 
UNA INVITACION 
El señor Pablo Herrera, invitó , ayer 
al Jefe del Estado al acto de entregar 
una medalla como homenaje a nues-
tra compañera en la prensa, señora 
Carmela Nieto de Herrera. 
Dicho acto tendrá efecto hoy en el 
ENFERMEDADES SECRETAS 
• V V I A S P R I M A R I A S ..n... 
Informaré GRATIS como c u r a r s e pronto 
Representante G. S a b á a . - A p a r t a d o 1328 HABANA 
Dolor de e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
inapetencia 
D i a r r e a s en n i ñ o s 
y adultos que, a veces , a l t ernan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del e s t ó m a g o 
OBRA CQMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botella y s e n o t a r á pronto que 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir con s u uso . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a B B B B a B n a B B H ü B B s i s n 
SAIZDE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
l» conseguirse con su uso uns deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonfa 
intsstinaUe curan con la PURGATiNAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
2 5 . $ 5 0 . $ 1 0 0 . $ 3 0 0 . $ 5 0 0 
N e c e s i t a V d , 
d i n e r o ? 
S e g u i m o s c o m o s i e m p r e 
e n 
O B I S P O S O 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o -
$ 1 0 0 0 . $ 2 0 0 0 $ 3 0 0 0 . $ 4 0 0 0 
Á 4 
m 
de la Audiencia de la Habana, por un 
período de seis años, el doctor Ra-
món Cruells y Reyes, que actualmen-
te está desempeñando ese cargo. 
DISPENSA CONCEDIDA 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto acceder a la solicitud presen 
tada por el señor Rene Arturo Hono-
rato San Martin y Saenz y la señóri. 
ta Isabel Teresa Rodríguez Durruthjv 
en el sentido de que se les conceda 
dispensa del término de la publica-
ción de los adictos legales, para que 
pueda ser autorizado el matrimonio 
entre ambos. ' 
D . Bernabé Fernández Lei rána 
Con motivo de celebrarse en el día 
de boy la fiesta onomástica del ex' 
célente amigo y popular presidenta 
del 'Club Luarqués ' , don Bernabé ; 
Fernández Leirana, una nutrida comi j 
sión de la Junta Directr\%, presidida | 
por el primer vicepresidente don.' 
Leoncio González Francos, acudirá k! 
saludarlo, rei terándole el aprecio y la i 
estimación de todos sus compañeros f 
y de los socios en general; demostra, 
ción de afecto y de gratitud, a núes 
tro juicio bien merecida para quien ha 
venido luchando en pró del engran-
decimiento de la Sociedad desde lob 
albores de su fundación hasta la fe-
cha, ostentando, en la actualidadj el 
número 15 de socio fundador. 
Sus altos méri tos dentro del Club, 
después de ocupar casi todos los pues 
tos electivos y algunos otros de con-
fianza en las distinta^ directivas que 
han venido turnándose en el gobierno 
de la Asociación, l leváronle en t r iun-
fo, por unanimidad absoluta, a la pre-
sidencia que .actualmente desempeña 
con general beneplácito de toda la co. 
lonia luarquest». 
Pertenece tammen a la Junta Di^ 
rectiva del Centro Asturiano y ocupa 
cargo importante en la Sociedad As-
turiana de Beneficencia. 
E n todas las colectividades a que' 
pertenece est ebuen amigo y buen 
asturiano amante de su tierra, ha sa.-
bido conquistarse hondos afectos y 
numerosas amistades, que acudirán 
e n el día de hoy a saludarlo y a feli-
citarlo a su elegante residencia de la 
calle de Carmen número 14-A, donde 
es reina, por sus virtudes y por su 
belleza, la dulce compañera de su v i -
da, Amada Azcano de Fernández , y 
sonríen los ojos seductores de su ado-
rable hiji ta Isaura, encanto de aquei 
hoerar feliz. 
A las muenas lencitaciones que re-
ciba el amigo don Bernabé unimos la 
nuestra, sinceramente afectuosa, de-
seándole toda clase de venturas. 
Felicidades, amigo. 
En el Centro Gallego 
Tanto ha sido el deseo .para apren-
der .el Inglés en este Gran Centro de 
Enseñanza, que eii las clases de estt/ 
idioma durante el año, el número , de 
alumnas y alumnos ha sido enorme. 
. Más de trescientos alumnos fueron 
matriculados durante el curso, y d» 
este número, 118 serán presentados 
en los exámenes, que serán verifica-
dos la semana entrante, divididos en 
la siguiente manera; 
Clase de señori tas de día: 24. 
Clase de niños de día 16. 
Primer curso de a s de la no-
che, 55. 
Segundo curso de 8 a 9 de la no., 
che, 20. 
Tercer curso de 9 a 10 deMa no-
che, 3. 
E l trabajo del profesor H . A. Ho-
well , durante el a~io, ha sido muy 
fuerte y dificultoso con tantos alum-
nos; pero el gran número de alumnos 
para los exámenes, demuestra clara-
mente que él ha sido altamente coro-
nado en sus grandes deseos para que 
sus alumnos adelanten en este estu-
dio. E l año pasado, tuvo 88 alumnos 
en los exámenes, y este año 118. 
E l profesor H . A. Howell y sus 
alumnas y alumnos, tendrán una l in -
da fiesta para el beneficio de los de-
más alumnos 'y sus profesores el día 
4 de Julio. i 
A c a d e m i a ' d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche d« 
hoy," viernes, celebrará esta Academia' 
tesión ordinaria, con la siguiente or-
den del día: 
SESION ORDINARIA 
lo.—Desaparición del último Acá. 
dOmicio Doctor Guillermo J. Bena-
sach. por el doctor J. Santos Fer-
r indez. 
^'o.—Aneurismas múltiples de la« 
arterias retinianas, por el doctor 
Francisco M. Fernández. 
jo.—La antropometr ía del hombre 
civilizado, por el doctor Artur Mac 
Donald, . • . 
;s produ-
SESION DK GOBIERN( 
lo.—Informe sobre lesione
cidas" por la aplicáción de los rayos» I 
X, por el doctor Manuel Ruiz Cíisabó. 
'2o.—Informe de la Comisión d» 
Cl'osa. I 
;;0.—'Xota sobre un informe múcico j 
legal', por los doctores T. V. Corona-
do. M. Ruiz Casabó y R- de Castro. j 
LSTOMAGO, EMTESTÍNO Y S L t ! 
ANEXOS 
C o n s u l t a s : d e 4 a S» p . a , e n E s r | 
p e á r a á o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i í j o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
i | i!iii!li!!i:lí;ií;!nilií':;: W l i í í i í l l i i ! M H i l l H l l l l i l i l M i ^ 
S 
T h e P l a z a 
F I F T H A V E N U E A T C E N T R A L P A R K 
N E W Y O R K C I T Y 
Uno de los lugares importantes que se s e ñ a l a n al visi tante de 
Nueva Y o r k . U n monumento cíe hospi ta l idad, confor t y l u j o — e l 
rendez-vous de la gente d is t inguida y d i p l o m á t i c a — y especial-
mente favorec ido p o r h u é s p e d e s eminentes de Cuba. 
Dominando la Quinta A v e n i d a y los verdes y frescos bordes 
del hermoso Parque Centra l , e l "P laza" es t r anqu i lo y fresco en el 
Verano. Su suntuosa s i t u a c i ó n , su servicio y cocina dan un e jem-
p lo del, perfecto ho te l , conveniente para los centros de negocios, 
teatros, tiendas, clubs, iglesias y catedrales. 
E l J a r d í n de Verano y la Terraza e x t e r i o r — ú n i c a s en su 
clase. 10o, m á s fresco que otros lugares en Nueva Y o r k . 
Delicioso para el lunch , tes o comidas. Flores raras, m ú s i c a 
suave, bai le . 
F r c d S t c r r y , 
managíng Director. 
i i t t i i l i l l i l l i l i l i f f l t i l l l l l í i f í W 
I I 
P l a z a 3 
G I M S U V I D A . 
C O N T R A R R E S Í E I O S I N C E N D I O S . 
I 0 T E J A S U M E R C A N C I A 
o n H i s p a n o - A m e r i c a n a d e S e g u r o s , 
S E G U R O S D E V I D A 
S E G U R O S D E I N C E N D I O S 
S e g u r o s d e T r a n s p o r t e s M a r í t i m o s y T e r r e s t r e s 
C a p i t a l S o c i a l . , 
D e p ó s i t o s e n G a r a n t í a . 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 2 . 1 2 8 , 7 5 5 - 3 7 
D r . M r o f t t a R t t í z 
A b p g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
R e s e r v a s e n D c b r e . d e 1 9 1 9 $ 1 , 6 5 5 , 3 4 4 - 8 2 
-ISM 
Santa C l a r a . 
IND. 28 1. 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
f á & á de las damafc. Hay en Sederías 
y Boticas. 
. . . . alt. 10d.-lo. 
M a n z a n a d e G ó m e z , S e r . P i s o . T l f s . 
A - 9 2 7 & 
A - 4 8 0 0 . 
C4S45 alt . íd -7 
J u n i o 1 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A l A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
E l c r i m e n d e a y e r 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
t n r r i ó inmediatamente, sin que sepa al-
s o sobre el hecho". . 
El Vigilante 505. Manuel Fernandez, 
declaró que a! ijersonarse en 'a casa 
Jíamón le dijo que habmn ^ a d o a su 
uiadré v que el autor era su hermano 
Luis mayor de edad de unos 29 años. 
E l sargento Pérez ocupó las ropas que 
ves t ía la interfecta. Xo presentaban se 
fflf ¿e violencia. También ocupó un 
rpedazo de mantel que tenía huellas de 
sangre. 
Ramón Saladrit, ampliando su dccla-
ración, dijo al Juzgado que ^ o a las 
tíueve menos cuarto de la mañana «e 
a v e r s e presentó en su domiciho su pri-
mo Carlos Fernández que es ™ \ c í f *« -
'creta y le pidió fuera al f10"11"^1" dlnf,iu 
amante, que reside en C r e s v o , e n t r e A n i -
m a s y Virtudes, para que ^e limpiar^ 
los cristales de una luceta, pero <l"e el 
le dijo que no podía ir porque tenia 
xm trábalo en el Vedado: que su primo 
tomó café que les fué servido por su ma-
idre y ambos salieron a la calle, quedán-
dose* Carlos en Cienfuegos y Gloria, que 
su primo vestía traje de kaki como, el 
los chauffeurs, calzando alpargatas: 
cine al verlo después, a la una de la 
tarde ^on saco de alpaca y pantalón de 
[casimir az-viJ le «xtrañó, sospechando 
oüe su primo fuera el autor del hecho, 
mués su madre no recibía a persona al-
iciina en la casa por la mañana más 
ique a sus familiares, y filie su repetido 
primo sabía que su madre poseía di-
incro y que éste se hallaba e,n el esca-
nparate, colocado en el prim*? cuarto: 
T, finalmente,, que el cuchillo de cabo 
megro si no era el mismo que vió en 
«asa de sn primo Carlos cuando estaba 
rpintando la casa, y qu« le fué prestado 
por la amante de éste nombrada Celia, 
era tan igual que se confundían. 
Euis Saladrit y Fernández, natnral 
de la Habana, de 29 años de edad y her-
mano de Ramón, dijo que ^ l * 3 « e 1 » / 
medí* do la mañana * . * U . 6 J * ™ sn tra-
bajo, en el establecimientos '(le Ma-
nuel O ¡oda. situado en Cuba 49, donde 
permaneció hasta la hor* de ^ l * 0 " * ^ ' 
que sospecbeba que su primo Carlos pu-
diera ser al autor del hecho al saber 
por su herjnano que a la una de la 
tarde se había aparecido con distinta 
ropa que l a que tenía puesta, segfm le 
dijeron por la mafiana: que. aun cuando 
sospechaba en su primo Carlos debía 
hacer constar que el saco de alpaca que 
llevaba puesto y qne pertenecía a Ka-
món. debía de tener en una de sus 
mnngas una mancha de sangre que Car-
los recibió en el mes de octubre pasado 
en un suceso con varios franceses en 
Zulueta y Teniente Rey, donde inter-
vino como Policía; que el día 2 de Mayo 
del presente auño. encontrándose como a 
las diez v media de la noche en .Tesíis 
María y "Curaoao, en compañía de E l a -
dio Amorcto y el detective de la Judi-
cial. Máximo Méndez. Amoroto les di-
jo que Carlos no había procedido1 bien 
en su empeño por alquiler unas acceso-
rías situadas en Jestls María, entre Cu-
racao t Egiflo. enterando también que 
Carlos* le había empeñado sus aretes 
a su amante -Celia, en í?400 para srastarse 
el dinero en juergas icón varias muje-
res Agregó que Carlos sabía que su 
madre ten ía de 700 a 800 pesos en dis-
tintas clases de monedas, entre ellas 
20 piezas de a veinte pesos cada una 
en oro t que creía que Cario*, a quien 
le gustaba el dinero mucho, fuera el 
autor. 
Carlos Saladrit declaró ante el Juz-
gado que si en el primer momento ha-
bía acusado1 a su hermano, fué ofuscado 
por el hecho, pero que tiene la seguri-
dad, que aunque Luis era inconsecuente 
Y E S O EN BARRILES Y SACOS 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A R A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s » para revestimiento, tabiques y ciclos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o en el a ñ o 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
:; PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E LAí 
con ella no era capaz de realizar un cri-
men tan horripilante. i„ j . 
Celia Clain, natural de Alemania, tíe 
24 afios de edad, soltera y Tecina ae 
Crespo 47, manifestó al Juzgado' que na-
ce seis meses es amante de Carlos Fer-
nández, quien se ya a las nueve de Ja 
mafiana de su casa, no regresando hasta 
por la noche; que ayer salió a las nue-
ve de la mañana y no volvió a verle 
hasta las dos de la tarde pues ella na-
bfa estade fuera de su easa por ser su 
cumpleaños; que su amante el día •> de 
de mayo le empeñó sus rosetas de bri-
llantes en 400 pesos, en la casa de com-
praventa situada en Animfts y Amistad, 
y que ella las sacó ayer, pagando el 
precio del empeño con dinero que* había 
ganade; no reconoció el cuchillo halla-
do en la casa del crimen, y dijo que el 
que prestó a Ramón era de mesa. E l 
Juagado ocupó las rosetas de Celia. 
Después compareció Jesús Rouco, na-
tnral de España, de 35 afics de edad y 
vecino de Animas 43, manifestando que 
Cftliá. había estado en su casa como a 
las once de la mañana y le habla dado 
dos monedas en ore de a veinte pesos; 
dos de a diez y una de cinco, cuarénta 
pesos en plata y el resto hasta 416 pe-
sos en billetes, y que el que había he-
cho la operación había sido' su hermano 
Mariano. 
Mariano Rouco Bouza, de 30 afios de 
edad dijo que, efectivamente, a las on-
ce « ctice y cuarto de la mafiana de 
ayer estuvo Celia a sacar los aretes, 
y que iba acompañada por su amante 
Carlós, quien Iba vestido de kaki. 
Repetidas veces dijo Mariano Rouco 
que Cárlos iba con Celia cuando fueron 
a sacar los aretes, aunque ella dijo que 
no lo había visto desde por la mañana 
a las nueve que se fué de su casa, hasta 
las dos de la tarde, a su amante. 
A una hora avanzada de la noche, el 
señor Jnez de Instrucción dispuso' que 
Carlos Fernández fuera examinado po? 
los médicos de Emergencias para que 
certificaran si presentaba rasguños u 
otra clase de heridas, pues se sospecha 
que María Fernández se defendió. 
E l agente de la Policía Judicial, pc-
fior Ford, auxiliado de los alientes Nú-
fiez, Méndez y otro ocuparon la ropa 
de kaki usada por Carlos en el domici-
lio de su madre, Merced, 84. E l panta-
lón en su parte inferior presentaba man-
chas que se sospechan sean de san-
gre. 
Carlos Fernández ha ingresado en el 
Virac por todo el término de la ley. 
Carlos Fernández, al ser Instruido 
de cargos por el doctor Ponce, hizo 
varias citas de importancia, que el Juz-
gado está tratando de comprobar. Sin 
embargo, sábese que se ha contradecid© 
en sus manifestaciones a la Po'licía y al 
Juzgado y su declaración está en pug-
na con la de su amante Celia. 
I/a situación de Fernández en el p ío -
ceso es bastante grave. Hasta ahora to-
dos los indicios lo acusan directamente. 
tre ambas partes, las dificultades que 
pudieran surgir , s e r í a mucho m e j o r , 
una g a r a n t í a para e l futuro. 
Y o me alegro que el D I A R I O D E 
L A M A R I N A trate de é s t o , y d i g a i a 
verdad, para dis ipar esa a t m ó s f e r a 
que anda pregonando huelgas gen? 
rales y amenazas de los G r e m i o s de 
B a h í a ; le repito que no hay n a d a de 
oso, como t a m b i é n que en contra ú'i 
nuestra voluntad, los movimientos 
parciales s e g u i r á n s u c e d i é n d o s e miet» 
tras no se diafanice nuestra repre. 
s e n t a c i ó n , para bien de todos. 
Que h a b r á que combatir en el san-j 
de la Comis ión , es muy cierto, por 
que esos intereses creados de que ha-
blé y otros m á s , como los de colocar 
cuatro hombres en u n t r a b a j o y c0'_ 
bfarle a l á s casas s e i s o s iete , es re" 
piunerador, aunque no h o n r a d o . 
Es tamos en unos t i e m p o s , e n que 
todos quieren a p r o v e c h a r s e , y s e re-
curre a todos los m e d i o s , p a r a pre-
sentar a l obrero como e l ú n i c o arbi-
trario y culpable de lo q u e sucede en 
los muelles y en l a b a h í a . 
Pusimos termino a i 
por que en aquellos ^ 
m a r ó n por te lé fono , d ^ ^ o T " 
n í a del Puerto, al sS^5 
para reunirse con sus n ^«iv < 
c o m i s i ó n , dejando t r a s W ^ O 
Pel sus mani fes tac ión» , 44« s i -
das por los demás " h ^ ' ^ J - -
sentes. ^ 
L a s h u e l g a s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
S A L V I X A E 
como en todas partes, no es oro todo 
lo que re luce; los consignatarios no 
visitan los trabajos, mandan a los ca-
pataces, o a otros individuos de su 
confianza, y en muchos casos se én , 
tienden los que l lamamos "segundo-
nes" con los capataces, y en vez de 
medir con u n rasero a l personal de 
las cuadri l las o secciones, favortbeen 
a unos noche y día , y perjudican a 
otros; hay quien e s t á cansado y so-
ñ o l i e n t o , y feln embargo, siempre lo 
mandan a trabajar porque reco m-
pensa en efectivo, en tabacos, en ''ta-
mas", etc., etc., y esos abusos desmo-
ra l i zan a los que acuden a trabajar 
y no pueden lograrlo. 
Cualquier conflicto que se promue-
ve por una m a l a inteligencia, a veces 
impensadamente, s i no hay delegado, 
el capataz tiene que reso lver la cou 
teda l a cuadr i l la , y es entonces muy 
natural que se enrede l a c u e s t i ó n . E n 
cambio, donde es el Delegado el que 
ac túa , es m á s fác i l cualquier arreglo. 
E x i s t e n , dijo el presidente Chenü-
nes, algunas casas, que s in tener r e - i 
conocidos los delegados, los tolerait, > 
, como l a casa de Pini l los , l a de don 
| Paco F a s y otras, y en ellas anua to-
do bien. 
Tero en frente de é s t a s tenemos la 
, l í n e a de Munson, la West India, Mor. 
; gan y la F l o t a B lanca , que no salimos 
i de un conflicto, para entrar en otro. 
L A M A N T E O U l l l f t D E 
U MEJOR'QUÉ CONOCt í l 
> ' ^ S C G U N A r » R M A N SUS 
.NUMEROSOS^ CONSUMI OORESl. 
UfSABOR ES M U V l A G f m D A B L f 
^NOSE POfiie RANCIA V SE VE.NDE?ÍH' 
' "S.OECÜATRO LIBRAS Y W t O U i f í 
£ S P Í R A N Z A , 5 ^ É l f A ? 5 5 0 , 
I L A C0mSI0>T T>E 
I O T E I I G E N C I A 
E l s e ñ o r Carlos Chemines . a g r e g ó : 
No veo l a hora, en que se termine, 
por l a C o m i s i ó n de Inteligencia, la 
r e g l a m e n t a c i ó n de que le h a b l é , pues 
s ó l o entonces disfrutaremos de tran-
quilidad. Y si é s t a quedara perma-
nente, para a c la r a r dudas y resolver 
con arreglo a lo que se convenga en-
l a s c a n a s s e v a n 
Para siempre, niinoi r í s ruelren « 
molestar, cuando el íombre de cabeza 
blanca, usa Aceite Kabul, grasa de to- j 
cador que se unta con las manos, que ! 
restaura el color negro intenso y natu- j 
ral de, la juventud. Aoeite Kabul, no e s , 
pintura, sino Tigorizidor del cabello t 
r;ue Tigoriza^ dándole fuerzafi y hacien-
do que recobre el perdido color negro 
intenso y natural, tan bello y deseado. 
A u t o S a p p l y a n d R e p a i r i n g C o . S . 1 
6 6 
S u c e s o r e s d e l o s S r e s . D a m b o r e n e a y C o m p . 
Z a n j a 1 3 7 y 1 4 3 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 A - 7 4 0 7 . 
M I C H E L I N " 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a r m e r o s , q u e h e m o s r e c i b i d o i m -
p o r t a n t e s r e m e s a s d e e s t a g o m a f r a n c e s a . E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s 
d e c u m p l i m e n t a r s u s ó r d e n e s . 
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M a q u i n a r i a e n G e n e r a l » M o t o r e s » B o m b a s » C o -
r r e a s » P a ñ o s p a r a F i l t r o s » E m p a q u e t a d u r a s » E f e c t o s 
E l é c t r i c o s » P r o d u c t o s Q u í m i c o s , e t c » y c u a n t o p u e -
d a n n e c e s i t a r l o s I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n d u s t r i a s . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
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L a s M a q u i n a s 
M u e v e n e s t e t r a p i c h e 
( G c n t r a i L i n c o l n ) 
V i m p u l s a n e s t e b u q u e 
1A m á q u i n a d e u n b u q u e d e b e f u n c i o -- / n a r c o n t i n u a m e n t e , d u r a n t e l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s d e l d í a s i e s n e c e -
s a r i o . D e b e i m p u l s a r e l b u q u e a t r a v é s 
d e l o s m a r e s m á s e m b r a v e c i d o s y e n 
e l t i e m p o m á s t e m p e s t u o s o . 
L a m á q u i n a d e u n i n g e n i o d e b e 
m o v e r l a g i g a n t e s t a m a q u i n a r i a t r i -
t u r a d o r a d í a t r a s d í a , d u r a n t e l a s z a f r a s 
m á s l a r g a s . 
P o r e s t a r a z ó n , l o s c o n s t r u c t o r e s d e 
b u q u e s e s c o g e n l a s m á q u i n a s m a r i n a s 
H a m i l t o n y l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s 
i n s t a l a n e n s u s c e n t r a l e s l a s m á q u i n a s 
y m a q u i n a r i a C ó r l i s s H a m i l t o n . 
L a r a z ó n f u n d a m e n t a l d e e s t o , e s s u 
a b s o l u t a s e g u r i d a d b a j o t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s d e t r a b a j o . E s t o , c l a r o e s t á , 
e s p o s i b l e s o l a m e n t e p o r q u e l a s m á -
q u i n a s y m a q u i n a r i a H a m i l t o n e s t á n 
p l a n e a d á s c o r r e c t a m e n t e y e s t á n c o n -
s t r u i d a s p o r h á b i l e s o b r e r o s y c o n m a -
t e r i a l e s p r o b a d o s y d e a l t a c a l i d a d . L o s 
c o m p r a d o r e s d e t r a p i c h e s y m á q u i n a s 
p a r a i n g e n i o s h a l l a r á n c o m p l e t o s d a t o s 
m e c á n i c o s e n n u e s t r o n u e v o c a t á l o g o 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 » A l t o s , H a b a n a — T e L A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R . C O # 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 5 
H a m i l t o n , O h i o , £ . U . A . 
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H E O T J I V O A S E C C I O X 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D E T o I T t I C A 
S\>tIO> B E L E Y E S . NOMBRAMIENTOS B E ALTOS CARGOS 
J S S S 
D I A A D I A 
Madrid, 9 de mayo de 1920- , . 
Al acudir ayer mañana a Palacio 
rl Veñor Dato para ^sPachar, C,01\T^ 
a el Rey, PU^o a la firma del Mo 
«krca los decretos de suspensión de 
as ¿ortes en la presente legislatura 
JeanSo el ministerio del Trabajo y la 
rtMnisáría de subsistencias y los nom-
Smientos de Don Carlos Canal m,-
S t r o del Trabajo >\ el 
zuez Viguri, comisario de Subsisten 
<,EÍ vizconde de Eza también some-
tió y la firma del Rey el decreto nom 
í'rafido subsecretario del ministerio 
de la guerra al gobernador militar de 
Madrid general Romero'Biencintp. 
' F l señor Dato, según sus mamfes-
tacíottes, ha rogado al señor Rodn 
„¿e7j Viguri continúe en la Comisaria 
Tío Subsistencias, en atención al celo 
(, irtcligencia desplegados durante su 
actuación como .subsecretario de Abas 
tocimientos. 
Como va se lia dicho, a propuesta 
de di ho" señor, se ba dispuesto que 
todas las autorizaciouís, tanto de ex-
nortaclón como de importación, pa-
£eri a depender de! ministerio de 
Hacienda. 
El Gobierno so propone seguir en 
¿iie asunao, una conducía de gran 
. ^rgía v. severidad, con objeto de 
impedir el alza de los artículos de 
primera necesidad. 
También maniíestó el presidente, 
qué el lunes a las diez y media-Üé su 
mañana"; jurará el cargo de' ministro 
del Trabajo don Carlos Cañal! . . , 
A la una de la tarde estuvo el Go-
bierno en pleno a cumplimentar ai 
jn IV ii te don Carlos. 
Ayer tarde en e! Congreso, conver. 
rq el gobernador civil do Barcelona 
. añor Maestre Laborde con los pe-
riodistas. a los, que dijo.-que al cons. 
fUüirsé el nuevo Gobierno presentó la 
dimisión del cargo, que luego le ha-
Wa reiterado personalmente al con-
ferenciar con el señor Bergamín. 
Añadió que la renuncia la fundaba 
en la necesidad de descansar, des-
pués de la labor realizada durante 
nueve mese». 
E l señor Bergamín le indicó la con-
veniencia para el actual Gobierno, 
que presenta su permanencia en Bar-
celona, ya que, dada la tirante situa-
ción creada por los catalanistas, era 
necesaria su continuación al frente 
de aquel cargo. 
Mañana o pasado, y luego de con-
ferenciar con los señores Data y 
Bergamín, sobre la política de Bar-
celona regresará a aquella capital el 
señor Maestre Laborde, para encar-
garse nuevamente de su gobierno ck 
vili - . ' • 
La mesa del Congreso, formada 
! por el presidente de esta Cámara se-
ñor Sánchez Guerra y los secretarios 
señores Luna Pérez y Alas Pumari-
ño, llevó ayer a la sanción regia las 
siguientes leyes: 
Incluyendo en el plan de ferroca-
rriles secundar ios y estratégicos n: i 
ramal que partiendo de la línea de 
Caravaca a Fortuna, desde Muía y 
sus inmediaciones, termine en Mur-
cia. 
Sobre formación del próximo cen-
so general de la población de Espa-
ña. 
Autorizando el pase de los corone-
les, capitanes de navio y asimilados 
i que tengan determinadas condiciones, 
j a l a situación de reserva con el em-
i pleo honorario de general de briga-/ 
j da. contraalmirante y asimilado, 
i Reconociendo derecho a pensión a 
¡ las viudas y huérfanos de los funeio-
i narios de los Cuerpos de Vigiiáncia 
i y Seguridad, que fallezcan en actos 
j del servicio, con ocasión de estos o 
1 a consecuencia comprobada de heri-
| das recibidas en dichos actos. 
Reconociendo como pensión el suel 
do entero a las familias de las clases . 
e individuos de la Guardia civil, que 
fallecieren violentamente en actos de 
servicio de armas o por heridas .re-
cibidas durante él. 
ba de unos ladrones que huían con sí 
producto del robo. 
Moyano y Amador tiraron los paquv 
tes e intentaron huir, pero fueron 
detenidos por rarios transeúntes y 
agentes de Policía, que habían ac^ 
dido a. las voces. 
Igualmenter fué detenido el recade-
ro, que aseguró ignorar la existencia 
de los manifiestos, pues no había te-
nido más intervención en el asunto 
que el de hacerse cargo de los paque-
tes en Tarragona para entregarlos al 
destinatario en Barcelona. 
rario, cuya readmisión exigen lo» 
huelguistas. 
Al mismo tiempo piden también que 
rijan las condiciones de trabajo que 
existítin antes de la declaración del 
j "lock out", en forma que no puedd 
Siguen en huelga los obreros de Ib. i despedirse a ningún obrero sin con 
sección de forja de los talleres y as-
tilleros Cardona. 
Los huelguistas, que son unos cien, 
declararon la huelga el lunes, por 
haber despedlo el patrono a un ope-
cederle ocho días de plazo. 
Se ha solucionado el conflicto ne 
obreros de cáñamo, planteado hace al 
gún tiempo en la fábrica del seño-' 
Godó, reanudándose mañana lunes eí I 
trabajo. 
M a t r i m o n i o d e P r í n c i p e s 
C o n f l i c t o s S o c i a l e s e n d i v e r s o s 
p u n t o s d e E s p a ñ a . 
II i w — • • - '. \ 
A X O T I O B E HUELGA GENE B A L E X MURCIA, L A SITLACIOíi E N VALENCIA. NOTICIAS O F I C I A L E S 
A c c i d e n t e s a u t o m o v i l i s t a s 
T R E S SOLDABOS MUERTOS Y VARIOS HERIBOS 
Madrid, 0 de mayo de 1920. 
Con motivo de las prácticas que es. 
tan realizando los alumnos de la Aca-
demia de Artillería se dirigía ante-
anoche a Segovía un carillón íiutomó-. 
vil de dicha Academia, para recoger 
diferentes objetos necesitados por los 
alumnos. 
Al llegar a lás proximidades de .Vi-
lioveta hizo explosión el motor dei 
automóvil. 
La llamarada cegó al conductor que 
aturdido perdió la dirección, yéndose 
a la cuneta del camino donde volcó 
el camión. 
Resultaron muertos a consecuencia 
de la desgracia el músico de la Acá. 
demia Modesto Prieto y el artillero 
Francisco Gamo Sierra y otro sóida 
do mas que no pudo ser identificado. 
Sufrieron heridas, algunos de ellos 
A de importancia, un sargento, varios 
soldados y el teniente de la escala dw 
reserva don Alberto Gil Sauz. 
En el puente internacional de Be-
boria, según comunican de San Se-
bastián, ha ocurrido otro sensible ac-
cidente automovilista. 
Un camión automóvil cargado con 
i neo toneladas de madera que baja-
ba una cuesta con los frenos rotos, 
llegó a un sitio en que había parados 
otros tres "autos." 
Para evitar el choque con ellos, el 
conductor del camión viró rápidamen-
te, chocando contra el muro de una 
casa. 
Quedaron heridos de gravedad su-
ma el conductor del camión apellida-
do Odrlozola y un individuo que - le 
acompañaba. 
Fueron trasladados a Irún, en don-
de quedaron en el hospital. 
P r o t e s t a c o n t r a l o s i n c i d e n t e s 
d e B a r c e l o n a . 
HETENCIOJi B E SINDICALISTAS. BECLARACIO> B E UNA H U E L . 
GA X SOLUCION B E OTRA. 
Barcelona, 9 de mayo de 1920. 
Con motivo de los desagradables in-
cidentes ocurridos en Barcelona du-
rante la estancia en aquella ciudad 
del mariscal Joffre. se han recibido 
en la Unión Monárquica Nacional 
muchos telegramas de protesta, en-
tre ellos de los señores marqués de 
Alhucemas y Alcalá Zamora, de la 
Unión Monárquica Nacional de Reus, 
de la Diputación de Burgos y de la 
Liga Monárquica Vizcaína. 
En el Centro de Defensa Social se 
han dirigido a los concejales señores 
Arguer y barón de Viver, en expresi-
va comunicación, felicitándoles por el. 
acierto, con que al discutirse en: el 
-vlunicipio los incidentes acaecidos en 
la fiesta de los Juegos florales, defen-
dieron el ideal de Patria que sienten 
cuántos funden en uno solo él amov 
a Cataluña y el amor a España. 
Anoche fueron detenidos los sindi-
calistas Antonio Amador y Manuei 
Moyano, del Sindicato del ramo de 
carrocerías. 
Fueron realizadas ambas detencio • 
yies, al salir dichos individuos de ur<a 
Agenc'a de la calle d^i Bou, donde 
babían ido a recoger 8,0l;C; ejemplares 
dd u.v manifiesto firmado por el Co-
mité de la Federación local y cuya 
circula* ión no había sido autorizai%. 
Los manifiestos eítán fechados en 
Mayo y confeccionado1" en una im-
pronta oe Lírida. 
Ur>. vecina otilé vió ^ol̂ r de la tien-
da del recadero dos hombres carga 
dos con bultos sospechosos y que eli-
minaban precipitadamente, comenzio 
a dar gritos, creyendo que se trata-
Madrid, 9 de mayo de 1920. 
Según noticias de Zaragoza, los 
obreros metalúrgicos nó han acepta-
do las proposiciones que les hacen 
los patronos, acordando continuar la 
huelga, hasta conseguir una contesta-
ción categórica a las bases presenta-
das. 
Ha comenzado el gobernador eivlf 
las gestiones encaminadas a resolver 
el conflicto provocado por los carga-
dores de, las estaciones, celebrando 
una conferencia con el contratista 
para saber las causas que motivaron 
los despidos y procurar la readmi-
sión. 
E n los astilleros Andonaegui, de Pa-
sajes, se han declarado en huelga dos 
cientos obreros, porque el encargado 
de los talleres negó la entrada a cua-
tro de ellos que llegaron al trabajo 
después de la hora señalada. 
Los compañeros pretendieron no 
fuesen castigados, y ante la negativa 
de la Dirección, declararon la huel-
ga. 
De Sevilla dicen, que continúa la 
huelga de los obreros de Constantina, 
aumentando la .excitación de los áni" 
mos. 
Han secundado la huelga los alba-
ñiles, aunque como entre los obreros 
del campo no es unánime el paro, 
pues en todos los gremios hay obre-
ros que trabajan. 
Al grupo de estos pertenecían los 
dos obreros que se encontraron ase-
sinados el día 6. Dichos obreros se 
dirigían a su domicilio para cambiar 
de ropa e ir a recoger el ganado en 
una finca del término. 
Se ha comprobado que la muerte 
de ambos fué causada por proyectiles 
de browing. 
L a Benemérita detuvo a un sujeto 
por creerlo presunto autor del doole 
crimen. 
Once Sociedades obreras de Mur-
cia, entre ellas las de tranviarios y 
panaderos, presentaron ayer al me-
diodía en el Gobierno civil, el corres 
pendiente oficio anunciando que el 
próximo lunes irán a la huelga gene- . 
ral por solidaridad con sus compañe- \ 
ros de Barcelona y Valencia y quernoN 
volverán a reanudar el trabajo mien-
tras no se pon.ga en libertad a ios 
detenidos de la región levantina. 
Ante la gravedad de la situacióu 
que se avecina, el gobernador convo-
có a los presidentes de las Sociedades 
dichas, para tratar de buscar una so-
lución. 
Continúan en el mismo estado lots 
conflictos de Valencia; siguiendo ce-
rradas las fondas, paralizados todos 
los oficios. 
Algunas fábricas que intentaron 
abrir para poder atender los pedidos 
urgentes, desistieron de trabajar an-
te la invitación que para ello se le 
hizo. 
L a Benemérita detuvo a los obre-
ros aserradores Bautista Soriano y 
Francisco Alvors, por repartir unas 
hojas clandestinas. También fué dete-
nido el metalúrgico José Tarín por 
ejercer coacción. 
E n el puerto prosigue la paraliza-
ción de trabajos^ habiendo zarpada 
para Barcelona el vapor "España,'' en 
vista de no poder descargar a con-
secuencia de la huelga. 
lEl "Jaime II ' ' salió para Palma, 
llevando únicamente la corresponden-
cia. 
Al Ir a empezar ayer mañana la 
descarga de' los vapores 'Andalucía" 
y "Ciscar," con cargamento de trigo, 
se adoptaren grandes precauciones. 
Los obreros que había ofrecido fa-
cilitar la fábrica Unión de Superfos. 
fatos, no se presentaron, acordando 
entonces* el gobernador y el alcalde, 
en conferencia celebrada en el Go-
bierno civil, que se realice hoy la 
descarga con obreros municipales. 
E l ministro de la Gobernación se-
ñor Bergamín, hablando con los pe-
riodistas les dijo, que en San Sebas-
tián se han declarado en huelga los 
obreros panaderos, pero se solucionó 
el conflicto por haber accedido los 
patronos a conceder las mejoras de-
mandadas por los huelguistas. 
E l gobernador de Valencia le ma-
nifestaba su creencia de que maña-
na lunes entrarán al trabajo los obre-
ros en huelga restituyéi^ose aquella 
población a la normalidJÉL 
E l gobernador de Barcelona regre-
sará a dicha población mañana lunes 
o el martes, lo que. desvanecerá los 
rumores circulados insistentemente, 
que suponían que dicha digna perso-
nalidad no volvería a ocupar aquel 
puesto, en el que tiene toda la con-
fianza del Gobierno. 
Se ha levantado el estado de guerra 
en que se hallaba Oviedo. 
C a t e d r a l e s d e E s p a ñ a 
E L RITO MOZARABE F/N TOLEBO 
L a parroquia mozárabe de Santas 
Justa y Rufina, considerada desde el 
punto de vista artístico, poco o na-
da tiene que ver; varios Incendios 
han aniquilado por completo sus be-
llezas arquitectónicas, que, a. juzgar 
por su antigüedad (añu 554) debie. 
ron ger muchas. 
Hoy es una iglesia vulgarísima, en 
donde quizá, escrudiñando por algún 
rincón> se encuentre algún viejo cua-
dro o carcomida, tabla de mérito, o 
algún cáliz o bandeja repujada que 
manifieste la exquisita !p.,bor de aque-
llos maravillosos orfebres toledanos. 
Pero si la iglesia no llega a inte-
resar gran cosa, no sucede lo mismo 
con la fiesta religiosa que en honor 
de Las patronas de la Iglesia se cele-
bra, porque tiene este rito un senti-
miento de espiritualidad que eleva el 
alma tíel cristiano a un grado de fer. 
vor grandísimo. E n él la piedad se 
manifiesta con. esa hermosa austeri-
dad de los primeros tiempos del cris-
tianismo. L a misa y el oficio es, sin 
duda alguna, la misma que trajeron 
a España los enviados por San Pedro 
y San Pablo, al cual aumentaron ora-
ciones, himnos y responsorios varios 
prelados y santos eminentes; por eso 
dicen que este rito San Leandro lo 
ilutítró, San Isidoro lo aumentó y San 
Ildefonso lo extendió por toda Espa-
ña. 
Aunque la misa es la misma, en 
esencia, que la latina, varía en la 
parte ritual con marcadas diferen-
cias. 
Se empieza por preparar el cáliz 
después del Evangelio y se sostiene 
tita diálogo entre el celebrante y el 
pueblo; este diálogo da lugar a. un 
coro de gran VjBencille.^ sumamente 
bello y sentido, que bien entonado, 
llega al alma del que lo escucha. Da 
paz se da antes del prefacio, y se ha-
ce una narración de la vida y hechos 
del santo del día, o una exposición 
del misterio de la festividad que se 
celebre. L a hostia y el cáliz se con. 
sagran como en el rito latino; sólo 
que el cáliz se eleva cubierto con la 
hijuela. 
Es un momento muy sentido y so-
lemne aquel en que el sacerdote ele-
va nuevamente la hostia a la vista del 
pueblo, teniendo en la mano el nudo 
del cáliz,- y cantando o rezando, dice 
estas palabras: "Fldeni qiiam cordan 
credimos ora anten dicamos*'. (Con-
fesamos con la boca la fe que cree-
mos con el corazón.) A esto contestan 
los fieles cantando el credo, mientras 
el celebrante tiene la hostia puesta 
sobre el cáliz. 
Hasta terminar la misa siguen las 
ceremonias, siendo éstas sugestivas e 
interesantes en sumo giado. 
E n el reinado de Alfonso VI hubo 
luchas enconadísimas para que fuese 
suprimido el rito mozárabe, respon-
diendo a lo que se había hecho en 
otras naciones y atendiendo al deseo 
del Papa Gregorio XV. quien, en el 
año 1073. y por inspiración de doña 
Inés, primera mujer de Alfonso VI , 
cambió el ritual mozárabe por el ro-
mano. 
E n España costó mucho trabajo im. 
plantar esta novedad, no sólo por la 
Costumbre, sino por el sentimiento 
que producía de piedad y veneración 
entre los fieles. Esto dió lugar a una 
gran lucha entre los partidarios de 
los dos ritos, y para ver cuál es el 
que debía subsistir acudievon al jui. 
cío do Dios. 
Verificóse éste el Domingo de Ra-
mos de 1077, y aunque venció el ca-
ballero que defendía el rito mozára-
be, el Rey impuso su veluntad, obli-
gando a que fuese preferido el roma-
no. 
En el año 1085, cuando conquistó 
Alfonso VI Toledo, atendiendo a los 
ieseos de su segunda mujer, doña 
Constanza, y del nuevo obispo, trató 
de desterrar el rito mozárabe de es-
ta ciudad;, pero los toledanos, soste. 
nidos por la tradición y el fervor con 
que siempre había sido atendido di. 
cho rito por sus santos prelados re-
solvieron ochar al fuego ambos ofi-
cios y que prevaleciese el que no se 
quemase. Se asegura que el toledano, 
o mozárabe, quedó Intacto y que el 
romano se quemó; pero el Rey impu-
so el romano ,darfdo motivo con esto 
al famoso refrán 'Allá van leyes do 
quieren Reyes." 
Claro es que eí rito no fué abolido 
por completo, permitieorlo, que siguie-
sen abiertas las seis parroquias de 
este culto. 
Al hacerse cargo el gran cardenal 
Cisneros de la Sede toledana, viendo 
que el rito mozárabe estaba olvidado, 
hizo cuanto púcio por restaurarlo, 
pues entendía que era parte del alma, 
de la. historia nacioiial y fundó la 
actual capilla mozárabe, dotándola 
de breviarios y misales nuevos; asig-
nó rentas y creó el cabildo dé la ca-
pilla, formado- por párrocos y benefi-
ciados, hasta hacer el húmero 13. 
E n tiempo de Mendizábal quedó in. 
dotada la capilla y casi extinguido 
el culto, hasta que de resultas dei 
Concordato, se volvió a constituir 
otra v©z como estaba antes. 
Son mozárabes aquellos descendien-
tes directos de los cristianos habitan, 
tes en Toledo que convivieron con los 
árabes durante la dominación de és-
tos en España y cuya sangre es pura, 
sin mezcla con árabes ni hebreos, te-
niendo que ser descendientes directos 
y legítimos de los godos y romanos, 
que habían convivido juntos. 
Cuando los árabes conquistaron 
Toledp, entre las concesiones que hi-
cieron a los habitantes de la ciudad 
había una que era la de respetar el 
culto de la religión cristiana dejando 
abiertas seis parroquias, que son: 
Santas Justa y Rufina, fundada en el 
año 554; Santa Eulalia, ó59; San Se-
bastián, San Torcuato, 701. A estas 
parroquias pertenecieron las familias 
de los que permanecieron fieles a la 
religión cristiana,, y en ellas celebra-
ban los divinos oficios y administra-
ban los Sacramentos, según el rito 
mozárabe, el cual data de los prime, 
ros tiempos del cristianismo, y se le 
llama isidoriano porque a San Isi-
doro se le deben algunas reformas, o 
gótico o toledano, por haber subsis-
tido, a través de 'as vicisitudes de 
los tiempos, solamente en Toledo. 
De las seis parroquias sólo que-
dan en pie cuatro, habiendo desapa-
recido los edificios de San Marcos y 
San Torcuato. E l último Concordat" 
dejó como parroquias matrices dos, 
que son Santa Justa y San Marcos, y 
como filiales, las otras cuatro restan, 
tes, que hemos citado y a . 
Eí 11 de Febrero de 1764 en un co-
che de la R^ai Casa, marche el mai-
qués de Ovicco, intrjúuctor V.e emba-
jadores, a recibir a! conde de Po-
semberg, embajador de S j . M M . Im-
periales, y especialmente comisiona-
do de pedir la mauo de 1a, infanta 
María Luisa, hiJa de Carlos I I , pa-
ra el Archiduque Lcopoicío. 
E l marqués habló al embajador e n 
la Venta del Espiritu Santo, y ;e 
condujo a casa del conde de L .naven-
te, cu 'la calle de Segovia, prcpiraria 
d« orden de Su Majestad partí, uaiie 
alojamiento. En esa morada estuvo 
tres dias suntuosamente &erviuo p ;r 
lo« Reales Oficios y cortejado de lu. 
grandes embajadores, ministros e*. 
tranjeios y nobleza de Madrid, conv-
dados a este fin por el marqués de 
Monteaie^re, caballerizo maior de 
Majestad. 
E l día 14, en audiencia pública, 
hizo el coudc de Rosemberg a Carlof 
I I I la solemue petición de la in:aiita 
Maria Luisa, yendo 'Jesde la casa d l̂ 
conde de Benavente al palaci.; d>: 
Buen p.btiro, con esta comitiva: 
Timbales y clarines de Cabaileri/as, 
porteroo y doce lacayos del erebaja, 
dor, a pie; doce ayudas de cimára, 
seis pajes, un mayordomo y u1» caba-
llerizo, a caballo; la carroza d-'l Rey, 
de cuatro caballos a guis, conduelen, 
do al embajador, al marqu.'-s de la 
Rosa, mayordomo de setoana, y al 
introductor, marqués de Ovi¿co; cua-
tro carrozas del embajador; una del 
nuncio, otra del emba.iaúor ís Fran-
cia, otra del embajador u j Nápoles y 
las del mayordomo e introductor, que 
cerraban e,:l acompaaámicnto. La^ 
libreas eran primorosas, y el conjun-
to de la comitiva, de verdadero et-
plendo. 
De la calle de Segovia pasó a la 
de Toledo, entró por el arco de ia 
Plaza Mayor, rabreírriendo luego la 
calle de la Amargura, la calle ma-
yor, cruzó la Puerta del Sol y por .a 
Carrera de San Jerónimo llegó a la 
Puerta de la Pelota y a la Cerrada 
del Retiró, donde estaban sobre IüS 
armas la infantería e&pañola y va1-
.'ona, que tributó los debido^ honores 
militares, asi como la guardia de 
Alabarderos y de Corps en el in-e-
rior de Palacio. 
En el zaguán recibieron al Conde 
de Rosemberg los gentilshombres de 
boca y casa, acompañándole hasta ia 
sala de audiencias, donde estaba Car-
los n i con toda la Grandeza. 
Previas las ceremonias de rúbrica, 
aní.e Su Majestad, pronunció breve 
discurso el embajador, adecuado a 
su misión. En forma análoga cumpli-
mentó al Principe de Asturias y st 
los Infantes. 
Te rminada la recepción, el marquéa 
de Montealegre obsquió en su^ habi-
taciones al embajador con esplénui-
da comida, a que asistieron los gran-
des, embajadores, ministros y noble-
za 'le Madrid, dando lugar a que Ut-í 
gaafi ib bors de las tres''cte la tarde, 
sefilla-üá por Isabel de Faroesio-, pa-
ra recibir al conde de Rosemberg 
L a augusta señora estaba acompa-
ñada de ia infanta doña María Luisa, 
y f l embajador pronunció anle éiiás 
irases parecida3 a las que dijo ante 
el Monarca, 
131 conde de Rosemberg hizo la vi-
sita de etiqueta al marqués de Gí'-
raaldi, primer secretario de Estado 
y del despache, que fué pagada poco 
d'jspués con igual atención al emba. 
jador imperial. 
Las crónicas de aquel tiempo di-
cen que por la noche se representó en 
el Real Coliseo del Buen Retiro una 
célebre comedia española, precedida 
de una loa alusiva al fausto suceso 
del dia. 
E l 15 del mismo mes de febrero, po.' 
la noche, verificó en Palacio ol ac 
to de firmar Carlos I I I y toda cu 
mllia, asi com* ^ UUHt* de Rosem* 
berg, en nombre de los EmperA-lores, i 
las capitulaciones matrimoniales 
la Infanta Maria Luisa con el archi-
duque Leopoldo, cuyo matrimonio sel 
srerificaria al día siguiente. 
E l Principe á e Asturias dlfi la ma-1 
no a su hermana la Infanta, nom-
bre del Archiduque, su esposo, ejer-í 
ciendo de párroco el cardenal L a ' 
Crida, con asistencia del embajador i 
imperial, del nunciio, embajadores,' 
ministros extranjeros y grauues áe 
España. 
Legalizó 1̂ Bolemne acto el mar-, 
qués del Campo de Villar, secrt.ario 
de Estado y del despacho de Gracia! 
y Justicia, como notario mayor d^' 
los Reinos. 
E l conde de Rosemberg quiso ce-/ 
lebrar con inusitada suntuosidad y* 
esplendidez una fiesta para enaltecer! 
el matrimonio de S S . Á A . , y siendoi 
insuficiente ia casa del conde de Be-( 
navente para acoger al gran nómt io ' 
de invitados, hizo construir en «j jar-! 
din un Improvisado y espacioso so-
lón. . 
Todas ijis estancias de la casa e*»( 
taban abiertas al brillante concurso. 
Una de laa compañías que actuabanj 
en Madrid interpretó un selecto pro-
grama, .i 
Se sirvift una gran cena, y a ella! 
siguió el baile hasta poco an^es deí 
clarear el nuevo da. 
En la ta-;de del 19, el Rey, el Prin-1 
cipe de Aíiturias, su hermana María! 
Luisa y demás personas reale'". ex-
cepto Isat-el de Parnesio, sali.'ron en' 
público a dar gracias al Alti-'nuV 
en la Iglesia de Atocha. 
He aqui como era ia comitiva: 
Tres berlinas de ciudad, con tiros! 
de cuatro muías, para mayordomos; 
de semana; 24 alguaciles de la Villa,' 
con su alguacil mayor, todos a caba-! 
lio; el Ayuntamiento de Madrid, ré-j 
presentado por su corregidor, D . Jua» ( 
Francisco «de Luján y Arce, y cuatro; 
regidores, también a caballo; lo» 
Alabarderos, con la múgica al frente;! 
las compañías de Guardias de CorpV 
española y flamenca, con sus esta^-i 
darte», timbales y trompetas; los cla-
rines y timbales d1© Caballemas;! 
nueve berlinas de a siete cristales / j 
tiros de muías, llevando los genti-
l^shomlbres tíe cámara; una carroza! 
p'.ateada, de respeto; la estafa de ofi-1 
(ios, para los jefes de Palacio; cua-' 
ero cadetes de Guardias de Corpsr. 
haciendo d« batidores; 12 volantes' 
de S . M . ; 20 lacayo8 a pie, una pre-' 
ciosa car roa dorada, vesti'da de ter-
ciopelo carmesí, bordado de ore, coni 
tiro de ocho caballos castaños, em-1 
penachados, conduciendo a Carlos I I I 
y sus hijos el Principe de Asturias 
y la Infanta Maria Luisa; 18 pajes 
del Rey y 12 caballerizos de campo a 
los lados de la carroza, una partida 
de Guardias de Corps, otra estufa, en 
que iban lo» infantes don Gabriei, D. 
Antonio y D. Francisco Javier; otra, 
con guarniciones de terciopelo ver-
de, para la Infanta doña Maria Jose-
fa y su aya, la duquesa de Miranda 
Caracholi; otra, ocupada pot el in-
fante don Luis; tres berlinas para, 
las damas de la finada Reina Amana 
de Sajonia, dos para señora de honoi, 
y cerrando todo este lucido acompa-i 
ñamiento, la compañía italiana de 
Guardias de Corps. 
Fueron S.M- y SS. AA. a la igle--
sia de Atocha, a las tres y media i© 
(Pasa a la última PAGINA) 
Se consideran feligreses de estas 
parroquias los descendientes de aque-
llos mozárabes que soportaron el yu-
go musulmán; importa poco que re-
sidan en cualquier punto de la ciu-
dad. En muchos pueblos de la provin-
cia de Toledo, y aun en la de Madrid, 
existen descendientes de los mozára-
bes. Mientras residen fuera de . Tole-
do, los párrocos no ejercen influen-
cia sobre ellos; pero en el momento 
que se establecen en la ciudad vueL 
ven a pertenecer a la parroquia de 
sus antepasados. 
Después de lá conquista de Toledo, 
los mozárabes fueron colmados de In-
finidad de privilegios por la ayuda 
que prestaron ai Alfonso V I y por ha-
ber éonservado la fe y la pureza de 
la raza. Todos estos privilegios, en»el 
transcurso de los siglos, lian desapa-
recido. 
E l P r i m e r T r i b u n a l 
p a r a N i ñ o s e n E s p a ñ a 
Madrid, 9 de mayo de 1920. 
Ayer se inauguró en Bilbao el tri-
bunal para niños, que tiene juilsdic-, 
ción en toda la provincia de Vizcaya 
y es el primero que funciona en E s -
paña. 
Asitieron al acto todas las autor I-: 
dades y miembros de la Junta, esta-
blecida en el Refugio de la Infancia 
de la calle del Cristo. 
Las sesiones en que se vean causas 
contra menores de quince años no 
serán públicas, y se prohibirá a loí* 
periódicos publicar nombres y retra-
tos de los niños sometidos a este t n . 
bunal. 
E n la primera sesión se juzgó a dos 
muchachitos, que fueron encontrados 
vagabundeando por las calles de Bil-> 
bao, los cuales declararon que proce-
dían de Santander y no tener padres 
ni familia alguna que los recogiese ni 
amparase. 
E l tribunal acordó por unanimidad 
que los dos menores sean conducidos 
a un Asilo. 
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"fluencia de ia ley morai. pues a mi 
e parece que el remedio habrá de 
consistir en enmendar ese désconcier-
To> que el remedio habrá de consistir 
restaurar la conciencia cristiana 
"e los pueblos, e imbuir toda la vida 
a6 esa ley moral; porque de la falta 
ê ésta vienen los daños; y hay que 
caminar cómo eso se puede esperar 
y cómo se ha de conseguir. 
Cuando se espera que bajará de la 
baceta'» el maná espiritual se olvida 
cual es el ámbito de la vida humana, 
^ue se desenvuelve por libre, libérri-
ma determinación de la libertad indi-
mual y cuan ceñido es aquel otro 
rincón de la vida que admite confor-
mación por norma jurídica: se olvida 
que el hecho primario de la coexis-
tencia de los honores en sociedad no 
es un efecto de las leyes, sino el su-
puesto primero de la primera de las 
leyes; se olvida que esa coexistencia 
sería Imposible si antes de la primera 
ley y del primer legislador no estu-
viesen los albedríos humanos siste-
matizados, canalizados, normalizados 
para hacerles compatibles; porque si 
se prescinde de esto, no ya la paz pú-
blica, la coexistencia doméstica es im-
posible, el tránsito por las calles es 
irrealizable, si cuando yo tomo la 
acera el coche sube a ella, si cuando 
y0 me pongo a dormir suena el piano 
y cuando yo necesito obscuridad se 
abre la ventana. E l hábito de toda 
la vida nos clega v nos priva de ver 
esto. Considerad una cosa: benévola-
mente me estáis oyendo; pues si vos-
otros no me qulsiésels oír, todos los 
poderes aliados con todos sus ejér-
citos son incapaces de hacer que me 
oigáis; ya veis, ¡una cosa tan senci-
lla como dirigir la palabra a los que 
estáis aquí benévolamente reunidos! 
LA E T I C A ANTES QUE L A "GACE-
TA*' 
La vida económica es un montón 
de millones de actos de voluntad, de 
actos humanos entre el amo y el cria-
do, el patrono y el obrero, , de un 
obrero con otro, entre i-el rico y el 
pobre, el discreto y el necio, el po. 
deroso v el débil, el flaco, el enfer-
mo; esta es la vida, y toda esa vida, 
se verifica en ausencia de las leyes. 
Pero erué, sí la sola comparecencia 
de la ley ya es ana enfermedad. Co-
mo Is familia: cuando un juez tras-
pasa la puerta de una ca?»a, en aqae-
lia casa ha entrado ya el infierno 
antes que él (Risas); porque donde 
rige la ley natural y donde se cumple 
la vida social espontáneamente no ha-
ce falta ley, ni se acuerdan de la ley, 
la Ignoran, no digo que la desdeñan, 
digo que no les importa. Luego es la 
ética, la presencia de la ética en la 
conciencia humana para regir la vida, 
la que ha de dar el remedio. 
;Aht Yo no entraré ahora en el te-
ma hondamente filosófico de si puede 
la economía emanciparse de la moral 
—sobre esto, ¿quién osaría emular, 
ni de lejos, las síntesis luminosísimas 
y admirables que hace pocas tardes 
vertía desde aquí el señor Vázquez; 
de Mella —; pero yo tomo el asunto 
donde él lo dejó; tiro toda la gran 
obra del señor Vázquez de Mella, por-
que no me hace falta, y pongo la hipó-
tesis—que tengo por absurda—de que 
la moral pertenece a los dominios de 
la pura razón, es independiente de las 
religiones positivas. Nadie querrá 
más, ni más monstruosa concesión 
tampoco. Y a está hecha: resultará 
que cada hombre necesita filosofar 
por sí mismo hasta conocer el bien y 
el mal. y tí-Mnsr la norma de su vi-
da, porque si no hace esto, ¡ah!, ten-
drá por párroco a un escritor o a 
nn periodista. pero no se habrá 
emancipado. Y mientras filosofa y lle-
ga a la cumbre del saber humano está 
viviendo; probablemente, cuando lle-
gue estará par», morir. 
Pero yo todavía—estoy en vena de 
concisiones—supongo que con la lac-
tancia se acaba el estudio, y termina 
el hambre de lactar y ya sabe todo 
eso. Pues tenemos una moral por ca-
da ser vivo; cada cual tiene la su-
ya, y como la moral rige las relacio-
nes entre los hombres, no le sirve 
por eso, y porque la voluntad ea la 
que mueve la acción y a la voluntad 
no la mueven los raciocinios, sino los 
efectos, sólo las religiones dominan 
y rigen las voluntades y conciertan la 
vida de los pueblos. (Muy bien, muy 
bien.) 
Por eso es mentira la emancipa-
ción, porque cuando el báculo se sa-
ca del palacio episcopal no va siquie-
ra a la Universidad, va a la taberna 
y se convierte en cachiporra o se 
se sustituye por la "browning". 
(Grandes aplausos.) Eso no lo ha de 
hacer la "Gaceta", no habrá una per-
sona sensata que se lo pida a la "Ga-
ceta", y si se lo pide es igual, porque 
la ''Gaceta" no lo dará, quienquiera 
que sea su editor. Si ahora me estu-
viesen oyendo los que supongo que 
han tenido la precaución de no venir 
a la conferencia (Risas) dirían; "¡Que 
ha de decir ese clerical de Maura, en 
ouién aletea el espíritu de Torquema-
da, etc!" Yo de todo eso tengo, es de-
cir, no lo tengo, porque no lo he 
guardado; pero acerca de eso hay 
una gran literatura. (Aplausos.) 
t. \ F E RELIGIOS A. FWDAMEJÍTO 
1>E L A PAZ LATVEITSAL 
Va!« a. -r^r/'ninrho meior dicho, el 
resumen que de lo que acabo de decir 
en todo lo que he hablado, se publicó 
en enero del corriente año. ¿ Por 
quién? Pues por los jefes de los Go-
biernos que forman y componen el 
Imperio británico: "Está hoy—dicen 
—claramente demostrado, tanto por 
la experiencia de la guerra como por 
los ensayos hechos para reconstruir 
la vida de la paz, que ni lá educación, 
ni la ciencia, ni la diplomacia, ni 
la prosperidad comerciál, fundadas; 
en la opinión de ser la fuerza mate-
rial, el poder decisivo, constituyen ci-
mientos sólidos para el ordenado des-
envolvimiento de la vida mundial. To-
dos estos factores son sencillamente 
los instrumentos, o medios, que para 
obrar utiliza el espíritu. L a coopera-' 
ción que la Liga de las Naciones su-
pone y ha de desenvolver, sólo ten-
dría efectividad cuando los pueblos 
coalicionados obedecieran al acicate 
de la buena voluntad.'' De la buena 
voluntad, esa voluntad que no se mue-
ve por las leyes de que os vengo ha-
blando. Ahora bien, el espíritu de 
buena voluntad entre los hombres, 
descansa necesariamente, sobre mó-
viles espirituales, así como la espe-
ranza de una "fraternidad humana" 
ha de moverse sobre el firme cimien-
to espiritual de la fe en Dios, como 
Padre. En este reconocimiento, y en 
el de los designios de Dios respecto al 
mundo ejes ambos de la doctrina cris-
tiana, hallaremos las bases primor-
diales, y últimas, para la reorganiza, 
ción de la vida ordenada y armónica 
entre todos los hombres. Pero esa fe 
no puede ser impuesta por los Go-
biernos; ha de surgir como un acto 
de libre consentimiento prestado por 
los individuos en todas partes. "Res-
ponsables nosotros—dicen—cada uno 
en su esfera, de la dirección y gobier-
no del Imperio británico. ante los 
problemas del futuro, declaramos que 
en la aceptac iónde aquellos princi-
pios espirituales estriba el fundamen-
to-más seguro de la paz del orbe." 
Esto decían todos los que integra-
ban Is. personificación de la más po-
derosa de las naciones, en el momen-
to de la más inaudita dictadura, del 
más supremo jioder civil que pudiera 
reunir la mano de un imperante. 
Pero es que ese restablecimiento de 
la conciencia cristiana, como resorte 
primordial y esencial del restableci-
miento de la vida normal en los pue-
blos, no es sólo para la vida indivi-
dual, aunque de la vida Individual os 
he hablado, porque en ella es toda-
vía más que en otra cosa alguna In-
sustituible ese móvil y ese impulso. 
Pero es que cada día más la obra ju-
rídica, los estatutos por ley, las ges-
tiones de gobierno, todo lo que el Es -
tado puede dar de sí, se informa en 
el espíritu popular. Ayer un rey, una 
corte, hoy un pueblo, deciden del 
sentido de las leyes y cíe la marcha 
de los Gobiernos. De modo que, aun 
mirando la esfera restricta que co-
rresponde al Derecho, en esa todavía 
le toca el ascendiente mayor a la ley 
moral. 
1NCÜKIA DE LAS C L A S E S D I E E C -
TOKAS 
Cuando os digo que no es obra del 
Estado el remedio de la causa funda-
mental y originaria de todos los de-
sastres Implícitamente digo que es 
una obra social, una obra social en 
que ciertamente le toca a la Iglesia 
y al sacerdocio una gran parte que 
no nos incumbe, de que no tengo pa-
ra qué hablar. Pero es una obra que 
incumbe a todos los ciudadanos. Des 
incumbe en la acción Individual, por-
que por algo existe una denomina-
ción que es la de las clases directo-
ras. Clases directoras se entiende mu-
chas veces que significa clases privi-
legiadas, clases afortunadas, c ares 
selectísimas, la crema de la FOcie 
dad, no;, clase directora es todo el 
que tiene algo que comunicar a sus 
conciudadanos: la riqueza, e1 saber, 
la experiencia, la solicitd, la virtud, el 
buen ejemplo. Y donde quiera q.-u se 
•ñire, donde quiera que el examen de 
conciencia se localice, veréis vosotros 
que serán muchos los elementos com-
ponentes de las clases directoras que 
examinándose por dentro se podrían 
a sí mismos absolver? 
Creéis vosotros que serán muchos 
—yo no me cuento entre ellos, desde 
luego, y bastante hago confesando 
públicamente la parte que me toca 
de mis pecados—creéis que serán mu-
chos los que han cumplido las obli-
gaciones que tenían mientras se iba 
desenvolviendo la germinación, la in-
cubación del conflicto que tenemos 
(Continuará) 
D I A R I O P E L A M A R I N A J u n i o H d e 1 9 2 0 
p á g í n a d o c e 
Cable. .̂<'>ü. 
AfjQ u x x y i n 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U Í A R f 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a W e , 
C a r t a s de Créd i to y Operaciones 
de B a ñ a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
O P \ nos coloca en p o s i c i ó n ^ n t a í o s í s l m a para l a efecuci6.n 4e W -
é « a « s d* compra y ronra de ra lorta . Bspeclaiidfed en Invers ione» d« 
pernera d a . , para « ^ ^ ^ ^ 4 m ,4R«EN. 
¡PIDANOS C O n Z A C I O S E S ^ p ' P t S Dft YK?(DT;» S U S BOílOS 1M8 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t i l 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
R E C I B I D A S r t m 
M E N D O Z A Y C A . 
r k . New Xark Cc£fe« «mj Sngar Bxchaajw 
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á O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
. ir x i o 10 
A l lis Cbalmcrs 
Amor Beet Sugar. . . 
American C'nn 
Amcr. Hule T-esthP.r. . 
^mer. Car and Fo'jndrj 
American Locorootlve. 
Amer. Smcltiní; and 3H 
Amcr. 8iig»,r Ref. . . . 
American Wolen. . 
Auaeonda Coppcr. . . 
T'.'iMwin Locomotire . 
HaUimoro and Obio. . 
líctbiein Sloel B . . . 
California Pfetroleum. 
Canadinn Pacific. 
Central Leatber. . . . 
Cerór de Pasco 
Chesapeake and Ohio. 
Chl., Mil and St.. Paal 
< hi . Mil and St. Paul 
Consolidated (Jas. . . 
Corn Products. . . . 
Crucible Steel. . . . . 
Cuba Cañe Suffar ooib. 
Cuba Cañe Sugar pr<?f 
''nban Amcr. Sugar Xe'vs 
Pisk Tiro • . 
(General Cigar 
('cneral Motors Xew. 




Interb. Consolid eom. . 
Tntern. (^onsoüd pref. 
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Jibero anmonto en amplitud y actividad, 
el mercado cbi valoris hoy !io se dife 
rcn<:16 esencialmene de las recientes pe-
rezosas e indecisas sesiones. 
Kl curso do los acontecimientos en 
Chicago fue seguido ocn mayor interés, 
se brovinifml'O una moderada reanima-
ción al recibirse la -.ioticia de que so 
había llegado a un ucuerdo sobre la 
cláusula relatva al tratado. Iva mejora, 
sin embargo, fuó .de poca duración, ocu-
rriendo otro revés general cuando las 
lerroearrileras perdieron terreno, 
líl tipo máximo monetario se cotiz.S 
poco antes del cierre irregular y pro-
porcionó un pretexto para nueva pre-
sión sobre las industriales T especiali-
dades. Las únicas excepciones notables 
al fnal fueron e lacero vanadio y los 
textles conoydadas. I^as ventas ascen-
dieron a 400.000 acciones. 
K l anuncio de la nneva oferta de ca-
pital cié la Chicago and Xorthwestern 
no fuó aceptada como factor alcista. Los 
operadores presumian quie otras compa-
ñías ferrocarrileras vendrian al merca-
do monetario p^ra obtener nuevos equi-
pos y también para los fines de la cons-
trucción . 
United States Steel se movió dentro 
de estrechos límites xun después de la 
publicación del tonelaje de mayo, que 
revela .in aumento de casi 000.000 to-
reladas. Esto eleva ia cantidad de pe-
dido, por llenar al mis alto total desde 
el mes de Qiinio de 1917. 
L a perspectiva de imievas importacio-
nes de oro que reveló otra gran ga-
nánefa en los depósitos de la gran ins-
titución. Sin embargo, intereses finan-
cieros bien informados dicen que no tie-
pen conocimiento de otro molimiento Oe 
oro hacia este cetro y los tipos sobre 
Londres no se altera.ron relativamente. 
E l mercado de bonos repitió en sn re-
ciente irregular tendoncia en la lista 
'"«oméstlca, incluso las emisiones de Ifl 
T.ibcrtad. la. ma.yor parte de laé cuales 
estuvieron bajas. Las ventas totales a 
la par ascendieron a 514.(>7.r>.000. Los 
bonOa de los Estados T'nidos no se al-
teraron en la oferta, pero los del cuatro 




KcimcKcott Co p p er. 
T\e.vstone Tire and 
¡Lacbawanna Steel. . . . 
Lehigh Valley 
M by, McNeil and Ubb^ 
Left Incorporatcd. . . . 
liorrillard 
Af;!nafi Sugar , , 
.Mt xlcan Petroleum . . . 
lyl.id'vaje comunes, 
Missouri Pacif certlf. . 
Xational Eeathcr 
X Y Central 
X i v a Scotia Steel. . , . 





Piercé Arrow Motor 
Pierce Oil 
l'orto Rico Sugar. . , . , 
Punta Alegre Sugar. . . 
Iteading comunes. . . . 
Tícpub Tron and Stesl. . 
Icoval Puteh 
Si Louis S. Francisco. 
Southern Pacific 
Southern Paihvay eoin 
S¡udebaker. . • 
Stiomberg. 
Sxvift. and Co . '. '. ' ' ' 
Cia Swift. Inter. . . . * 
Textile Consol 
Texas Pacific \ \ 
Pnion Pacific. . . . . . ¡ 
l'nit.ed Fruit . . . ' ' \ 
1 . S. Food Products Co." 
1. S. Indust Alcohol. 
C. S. Rtibber ' . 
C S. Steel com 
Westfngboiise Electri.'- . ' 







































































X E W Y O R K , junio 10. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Kl mercado oleal de aziícar crudo es-
tujvo tranquilo, sin que so anunciaran 
nuevos negocios, estando distanciados 
compradores y vendedores Creíase que 
los refinadores pagarían los últimos 
precios, o sea 10 centavos para, los de 
Cuba, costo y flote, igual a 20.06 para 
la centrífuga, pero los tenedores pedían 
precios superiores a estos niveles. 
Xo se anunció cambio alguno en la 
fituación del refinado, y los precios de 
la vista no se alteraron/rigiendo el de 
22 a 20 i|2 centavos para el granulado 
fino. Decíase en el comercio que desde 
el 21 de jn.lio el gobierno nuevamente 
repondría restricciones al consumo del 
azúcar, y que la azucarera en los hote-
les y rest-mrants. con el objeto de aho-
Tiar el azúcar, lo mismo que se hizo 
durante la g;ierra. 
Los azúcares futuro< estuvieron trah-
Quilóa y los operadores parecían estar 
ísperando nuevos incidentes del otro 
mercado. E l tono latente, sin embargo, 
fué menos tirante y ios precióos finales 
estuvieron de 10 a' 10 puntos netos por 
debajo de las posiciones activas, bajo 
moderada liquidación. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
XBAV Y O R K , junio "lO, —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314. 
Libras esterlinas 
<•Cambios quietos). 
«V> días, letras, 3.87 312. 
Comercial, 60 dfaá ielrás sobre bi»neoi» 
3.87 1|2. 
Comercial, 60 días, letras, ^.87. 
Demanda. 3.92. 









Cable, 36.27. v 





Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, irregulares 
Plata en barras. S7. 
Peso mejicano, (f6 ft|Si 
Préstamos, fuertes; (50 día i . 80 «ifa» 1 
l meses S.l|2. 
Ofertas de dinero, f u e r t e 
L a más alta, 12. 
Pa más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 11. 
Ofertas, 12. 
Ultimo préstamo. 12. 
Aceptaciones de los bancos, fi 118. 
Cambio sobre Montrcai, 12 descuento. 
BOLSA D E M A D R I D 
— (Por la Prensa MADRID, junio 10. Asociada). 
Esterlinas. 23.91 
Francos, 40.90. 
BOLSA D E P A R I S 
P A R I S , junio 10.— (Por la í'rensa Aso-
ciada.; ; 
Las operaciones estuvieron quietas 
hov en la Bolsa. 
l a Renta del S por ciento se octizO 
a 59 francos :-!5 céntimos. 
Cambio sobre Lonclres a 51 francos 
25 céntimos. 
Empréstito del 5 por \Ws a SS francos 
5 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 19 fran-
cos 6 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, junio 10. - (Por la I'rens 
Aeociad»)-
Consolidados, 46 3|4 
Unidos/ 83. 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
X'ETW Y O R K , junio 10. —(Por la Piensa 
Asociada). 
Los último» precios ríe los bonos d» ^ 
Lihertafl fueron los siguientes: 
Pos del 2 112 por 100 a ÍU.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50. 
Los segundos del 4 por 100 a S4.50. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 85.10. 
Los segundos fiel 4 "|4 por 100 a 84 .86. 
L/is terceros'del 4 '[4 por 100 a 88.64. 
Los cuartos del 4 1(4 por 100 a 85.24. 
Los de la Victoria del 4. 314 por 100 
9.-3.46. 
Lo» de la Victoria del 3 314 por luO 
53.50. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Este mercado, desde la apertura, de-
mostró mayor firmeza y activa deman-
da de toda clase de valores, particu-
larmente de papel de renta 
Se operó a primera hora en cien ac-
y en la cotización oficial se vendieron 
otras cien acciones a igual precio, ce-
rrando de 83 314 a 85 sin nuevas opera-
ciones. 
También se vendieron cincuenta ac-
ciones comunes del Pavana Electric a 
&7 y 100 preferidas de la Compañía L i -
corera a 60 112. Estas últimas cerraron 
cotizadas a distancia, de 60 •1Í2 a 62. 
Las comunes de esta Compañía per-
manecieron quietas, de 19 1!4 a 19 SjS, 
sin operaciones. 
Muy firmes y con activa demanda 
las acciones de la Compañía Manufactu-
rera, particularmente las comunes, que 
grnaron un entero en el dia, pues de 
49 subieron a 49 7|S y ms tartíle se efec-
tuaron algunas operaciones a cincuenta. 
L a s preferidas se cotizaron en la aper-
tura de 72 5|S a 73 112 sin que se ope 
rara. 
Las acciones del Banco Español abrle 
ron de 109 1|2 a 110 co-tizándose dei-pués 
df 109 5¡8 a 110. Estas acciones perci-
birán su dividendo del trimestre el día 
primero del mes próximo. 
Muy solicitadas estuvieron todo el día 
las acciones de la Emoresa Naviera, co-
t i íandose de 96 1|2 a 97 1¡2 las prefe-
rifte,B y d© 78 a 79 't\% las comunes. 
Firmes al avance las acciones prefe-
ridas de al Compañía Union Hispano de 
Seguros. Se cotizaron do 1S7 a 200. Las 
Penefieiarias se mantienen quietas, pe-
tc firmes v totizadis a distanca do, 
81 lf4 a 100. 
E l papel de la Compañía de Pesca y 
Navegación continua muy irregular des-
pués de la baja de días anteriores, la 
que se inició debido a, propósitos de 
aumento de capital, plan éste del que 
por a.hora se ha des^tWo, en vista del 
mal efecto causado entre los accionis-
lí.S. 
Las preferidas de la Compañía de 
raizado continúan firmes, cotizándose 
de 66 i|2 a 75. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas rigen quietas, pero 
firmes, y con tendencias de alza influen-
ciadas por la proximidad del dividendo. 
Las preferidas de a Co-npañía de 
Pianos continúan firmes a 81 compra-
dores. 
L a s acciones del Vtan.'o del Comercio 
se cotizan extraoficialmente a 115 com-
pradores 
Quietas, rigieron tolo el día las ac-
ciones de la Compañía de Teléfonos. 
Cerró el mercado muy firme, parti-
cularmente las corauriv-s cíe la Compañía 
Manufacturera Nacional. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en general rige 
quieto y aunque los compradores se re-
sisten a pagar más de 19 centavos, costo 
y flete, nada hay obtenible a menos 
de 20 centavos. 
E L PRECIO D E L A Z U C A R 
E l Coíegis de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello. 
PROMEDIOS DENLAS COTIZACia 
NES D E AZUCARES 
MES D E MATO 
i o l s a d e N e w Y o r k 
p a E m m m n 
J u n i o l o 
A c c i o n e s 4 0 7 . 6 0 0 
B o n o s I 4 . 8 é 2 . 0 0 0 
CTENFUfiGOS 
Primera quincena 18.1003 
Segunda quincena 20.7918 
Mes 19.3519 
C A M B I O S 
New Yo] k-, cable, 100. 
Idem, vista, 3!16 Dto. 
Londres, cable, 3.03. 
Londi-es, vista, 3.02. 
Londres, 30 djv, 3.89. 
París, cable, 39. 
París, vista, 3S 112. 
Madrid, cable, 83! 
Madrid, vista, 82 1}2. 
Ilamburgo, cable, 11, 
líamburgo, vista, 10 1|2. 
/.urich, cable, 91. 
Zurich, vista, 90 3J4. | 
Milano, cable, 81. 
Milano, vista, 30 -1|2. 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $22.50 
quintal. 
Sisal REYr, de 314 a 6 rmlgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de o¡4 a 
t! pulgadas, a $34.00 quintal. 
Í N F 0 R M E SOBRE L A 
BOLSA D E NEW : u R K 
(POR C A B L E ) 
El mercado ilgeran-ente más activo y 
firme y en espera de los resuPados de 
la Convención. Hasta ahora no hay in-
dicios favorables a ningún candidato a 
juzgar por los preliminares. 
Hoy se cotizan ex-dividendi' Cuban 
American Sugar, Laok Steel y General 
Electric en accesorios y en efectivo. 
E l dinero al 9 por ciento. 
Los tipos altos de interés que pagan 
las recientes emisiones hechas por el 
Gobierno .v las Municipalidades han 
afectado al mercado de bonos No hay 
roteías nuevas sobre la Convención. 
E n la Convención ha sido aprobada 
la L iga Je las Naciones 
El dinero al 12 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
8.14. — E l mercado profesional parece 
como que la reacción continuará algo 
más, pero creemos quo debe venderse en 
las reacciones. 
9.01.—Hoy se cotiza ex-dividendo Gu-
ian American $1.75 (acciones nuevas) 
y Lackawanna Steel 1 1¡2 por 100. 
9.06.—El mercado -rsperando el rcsul-
tPdo de la Asamblea Republicana en 
Chicago. Aconsejamos comprar en todas 
las reacciones para hacer una corta 
ut/ndad. 
9.52.—El dinero al 7 por 100. 
E l dinero al 8 por 100. 
12.IT.—Creemos que Central Leather 
siibirá de un momento, a otro aconseja-
mos compren 
12.33.—El dinero'• a l 9 por 100. 
12.50.—Las órdenes en los libros de 
bu U . S. Steel Corporation han aumen-
trdo 580.719 toneladas /durante el me* 
de mayo las órdenes pendientes al ter-
minar el me'; de Mavo fueron de 10.940.46<i 
centra 10.¿155.747 en abril, 2.892.075 en 
Marzo, 9.502.081 en Febrero y 4.282.310 
en Mayo de 1919. 
12.56.—El dünero al 10. 
1.19.—El dinero al i l , 
C A B O I L L O Y F O R C A D E . 
9.54.—Dinero al sfste por ciento. 
Lackawanna Stell í-.e cotiza hoy cx-
dñidendo de 1 1|2 por ciento. 
12.—Dinero al 9 por ciento 
1.—Dinero al 10 por ciento. 
1.10.— Dinero al 11 por ieento. 
2.15. — L . i oficina .leí procurador ge-
reral de la República lia hecho público 
q-t-e a partir del dia SI do junio se Im-
plantar nuevamente ti sistema de ra-
ciones para el azúcar, que existia duran-
té la guerra. 
JUAN L . P E D R O Y CA.. 
E l mercado abrió enseñando más ac-
tividad y mejor tono y con exc lus ión 
del grpo de ferocarriles el resto del 
Mercado se anotó ganancias apreciables 
especialmente las divisas de equipos y 
de Industrial Alcohol. 
E l de azúcar con tipos a distancia 
para lo futuro, abre con baja de 25 a 
50 puntos en las ofertas de compras. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ce al 7 por ciento pero enseguida so ele-
va al 9. Lo de todos los días y como 
toctos los días, las ganancias Iniciales 
se van evaporando hasta desaparecer. 
Después de medio día en el Mercado 
de azúcar los compndores para meses 
frturos mejoran sus r í er tos entre 20 y 
| 30 puntos y en el de valorea se estable-
ce completa inactividad. 
E n la última hora la Banca sube a 12 
por ciento el Interés del ainero que co-
mo antes decimos, abrió ofrecido al 7. 
Y en tanto continúan estas desvergüen-
zas en los magnates del dinero, conti-
n-.iaromos nosotros aonselando mucha 
1 rudencia para operar y no bacerlo en 
absoluto si no es a base de márgenes 
adecuados p;ira evitar ser víctimas de 
ese pandillaje 
Cierra el mercado alrededor de los 
precios del abre, menos los ferrocarri-
les que hacen perdidas en todas sus di-
visas. Momentos antos del cierre la 
Banca ofrecía el dinero al 10. 
A últ ima hora se n :>s reporta la ventii 
de mil toneladas de azúcar para entrega 
en julio a 19 c. • 
r BETANCOL'UT P CO. 
COLEGIO D E CORREDORES 





Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d¡v . 
París , ri dlv. . . 
Alemania. . . . 
E . Unidos. . . . 
España, 8 s'p. 
Descuento papel 














A z ú c a r e s 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o B O s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Azúcar centrífuga de- guarapo base 6) 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos esta ciudad, pa.ra la éxporni-
clfta, 18.C9447 ctvs. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la esportaoión . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V Ru:!. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Miguel Melgares. 
Habana, 10 de junio de 1920. 
P E D R O V A R E L A XOGL Kl KA. gfndi-
co Presidente. E X R I Q U P P E R T 1 E P . R A , 
Secretario. 
8 0 L S A D E L A H A B A K A 
O F I C I A L 
Junio 10. 
Comp. Ven. 
Rep. de í^uba Speyer. . . . X4 91% 
Rep. de Caba 4 1|2 por 100. 61 7« 
Rep. de Cuba (D Y.) . . . 78 Sin. 
A. Habana, la. Hip. Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
F . C . Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad. . . . . 104 112 
Pavana Electric, Rv S1; írt» 
H. E . R . y Co. Hip. Grg. (en 
c i r cu 1 ac i ón > 82 !)0 
Ciiban Telephone. . . . . . W/ís "S 
Ctrvecera Int, la. Hip. . . 9SVs 104 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 105 
ACCIONBS 
Punco Español . . , . . . 10554 HO'/s 
Banco Nacional 181. fsin 
Raneo Internacional. . . . . 100 ."10 
P C. Unidos, . . . . . . . 84 84% 
Havana Electric, pref. . . .105% 10«J/i, 
Havana Electric, corr. . . . »«% »7% 
Nueva Fábrica do Hislo. . . ?06 Sin 
Cervecera Int., pref 100 
Cervecera Int., eom 50 
Teléfono, preferidas 96 100 
«•.oléfono, comunes 88 88% 
Naviera, preferidas 97% 
Naviera, comunes 78^ 79% 
Cuba Cano, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía do Pesco y Navega < 
ción, preferidas. . . . . . 58 68 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 19% 23 
Unión Americana de Segu-
ros . 187 200 
Idem Beneficiarías . 8 1 100 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas "il 73% 
Compaaita Manufacturera Na-
cional, comunes. . • ( . . . lO'/a 51 
Licorera Cubana, pref. . . . 60*4 61 
Licorera Cubana, coro. . . . ISVi 19V3 
Compañía. Nacional ríe Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
Conipafila Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, eom. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 300 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 21 30 
Compañía Nacional de Calza-
fío, preferidas . esví; 75 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 541/á 63 
Compañía do Jarcia, de Ma-
tanzas, preferidas 80 90 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 90 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42 43VÍ: 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, cora, sind 41% 43 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuat ro p . m . 
H o t e l S a v o y 
•SDETA TOEK. - 5a. ATCNIDA, Esq. Gilí» S| 
El más céntrico y más bien s M o . 
Con todos les adelantos modernes. 
JLo f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i s t a * 
y v i a j e r o s d e C u b a 
50* Cuartos . 300 Cuartos de Bafie. 
Restaurantes Salones de Jardín. 
C a n t i n a Sa lones de Billar, 
Cuartos, desde $3 .00 por dia 
Catrtos con baila exclusivo, desde $4 por dfe 

























M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro rilo directo) 
Valores. 
?|2c225?' J,mÍO l 0 l < r o r la Prensa 
Mést^mí í f i ^ l a l í a inesperada en los riestamos hasta el 12 por ciento y un 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
D I N E R O A L 
B J I I M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado t n . - T e ! . k - 9 9 3 2 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
O f r e c e n B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a . 
H a v a n a E l e c t r i c a l S G ' / z . R e n t a n : 6 4 
O B I S P O , 3 6 . 4 - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
Atención Ganaderos 
y Hscendadss 
W L A F I N C A «LA T E W I A " E S T A -
C I O N D E C O N T & A X A E S T J U L 
( O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a do Puerto nu-
co propios para bueyes de tras 7 
cuatro affos; novillas, psl i - f inas, 7»* 
sa de Puerto leo, propias p a r a Is, 
cr ianza, t e m p l a r s e « a c o j i d o s pava 
Padrote. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para oueyes y Yacas leoberaSf oeioa** 
Lianas, novillos colombianos p a r a aa»> 
Jora, de Cartacena . Covefia y Z i s p a i a . 
G A N A D O V R N S 2 0 L A N O 
para bueyes de G u a n t a y Pnerto C**-
Pnedcf—entregar cargamentos esnv* 
petos de ganado para h ierba da Co-
lombia y Puerto Cabel lo en cualquier 
puerto de 3a costa s u r de Criba. 
P a r a m á s I V o ^es , d i r í j a n s e a J . 
V. F e r r e r . l a c i a alta . 8, Santiago ds 
Zoíía F T s c a N r í r H a í a n r 
RECAUDACION DE AYER 
J u n i o 1 0 
$ 1 3 . 9 4 6 . 4 0 
C o » . T«n. 
ite»>é no 
«3% 85 










N o mi nal-
Banco Kspañol. 
V O. Unidos. . 
l í s v a n a Klectric, 
i í avana Eleetrie, 
Teléfono, pref. . . , , . . . 
Teléfono, com. . . . . . . . 
Naviera, pref 
NaA-¡era, eomune». , , , . . 
Cuba Cañe, pref 
Chiba Cañe, comunes. , . . 
Compañía Cubana de Pesca, jr 
Navesración. pref 
Compañía Cubana Pesca y 
Navegación, comunes. 
CJnlon Hispano Americana (:» 
Segaros 
Tnion Hispano Americana /Je 
Seguros Be 
Union Oil Conipany 
Cuban Tire an^ Rubber Co.. 
preferidas Nominal, 
Cuban Tire an^ Rubber Ce., 
comunes. . Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional,, preteridas. . . . . 71% 73% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes SfrMf 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 60% 63 
Compañía Lilcorera Cubana, 
comunes 19^ 19% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 66% 75 
Oomoafiia Nacional ds Calza-
do, comunes 5i% 64 
Compañía de Jarcia ¿ e Matan-
zas, preferidas 78 100 
Compañía de Jareis de Matan-
zas, sindicadas 78 100 
Compañía ^e Jarcia de Matan-
zas, comunes 43 50 
Compañía fle Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 4114 10 
EI v i a b i o m t k s a b i -
n a es e l p e r i ó d i c o de ms» 
y or c i r r a l ac ión -
" L A V E L O C E , • 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
E l m a g n í f i c o v a p o r d e c a r g a 
S A V O I A 
I l eg ido a este puerto el d í a 5 de Junio, S A U ^ A SOBRE EL 15 DEL 
CORRIENTE MES, aceptando carga para: 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
1 Y Q A < 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 2 7 , T E L E F O N O A - 6 0 2 ! 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A . 
C. 4938 alt. 5d-8 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento c ient í f i co infalible para P L A G A S , U L i C H R A S , I N P A i l -
T O S Y M A N C H A S S I F I L I T I C A S , E o C R O F U L . A S , T U M O R E S , I Z A G A S , 
E Z C B M A S , R E U M A , y cuanto provenga de vicios o impurezas de l a saO^ 
gre, adquiridos o hereditarias. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S • 
4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Figos por cable, giros de lotras a todas partea del mondo, dgpd* 
sitos en caenta corrieate, compra y venta de valores púb l i cos , pig-
noraciones, descuentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , cajas de segon-
dad para valores y alhajas, caentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 1 A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E C I E N F Ü E G O S , S . A . 
J A I - A L A I 
A V I S O 
T h e True t Company of Cuba, F iduciar io , representante de los tenedo-
res de bonos hipotecarlos de la e m i s i ó n ú n i c a de Id Ccpmpañía deportiva 
do Cienfuegos, avisa por este medio a los s e ñ o r e s bomstas aue üesa6 ^ 
día primero del corriente mes de Junio se e s t á efectuando el pago o 
c u p ó n n ú m e r o uno, por cuarenta pesos ($40), correspondiente a u11 sfi 
mestre de intereses, a r a z ó n del ocho por ciento anual (8 010), en las o í 
c i ñ a s de este Banco, Obispo, 53, Habanq. 
Siendo los cupones a l portador los s e ñ o r e s bonistas residentes vne. 
de l a Habana pueden efectuar el cobro de los mismos por conaucu) 
sus bancos respectivos p a r a mayor comodidad. ^ ^ of Cuba 
ITldnclario. 
O s c a r C A K B A J A L , 
Secretario. . _ 
C . 4*-- 5d.-7. 
I 
SELLA T 0 I > 0 : - B 1 compuesto m á s p r á c t i c o -para l a r e p a r a c i ó n de goteras y roturas en techos y 
paredes. Se adhiere a l Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. 
G R A r i i T O : _ P i n t u r a Superior y G R A F I T O S A , p intum N ^ r a b ^ a t a , ^ r a t e c ^ s carros de ca , 
puentes, tanques de hierro. P R O T B J E T E C H O S N U E V O S ; P R E S E R V A T E C H O S V I E J O S . 
CHAPAPOTE:— E L I M P O R T A D O "AM|EJRICA^T0',, Superior; p a r a techos do papel y como pi 
r a barata ; preserva, madera y elimina el polvo en las carreteras. ct „ . Tr.v> ^ i , 
T R O P 0 L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 G R A D O S D E C A L O R ) ^ a V a ' S 
C O a i A X : k - D c 5 t r u c t o r de malas yerbes. I I S - S E C T I O L : — D e s t r u y e Garrapatas , l W W ' 
C A S A X U R U L L . r . , s 
M U R A L L A Nos. 2 J i . H A B A N A T E L E F O N O S : A-7751; A-6o55. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R R I A S 
A Ñ O L X X X V U l 
u i A R í O M L A M A R I N A J u n i o 1 1 P A G I N A T R E C E 
„ b r e v e g r a n d e s c a r g a * 
* c € S K T . « 1 Í 0 / - L 0 S Qiic e m b a r c a -
^ ^ ^ n o s A l r e s ' ^ L a C o m -ni „ V n e l " 'Buenos A i r e * — -
" • " ^"de r e n e l l a . - L a s j ó v e n e s C r l í 
« E L B U E N O S A T R E S * ' 
^ 61 X r S m p ^ ^ m b V c a V á e l 
^ r M a n ^ e l P e n e l l a c o n s u c o m -
P a ñ í a j e ^ a r z u e l a ^ ^ t o á o ¿ 
T a m b i e n v a n d e l v a p o r 
lo P a s ^ e r o s ^ ele ^ s u v i a . 
^ ' f S i c o c o m o y a h e m o s p u b l i c a -
d 0 r n e l " B u e n o s A i r e s " e m b a r c a r á n 
A f l o r e ? M a n u e l J u n c o y s e ñ o r a , 
105 ^ c o n t r e r a s , s e ñ o r C o r d e r o Y l 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S , 
•••I f — ; O E O F R R E C E M O D I S T A P A R A C O S E R 
o en c a s a s p a r t i c u l a r e s ; sabe cortar 
por el f i f furín en t o d c corte de confec-
ciones de s e ñ o r a , n i ñ o s y cabal lero . No 
C A S A S Y P I S O N 
H A B A N A 
P r a d o , 2 , f r e n t e a l a g l o r i e t a d e l 
M a l e c ó n . E s t a n d o a l t e r m i n a r s e 
e s t e h e r m o s o e d i f i c i o d e 4 p i s o s , 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l o s 
sa lgo menog de t r e s pesos. 
C r i s t o , 37, C á n d i d a V a l l é s . 
21423 
Domic i l io : 
10 Jn 
PR A C T I C A N T E D E F A R I M A C T A D E -s e a i r colocado 'de a u x i l i a r de Medi -
c i n a o de of ic insta en l a g ú n barco que 
h a g a l a t r a v e s í a a E s p a ñ a ; s i n p r e t e n -
s iones de sueldo. D i r í j a n s e , p o r escrito', 
a e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , F . V . C . 
21425 . 13 j n . 
C a r l o s L o m r e i ao, QOS s e a u m u e n p r o p o s i L i u u c » p " » 
S e ñ o r a F r a n c i s c a c a y o n y e . n e ^ C a r J t r e s a | t o c o n t i e n e n 1 8 a p a r -
B l a n c a . fozas , K i a i a _ ^ Tj^ , . f f i -m e ^ ^ o m á s y D o l o r e s D e l g a d o , H e r f f | t a m e n t o s m o d e r i l o s > t o d o s c o n VÍS-
Z r : l l L v ^ L u f f P e t S a S , R o b e n ¡ t a a l a c a l l e . I n f o r m a : S e r v a n d o 
F e r n á n d e z , e n e l B a n c o P r e s t a t a -
R o s a v f a m i l i a . T n d i n n , B a l b i n o S u a r e z J , . . , 
L T ^ a d a M a n u e l D í a z y f a m l - \ c " , ° " " c ' e ' ' L " " m 9 n n n « 
^ m s . ^ r f a N a v a r r o E i v i r * M o y a , C a r i n o d e C u b a . T e l e f o n o M - 2 0 0 0 , y 
^ H e r r e r a , P i n t a d o , C o n c e p c i ó n M a l e c ó n -J T e l é f o n o A - 6 1 3 & . 
A o u e l i n o M o l o n a , J o a q u í n M u -
S a s V ^ n t e F u e n t e s . P a u l i n a T o -
R o s e n d o V i d a l . M a r í a C a b r e r a 
C a r m e n M á r q u e z . J u a n C r e u s , J o s é 
23 108 13 j n 
• Ó t T E N A OI'ORTUNIDAD : MEDIANTE 
JL> regMlia. cedo un buen local, s i tuado 
i en lugar muy centrico, propio para Man-
t iene buen contra -C a r m e n - - L i a d o S a n t o s S a n t a | co c e s tab lec imiento : i  imc   
R o d r í g u e z . B l a s ^ ' a ° 0 ' , , M-n-f-n to y paga poco a lqu i l er . I n f o r m a n : San 
C n l o m a , E d u a r d o S a l a M i g u e l M a r t . n ( ^ rie!eteria L a • l í e p ü i , i i c a . P laza de 
\ l„r-n S u á r e z R a m ó n S i l v e s t r e R a - | vapor , por Dragones , n ú m e r o 50 y 51 
¿ í n M M a r t í n e z . J o s é J e s ú s M a r t í - , _2140T U J n . 
° v r a n u e l B r e n t e n d e y , A d r i a n o M a r q e a i -qi : i t ,a üSíA casa C O N ifi H A -
_ ^ ^ o r . m z a G ó m e z , C a v i e d e i s , b l tac iones , t£ 
MO D I S T A , Q U E C O R T A T C O S E f O K f i g u r í n r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
desea t r a b a j a r en c a s a par t i cu lar . A l i -
sos en M u r a l l a , n ú m e r o , 3, a l tos . 
21444 13 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A 
E O S P R O P I E T A R I O S : S E D E S E A 
comprar la propiedad de u n a c u a r -
t e r í a , en cua lqu iera barr io de l a H a b a -
na, que s e a de diez habitaciones en ade-
lante , que no tenga contrato. I n f o r m a n : 
E s c o b a r , IOS-A', bajos, a todas horas . 
21462 14 j n . 
A - K N D O E N S A N E A Z A R O C A S A D E 
Y dos p l a n t a s y un s o l a r por e l M a -
l e c ó n . 233 metros a $200 metro todo. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o P-lo93. P i e d e de-
j a r s e has ta $20,000 en hipoteca 
-21460 " l í j n . 
F K < ) 7 C I S C O E - V ' á # » S V E N D E E N 11 VSHMH cerCa L\EL ' Parque Mendo-
J ™ 0 k a/-Ka de , l6s P i n t a s , dos 
gagnres s e i s b a ñ o s ; v <i0!i en p o r V e n i r 
T e ^ n o 1 " 3 / 1 ^ 0 ' I " 135 000 ^ ^ dos I e s -
T e l é f o n o I-oIoí, A p a r t a d o 113« de 12 
p u | s del paradero , en $30.000. O c t a T a . 21. 
- l t 4 j 13 j n . 
V E D A D O , A $ 2 5 M E T R O 
Vendo u a lote de 104t> m e t r e s do to.-reno 
de esqu n a bien s i t u a d o ; e;ici a u n a 
cr.adru d« In l í n e a de lo.^ o u r r i í ó s í r o 
t-ato f n c ' /r iosos; t r a t e coñ comprador. 
Mnte, 19. a i tos , de S a 10 y d é 12 a A l -
oerto. 
i trato . In formes , A m i s t a d , 13'X G a r c í a 
" G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
j Compramos y vendemos toda c la se de 
i negocios y comercios en la H a b a n a y fue-
I r a de e l la . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
C ^ E V E N D E U N A M A G N I F I C A C 4 S A -
O quinta en C a l a b a z a r , con 10 000 me-
tros , . 700 fabricados , resto en j a r d i n l s 
e I n m e n s a arboleda , la mayor p a r t e f r u -
tales . U n gran palacio- propio p a r a per -
sonas de gusto que deseen tener una ffn-
n t . ' T ? í !f ^ H a b a n a , a un precio com-
pletamente de ganga. A v i s e a l t e l é f o n o 
M-1477, A m o r e t t i , donde poder v i s i t a r -
le, O en Orespb. 39, de 3 a 5 ^ l i l t a r 
13 j n 
t í n e z , E s p e r a n z a G ó m e ^ " - ^ V -pp I der la atender 
¿ e n i g n o P o s a d a . M a r í a A e n d i c o a . P e - ta la 1 
? r o T u c o ñ a , V a l e n t í n . A l d a m e . E n c a r 
í a d ó n I b a ñ e z , M a t i l d e R o q u e . A m a -
f í f T n é s , T r i l l a , I s a b e l M a r r o q u í , C a r 
men H u r t a d o y f a m i l i a M i g u e l A . M o -
M a n u e l R o m e r o . V í c t o r U g a l d e . 
Antonio C u e s t a , J u a n C a r r i l , M a n a 
' í z c a n o c h i j o , N e m e s i a L a g u e r a , y 
f ñ n l i a . J o s e f a X o r i e g a , e h i j o s . V i -
cente A b a d y f a m i l i a , J o s é D . C a n a . 
i'ps D o m i n g o R o l d a n . A n t o n i o A n i l l o . 
rosé Q u i r ó s , L a u r e a n o A l y a r e z , J o -
•̂é R o d r í t r u e z y fanv i l i a , l í a n u e l S á n -
chez, J o s é R u i z R u b i o , E s p e r a n z a , A . 
Micae la T e o d o r o P e ñ o . L u c i a L a -
r r i n a g a , M a r í a y M a t i l d e C a m p o s , J u a 
¿ 1 V i l l a r y o tros . 
todas a l q u i l a d a s , por no po-
íu «di ieño. In forman l ias-
t e l c f ó n o M-2461. 
13 j n . 
M A IJIL T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N M A L E C O N , 3 9 , B A J O S 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d a s a l a , con h a b i t a -
c i ó n amueblada . T a m b i é n espacioso sa^ 
lón de un s ó t a n o . In forman en l a m i s -
ma. 
21407 13 j n 
SE D E S E A U V S O C I O D E C U A R T O OU Consulado, S7. paga 5 pesos a l mes. 
I n f o r m a r á n al cuarto, n ú m e r o 3. 
21418 11 j n 
U R B A N A S 
V e n d o c a s a , m o d e r n a , de t r e s p l a n t a s , 
a d i e z m e t r o s d e ! P r a d o , f a b r i c a c i ó n 
de h i e r r o y c a n t e r í a , a g u a r e d i m i d a . 
M á s d e t a l l e s a l t e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
21437 14 j n . 
ATEGOCIO PARA RENTA• AGUAPATE 
i y gran e squ ina , en $32.000: San J o s é ' 
esquina, S0O metros, a $85.00 metro f a b r i -
cado de azotea; S a n M i g u e l é s m i l n n de 
S00 metros , en $100.000" Ten ien te R e v 
tóííSÍ1"0 P'503'^ PHede r e n t a r $400, en 
í mnní,P€ASOS :, C"rnCa0- r e n t a $200. en 
$20.000; A g u i l a , do's casas , en S44.000- .Te-
sus M a n a , cuatro casas , en $36.000. S u á -
rez Caceres , H a b a n a , 89 de ^ a A. 
V ' " 4 d - i l . 
VE N D O , E U Y A N O , O A E E E C U E T O , U S lote de 1500 metros de t e r m o , de 
esquina , e s t á p r ó x i m o a ia C a l z a d a de 
Concha , se d a barato. I n f o r m a n : Mon-
te 10, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en l a ca l le K o d r í g u o z , p r ó x i m o 
a la A v e n i d a de Serrano , un so lar , m i -
de 9.67 x 47.16 de fondo, a r r i m o s y pli\no'. 
todo "pago. I n f o r m a n : Monte, 119, a l tos 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
Vendo' erl lo mejor del R e p a r t o , ca l l e 
11, A v e n i d a 7a. un lote de 2.162 v a r a s 
de terreno e s q u i n a fra i l e , a u n a cuadra 
de la l í n e a de la p l a y a y a una c u a d r a 
del p a r q u e ; es una g a n g a ; trato directo. 
Monte, 19, altos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Vendo en l a C a l z a d a de C o n c h a tm lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.."íno 
metros , a 17 pesos metros ; no tra to con 
c o r r e d o r e s ; trato directamente . Monte, 
19, a l tos , de 8 a 10 v de 12 a 2. A l b e r t o . 
L U Y A N 0 , A $ 7 V A R A 
Vendo en l a cal le S a n t a F e l i c i a dos so-
lares J u n t o s ; superf ic ie de cada uno'. 
11.70 x 39; no t ra to con c o r r e d o r e s ; t r a -
to d irectamente . Monte , ' 19 al tos , d.e 
Se vende u n a gran v i d r i e r a de dulces y i 
o t r a de tabacos. A m i s t a d , 136, infor-
mes. 
13 j n . 
N e g o c i o g r a n d e c o n p o c o d i n e r o . 
T e n g o una .venta d i a r i a de 80 l i b r a s «le 
c a f é a domici l io . D e j a n 1(5 pesos. Se pue-
den vender h a s t a 150 l i b r a s , que de ja -
r í a n 30 pesos, y tomo un socio con 300 
pesos, d á n d o l e la mi tad de l a s u t i l i -
dades. A m i s t a d , 09. 
21459 18 j n . ! 
H I P O T E C A S 
C E V E N D E U X CAMION S E U D C K A R , 
k3 pi-Diiio j i ara r e p a r t o ; u n a sobadora y 
una artesa , tóelo en perfecto estado. I n - ' 
formes. Monte 8, T e l é f o n o A-1908. P a n a d e - ' 
Ha l,a Ce iba . 
„ -1 t-2 28 j n , . 
GA N G A : S E V E N D E U X C A M I O N D E J tone lada y m e d i a , en buen es tado , 
$300 a l contado' y el resto a plazos. P u e -
de verse en Santa R o s a ; nflmero 65, cas i 
e s q u i n a a I n f a n t a . 
21448 14 j n . 
T O M O U N A H I P O T E C A $25.000 a l 8 
J - por 100. Octava , 21. T e l é f o n o , 1-5157. 
A p a r t a d o 1136. F r a n c i s c o E . V a l d é s . 
21443 _ , 13 j n . 
X T N E C E S I T O 13 O 15 M I E P E S S O S 
- L i p r i m e r a hipoteca, sobre tres casas , 
m a m p o s t e r í a . nuevas y un s o l a r en J e -
, sus del Monte. Pago e l 8 por 100; no CC-
! r re ta j e s . A-8219. Q u i r ó s . 
21440 11 j n . I 
8 a 10 y de 12 a Alberto'. 
3 su P n el M i a m i e m b a r c a r á n h o y lo s 
añores V i r g i n i a F e r r o z , C l a u d i o R o a j ;.ab( 
f a m i l i a , J o s é F e r n á n d e z , J a - 1 ta i 
G J E AUQUILA UNA BONITA SAEA, con 
ilet una h a b i t a c i ó n con su la-
•orriente. luz, precio seten-
n la m i s m a se da comida si 
í:011, y . }1 ' t,,ií ^Tidnnarlr, A n i - se desea: se piden referencias . Infor-ciato A l f o n s o , J u h o Midondf lo , A m i n . C ienfue„o: s y C o r r a l e s , v i d r i e r a ta-
13 j n 
naVo Revedo . ríe P e r s z e m j o s . i baco.,. 
' F.\ A d m i n i s t r a d o r de los F y r o c a - } 2139i 
c o n t r o l a d o s s e ñ o r Geov V • A - ¡ Q E aequ iua una b o n i t a s a l a de 
R e n e - i 1^ dos ventanas , su caleta, dos habita-ciones, upa con lavabo y agua corr ien-
te luz, precio cien pesos, se da co-
m i d a si se desea. Se piden r e f e r e n -
c ias . Cienfuegos, 46. 
21394 13 j n 
S E N E C E S I T A D 
N A V E S 
S e d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y d e m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a d e t r e s m i l m e -
t r o s , c o n t r e s n a v e s , d e c o n s -
t r u c c i ó n d e p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o q u e a u m e n t a d e v a -
l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 , d e 1 1 a 1 2 y d e 
3 a 5 . 
2112 20 j n . 
r r i l e , 
Morson V s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
do e, h i jo . E m i l i a y E l e n a C a n e l o , 
C Vicente R o d r i g u e - , L d o . . F e d e r i -
co LfM-edo. P ™ . L o r e n z o G 6 m e r . B e n i -
rn Vieta v f a m i l i a . C é s a r G a r c í a , A n -
tonio Je C á r d e n a s . M a r t í n C o s m e , J o r 
Moisés-- A n t o n i o B e t P . n c o u r t . y s e -
: ^ ^ ^ . y ¿ E B o 0 é B t Ú : i C R I A D A S D E M A N O Y M A N f r l Í 0 S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
'' 'p " 1 v á r o ? í ' C R o b e r - j J A D 0 R A S 
ío A r a n g o . J o s é F e r r e r , R a o u l G o - ; q e s o u i c t t a una m a n e j a d o r a de 
dov v f a m i l i a y o t r o s . I O mediana edad p a r a i r a los E s t a d o s 
í l nidos. Informan 
de J A S « T 0 O ' « w o m u n s C R T S T I Á M j " -^og1 -
A S S 0 T T A T I 0 > ' ' 
P r o c e d e n t e de ^ l i a m i y iv^y rrcot, bltaciones que 
l l e c ó a v e r t a r d e el . ya te de b a n d e r a | Sueldo. 30 pesos 
Mura l la , 15, de 9 a 
P. m. 
13 j n . ' 
„ ^ . I Q ESOEICITA UNA C'KIADA PARA RA-
K e y W e s t - b i tacioh 
p-Oícrlcana ' ' C y n t h i a n n i s " que h a t ra i -1 
do a bordo f una. s e ñ o r a y 13 s e ñ o - I 
r i t a s n e r t c n e c i e n t e s a la A s o c i a c i ó n j 
de m u j e r e s c r i s t i a n a s de los F E . U U . 
L a s m e n c i o n a d a s e x c u r s i o n i s t a s 
f u e r o n r e c i b i d a s p o r el W n s u l de C u -




ropa l impia . T e j a d i -
C o m p r o y vendo casas , solaros y finci-s 
r ü s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca «obre las .mis -
m a s y t a m b i é n sobre s u s 
rentas. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, bajos 
E S C K I T O K I O : 
l í 'rente al Parque de S a n J u a n de DIon 
T E L E F O N O : A-22S6. 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
f l ^ V E N D E UNA CASA EN T. A CAEEE 
T ¿ n e x A• 0?.n "r0 c e t r o s cuadrados, 
r e n t a SO pesos. Precio : S14.200. I n f o r m a n : 
P a n t a l e ó n M o n t i í l a . Ca l l e del Sol 117 
altos. T e l é f o n o A-9876 ' ' 
, 214-'0 18 j n . 
S E VKNDE UNA CASA EN EA CACEE 
<le Ja E s p e r a n z a , con sa la , sa leta con 
c n c o cuartos bajos y uno alto con 5 
metros 30 centifmetros de frente ñ o r 
23 de fondo. $18.000. I n f o r m a n • P a n t a l e ó n 
Mont iUa, Sol, 117, al tos . T e l é f o n o A-9S76 
38 Jn. 
A D O S C U A D R A S D É E N U E V O MER 
£ V cado y diez minutos de C a m p a n a r i o ' 
se vende casa ant igua de ma™ no " ter ía 
y t e j a s : mide 0.40 metros de T r e n t e v 
18.3: metros de fondo y 7.40 de frente de 
n h r ^ a , ^ f ^ r i c a r otro piso 
c' i a ^ e V e SUS ? a í e d e s - U l t i mo n r e -
\ í i i - Vvm.^- OS- I n » > í » e * : T e l é f o n o 
f a r d e Exe luS lvamente cle 1 a 2 de l a 
13 j n . 
L Ü Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en la cal le R e f o r m a so lar de es-
q u i n a : superf ic ie 470 m e t r o s : es u n a 
g a n g a : trato directo. Monte, 10, a l tos , 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
21429 20 _ j n . 
SOLARES EN EL REPARTO EAWTON a plazos de 20 pesos mensua les , en 
l a s mejores ca l l e s . Octava , 21. T e l é f o n o 
1-5157. E l V a l d é s , A p a r t a d o 1136. 
21443 13 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C^ A F E : S E V E N D E U N O M U Y B I E N y s i tuado, con buena venta . Se da b a -
ra to por embarcase su d u e ñ o . E l loca l 
s i r v e t a m b i é n para otro giro. P a r a i n -
formes, d i r i g i r s e a Marcelino' Couso O b i s -
po, 17, de 12 a 1 y de 7 a 9 de la noche. 
21466 14 j n . 
COE VENDE UNA M AQUI NA MARCA 
O "Case'*, con un buen motor, p r o p i a 
p a r a un carro c a m i ó n , en S a n t a A n a , 46, 
J e s ú s del Monte. 
21446 17 j n . 
L r A P I C E S 
L ^ a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
¿TA »_' A l i U A 
Y P R E N D A S 
a l ta c a l i d a d . 
G a n g a : M a m p a r a s , 7 m e t r o s l a r g o I 
p o r 2 l j 2 a l t o , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , j 
p o c o u s o , p r o p i a s p a r a g a b i n e t e d e | 
c o n s u l t a s , se v e n d e n . A g u a c a t e , 7 2 . 
21457 13 j n . 
C ¡ E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
IO nuevos de una c a s a p e q u e ñ a por em-
b a r c a r s e s u d u e ñ o , d e j á n d o l e l a c a s a a 
l a p e r s o n a que los compre, s i a s í lo 
desea. P A r a i n f o r m e s : A-0689. 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o c a s a de e s q u i n a , m o d e r n a , d e 
tres p l a n t a s , p r ó x i m a a G a l i a n o . M á s 
d e t a l l e s , a l t e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
21 (38 14 n. 
| ? N T A M A R I N D O V E N D O D O S C A S A S 
-LJ y u n a c u a r t e r í a , toda de azotea v 
miampostena, rentando $33f en l^onn 
nesos. S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 89 de 
C 5038 4 d - l l . 
1 ^ I A C A L L E DE PRINCIPE DE A T A 
1 U res. una gran casa, con 2S0 metros 
^ J r T f - K ^ ! ' ^ i g e d o . . C por 40 en 
«12¿o00. Suarez C á c e r e s , H a b a K a , 89 de 
C 5038 4d-11. 
13 j n . 
C O C I N E R A ^ 
R E P A R T O M E N D O Z A . Chale t , con J a r -
d í n , porta l , s a l a recibidor, cuatro cuar -
tos bajos, t re s cuartos al tos , doble s e r -
vicio1, garage, todo de cielo raso. P r e -
cl ú l t i m o , $35.000. L e pasa por delante 
una doble l í n e a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos, de 9 a J.1 y de 2 a 5. 
D o c t o r E n r i q u e A l o n s o , u n a p e n i n s u - ^ i r ^ r t ' l ' J ^ ' c S o g a r a g e , 
P a r a u n m a l v i m n n i n sn ln «oVí ¡ ta ' rROXIMO A UA CALZADA DE I.A V i -
r a r a u n m a i n m o m o soio se S O ' U t a l i O K A Precioso chalet p a r é persona de 
un cu ^ i ^ u í ^ o ' , ^ r . , g 3 4 4 i . J . l gusto, con luda c iase de comodidades, 
r o . qu ien l a s a c o m p a ñ o a los d i s t m - ¡ e n o a n ^ « t ^ a i o , o t ^ , a u n s , c a s a a e i J ^ ^ f y , portal , s a l a y rec ibidor , cuatro 
tos paseos que r e a l i z a r o n p o r l a c i u -
dad. 
Son l a s m e n c i o n a d a s excurs ion i t ' . -
tas: s e ñ o r a W i l l i e C r o z i e r . y l a s s e -
ñor i tas P e n l o p e M a r q u i z , M . B . A l i e n . 
F , a G a r t h e y , M a r g a r e t W e l s h . M a r -
garet F r y e , A n n i e J e n n i n g s , M á r y 
Mac C l i n t a c , M o l l i e C o n l o e , M a r í n 
Ward , S t e l l a G . B a r r e t , L e o n a W a l l a -
ce, y L u c y B e l l e R a y l e y . 
« E L P \ T T I I A' 
l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s que' 
h a c e r e s de l a c a s a . S u e l d o : 3 0 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . 
21341 13 j n . 
V A R I O S 
r p - R A I í A J A D O R E S : N E C E S I T O 50 H O M -
bres para trabajo de campo; a 3 pe-
p a n t r y . un cuarto p^ira bibl ioteca. P r e -
cio, "ÍSÓ.Ofd. F i g a r o l a , Kmpct lrade . 30, 
bajos , de *J a 11 y de 2 a 5. 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a z a r p a r á de ^ u f h n v í - a r ^ i n „ ^ a ' Q '^¡,to? p a f ^ » a r a 
/-,„. , x- /-\ , , , • cmoa ica i el lunes a las dos de l a t a r -
balveston p a r a ^^e^v ü r l e a n s e l bu-1 de. E n Kgido, 21 T e l é f o n o A-1673. A b e -
que e s c u e l a " P a t r i a " a u e r e a l i z a u n I lardo Sosa. Tengo dos c b a u f f é u r s 
viaje de i n s t r u c c i ó n de 
r i ñ a s . 
r u a r d i a s m a - l t ó n , g a r á á i t i z a d o s 14 j n 
E L > Í 0 R R 0 ( A S T E E 
E l v a p o r M o r r o C a s t l e . en el p r ó -
ximo v i a j e que v e n g a de N u e v a Y o r k 
no i rá a M é x i c o . 
MU C H A C H O D E 12 A 14 A S O S PARA m e n s a j e r o de un C l u b que sepa las 
ra l l e s , veinte p 
40 de propinas i 
formes, V i l l e g a s , 
a. m. solamente. 
21439 
sueldo y m á s de 
garantizan. M á s i n -
al tos , de 10 a 11 
13 j n . 
E L T T A C O U T A 
E l v a p o r "Wacouta c u a n d o 
de New Y o r k i r á a P r o g r e s o 
Titeo y P u e r t o M é x i c o . 
VIBORA. A dos cuadras ele la Calzada 
c a s a con dos ventanas , sala, ' sa le ta co-
r r i d a , cuatro grandes cuartos bermoso 
patio. Prec io , S9.500. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A V E N I D A D E J . B . Z A V A S . Ininodiah-
a e s ta Avenida , s o l a r a l a b r i s a ; 10 por 
40 metros. A S7.00 metro. Otro en la Ví-
bora, inmediato a la l í n e a . 10 por 40, 
a .$8.50 metro. F i g a r o l a Empedrado , 30, 
bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
p a r a i V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T , moderno, 
a l a b r i s a , con tol las las comodidades 
necesar ias , uuichas faci l idades p a r a el 
pago:, dos p lantas , j a r d í n , porta l , sa la , 
rec ib idor comedor, pantry , v e s t í b u l o , 2 
cuar tos y un cuarto, con serv ic ios , es-
ca lera de m á r m o l , todo decorado; en el 
a l to , cinco cuartos , con s a l a y recibidor, 
un cuarto , con serv ic ios modernos y g a r a -
ge. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 bajos, de 
9 a U y de 2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
Vendo u n a gran manzana , propia p a r a 
i i m i u s t r i a con una superf ic ie de 4.512,77 
| v a r a s cubanas cuadradas. L i n d a por su 
j frente con l a calle Paz, por un costado 
con la Calzada de Buenos A i r e s , en una 
e x t e n s i ó n de 110 v a r a s , por otro lado 
con la ca l le Oeste de l a l í n e a , pudiendo 
enchuchar a pocos pasos de l ' paradero' 
de Santos S u á r e z , de l a H a va na C e n t r a l . 
A una y media cuadras del t r a n v í a e l é c -
tr ico de Santos S u á r e z , 'completamente 
urbanizada . E s t a os ! • meior manzana 
por su s i t u a c i ó n . P r e c i o : $16.00 v a r a . 
DesembclSo, S20.700.00 aprox imadamente 
y el res to a pagar por 'nensual idades 
c ó m o d a s . Morales , Obispo, n t í m e r o 63. 
T e l e f e r o A-2410. 
. 21445 25 j n . 
OE VENDE UN SOEAR DE ESQUINA, 
KJ si tuado en Infanta y B e n j ú m é d á . M i -
do 1.544 varas . In forman en M a n r i q u e 
n ú m e r o 96. 
21454 25 .in. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de o c a s i ó n ; t iene que ser 
antes de dos d í a s . Se da por l a m i t a d 
de su precio', con un g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 a f ío s . A l q u i -
ler 90 pesos. A m i s t a d , 136, Garc ía y C o m -
p a ñ í a . 
V I D R I E R A S 
de tabaco y c i g a r r o s vendo v a r i a s , entre 
e l l a s u n a s con buenas ventas ca l l e s E g i -
do1 y Monte, y a lqui lo punto buenos p a r a 
v i d r i e r a s , buenas ventas . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y buen 
contrato . O t r a en $15.000 y o tra en $3.000. 
T o d a s t i enen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una c a s a de inqui l inato 
que t iene 25 habi tac iones , cinco a ñ o s de 
contrato y de ja l i b r e s a l mes 400 p e s o » . 
In formes A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo' uno en 14.000 pesos ; vende 150 
d iar io s , se i s a ñ o s contrato, poco a l q u i -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado' y resto a plazos, y otros de 
d á s y menos precio. In formes , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
SE V E N D E F O R D , L I S T O P A R A T R A -b a j a r , qu in ientos pesos. Consu lado y i 
Neotuno, v i d r i e r a . ( 
21320 l * Jn | 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c í l C o . 
Quinta Avenida 220 
NuevaYork, E . U . A . 
e Inglaicrra 
banda 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H U D S O N , 1 de s ie te p a s a j e r o s , con cinco r u é - j 
das de a l a m b r e y gomas de cuerda con i 
sus c á m a r a s todo nuevo. L a m á q u i n a , | 
t iene poco uso. I n f o r m e s : M a n z a n a de \ 
G ó m e z 462. T e l é f o n o A-4596. ' 
21327 17 j n ; 
SE V E N D E U N I O R D , C O N 5 M E S E S ; de uso, c a s i nuevo, 2 defensas, bue-
n a v e s t i d u r a , por tener que c a m b i a r de 
negocio. I n f o r m a n : Z a n j a , 73. Prec io 
L o m a s l i a d o 
1 5. 
21310 13 j n 
H U E S P E D E S 
H u p m o b i l e c o u p é , c o n v e r t i b l e e n 
t o r p e d o d e c i n c o p a s a j e r o s . E n 
c o n d i c i o n e s d e n u e v o , s e v e n d e a 
l a p r i ^ n e r á o f e r t a r a z o n a b l e . H a -
v a n a A u t o C o m p a n y . M a r i n a e 
I n f a n t a . 
C 5026 5 d - l l 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la H a b a n a , a l contado y a plazos . 
B u e n o s contratos . In formes , A m i s t a d 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
C é n t r i c a , con contrato, po'co a lqui ler . P r e - i 
c í o : $2.000; puede valer $5.000; no s e ' 
quiere in formales . A m i s t a d , 136, G a r -
c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o s i n muebles , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. . T r e s grandes habi tac iones , 
una de criado, u n a g r a n s a l a , sa l e ta 
y cemoder y a lqui lo t re s c a s a s m á s . I n -
formes, A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m u a ñ í a . 
EN S A N M I G U E L , 123, A L T O S , S E ven-de un C h a n d l e r se i s c i l indros , s iete 
pasa jeros , en muy buen estado. I n f o r m a n : 
de 7 a 9 y de 1 a 3. 
21344 18 j n . 
E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
de s ie te p a s a j e r o s , con dos gomas y 
rnedas de r e p u e s t o ; puede v e r s e e in-1 
formes en l a ca l l e 8 n ú m e r o 42, e squ i -
n a a 15 Vedado, de 1 a 5. 
21335 13 Jn. 
S E T R A S P A S A 
una c a s a con 20 habi tac iones a l a ca l l e 
y l a p lan ta p a r a es tablec imiento , en 
3.000 pesos, c é n t r i c o y cinco a ñ o s con-
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l l i m o u -
s i n " W h i t e , " e n p e r f e c t o e s t a d o . S e 
d a b a r a t o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ a . P u e d e v e r s e e n 1 7 , e s q u i n a a 
H , p o r H , V e d a d o , e i n f o r m a n e n 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
21362 18 j n . 
FO R D , N U M E R O 6232, E N E X C E L E N -tes condiciones , se vende. I n f o r m a : 
U r r i a g a . Sant iago , 12, garaje . 
21370 15 j n 
N.o só lo lo m á s l i n i o , s ino t a m b i é n , 
lo m á s elegante, lo -nás nuevo" y lo 
m á s variado, es el abanico M m y - L a n -
F c o n , el abanico de moda, impuesto, por 
su belleza, por su cal idad, por sus va -
r i a d a s p in turas , sus e legantes d i s e ñ o s , 
s u f i n a seda y por l a a l t a novedad de 
tener re tratos de T a famosa ar t i s ta c h i -
na M u y - L a n - F o o n , que h a revoluciona^ 
d.o el ar te c o n t e m p o r á n e o con sus c r e a -
c lones . 
M u y - L a n - F o o n , lo b a n importado L a 
Mar iposa , de Ga l iano 86: L a S e g u n d a 
Mr r iposa. Monte 59; L a H a b a n e r a , M o n -
te 57; L a F r a n c e s a , Monte 117, casas de 
efectos 'de A s i a , que s iempre dan la 
r o t a m á s exqu i s i ta de l a ú l t i m a moda. 
E l abanico M u y - L a n - F o o n . l l eva en 
s í e l sello del buen gusto y es del 
agrac.'-D de todas las damas, porque sus 
doce p i n t u r a s d i s t in tas , sus cuatro for-
m á s de v a r i l l a j e y la var i edad de colo-
res, todos los de m á s moda, a t r a e n y 
conquistan a las muchachas 
M u y - L a n - F o o n , es el abanico m á s bo-
rato que h a venido a la H a b a n a desde 
bace muchos a ñ o s , es l ino , c i e r r a bien 
y sus p inturas , dicen el arte e x t r a o r d i -
nar io de M u y - L a n - F o o n , l a a r t i s t a c h i -
n a , que le ha ciado nombre y que l lev6 
s u arto ex traord inar io de s\i l e jano 
p a í s , a l a E u r o p a , que se a s o m b r ó con 
su? creaciones. 
1 d - l l 
SE V E N D E U N C A M I O N , . M A R C A D O G -che, de c a r r o c e r í a cerrada , en mag-
n í f i c a s condiciones p a r a t r a b a j a r . Puede 
verse a todas horas é n Z a n j a , 71. 
20080 20 j n ' l 
C A R I C A L L A 
E s la p r e p a r a c i ó n que c u r a l a d i spep-
s i a , l a g a s t r a l g i a y todos los ma le s del 
e s t ó m a g o . C a r i c a l l a , es un vino digest ivo 
compuesto. Solo e n t r a n en C a r i c a l l a , ele-
mentos vegetales . Ac t iva y r e g u l a r i z a 
l a s funciones estomacales . 
L o s enfermos c r ó n i c o s , desesperades 
de curarse , se a s o m b r a n de l a m e j o r í a 
que les producen l a s p r i m e r a s dosis de 
C a r i c a l l a . 
E l estrefftmiento, las n a ú s e a s , dolores 
de cabeza, lengua vmeia y pas tosa y o t r a s 
mani fes tac iones del e s t ó m a g o enfermo, 
desaoarecen i'uando se t o m a C a r i c a l l a , 
qm se a ende en todas l a s bot icas y 
<m su d e p ó s i t o F a r m a c i a del doctor R a -
fael Corrons . C h u r r u c a , 16, C e r r o . 
; . . a l t 
G H A J T D E S C A R G A M E N T O S 
A R R O Z 
v e n g a 
T á m - 1 
D E 
C R I A D A S O E M A N O Y M A N E -
1 M ) 0 R A S 
A d e m á s ele l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s H E o * R E ° E JOVEN e s p a ñ o l a , 
de a r r n ^ i i ' l ^ r e c i é n l legada p a r a c r i a d a de mano 
ae arroz que e x i s t e n e n p l a z a e s t a n c o otro trabajo a n á l o g o . I n f o r m a n : R e -
ne^ando, y se e s p e r a n e n f e c h a m u y j v i l i a g í g e d c , 108. T e l é f o n o A-5527. 
P r ó x i m a o t r o s g r a n d e s c a r g a m e n t o s ...:íl4<i4 13 j n . 
ae ese m i s m o a r t í c u l o de t a n t o c o n - C E desea c o l o c a r una muchacha 
sumo e n C u b a <lue lJa ia el d í a 15 queda desacomo-
Dos • . -o^ " x _ _ I <btda, p a r a matr imonio solo o c o r t a f a -
| V E D A D O . A la br i sa , hernioso chalet mo-
1 derno, con 1.300 metros , j a r d í n , portal , 
s a l a , gabinete cinco c u a r t o s ; cuartos pa-
i r a c r iados y chauffeur g a r a g e : e s t á s i -
j tuado en la par te a l ta . P r e c i o : $5^000. 
| F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a "1-
H E R M O S A E S Q U I N A . E n la cal le de Lí -
nea , con m á s de 1.300 metros, j a r d i n e s , 
m á s de s iete cuartos para fami l ia , cuar-
tos p a r a criados, cuatro b a ñ o s ; garage 
p a r a t r e s m á q u i n a s . L u g a r , lo mejor del 
Vedado. F i g a r o l a . Empedrado , 30," bajos, 
de 9 a 11 y ele 2 a 5. 
H3H?B 
v a p o i e s j a p o n e s e s se e s p e r a n m i l i a ; ent iende de coc ina; puede infor 
el Aden M a r u , e l d í a 25, y e l I s u y a - marse de la p é ñ o r a y verse con e l la . 1 s e i s cuartos , pat io 
M a r u , e l 3 de J u l i o - ( s'a." , A í i s u c í ' ^ segundo piso derecha . 1 i u a l ; a c e r a de la 
214.: 
de manos en c a s a de mora l idad . Vives , 
n ú m e r o 150. 
214-19 13 j n . 
E l i n g l é s H a r a l d B o l l a r e l d í a 1 9 , , 
V el T aiivor,/-.í« „i At irr i j ( WJE DESEA. C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
c J ^ L l IC' 61 d í a 15' todoS c o n p e n i n s u l a r de manejadora o c r i a d a 
cargamento de a r r o z . 
Ayer l l e g ó e l j a p o n é s G e n o a M a r u , 
C0^,21 1Tin s a c o s «Je a r r o z . 
Rl v a p o r c h i n o H m a h J a h , t r a e 7 
t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l . 
E L i r n V D T / E B U R G 
^on 1,131 c a b e z a s de g a n a d o l l e g ó 
yer t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o M i d -
uleb-
BARRIO D E SAN L E O P O L D O . Casa Jim 
d e r n a de dos p lantas , con s a l a sa le ta 
r a n d e : 
F i g a r o l a . K m 
to 
T \ESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
\ ' p e n i n s u l a r de cr iada de manos o ma-nejadora . P a r a e n t e r a r s e Kev i l l ag igedo 1 a 11 y d 
25. T r e n de lavado, 1 
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. I 
CALZADA DLL M O N T E , ( a s a ant igua , 
con buena medida, a .$125,00 metro. O t r a ! 
c erca de Gal ino y de S a n L á z a r o , con dos 
v e n t a n a s , sa la , z a g u á n , sa leta , cinco cuar -
tos y servic ios san i tar io s . P r e c i o : $37 000 
y reconocer una hipoteca, a bajo i n t e r é s , 
t igat-ola . E m p e d r a d o , 30, bajos, de !» 
$ 6 . 0 0 
P o r e s t a c a n t i d a d m e n s u a l -
m e n t e d u r a n t e s e i s m e s e s 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r a m -
p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e l a t e -
n e d u r í a d e ' l i b r o s . S i s t e m a 
a m e r i c a n o , p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a . E n s e ñ a m o s a d e m á s 
p o r e l m i s m o m e d i o , a p r e -
c i o s m ó d i c o s c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s , t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , i n g l é s . I n f o r m a : A . 
A l b e r o , E d i f i c i o B a n c o C a -
n a d á . D e p a r t a m e n t o , 4 2 3 . 
A g u i a r , n ú m e r o 9 5 . H a b a n a . 
>1¡|}98 14 j n 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovac iones por i n s t r u c t o r e s rec iente-
mente de N e w Y o r k , K s p l é n d i d a oportu-
n idad p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . K s p e c i a 
l i d a d e s : J a e z y F o x , Promenade One-Step , 
V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble , Schott iscb, 
T a n g o - C l á s i c o , S h i m - D a n z ó n , H u í a O r i e n -
tal , etc. C l a s e s p r i v a d a s por e l d ía , $3.00; 
c lases colect ivas , 8-10.30 p. m. curso , 
$5.00; t a m b i é n c lases p r i v a d a s o' colec-
t ivas a domici l io a s í como i n s t r u c c i ó n 
ind iv idua l en reuniones p ú b l i c a s , hoteles , 
etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o A-1S27; de 
8.30 a 11.30 a. m . ; de 2 a 4 p. m.. Prof . 
W i l l i a m s , D irec tor . 
166S6 12 j n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O \ I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
O r t o g r a K a p r á c t i c a . T a q u i g r a f í a " P i t -
m a n " y M e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a ^ r á p i d a 
sin emplear textos. No se c o b r a ade-
lantado.* T a m b i é n c lases por correspon-
dencia . E l i j a h o r a y e s c r i b a o av i se a 
M. C u e s t a , R e i n a , 3. 
21294 13 j n . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 








u r y a u e p r o c e d e de K e y W e s t . 
E L S r B 0 > - E T 
P r o c e d e n t e de B i l b a o S a n t a n d e r y 
o ? y c o n 1,444 p a s a j e r o s de p r o a 
a ae c á m a r a y 25 p o l i z o n e s l l e g ó 
• er s ]endo d e s p a c h a d o p o r l a S a n i -
dad d e s p u é s de l a s 11 de l a m a ñ a n a 
i vapor a m e r i c a n o " S i b o n e y q u e n o 
í e s f c n o v e d a d a l g u n a d u r a n t e l a t r a -
ron0m0 p a s a í e r o s de c á m a r a l l e g a -
" M a U ^ es te v a P o r el d o c t o r E m i l i o 
l ^ r t m e z J r . . e l m é d i c o a l e m á n M i -
16 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
VJ p a r a c r i a d a de mano o cuartos , pen-
i n s u l a r , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
qu iere ganar 30 pesos, pregunten en l a 
C a r n i c e r í a de la C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, e s q u i n a a Santa I r e n e , l a derecha. 
^1*36 t3 j n . 
C O C I N E R A S 
OE DESEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O p e n i n s u l a r para corta fami l ia o p a r a . í V ^ a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajo 
todo p a r a matr imonio • solo. Porven ir , 7. H y de 2 a 5, 
21433 13 j n 
VEDADO. SOLAR PROXIMO A 23. Su 
I medida 13,66 por 50. a $41.00 metro. Otro, 
^ p r ó x i m o a L i n e a , en tre cal lea de l e t r a ' 
y a l a sombra. 683 metros . Prec io , a 
$30.000 metro. Inga rola . Km pedrado 30, 
bajos, de 9 a «11 y de 2 a 5. 
b a r r i o de SAI» l e o p o l o O . Acera de 
la b r i s a , dos p lantas , con sa la , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s ; en el alto igual . P r e c i o : $17.000 
y reconocer una hipoteca de $6.000. O t r a 
p r ó x i m o a San R a f a e l , con dos p lantas , 
dos sa las , dos s a l e t a s v ocho cuarlop. 
Precio': $24.000 y reconocer u n a hipoteca. 
de 9 a 
NTICUO ACREDITADO COLEGIO. 
E s t i l o Norte A m é r i c a , sobre loma, 
h e r m o s a q u i n t a : g r a n arboleda, diez 
. metros de e x t e n s i ó n : super ior pro-
orado: con c lases durante el v e r a -
Él Colegio San E l o y admite in ter -
y externos , ü e l l a v i s t a y P r i m e r a , 
ora. T e l é f o n o I-1S94. 
1417 25 j n 
" A C A D E M I A V E S P U C Ü O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y D ibujo Mecánico' . 
P r e c i o s b a j í s i m o s . C l a s e s de 9 a 10 m a 
11 p. m. D i r e c t o r : Profesor F . H e i t z m a n . 
Concordia , 91, bajos . 
18940-41 24 j n 
A P R E N D E F R A N C E S -
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 C 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
1S296 13 j n . 
C R I A N D E R A S 
CE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
U l r i c l í , M a n u e l O n n z á l e z ^ j o v e n , e s p a ñ o l a , bajo la c o n d i c i ó n de 
A g u s t í n G a r n U n Í J ^ f l I Pollei- l levar consigo a s u h i j i to de dos C a r u f i T ^ ^ e n , A n t o n i o M a r t í n e z 
p a r i d a d A g u i l 
L u i s T u y o n 3 
^ . ^ l S i b o n e 
T a m p i c o 
B e n i t o G o n z á l e z , 
y s a l d r á e n b r e v e p a r a 
» £ 0 N ¿ ^ T A A T- V G E R E N C I A 
H i u l m L m M a c D o n a l d ' R e p r e . 
meses . Su hijo' lo c r í a con leche de va-
ca o condensada. I n f o r m e s : V i r t u d e s 161. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R D E COLOR, P R A C T I C O ei n el manejo de cua lqu ier m a r c a , se 
,yrHe de la ATn»tr„ " ^ i ^ - ¡ ofrece p a r a p a r t i c u l a r o c a m i ó n de m a -
^ a n a n t c T " S O " U n e e n , a H a - 1 teri.ales- J o a q u í n Cordero , L e a l t a d 123 
P a s o a y e r t a r d e u n c a b l e g r a -
" n e a L ^ H 6 1 ^ " ^ de l a m e n c i o n a d a 
a d m m n d o l e i n s t ™ c c i o n e s s o b r e 
, a o no a l o s d e l e g a d o s . 
^ m b o r d ^ b ^ T ide M o n S O n y de o h r ^ / y h u e l g a s p a r c i a l e s de 
W n c l a l a c o n s u l t a <Je r » -
antiguo, 
21452 
a todas horas . 
13 j n . 
V A R I O S 
L o s B a ñ o s d e 
s a n d i e g o " 
C J E S O R I T A I N T E L I G E N T E , R E C I E N 
k J l legada de Santander , desea colocar-
se en r e s t a u r a n t u hotel p a r a encargar -
se del comedir , ^ ir l fe irse a Monaerrate 
12. T e l é f o n o A-3463. 
| 21450 15 j n . 
I ^ X T A T R I M O N I O E S P A S O L , S I N H I J O S , 
- i L i . de i n m e j o r a b l e s re ferenc ias y mora -
l idad, desea c o l o c a c i ó n en una m i s m a c a -
E l como portero, ordenanza, g u a r d a 
i n • i e x p l o t a c i ó n Loncordia 
13 Jn. 
PROXIMO A LOS CUATRO CAENOS, 
C a l l e comercia l , c a s a moderna, do dos 
p l a n t a s , en el bajo hay es tablec imiento . 
O t r a , a dos cuadras del M a l e c ó n , moderna 
con dos p lan tas , s a l a , rec ib idor , tres 
cua.rtos, un cuarto p a r a criado, doble ser-
v i c io ; en el a l to igual , toda de cielo r a -
so. P r e c i o : $31.000 y un censo de S640. 
J i g a r o l a Empedrado' , 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
MARQUE MEDINA. Muy p r ó x i m o a este 
p a r q u e vendo casa , a c e r a de la b r i s a , 
eon j a r d í n , por ta l , dos ventanas , s a l a , 
comedor, cinco cuartos , h a l l , t r a s p a t i o , 
e n t r a d a independiente para cr iados . P r e -
c io : $-0.000 y roconocer si se quiero una 
p e q u e ñ a hipoteca a l 6 y medio' por 100. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos , de 0 a 
11 y de 2 a 5. 
VEDADO, PARTE ALTA. C h a l e t moder-
no con j a r d í n , p o r t a l , cielo raso , sa la , 
gabinete , cinco c u a r t o s , un cuarto- ser-
vic ios m o d e r n í s i m o s , t ra spa t io , garage. 
O t r a casa a m e d i a c u a d r a de doble l í -
nea, con j a r d i n e s , porta l , s a l a , rec ib idor 
t r e s cuartos , s a l e t a a l fondo v u n cuarto' 
ttTÍmS m ^ o E f í - 0 J t " « P « t i o . P r e c i o : 
SU7.000. F i g a r o l a E m p e d r a d o , 30, bajos, 
ae » a 11 y de 2 a 5, 
MAGNIFICO CHALET, VEDADO morier 
n í s i m o . f a b r i c a c i ó n muy buena d o ™ p í a r . : 
& J ^ d í " / . £ o r l ^ A d ? s s a l a s dos co-
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Por nues tros SISTEMAS, us ted puede 
a d q u i r i r amplios conocimientos de l a 
c a r r e r a Comerc ia l , comprendiendo nues-
tro C u r s o las s iguientes a s i g n a t u r a s : 
TENEDURIA DE L'IBROS. 
A RIT M K TI ( A K LE MENTAL. 
c a l c u l o s m e r c a n t i l e s . 
T a q u i g r a f í a " p i t m a n . • • 
t a q u i g í v a f i a " o r k l l a x a . " 
M e c a n o g r a f í a , 
i n g l e s . 
N ues tros prec ios m ó d i c o s hacen fjue 
todos puedan a d q u i r i r estos conocimien-
tos. 
P i d a prec ios y deta l les al D i r e c t o r : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
de l comerci0 Por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
lardo l i . J Cas tro . Mercaderes , 40, altos. 
1P R O F E S O R A D E I D I O M A S : S E S O R I T A francesa , se ofrece p a r a dar *clases 
de i n g l é s y f r a n c é s , a p a r t i c u l a r e s y 
en su A c a d e m i a . Mdme. Mahieu . S a n N i -
c o l á s , 76. entre San Miguel y S a n R a -
fael. , „ , 
20612 l a j n ; 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , Q U E H A -bla a l e m á n y un poco de f r a n c é s , desea 
d a r lecciones de i n g l é s a domicil io en 
su l oca l o un par de horas en una a c a -
demia. T a m b i é n se ofrece p a r a hace^r 
traducc iones . Prec ios m ó d i c o s . M r s . G. 
R. Ofc'spo, 59. Departamento 26. 
20750 11 Jn. 
Por el moderno s i s t e m a Mart i , que en 
reciente v i a j e a B a r c e l o s a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Honrtr. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a lambre , de pa ja , de e s n a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y t lores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , ^ 8 . 2 o . 
Nuevas creac iones en los ba i l e s a m e r i -
canos. Se ensena F o x - T r o t , One-Step , 
V a l s , Schott i s , Tfengo, Pasodoble , etc. 
C lase s p r i v a d a s , de 3 a 7 p. m., $3,00 l a 
hora. C l a s e s colect ivas , por l a ^oche, de 
8 a 10.30, $5.00 s e m a n a l e s . T a m b i é n c l a -
C á r d e n a s , 5, t e rcer piso. A-S006. P r o í e s o r 
M a r t í , D i r e c t o r . 
21293 13 j n . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . G u r s o e spe -
c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m l a d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 579 a l t ind 10 e 
AC A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca, 32, a l 
tos, 
18516 21 j n 
P A S C U A L R 0 C H 
G r i l t a i r l s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c la-
s e s a domic i l io - A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
I g l e s i a s . C o m P o s t e l á . 48. 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , E N L u z , 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . Manzani l la . N o t a : el profesor es-
tá en la A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a las ho-
r a s de clase, que son las de 7 a 10 de 
l a noche. 
19659 l * 3"-
P A U L A , 4 9 . H A B A N A . 
a l 6 y medio. F i g a r o l a 





14 j n . 
21399„ 14 j n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece para a tender c lases de tene-
dur ía de l ibros y c á l c u l o s mercant i l e s , 
de 1 a 5 p. m. I n f o r m a n : D. S e d e ñ o ; de 
S a 11 a. m. T e l é f o n o A-6320. 
21401 « 14 j n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n y l é » , F r a n c é s , x e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
U N A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , D A C L A -ses de i n g l é s . D ip loma. Neptuno', 
109. E l Colegio. T e l é f o n o M-1197. 
21000 18 j n 
A C A D E M I A S Y C O L E G I O S M I L I -
T A R E S Y C O M E R C I A L E S 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los E s t a d o s Unidos . E n s e ñ a n z a m i -
l i t a r y comerc ia l combinada c i e n t í f i c a -
m e n t e ' q u e proporc iona a l joven a lumno 
un perfecto desarro l lo f í s i co ' a l u n í s o -
no con el menta l . I n f o r m e s en T h e 
B e e r s A g c n c y , O ' R e i l l y , 0 1|2. D e p a r t a -
mento 15- E s n e c e s a r i a su v i s i t a perso-
n a l p a r a la buena i n t e l i g e n c i a sobre es-
te p a r t i c u l a r . 
C 5015 21d.-10. 
G R A T I S P A R A J O V E N E S 
D E A M B O S S E X O S 
E n v í e su nombre y d i r e c c i ó n y rec ib i -
rá a vue l ta de correo la p r i m e r a l e c c i ó n 
g r a t i s , de t a q u i g r a f í a "Pi tman. - ' S i s t ema 
de l a e n s e ñ a n z a por correspondencia , rá-
pido', c ó m o d o y e c o n ó m i c o ? " E s t u d i o s T a -
q u i g r á f i c o s . " E s p e r a n z a , 118 H a b a n a . 
* 21-208 14 j n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
Col, p e r c a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u s e r i e d a d y competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprendiza je . Bas te s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De l a s ocho de l a m a ñ a n a hasta 
Jas diez de l a noche, c l a se s c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca lcular . Us ted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. P r e c i o s b a j í s i m o s . Pida, nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos in -
ternos y m*dio in ternos p a r a n i ñ o s del 
cap^po. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que concurran a las c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io , 12, 
altos. 
200S4 30_Jn__ 
CL A S E S A D O M I C I L I O : P R O F E S O R con 22 a f í o s de p r á c t i c a , se ofrece 
para c l a s e s a ambos sexos . 17, n ú m e r c 
233, e squ ina a G . S e ñ o r L . B L A N C O . 
19981 21 j n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 5 pesos C y . * l mea . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted aprí>xi-
der pronto y b ien e l I d i o m a Ing.Vs1 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocida un lversa lmente 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
fecha publicados. E s e l ú n i c o rac ioaa i , 
a l a par senc i l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co tieippo la l engua inglesa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , p a s t a , $ L 
16795 23 Jn 
F R 0 F E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba, 09. a l toa. 
20624 5 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. D irec to -
r a : A n a M a r t í n e z do D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses , con derecho a l 
T í t u l o , ^ o c e d i m i e n t o e l r i * 3 p r á c t i c o y 
r á p i d o pwiocicK» C l a s e s a domic i l i o ; en 
7a A c a d e m i a d iurna y nocturna . Se en-
s e ñ a corte y cos tura e n genera l . C l a s e s 
por correo. P r e c i o s convendonalea . Se 
venden los ú t i l e s . 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R D í O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l : p r o g r a m a de l a H a b a n a . Matan-
zas , etc. C l a s e s ind iv idua les y colect ivas . 
P r o f e s o r A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y 128, 
al tos . 
20432 4 j l . I 
MODISTA PROFESORA DE CORTE, se ofrece p a r a confeccionar sombre-
ros y vest idos , desde $3.50 en ade lante ; 
se e n s e ñ a a coser y a cortar por f i g u r í n 
sombreros y c o r s é s . , P i n t u r a escarche. 
P i r o g r a f í a O r i e n t a l . Quess in to . Se da 
t í t u l o a l a s a l u m n a s y se vende a las 
profesoras . Refugio , 30. T e l é f o n o A-3347. 
A dos cuadras de Prado y M a l e c ó n . H a -
bana. 
20696 6 J l . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en s u c l a s e en 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P. 
de P a v ó n . Corte y costura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes , pe ina-
dos, f lores, cestos de papel c r e p é y r a -
fia, se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o ' d o s de Cor te 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
In ternas . Se admi ten a j u s t e s p a r a t e r m i -
nar pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e r a . 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n d » 
vestidos, sombreros y c o r s é s . E n s o m -
breros y ves t idos es l a m á s a v e n t a j a d a , 
pueden verse los s o m b r e r o s confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i empre expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n gra t i s a 
las a l u m n a s de l a casa , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple ta . 
H a b a n a . 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n 
J u a n de Dios. I n f o r m e s en l a Acade-
m i a v por Correo . 
21028 18 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
Crónica Cató l i ca 
l i, ( O R A Z O X D E J E S U S 
Cuando J e s ú s glorificado vino 
a prodigar con el tesoro eterno 
de su bondad el ó s c u l o divfho 
del Corazón transverberado y tierno, 
armas astutas Luc i fer previno 
con los á n g e l e s tristes del averno, 
v e n m a s c a r ó sus pérf idas legiones 
contra el Rey ¿ft los mansos corazo-
(nes. 
D O L O R E S D E ¿ C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b e a a d e b i l i t a n >1 
o r g a n i s m o , c x a s p e r a n ^ y a c a b a n c o n 
l a b u e n a s a l u d . 
A l i v í e s e p r o n t o d é l o s D o l o r e s 
de c j a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e I J u ^ d e y ) , e l m e d i c a -
m e n t o m a s r á p i d o v e f i c a z p a r a 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s ^ T e r c e d u r a s , s e l e s r e c o -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d e 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e z . 
V e n c i ó el amor: c e s ó la l id artera 
que negaba el honor de los altares 
al Corazón de Dios: ya dondequiera 
que v ibran campanarios seculares, 
¡oh amante C o r a z ó n ! , tu alta bande-
( r a 
las c ú p u l a s corona y los hogares, 
y ante tu imagen que en los pechos 
(bri l la , 
dobla el vencido averno la rodil la. 
Mas ¡ ay dolpr!, aunque el redil 
(cristiano 
por R e y del templo y del hogar te 
(adora, 
banderas contra Tí levanta ufano 
el mundo: la blasfemia atronadora 
, que osa lanzar tu c o r a z ó n pagano, 
¡ eundo desde el Ocaso hasta l a A u -
(rora; 
y do la fe m á s pura sonre ía , 
mi manto extiende ya la a p o s t a s í a . 
Luzbel en b a b i l ó n i c a s ciudades 
a lma cautiva de ignorancia l lenas; 
y los pueblos s o ñ a n d o libertades 
vuelven del paganismo a las cadenas. 
Si buscas florecientes cristiandades 
y a l g ú n verje l donde al iv iar tus pe-
(nas, 
toda la t i erra y a brotando espinas 
te a r r a n c a sangre y l á g r i m a s di ¡riñas. 
Sé' T ú , llagado Corazón, l a estrel la 
que en las tinieblas resplandor de-
(rrame;. 
m í s e r o s pueblos^ cuya frente sel la 
del tirano infernal l a marca infa . 
(me: 
Palpen tu herida, y recobrando en 
(el la 
luz, que los vivifique y los infla-
(me, 
con l á g r i m a s de amor lleguen sus 
(ojos 
a convertir en flores tus abrojos. 
Ven, dulce Corazón , a. ser l a au-
(rora 
fin da la noche tenebrosa y f r ía : 
de la encendida patria que te adora 
un celestial reflejo al mundo env ía , 
y ayuntando tu imagen triunfadora 
tinieblas de in fernar a p o s t a s í a , 
s é T ú , reinando ya en los corazones, 
el Sol que regenere a las naciones. 
*H. E a f a o l de los Rey , S. J . 
Q r e í T U i d e ' . 
m í m í M W m m K 
Termi?iafla la yuerni europea, se ha 
impreso el primer Mapa universal que 
• onticnc los mapas de todas las nacio-
nes del mundo y muy principalmente 
los esfiados euroueos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
1 az de Versalles, así como también un 
K'an ínapa Planisferio, oh Mapa de ca-
f'a uno de los diferentes Estados que 
constituyen la Nación Norte Araerica-
ii£'. y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
i.n diario de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción de • las principales Capi-
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tonib en folio, eneuadtrnado 
sólidamente $7,00 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . — E l mis completo 
y más práctico de cuantos, se 
han publicado en español y 
con cuyo método en poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Americanas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, apaisado. $1.20 
M E T O D O D E E S C R I T U R A 
E N MAQUINA SIN M A E S -
T R O . —Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudimien-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . $1.25 
T R A T A D O DIDACTICO T E O -
R I C O - P R A C T I C O D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Mi-
sruel Bofill y Trías. 
Comprende: Nociones ele docu-
mentación y correspondencia 
m«rcanti les: cruentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Injííaterra Inclu- / 
sive; teneduría de -ibros por 
partida doble aplicada al Co-
raercio^ Fabricación, Banca, 
Bolsa. Comisiones y Consigna-
ciones, Sociedades, etc.. con 
contabilidades simuladas de 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
ción. 
1 tomo en to-, fncuaaerrado. . $3.50 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA PITMAN. — E l mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba v 
de m-ichas Repúblicas Hispano-
americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Ritman in-
glesa. 
1 tomo en So , encu.'idernado. . %..á0 
JUEGO DE L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
R I A D E LIBROS.—Cada juego 
de estos libros está compuen-
to de un libro Mayor, Diario. 
Caja y Borrador, t-stando en-
'•errados en una carpeta. 
Precio de cada jueuro. . . . ¡m 00 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
— Enciclopedia Comercial qué 
comprende todo cuanto se re-
^ 1 ación a con el comercio. 
Agotada en muy ooco tiempo 
la primera edición de esta in-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, acaba de po-
nerse a la. venta el TOMO I de 
la SEGUNDA EDICION consi- * 
'-erablementc aumentada. 
Materias contenidas on este 
Tomo I : Aritmética comercial, 
ñor Brasilier, Mineur y F e r -
nando Roter. 
Contabilidad, la Ciencia de las 
Cuentas, por Entrene Leautey. 
Adolphc Guilbanet y D . José 
Busquets. 
Correspondencia comercial por 
Rottee y Prat Gaballi 
Caligrafía, Taquigrafía v Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. 
Precio de cada tomo encua-
dernado SS.OO 
Se admiten suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Voloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
T»o.) Aparcado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
» Ind. 10 m. 
¡ T R E I N T A A Ñ O S E N F E R M O ! 
L A F I E S T A D E L C O R A Z O N D E J E . 
S U S E N L O S T E M P L O S 
V é a s e en la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos donde é s t a se celebra. 
E n cuanto a uno debemos hacer 
la C o m u n i ó n Reparadora. 
C U L T O S A A N T O N I O D E P A D U A 
E l p r ó x i m o domingo, es la festivi-
dad de San Antonio de Padua, con 
tal motivo h a b r á solemnes cultos en 
varios templos. Estos se d e t a l l a r á n 
en l a S e c c i ó n de Avisos Religiosos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 11 D E J U N I O 
Este mes e s t á consagrado a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubiseo C i r c u l a r — S u Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en >u TfiClP-
s ia de la Merced. 
E l Sagrado Corazón de J e s ú s . San-
tos B e r n a b é , a p ó s t o l y Fortunato, 
m á r t i r e s ; Par ía lo , confesor; santa 
Alelda, v irgen . 
E l Sagrado Corazón de J e s ú s , es fa 
fuente de todos los beneficios de que 
el Salvador nos ha llenado, es e« 
centro del amor infinito que nos tie-
ne. L a l iberalidad son que los sumob 
pont í f i c e s han derramado por medio 
de muchos breves los tesoros de l a 
Igles ia sobre los que tienen esta s ó l i -
da d e v o c i ó n en el c o r a z ó n , aiitoriza 
bastante s u p r á c t i c a . E s t a d e v o c i ó n 
no tiene por objeto sino el amor in-
menso de que e s t á abrasado el C o r a -
z ó n de J e s ú s , y el desagravio de lo» 
ultrajes que recibe en l a divina E u -
c a r i s t í a de l a enorme ingratitud de 
los hombres, aunque esta s ó l i d a de-
v o c i ó n sea tan antigua y siempre de 
l a a p r o b a c i ó n y del gusto de los m á s 
grandes santos, parece que no se ha. 
renovado en estos ú l t i m o s tiempos 
sino para hacer venir aquel primex 
fervor cas i apagado el día de hoy en 
la mayor uarte de los cristianos. 
E l adorable C o r a z ó n de J e s ú s , es 
el santuario de l a santidad del mis-
mo Dios: todos los movimientos por 
la dignidad de l a persona divina que 
los obra, son de un valor infinito; 
este divino C o r a z ó n n no solo es el 
asiento del inmenso amor que Jesu-
cristo nos tiene, sino t a m b i é n el ór -
gano de este amor; en este Sagrado 
Corazón nacen todos los sentimien-
tos de dulzura, de bondad y de mise-
dicordia que este divino Salvador nos 
manifiesta, este C o r a z ó n es el ma-
nantial y el tesoro de todos los favo-
res y beneficios que recibimos del 
cielo. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en l a Catedral l a 
de T e r c i a y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
S E R M O N E S 
QUE HAN D E P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . C X T E D R A L DB L A H A -
B A N A D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L S E -
(¿xj-tt 1920. 
Junio 20.—Dominica I I I (t» eMlner-
va); Iltmo. señor Deán. 
Tunlo 29.—F. ¿le S. Pedro y San Pa-
Dlo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, SO de Diciembre do I n -
vista de la distribución de los sermo-
nes que, durante el tsrimer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-, en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta dias de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestro» 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando udemfts piado-
samente por la exaltación d* la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decrete y firmó S. E . R . lo cual 
certifico. 
-f- E L OBISPO. 
Por mandato da S. K . R.. DR. MWN-
DBZ. Awiertínno Secretario. 
E s muy frecuento escuchar de la -
bios de los enfermos c r ó n i c o s del ap-t 
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden a ensayar el W t -
x í r Es tomaca l de Sáiz de Carlos c u » 
Iok cura , a no ser que tengan -(aa 
i s s i ó n o r g á n i c a irreparable y a ú n ?. 
é s t o s los a l ivfaA ' 
PAXA ÉLPOIOK 9E CARGAN íA 
T A B L E T A S 
/MVARAVHlfltfAS 
N O T A . — E c los días laborables se ce-
lebra el sat'^o Sacrificio d« la Misa en 
la S L Op.!:,aral cada rr edla hora, des-
de las 7 hasta las 9 a,, x. E n los do-
mlnsros y dernAs dlí? de precepto se 
relebran misas a li»s r 7 y m^dla y g 
y. miedla, siendo esta misa solemne en-
pitnlár; después %e celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo, Ordi-
nario Diocesano, en los dias íestivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en Xa misa c«-
pltulsr 
¿•y v 
S A N T A M A R I A 
Erigida canónigamente h l ^ / e n ^ l a 
tislmo señor Obispo de la Habana en la 
Iglesia de San Felipe Nerl. ^ « a r ^ 
de los R K . PP. Carmelitas de esta elu 
dad. 
SOLEMNES CULTOS 
Que durante los meses de Junio' y 
Julio de 1920 dedica a la Bien*X?««^ de 
Virgen Santa Marta en la 
PP. Carmelitas de la Habana (^guiar 
y Obrapía) su fervorosa y entusiasta co-
fradía. „ . 
Día 15 de Junio: Solemne Septenario 
en honor de la Gloric/sa Virgen bania 
Marta. Empezará este día y se c e l e b . ^ „ 
durante los siete martes consecutivo» 
en la forma siguiente: 
Día 15 primer Martes, a las echo y 
media Misa solemne a Santa Marta y 
ejercicio propio de cada martes, plati-
ca;. terminando con la profesión. A l con-
cluir la procesión se repartirán a todos 
los asistentes preciosos objetos de pie-
dad y se hará la inscripción de las per-
sonas que quieran ingresar en la Co-
fradía. 
Este martes es a intención de las se-
ñoras Luz Cabrera de Baró y Pura Saa-
vedra. 
Día 22 de Junio: Segundo martes del 
Septenario que se hará en la misma for-
ma y hora que el martes primero', y es 
a intención de las señora Hortensia Vt-
l lase l iú de Oárate y Hna., distribuyén-
dose (y por lo mismo se hará en los 
martes restantes) preciosos libro's y ob-
jetos de devoción. 
E l martes tercero la fiesta es a in-
tención de la señora Primitiva Suvia-
nes de H. Lapido y familia. 
E l martes cuarto, una persona piado- [ 
sa. 
E l martes quinto es a intención de la 
señora Mercedes Mascort de García Cara-
puz.ano y Hna. 
E l martes sexto es a intención de una 
persona devota. 
SOLEMNE T R I D U O 
Día 27 de Julio: A las ocho y media 
misa con ministros y ejercicio del Sép-
timo martes a intención de la señora 
de Cobos. 
A las siete p. m. Rosario, letanía can-
tada, sermón y ejercicio del primer día 
del Triduo. L a fiesta este día es a in-
tención de la señora Dolores Rans. 
Día 28: Come el dia anterior, termi-
nando los cultos con solemne Salve. 
L a fiesta este día es a intención de la 
sefioras Leonor Arnaiz y Victoria Pe-
dán. 
Día 29: Fiesta principal de la mila-
grosa Santa Marta, virgen. 
A las siete y media a. m. Misa de co-
munión general; a las nueve la solem-
ne con sermón y asistencia del prelado 
Excmo. Mons. Estrada. 
Por la tarde, ^Rosario, cantándose el 
himno' a Santa Marta. A l final dirigirá 
la palabra a los fieles el P. Ignacio, 
Director de la Cofradía. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas estas devotas 
y solemnísimas fiestas. 
Dia 30: Solemnes honras fúnebres por 
las Asociadas que fallecieron durante 
el año. Seríín a las ocho a m. 
Oradores: R-. P. Director, Fray Ignacio 
de S. J . R. P. Superior del Convento de 
Matanzas. Ilustre Señor Provisor de la 
Habana. R. P. Felipe. Carmelita Des-
calzo. R. P. Dámaso de la Presentación. 
M. R. P. Superior de los CC DD de Cu-
ba. 
INVITACION • 
E l R. P. Director y Fundador F r . Ig-
nacio de S. J . , la señora Presidenta y 
Fundadora, Augusta Orriols de Gonzá-
lez, la Directiva de la Cofradía de Santa 
Marta y las personas que costean las 
fiestas del Septenario' y Triduo, tienen 
el honor de invitar a usted, esperando 
de su piedad contribuirá a honrar a la 
Gloriosa Santa Marta con su asistencia 
a dichos cultos. 
L . D. V. M. ejusque Sponso'. 
Nota.—En la portería del Convento o 
en la casa de la señora Presidenta en-
contrarán las personas que lo deseen el 
Reglamento de la Cofradía del Triduo, 
el Septenario de Santa Marta y el Ma-
nual más completo de Santa Marta. 
21277 15 jn. 
Í G L E S l F D E ~ N l J E S m " l E S 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S DB M A R I A 
E l día 12 de Junio, sábado 2o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica_ y comunión general, con que las 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
21240 12 jn 
'wfirao 
P - P , C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
zón de r f ^ 3 solenine al Sagrado 




y sermón 10i>^ifa u n t a d a con orquesta 
cente Sa' f j ^ a r ú el Rdo. P. José V i . 
to?io4. ^ P a r t i r á n preciosos recorda-
v M o ' m e n s u a l * l a s 9' s e r á e l e j e r -
^IISS Jesfls Nazareno. 
— 12 jn 
P a r r o q u i a d e Sa^ii N i c o l á s d e B ¡ r í 
8 * m í ? * ? ' , 1 ! <lel corriente a las 
la fies¿aSLensuaía«á ̂ n ^ J 1 ™ " 1 * srts Na7ni-»r,^ j , a Nuestro Padre Je-tada v s e r ™ ^ ^ Rescate, coñ Misa can-LobatJ. &erm6n a cargo del Rdo. Padre 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E N HONOR^DE SAN ANTONIO 
Los días 10, 11 y 12, a las siete y cuar-
to, misa rezada en el altar de San Anto-
nio. A continuación el Triduo. 
E l dja 13, a las ocho, misa de comu-
nión general armonizada. 
A las nüeve, la solemne, con voces y 
acompoñamienter de orquesta. E l sermón 
está a cargo del R. P. Monseñor Abas-
cal. 
20602 13 Jn. 
21088 L a Presidenta. 
12 j n . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
cantada16^^3' 11, segundo de mes. misa 
se suplica0" J*rm6n a J*308 Nazareno, 
upnca asistan con la insignia. 
L a Camarera, 
21059 Cándida Zabdleta 
11 .1n 
P A R R O Q U I A N T R A . S R A . D E L A 
C A R I D A D 
l ebrará1^" SL* a nueve, se ce-
T e ^ • fiesta al Sagrado Corazón de 
nónl*ó wi se,rm6n a <*tS0 del M . I . Ca-
So d?a Electoral P. Blasque. E l Domin_ 
n S a r , a V a , l a misma hora l a fiesta 
cira-n .iti tStll(>r.de Padua, el s ermón a 
las Pf*» R ^ P- Rector de las Escue-
detlGaunabacoa. 
if.., ?P rí lrf i estampas y oraciones. 
^ amt=are1ras: señora viuda de Ro-
o£iiJ sefioi-lta Maulinl. 
12 jn — — i - .1 n 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l viernes, J l del corriente, a las 
? a~. m:' 86 celebrará en este Sagrario 
Ja fiesta aiinal al Sagrado Corazón de 
í Í I ^ t con Exposición de Su Div ina Ma-jestad. 
l l _ j n _ 
P A R R O Q U I A D E M O Ñ S É R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L S A G R A D O CO-
RAZON D E J E S U S 
E l día 2 de Junio próximo, empieza en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de Jesús , con e x p o s i c i ó n del 
Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
zo de la citada novena, el Ko'sario, y 
la estación; a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
E1 11 del mismo mes, a las 7 y me-
dia será la comunión general, «on misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so-
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponso'da, y sermón por el limo. 
Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciario; quedando expuesta Su Di -
vina Majestad. 
A. las 4 y media se rezará e l Rosa-
rio, y a continuación sermón por el se-
ñor Pbro'. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y l a reserva. 
Se suplica la asistencifi; de los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas sus divisas. 
19401 11 in 
NOVENA D E NUESTRA S E S O R A D E L 
P E R P E T U O SOCORRO E N L A 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Del día 11 al 19 se harán los siguien-
tes cultos : 
A las 5 de la tarde todos los días se 
rezará el Santo Rosario, segundo de la 
Novena. 
E l 19, víspera de la fiesta se cantará 
una Salve y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el Párroco Rdo. Padre Juan J . Lo-
bato. 
L a fiesta se anunciará a su debido 
tiempo. 
L a Secretaria. 
Antonia Fernández. 
21080 14 jn 
S O L E M N E S C U L T O S E N L A P A -
R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Día 6. A las cinco' p. m. el ejercicio 
del mes del Sagrado Corazón de Jesús , 
del primer domingo de mes y procesión 
con el Santísimo por la iglesia. 
Los días S, 9 y 10 de este mes solem-
me triduo en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús , titular de la Parroquia. A 
las ocho p. m. con Exposición de S. D. M. 
Rosario y sermón, etc. 
Día Ui Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús . A las nueve, misa solemne, 
con asistencia del Excmo. e Iltmo. señor 
Delegado' Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico, Monseñor Tito Trocelsi. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. Ilus-
tre Canónigo Doctoral, Andrés Lago. 
A las ocho p. m. ejercicio' con Exposi-
ción y acto dQ' consagración a l Sagrado 
Corazón. 
20706 11 jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A S U D - A M E R I C A N A D E 
V A P O R E S . 
L I N E A V A L P A R A I S Ó - H A B A N A -
N E W Y O R K 
V a p o r 1 
R E N A I C O 
L l e g a r á a l a H a b a n a h o y . J u n i o . 1 1 , 
s a l i e n d o e l m i s m o d í a p a r a N e w Y o r k . 
A d m i t i r á u n n ú m e r o l i m i t a d o d e p a -
s a j e r o s d e p r i m e r a y c o m o c i e n < 
t e r c e r a p a r a N e w Y o r k . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S I N C . A G E N T E S . 
L O N J A , 4 0 7 . 
T e l é f o n o A - 7 4 1 9 . 
. ld-11 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é » P i o f i i o s , i z q a i e r u o j C o . 
O E C A D I Z 
V I A J E S R a í - u j u s A E S P A Í í Á 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n : C A S T I L L O , 
S a l d r á d e es te p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e J u n i o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C F L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A i C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T d . A - 3 0 8 2 . 
S a l d r á p a r a los puertos A 
A N T A C R U Z DE L A an 
S A N T A C R U Z DE 
sodic c r 
Í T A C R U Z DE i S S 
L A S P A L M A S D P ^ f e 
C A N A R I A S GRA\ 
H A \ 
2 7 D E J U N I O 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l ^ 
S a l d i á p a r a 
T A M P I C O 
sobre e l 
16 D E J U N I O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . l 
el 
2 5 D E J U N I O 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o con< 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c f c 
E l v a p o r 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n -
to. 
E l v a p o r 
E S P A G N E 
de 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a ^ 
to. 
V e n d r á d i r e c t a m e n t e y únicam,B. 
p a r a l a 
H A B A N A 
y s a l d r á s o b r e e l 
4 D E J U L I O 
p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 2 A I R E 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORjí 
RA, GHON, SANTANDER Y saS 
NAZAIRE 1 
V a p o r " F l a n d r e " s a l d r á sobre el Ü 
de A g o s t o . 
ET, DOMINGO, 13, SK C E U E B R A E V la Capilla de los P.P. Pasionistas la 
fiesta al glorioso San Antonio de Pa-
düa. E l sermón estará a cargo del R. P. 
Franciscano Fray Castor Aprais. L a or-
questa ser! dirigida por el maestro Ra-
fael Pastor. E s t a fiesta es cc/steada por 
la sefíora Julia C. de Godoy. 
21333 13 jn 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
F I E S T A E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo' Domingo, 13 de Junio, a 
las 7 y media a. m. Misa de Comu-
nión. 
A las 8, Misa solemne con órgano y 
coro de roces estando el sermón a car-
go de un Padre escolapio'. 
Se encarga la asistencia y se suplica 
una limosna para ayuda de los gastos 
de la fiesta. 
E l Párroco. 
21318 13 Jn 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
AL, SAGRADO CORAZON D E JESUS 
E l ejercicio del mes del Sagrado Co. 
razón se hará todos Ids días a las 5 
y media p. m. 
D I A 11 D E JUNIO 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CORAZON 
A las 7 y media a. m.. Misa solemne y 
de Comunión general. Terminada la mi-
sa se hará la Consagración de todas 
las Socias y fielejs presentes al Sagrado 
Corazón. 
E l Domingo, dia 13, será la solemne 
función. A las 7 a. m.. Misa de Comu-
nión general, entregando a cada comul-
gante una preciosa Imagen del Sagra-
do Corazón (obsequio del Apostolado). 
A las 8 y media a. m., la solemne 
de Ministros, con exposiciSn. Predicará 
el R. P. Enrique Pérez, S. J . 
L a parte musical será ejecutada a 
gran orquesta y nutrido Coro de tocos, 
bajo la dirección del notable profesor 
y laureado Académico Rafael Pastor. 
A lap 10 a. m. Misa para los niños 
y nifías de la escuela Catequística de 
esta Parroquia. 
Por la tarde, a las ^ p. m., exposición 
del Sacramento, Rosario y ejercicio del 
dia, Consagración de los niños al Deífico 
Corazón, entregando a cada "uno una 
preciosa medalla, recordatorio de tan so-
lemne acto. Terminada la Reserva se ha-
rá la procesión con la Sagrada Imagen 
por las naves del Templo'. 
J U B I L E O S E M E J A N T E A D D E L A 
PORCIUNCULA 
E l Domingo, día 27, estará expuesto 
el Santísimo todo el día, por ser éste 
el designado en esta Parroquia para ga-
nar dicho Jubileo, concedido por S. S. 
Pío X. 
Nota E n el expresado Domingo del 
Jubileo corresponde la vela por Coro's, 
a las Celadoras y Socias del Aposto-
lado. 
L a Presidenta de Honot-: Hortensia 
Aguilera, Vda. de Armenteros. 
L a Presidenta efectiva: Mercedes 
Camps de Pérez. 
L a Secretaria: Señorita Manuela Mu-
ñiz. 
A. M. D. G. 
21200 13 jn 
CAPILLA D E SAN ANTONIO ARRO-yo Naranjo. E l Domingo. 13, habrá 
misa cantada a las 9, en honor de Smi 
Antonio. • 
' 21326 13 jn 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l doi»ángo, 13, se celebra en esta igle-
sia la fiesta de San Antonio; es la fies-
ta de las huorfanitas del Colegio Asilo 
de San Vicente: San Antonio hace 48 
años que está sosteniendo milagrosa-
mente a esas innumerables huerfanitas; 
toda la Habana debe manifestar su 
agradecimiento a l . Santo, por la protec-
ción que desde su altar de Belén dis-
pensa a l Asilo de San Vicente; el ce-
pillo del Pan de San Antonio de Belén 
es el único que se destina totalmente a 
esas huerfanita*. 
E n el Colegio de San Vicente se ha 
puesto ahora una fábrica de cajas pa-
ra dar oficio y modo de ganarse hones-
tamente la vida todas las obreras que 
quieran ganar allí su jornal. E s hermo-
so ver aquellos talleres, lo alegres que 
están allí las obreras, los buenos jor,, 
nales que ganan y lo bien atendidas 
que es tán; ahora mismo que se están 
ampliando los talleres, acuden muchas 
jóvenes a pedir colo'cación y trabajo en 
San Vicente. 
L a misa el domingo será a las 8 a. ta. 
Predicará el R. P. Antonio Galán, S. J . 
Las huerfanitas de San Vicente re-
partirán el opúsculo "Etapas prodigio-
sas de una rogativa a^ San Antonio." 
21240 ' 13 jn 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
Solemne fiesta que anualmente se le 
tributa al glorioso San Antonio de Pa-
clúa. 
E l domingo 13 del corriente, a las S 
y media a. m. se dirá la misa con or_ 
questa. Ocupará la Cátedra del Espíritu 
Santo el Rdo. P. Casimiro de la Calzada, 
de la Compañía de Jesús . 
Se suplica a todos sus devotos y de-
más fieles su puntual asistencia. 
Antioip» las gracias la Camarera, Cla-
ra Mora. 
21248 b jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
0ara talleres y casas de fami l ia , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a Planos-
Llame al teléfono A-838L Agente de Sm-
ger. Pío Fernández. . 
19976 Z ( ) J 
SE VENDE UN JUEGO DE CIJARTO, de cedro, esmaltado, color marfil , son muebles muy finos, todos tal lados a ma-
no- se compone de 2 camas, escaparate, 
2 mesas de nche un vestidor, una có-
moda, un chaise long, una zapatera, una 
mesa, un paraván, un chiffomer, un es-
critorio, 3 sillas, 2 butacas tapizadas. 
Precio 2 mil pesos. Calle L , n ü m e r o 10b, 
Vedado. Puede verse de 2 a 4 
, 21383 13 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . 
SE VENDE UNA MAQUINA DE SU-mar, calcular, etc. Dalton, de muy 
poco uso, y una de escribir, Undewood 
número tí, bicolor y retroceso, casi nue^ 
va, se puede ver en Zulueta 32. Hotel 
Buffalo, habitación, 18. 4 
21166 13 jn. 
CONTADORA AMERICAN, MEDIO uso, vendemos una, buen estado, marca 
operaciones hasta de $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito, reci , 
bido y pagado; no se trata "con especu-
ladores. Habana, 95, juguetería 
21170 19 jn. 
SE VENDE EN §85 UN J V E ( ? 0 DE Co-medor, compuesto de aparador mo-
derno, mesa de extensión con 3 tablas y 
4 sillas. Industria, 103. 
20268 11 jn. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a e n s u c l a s e , e s t i l o a m e r i -
c a n o ; v e n d e m u c h o b u e n o y b a r a t o , 
e n p r e n d a s , m u e b l e s y r o p a s . C a m -
p a n a r i o , 1 9 1 , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o Á - 0 6 7 3 . 
20695 31 
AVISO: S E V E N D E N S E L L A S D E V I E na y mesas de café y 8 mesas de 
fonda, d^s vidrieras de luch, una gran-
; de y dos más, forma mostrador y va-
I rias más chiquitas, y dos cajas caudales, 
| una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mtirmoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas. 
19636 14 jn. 
21396 10 ag 
SE V E N D E UN BAUU, TAMAÑO gran-de, que es muy seguro y para viaje o para tener en el cuarto de seguridad. I n -
formarán: Cerro, 591, de 6 a 8 p. m. y 
los domingos hasta las 2 de la tarde. 
2tó43 13 jp. 
EN L A C A U U E 25, N U M E R O S50, E N -tre P y Baño)?, se desa colocar una 
criada para cuartos o comedor. 
21340 13 jn. 
A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya "séa 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos, y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
20471 4 j l 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o' esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-7 
GANGA: POR T E N E R SU DUESO QUE ausentarse, se venden unos muebles 
de un matrimonio y además enseres de 
la misma. San Nicolás, 247. 
21063' 13 jn 
SE V E N D E UN JUEGO M U E B L E S D E mimbre, compuesto de sillas y me-
sa, con magnifico cristal biselado, com-
pletamente nuevo. Lagunas, 89, altos de 
1 a 2 y media p. m. 
21034 11 jn. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SAUA, E N perfectas condiciones, en San. Láza-
ro, 274, altos entre Perseverancia y 
Lealtad. 
21051 16 jn. 
SE5ÍORAS Y C A B A L L E R O S , A N T E S de comprar sus muebles, visite la fábri-
ca "Tranction Of Movabie." Especialidad 
en juegos de cuarto, comedor y oficina; 
todo encargo se hace a gusto del clien-
te. Salud, 203. 
21060 12 jn 
SEn v e n d e u n % b i l l a r , t r a b a j a n -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man : Gafé Comercio, Muralla, 11. 
21179 24 jn. 
A R R E G L K SUS M U E B L E S : Sí: COM. 
-i- V ponen y barnizan toda clase ds 
muebles, con puntualidad. Llame al Te 
léfono A-3650. 
20909 7 « 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES DE cuarto en Dragones, 30, altos, entra 
Aguila y Amistad. 
- 20574 12 jn 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e todas clases, 
p a g á n d o l o s b i e n . L l a m e a l Telefon» 
A - 8 6 2 0 . L a M o d e r n a , de Prieto y Cp. 
N e p t u n o , 1 7 6 , e s q u i n a a Gervasio, 
-O270 11 jn 
SE COMPRA UNA CANTINA Y M0S. trador, para caíé, que esté en buenas 
condiciones. Informan: San Isidro, 40 
café. 
SIOOS 12 jn 
O c a s i ó n : v e n d o m a g n í f i c o m a n t ó n de 
M a n i l a , p o r l a m i t a d de s u valor. Cal-
z a d a J e s ú s d e l M o n t e , 3 9 . 
20254 13 Jn 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
j o y a s a n t i g u a s , f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r y o b j e t o s d e a r t e . L a 
F l o r C u b a n a . N e p t u n o , 1 3 1 . T e l é f o n o l 
A - 6 1 3 7 . I 
20433 19 jn ! 
AP A R A T O P A T I I E , ULTIMO MODE-lo, completo y^casi nuevo, con enro-
lladora automática, se vende en Tenien-
te Rey. 84, altos. Teléfono A-5491; tam-
bién se vende un transformador, eenerat 
electric, de 220 a 110. 
. 20484 n jn 
i 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a La 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i í n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a í s i m o » , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a ' t o d o ? los 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
20S21 T 31 
p a r a v e n d e r e l b o n i t o p a s a d o r p á -
j a r o a z u l . S í m b o l o d e a m o r , d i c h a , 
f e l i c i d a d . P r e c i o 4 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s p u l s e r a s N e n e -
t t e s , a 3 0 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , 
a r o s d e c o l o r e s ( e s c l a v a s ) p a r a e l 
b r a z o , p e i n e t a s d e f a n t a s í a , r e l i -
c a r i o s p a r a r e t r a t o s y m o t e r a s v a -
n i d a d . V i s i t e L a G e i s h a . N e p t u n o , 
1 0 0 . H a b a n a . 
C 5024 10d-ll 
FONDA: VENDO TODO L O N E C E S A -rio para montar una gran fonda, 17 
mesas, 70 sillas, 2 neveras, tíh aparador, 
una gran cocina, con todos sus acceso-
rios cuadro cantina^ mostrador, man-
teles, platos cubiertos y otras casas del 
ramo. Verlo': informes, Paula, 10; de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
21305 18 jn 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-mos a precios de verdadera 
ocaei6n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
20316 30 Jn 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
13016 12 m 
SE V E N D E N DOS N E V E R A S , UNA PO-lo Norte y la otra White Fros t y un 
columpio tamaño grande y una bicicleta 
de señorita, en buen estado; para verlos: 
Estevez, 132. 
21220 1̂  Jn. 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-gamos mejores precios aue nadie. 
20172 4 J l 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, se venden los muebles de una casa, los cuales se componen de Juegos 
de cuartos camas, un escritorio de se,, 
ñora, mesas, sillas, alfombras, etc., etc. 
Informan en la calle 17, n ú m e r o 54, en-
tre I y J , Vedado. 
21216 • 12 jn 
IM P O R T A N T E : S E V E N D E UNA V i -driera de escuadra, un estante y una 
vidriera portátil , casi regalados. Infor. 
man: .Monserrate, 137. 
21250 13 jn 
TTERMOSO JUEGO DE CUARTO EN-
J J L chapado compuesto de ocho piezas. 
Se vende barato, uede verse de 9 a 4 
en Merced, 20, entre Cuba y Damas. 
21279 lv jn . 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . ^ V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 4703 &M-S 
Hevillas de oro con su cuero fina y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA 
20248 30 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus aceeM-
i ríos de primera clase y bandas de ÍJ' 
mas automáticas. Constante surtido o» 
accesorios franceses para los mismos-
Viuda e Hijos de ,T. Forteza. Am3^0-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
20632 30 jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblos, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eccaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
20313 30 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
. "1.a EcPecial," almacén importador d* 
muebles y objeto» de fantasía, saldn de 
exposicidn: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones dé rnimbre, espejos dora-
dos, Jueges tapizados, caimas de bronce, 
cantos de hierro, camas de niño, burds, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-Tnacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sil la» giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gu^to 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. * 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t e d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
;02014-34 17 jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H í s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vi l legai , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
e 335.5 in 17 al) 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta,, reparación y ^IJjiW 
Lfuis de los Reyes. Obrapía. 110. i-eir 
fono A-1036. 
17418 H 3 -
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles <lne ,„. 
le propongan. Bs*a casa pasa un 
cuenta por-ciento más que las a6^" os0{ 
ro. También compra prendas y T0,^' V 
lo que deben hacer una visita a^^Jígd 
ma antes de ir a otra, en la semana 
que encontrarán todo lo que <lf|rTe. 
serán servidos bien y a satisfacción, 
léfono A-1903l ..n jn 
20315 ' ^ - J ^ -
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Suaárea número 
Teléfono M-1556. 03 j». 
18841 
J O Y A S A N T I G U A S 
L a s c o m p r a M a s t a c h e , d a n d o fia»! 
d i n e r o p o r e l l a s ; t a m b i é n las cainDi 
p o r m o d e m a s f l l a m e a i teiefo* 
A-0673; e l v a a s n c a s a s r usted 
d e s e a . ¿ 
188OS 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o ^ 
Monte, números 50 ^ ^ ^ e t o s . M 
de muebles y toda clase f e opj« Te„ta» 
die debe realizar sus compras T H ^ 
de muebles, sin ™ t e s . ¿ l ^ cantrt*%k 
mos operaciones en todas can ^g^, 
por elevadas que sean. Teieion" ̂  3„ 
18S76 
L A C A S A N U E V A ^ 
S e c o m p r a n m u e b l e s osa<?0,' Bhr 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m a s q » ^ 
g n n o t r o . Y l o m i s m o q u e •<» j 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . 
T e l é f o n o A-7974. M a l o j a , 
TT'N OTARRII., 33, ^ S V V f S V ^ t 
J j j radero de los tranvías, se y 
bros de pedagogía y ™ s * * a * ¡ * ¿ T Í t * . é % 





L a á a v i » 
I d 
Vapor "Espagn." saldrá sobre el 1 
de Septiembre-
LÍNEA DE NUEVA T O R K A l «A-
V R E Y BURDEOS 
SaIidas semanales por los vapores 
-FRANGE" (30.000 toneladas y 4he-
H c e ^ E I S A V O I E . L A T O R l ^ l N E . 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA. L A TORRAINE, etc. 
Para todo» imonnes. diri^rie i 
E R N E S T G A Y E 




RIÑA y anúnciese en eUDIARIÜ D t 
L A MARINA 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Etpafiola 
f antes de 
Antonio López y Cía, 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
COn!Ír,a MANUEL OTADÜT 
San lanado, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el .ieñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El Condgnatario, Mantiel Oladuy. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán R. FANO 
Saldrá directamente para 
NEW Y O R K 
el 
17 D E JUNIO 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y Co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnata* 
rio: 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72, attos. TeL A-790e 
V a o o f 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el día 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a ** 
consignatario 
MANUEL OTAPÜT 
San Ignacio. 72, altos. TeL A*7995. 
El vapor 
Reina María Crisíina 
Capitán FANO 





el día 30 de, junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia-
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M- OTADÜT 
San Ignacio, ?2, altos. Tel. A-7960 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
J A R A I E B E Y A G R B M f l 
C H A U m O N T i 
C u r a r á p i d a : 
y i 
r a d é ^ C a t a r r o s 
a! 
pecho4 yT p o I m o n e s 
L o e a s m á t i c o s m ] 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e : 
con ^ 
J A R A B E D E | Y l f t ¿ G R U M A Í 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspende 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue' 
al muelle sin el conocimiento sella* 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de,Coba. 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
D I A R I O O S L A H A B I 
N A e s d • c r l ó & c * de m a -
y o r c i r c o l a e M B da la Bcpó 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA G L I C O - K O L A S. A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo que disponen Jes 
estatutos;d.> esta Corupañía. se c;ta por 
este mê JIO a los accionistas de Ta mis-
ma para junta general ordinaria, por 
segunda eonvocatorla, Qua se celebrará 
a la una de la tarde del día veinte de 
Junio, en la calle de Corrales, 2, oílci-
na de la Beneficencia Asturiana, y pa-
gunda convocatoria, que se celebrará a 
ra Junta general extraordinaria por pe-
continuación de la ordinaria, para tra-
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda hipoteca, y constitución 
de otras. 
Se advierte que a tenor de lo que 
dice el Artículo NflmTc/ 30 del regla-
mento general, las juntas se celebraVán 
con cualquier rlúmero de accionistas con-
currentes, y que para tomar parte en 
las mismas se necesita Justificar el ca-
rácter de accionista ante el Secretario, 
según previene el artículo 32 del regla-
mento gefcgr-al, y que en las oficinas 
de la Compafiía, calle de Corrales, nú-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad lo que se hace pú-
blico para - general conocimiento. 
Habana, 11 de Jqnio de 1920. 
El Secretario, 
José Presan, 
C 502S 10d-ll 
C O M P A W A D E S P O R T Y FOMEÑ-
T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
S. A . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Habana 
Adminis trac ión 
A V I S O 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente, pongo en conocimiento de 
los señores Accionistas de esta 
C o m p a ñ í a , que desde el d í a 7 del 
presente en adelante se abonará; 
el dividendo n ú m e r o 3 , as í como 
también se canjearán las acciones 
por los nuevos t í tulos . 
Habana, Junio lo . de 1920. 
Dr. J o s é R . del Cueto, 
Secretario. 
Horas de oficina: de 1 a 3 p. m. 
de Lunes a Viernes inclusives en 
Mrcaderes, 36 , altos. 
C 4895 8d-3 
S O C I E D A D C U B A N A D E 
I N G E N I E R O S 
Se cita por este medio a los' 
Señores Miembros y Asociados 
para la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el Viernes, 11 de 
los corrientes, a las 8 y media 
p. m., en el Sa lón de Actos de la 
Sociedad, Consulado, 6 2 , para 
tratar sobre la Construcc ión del 
Edificio Social y Asuntos Genera-
Mes. 
2 á . Convocatoria. 
Por la Directiva, 
H . Rojas , 
Secretario. 
C 4071 3d-9 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S ^ A L M A C E N E S , H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L O U R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O S G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
1 
H A B A N A 
baño, 
$190. Informan en: M-1324, 
14 jn. 
A ^ ^ n o T ^ o s ^ t o í ^ n 0 £ a : 
í^eta V " habitaciones, , come 
¿ct : precio 
lie S a 32. 
21331 
- T r T r Q O T . A TJX MAGNIFICO ^ O C A X . , 
S , ^ a establecimiento, en la Calzada 
Pi ^Mont» 326 dos cuadras del nuevo 
M.vcacfo* Informarán en la ferretería 






. CONTRATO DE 
casa de Inquilinato, con más ^ de 
" m edan 3 años y medie de, contra- sional, en punto ccntr. 
u"111*3 -̂ ^ Tn«& Oamoa. Belas- 324 (familia respetable) 
no habitaciones, 
?600: . 
to Preguntar por 
toain Oi, vidriera. 
21342 
nueva, puede de.1ar 
A L Q U I L A M O S S E A L Q U I L A N 
San Miguel, 118. Un piso alto y otro 
bajo^ independiente, acabado fabri-
car, sala, antesala, cinco cuartos, sa-
! ion de comer, cocina, gas, agua ca-
¡ S f n f e ^ ^ S ^ j K ^ ' t^o moderno y lujo. En la 
misma informan los pintores. Dueño, 
Tenemos casas vacías en todas las par-
tes de la ciudad todos los días y le pe-
demos proporcionar el medio de conse-
guir lo cine está buscando si se proseft-
ta personalmente en The Beers Agency, 
O'Eeillv, 0 112. Departamento 15 . 
C 4982 ^ cl-O. 
ALQUII.O MI desde el 15 d 
ses; tiene sala, saleta, tres cuartos, 
ciña de gas, luz eléctrica, pianola telé.. 
fono; confort para 6 personas. Solo Por | pra<J0) JJ .A , altOS. Precio: 215 pCSOS 
el alto, el bajo, 185 pesos. 
20731 
$200 al mes. Carmen 34-H, entre Campa 
nario y Lealtad. Teléfono A-0S62. 
21043 - 14 jn. 
José Campa. Belas 
14 jn. 
SE A L -PAKA E>TABLECIMIE?íTO, quila en cien pesos, la casa ban Ra-fael, 119, próxima a 1 




E ALQUILAN UKA ESPACIOSiA SA-
la con dos ventanas y una hermosa 
habitación con derecho al comedor y za-
guán y su cocina, propia para un profe-





Q E CEDE UN BUEN LOCAL, P A R A Ütí-
>̂ pósito, en San Ignacio y Acosta. 




D E O P O R T U N I D A D 
Próxima a concluirse, se l?frece ^ 
auiler a los comerciantes, almacenis-
tas, industriales de cualquier giro o pa-
ra oficinas o agentes de. negocios la 
espléndida casa de seis pisos, hecha 
toda resistencia y de acuerdo con 
disposiciones sanitarias situada . 
calle de Paula, 98, casi esquina a Egi 
do a veinte metros de la Estación Ter-
minal; con calle propia para no inte-
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga o descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mil libras 
v mínimum de consumo; escaleras de 
iuármol y mil metros de superficie apro-
vechable; se hace contrato por plazo' 
Jargo. Su dueño: Eugenio Juarrero en 
la misma de 0 a 11 a. m. Teléfono 
A-9561; en Consulado, 72; de 1 a o p. m. 
Teléfono A-9281. ^ . 
21329 30 jn 
Q E AUQÜILA UN AMPLIO 
O 250 pies de largo por 30 de fondo 
so de cemento', teja francesa e instala-
ciones de agua y luz eléctrica. $175 men-
suales. Nicanor Varas. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-o5í7. 
C 4984 23 jn 
S3 
Se admiten proposiciones por un lo-
cal de esquina, en Teniente Rey y 
Bernaza, hoy Plácido; buen contra-
to; de 8 a 11 y de 2 a 8 p. m. 
21004 12 jn 
C?E ALQUILA LA CASA SOL, 53. SALA, 
O comedor tres cuartos, buen patio; 
la llave en la bodega. E l dueño. Cerro, 
518. Teléfono A-5179. Precio: 140 pesos. 
20910 11 jn. 
E TRASPASA E L CONTRATO DE 
unos hermosos altos en la calzada 
de San Lázaro. Ya no hay más sport, 
ni puede haber casa que la mejore; tô  
das las habitaciones con vista a la ca-
lle. 
ALQUILO UNA SALA PROPIA PARA , taller de sastrería o confecciones,' seis 0 siete habitaciones, dos CUartOS i 
de soimireros u otra industra. Informan : 
Pérez Fernández y Compañía, Amistad, 
número 69. 
21140 12 jn. 
Vedado: Se desea alquilar casa con 
H E k h i a s , Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorila sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica 8<a*climinan las gratas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
'faador alemán, ^ue inamovilisa el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales^ sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Bes 
y piernas torcidos y toda clase de 
ímperfeccicncí, Co«wjlta«"; ds 12 a 
4 p. m . 
Soí, 7S . TeíSfaico A-78Z0. 
PIERNAS ARTIFICIALE?. DIO ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid, 
SE A L Q U I L A UNA CASA B E ESQUI-na, propia para almacén o industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Para informes: Teléfono M-2018. 
21124 14 jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A UNA SA-la y dos habitaciones. Santo Domingo, 
30. Tranvías de Regla. 
20931 - , 11 jn-
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
DARE BUENA REGALIA AL QUE ME me consiga una casa en el radio de 
comercio para modas. Ha de ser plan-
ta baja y altos. Para vivir si es posible, 
 i Informan en Prado, número 11, piso ter-
cero. 
21122 12 jn. 
de baño y demás comodidades. Di-
rigirse a: J . G., Apartado 800, o bienj 
al Teléfono F-SSOl. * \ 
21315 15 jn. ! 
M < 
BUEN NEGOCIO: L O C A L E S P L E N D I -do. propio para comercio, punto cén-trico, dov contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael, 140, cerca a 
Belascoaín. , . 
21314 ; -5_3n_ 
1E TRASPASA UN CONTRATO D E 
unos bajos, propios para establecer-
negocio, punto comercial, mide unos 200 
metros, se pagará alauiler bajo y mó-
díca regalía. Informan: Colchonería, 
frente al Potro Andaluz. , 
21113 14 jn 





SE CEDE E L CONTRATO DE 4 ASDS de 1 casa, que solo paga 50 pesos de 
alquiler comprando una sierra Univer-
sal, apropósito para carpintería. Infor-
ma: Picota, 23. Teléfono A-1987. 
21005 12 jn 
Locales para oficinas: En la parte 
más comercial de la calle de Oficios, 
número 66, altos, entre Santa Clara y 
Sol, se alquilan amplios y conforta-
bles locales con piso de mármol y1 En el Reparto Almendares, calle 14, 
ODERNO CHALET, EN E L VEDA- ! 
do, calle 11, entre Paseo y 12, con j 
6 cuartos, sala, comedor hall en medio, | 
baño y servicios para criados, está 
próximo a desalquilarse. $175. Puedo po-
ner en contacto con el dueño mediante 
una gratificación de $50. Informarán: 
c«lle 10, húmero 134, bajos, entre 13 y ¡ 
15, Vedado. 
21401 13 .in i 
"T REDADO: ALQUILO MAGNIFICA CA-i 
V sa, acabada de fabricar, cinco ha- I 
bitaciones dos espléndidos cuartos de I 
baño, dos habitaciones para criados, ga-1 
raje y cuarto para chauffeur. Contrato i 
por un año. Informan: Teléfono A-7816. I 
Cerrada del Paseo, 1-A, altos. 
21254 12 jn 
10 in. 
O E A L Q U I L A N P A R T E D E LOS H E R -
O mosos altos, con balcón a la calle, 
de la casa Monte,' 279. Sala, cuarto, reci-
bidor, comedor junto o separado'. Infor-
man en la misma. 
_21282 12 jn. 
RAN L O C A L : CALZADA D E L MONTE, 
VX punto céntrico, propio para indus-
tria almacén o depósito; está cementado, 
tiene altos al fondo, poco alquiler, con-
trHto largo, no se quiere perder tiempo. 
Kás informes: Monte, 191, de 0 a 11 
m. y de 3 a 6 p. m-
21281 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA C A S I T A D E DOS o tres habitaciones en los alrede-
dores de Monte y Angeles o en los ba-
rrios de Vives, Jesús María o Sitios. Se 
gratificará con cincuenta pesos a quien 
informe. Droguería Uriarte, Angeles, 25. 
Teléfono A-9521. 
21206 12 jn. 
SE A E Q U U I L A L A HERMOSA CASA ralle Vapor, número 28, acabada de 
reedificar y a cuadra y media del Ma-
leción compuesta de sala, comedor tres 
grandes cuartos, servicios modernos, elec-
tricidad y gas. Informan en la misma y 
en Corrales, número 35, su dueño. 
__H1292 13 jn. 
T>ARA E L lo. DE AGOSTO, A SER PO-
-*. sible antes, a diez minutos de Ca-
li ano y con todas las líneas de tran-
^as a la puerta, se alquilan modernos 
aitos amueblados, propios para una fa-
milia acomodada y de gusto con un 
contrato por varios años. La casa fué 
construida por el dueño que la habita 
J jse retira de la isla con la familia, 
informa: Ezequiel Gómez, Teléfono 
Úl:o2&1- 15 .jn. 
S1 ; ALQUÍLA EA HERMOSA CASA, 
<,CGIJsulado, 59, altos; su dueño en la ^, m í-?- entre J y K. Vedado. Teléfo-no P 1475. 
211 ^ . 1 0 ,„ 
balcón a la calle, propios para ofici 
ñas, con facilidades de comunicación 
de tranvías para cualquier parte de 
la Ciudad. En los altos de la misma 
esquina a B, se alquila amueblada por 
la temporada de verano, la casa quinta 
del Dr. Montalvo. Puede verse todos 
la Ciudad. En los altos d ela misma j 'os días de 1 a 5. En la misma infor-
casa. Oficios, 66, informarán. 
20645 13 jn 
TITEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-
.̂Ulla una casa para comercio. In-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, camisería. 
^7388 02 jn 
L»trSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y » dinero El Bureau de Ca«3 Vacías, 
Lonja del Comercio. 434. letra A, se la» 
racima como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis: de 
y de 2 a 6. Teléfono A-65«0. 12 
17283 11 jD, 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Dir í jase : 
National Steel Co. . Lonja , 441 . 
m 13 mz C 2634 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y srfatuito. Pradc y Trocadero; 
¿e 8 a 11 a m- y de 1 a «1 p. m- Teléfo-
no A-6417. 
LOCAL: SE TRASPASA L L CONTRA-to de un loeai pura oficinas o para 
depósito de mercancías, fn la ralle de 
Monserrate, 25: en la ir.lsma informa-
rán. / 
^347 12 jn. 
man. 
21050 13 jn. 
"VT'EDADO. SE ALQUILA, AMLEBLADA, 
\ por cuatro meses, la casa calle 10, 
número 1, esquina a 3; tiene sala sa-
leta, hall, cinco cuartos y buen baño. 
Está rodeada de jardín. Precio: 200 pe. 
sos. Para más informes. Teléfono P-3552. 
2̂1117 11 n. __ 
SE AEQUILA EA CASA LINEA Y F. Cuatro cuartos, sala, comedor, grande 
portal, jardín dos cuartos para criados 
etcétera. Precio: $250. 
2096T 13 jn. 
VEDADO: CASA CONEORTABLEMEN-f te amueblada, muy bien situada, con 1 
jardín, portal, hermosa sala, hall, come-1 
dor seis habitaciones, con dos cuartos j 
de baño completos, dos cuartos para 
criados y chauffeur, con sus servicios 
sanitarios cada uno, garage, etc.. Se al-
quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable. In-
formes: Línea, 38, esquina I, bajos. Te-
léfono F-1873. 
20942 17 jn. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
Hermosa reslidencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora , calle de San 
Mariano, entre J ó s e Antonio 
Saco y J o s é de la Luz, fabri-
cac ión de primera, dos cuar-
tos de b a ñ o s e l egant í s imos , 
techos mono l í t i co s , e sp léndi -
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
t a : $ 1 2 5 . 0 0 0 ; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su d u e ñ o : de 12 
a 1 y d e s p u é s de las 5 p. m. 
GRAN NEGOCIO! SE ALQUILA X S E vende una casa moderna, de esqui-na 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento, con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su dueño con 
terreno por tenerse que embarcar. In-
forma • ' de 8 a 10. Jesús Portilla. San 
Faustino y San Doval, Barrio del POcito. 
Marianao. ..̂  . 
19736 15 3» 
SE ALQUILA, EN E L REPARTO AL-mendares, calle 16, esquina a, F, e. chalet de moderna construcción, com-
puesto de 2 pisos, tiene cinco habita-
ciones v teléfono. Informan en la mis, 
ma a todas horas. Teléfono 1-7389. 
21053 14 3n 
V A R I O S 
GALLANO, «8 ALTOS, CASA D E 
familia de moralidad, se cede un de-
partamento sin muebles y con vista a 
la calle. Se exigen referencias. 
20978 11 jn. 
E ^ d 
CASA DE HUESPEDES, EMPE-
drado, 31, se solicita una muchacha, 
que sea formal y trabajadora que atien-
da bien a la limpieza y que tenga refe-
rencias. 
21175 13 jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N D E : eonstrucci<?n moderna. Monte, 30e. 
Cuba Artística. 
21188 1* ín. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , E N la azotea, independiente, con servicio 
sanitario para dos o tres personas; no 
se admiten niños; con muebles o sin 
ellos. Neptuno, 39. 
21217 , 13 jn 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
202S7 3 31 
Para oficinas, hay varías habitaciones,; 
con balcón a la calle, frescas y de 
precio económico. Habana, 186, altos, 
entre Lnz y Acosta. 
19983 i» ^ 
PRADO, 93-B, A L T O S DEL CAFE P A -saje, se alquilan a caballeros solos 
o matrimonios sin niños, espaciosas ha_ 
bitaciones con vistas al Prado o al pa-
saje, a precios sumamente económicos. 
21114 12 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-ñ032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con' 
ni«y buenos departamentos a la calle y 
habitaeíones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
EL CRISOL, H A Y UN DEPARTAmen-to con vista a la calle y habitacio-
nes muy baratas, con servicios sanitarios 
adentro y muy buena comida. Lealtad, 102 
20320 J l jn. 
SE A E Q U I L A UNA MAGNIFICA S A L » r ^ i r S - S O 17 ATTn<» «ni tx a x ™ r y saleta, propia para un bufete si ( j ^ » ' < 3 Z á \ ^ ^ ^ a f ^ ' ^ A A MU-es necesario se cede una habitación. In- jVes ™ t J f « c o ^ ^ ^ U ^ fnnrmn • Animas 151 halos i>res magnmcos departamentos con bal-91046" AnimaS' ba;!0S- 12 1n ?ón a la calle, muy ventilados y claros. . -xu*t> •' — Informen en frente. Muralla, 117, altos. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO | 20701 13 jn. amueblado, con lavabo de agua corrien- ' i n » r» V 1 irvff TOi- ~ ; " te, en casa particular, propio para matri- r AKlV l i U U o L 
monio o caballeros; es casa de pocas' Gran cas famiiisc i* ? noT-annna tí fin trfltr> familiar Monte, i " , <-af>a para ramillas y la mejor sl-? ^ o^L5^ rammai. Monte, . tua(ja en Haban£u Neptuno 2^ Te_ 
011 ^ 12 in V ^ ? * 1 ? A-7931, altos del café Centfal. Es-
^ ¡ pléndidas habitaciones, con vista al Par-C¡E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S j Que; excelente omida; trato esmerado. 
O en Habana, 93, altos, para hombres 20928 7 jl En el Mariel se alquila un chalet, 
acabado de construir, propio para Informan en la tintorería.^ j H O T E L P A L A C I O C O L O N 
familia acomodada y de gusto. T»*;! ^ a e q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a \ í¿*í!î f~ A^TÍa^rS.^^0^' P ^ ^ i o . Te-
ne muelle propio y terraza sobre el¡k5 ción con balcón a la calle, con todas Wel ¿ m u l b i a d i f ^ í e t a ^ ^abitaJ 
mu«ie p p y i j s u s comodidades en casa de familia; f / l ^ - ^ * ™ ^ 
mar. Inrorma: dOCtor Ramón ae la de moralidad; es propia para un matri 
Cruz. Habana, 80; de 10 a 12 a. 21136 Lealtad *81, aitos 
21102 12 jn 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidos departamentos, con bal-
cón a la calle y sus servicios sanita-
rios modernos. Su valor $45. Teniente 
Kev 83. altos, esquina a Bernaza. 
¿1328 14 jn 
O E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
¡O ción a caballero o señora sola; se 
piden referencias. Paula, 18, altos. 
Í137S 10 
Se alquila, para oficinas, varios 
departamentos, en los altos de 
Cuba, 121 , esquina Merced, am-
plios, claros y bien ventilados. I n -
formes: "Avisador Comercial ," 
Cuba, 121 . 
21402 16 jn 
11 Jn. 
limpias. Todas con balcdn a la, calle Iuts 
eléctrica y timbre. Baños de agua' ca-
liente y fría Plan americano; plan en-
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA sala grande con una habitación, so., 
la o separada y una salita propia para 
una corta familia casa moderna y de 
moralidad. Informes en Amistad, 88, por 
San José. José Fernández. 
21022 12 in. 
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
20633 30 jn. 
s 
CASA D E H U E S P E D E S . P A R A E A M I -lias de moralidad se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas a la ca-
lle y a la brisa: excelente trato. Sus 
precios módicos, de 30 pesos en adelan-
E A L Q U I L A E N VIRTUDES1, 10», cua-1 te. Tiene agua caliente y fría Reina 
tro habitaciones muy ventiladas y | número 7 altos A-í>392 
20500 grandes, con luz o sin ella. Informes en Amistad, 88, por San José. José Fernán-
dez." 
21021 12 jjn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, hombre solo, matrimonio sin 
niño, único inquilino. Informan: Mon-
te. 20 altos. Teléfono M-1819. 
21067 12 jn 
PA R A HOMBRE SOLO Y D E MORALI-dad se alquina una gran habitación 
con vista a la calle, en lo más céntrico 
d'e la Habana; garantía dos meses en 
fondo. $60. Para informes: San Francis-
co, 2, altos. Víbora. Preguntar por Amé-
rica. 
20910 11 jn. 
c 
OÑ V I S T A A L P A S E O S E A L Q U I L A 
un apartamento y_otras habitaciones 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO A hombre solo únicamente, se da 11a-
vín y luz eléctrüca, pedimos informes y 
los damos. Calle Habana. Teléfono A-8470. 
20855 11 jn. 
ALQUILA CHALET MODERNO, CON 
comodidades. Informan en-el mismo. C, 
esquina a 29, de 8 a 11 de la mañana. 
209KÍ n jn. 
/^AKAGE INDEPENDIENTE. EN E L 
VT Vedado, calle 16, entre 17 y 19, con 
Lut- eléctrica, agua y patio, en 15 pesos. 
La llave en la letra E bajos, y para in-
formes, el teléfono F-1398, o calle D, en-
tre 1!) y 21, número 195. 
20944 17 Jn. 
i itr \ , r• 1 t . .- 1 ' * Líiíuti ¿ Alagunas, para do 
W^ . ^ Q U I E A N , P A R A OOTCINAS, LOS ! establecimiento, la llave en 
2» J^t % ^ casa l^JPParilla número j para informes: Señor Linares 29. entre Composteía 
misma informarán. y Habana; en la 
21178 




' -0441 L2 jn. jn. 1 
¡gE AUQuiuA u n a c a s i t a e n b u e n | ^8 ^ ^ i l a n varios salones, entre ellos 
farficuiar. i n f o r m é F a c t ^ ' i - D d f í - ! 1 , 0 0 bastante grande, propios para de-
a 2 y de 6 a S. 21190 
E r.„l1ANRJQX;E' "6' E N T R E SAN Ml-
i^rmosL3^11 Raíael. se alquilan unos 
"fncG hQhífalt0s- Tlenen sala, recibidor, 
eina habitaciones, comedor, pantry, co 
dos cuartos de criados -
MW,"~ , ciados. Informa 
Manzana de Gómez, 260; de 11 
nsnf05" ' y baños de Umilia v criado.., T«^,— ' Bu d^fi^ , 
lx a 12 a. 
• . 13 jn 
12 jn. i P°£íto 0 a'g0 análogo. E l punto es en 
calzada de mucho4 tránsito y muy 
céntrico, con teléfono y luí eléctri-
ca. Informan: Jesús del Monte, 109. 
Preguntar por Joseíto. 
20755 ... ,rv 
S E A L Q U I L A 




Vedado: Se necesita alquilar una bue-
na casa, con contrato por años y se 
da toda garantía, que reúna buenas 
comodidades, seis habitaciones. Dos 
de criados, con sus servicios sanita-
rios, garaje y natío. Informan por los 
Teléfonos A-3445. 1-1360. 
20-187 14 jn 
T e l é f o n o 1-2244. 
21255 24 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , 17, con jardín, portal, tres hermosas ha-bitaciones, comedor, patio' y traspatio 
acabada de reedificar, la llave al lado. 
Informan: Acosta, 91. Habana. 
21218 13 jn 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada dé Luyanó, 124, esqui-
na a Fábrica. Informan: Amargura, 
13, altos, üruñuela. 
20819 15 3" _ 
^..uebladas. Prado, 65, altos, esquina a j para oficinas: Se alquilan espléndi-
TrocaderO. Comidas vanadas. Moralidad < 
esmerada limpieza. 
21382 
dos departamentos, en el piso princi 
14 jn~_|pal de la casa de Prado, 107, entre 
Co n v i s t a a l a c a u l e s e a l - j Teniente Rev v Dragones quilan dos habitaciones, amuebladas,! ««' cmi asTsrencia. Agular, 47, altos, izquier- j ->0816?li , ' 3̂  
da, próximo a oficinas y comercio, ac- - j - , ^ Erj c e x t r o C O M E R C I A E , CON to-
ralidad f trato excelente. s l l í das las líneas de tranvías en la pner- .,t «Trrr a I T ^ T * - — 
21388 14 ^ ! ta. Se alquilan dos lindas habitaciones, S ^ 0* D.OS 
t^xt ArTTTAR 31 SE ALQUILA UNA ¡ con balcfln a la calle, a treinta pesos. ¿¿ bav t l iAf^f t3, 0 separa-E h a M ^ S f ' a caballero de morali- Solo caballeros de moralidad. Teléfono ^ ? a ^ £ 0 J 1 0 ^ s e A a n . ^ toman ref«^n 
12 J. 
IN G E N I E R O , J O V E N , F O R M A L , D E S E A habitación amueblada permanente, con 
o sin pensión; precio moderado, en casa 
de corta y distinguida familia v camn 
único inquilino, referencias recíprocas. 
Inútil contestar si hay más inquilino 
o es casa de huéspedes. Diríjanse a B. 
V. D. Casino' Español. 
20684 ^ ín> 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de refot-mar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua 
fna y caliente, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. PreciosT eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20189 2 jl 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. JSulueta 36 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
yULUETA, 88, CASA PARA FAMILIAS. 
t u fee alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua coTriente y esplén-
^-S?™1*13- Moralidad absoluta. 
18939 04 jn 
dad, solamente. 
21432 13 jn 
A-4845. 
20870 11 jn 
SAN IGNACIO, 92 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
EN SAN IGNACIO, 12, AUTOS, S E A L -qullan 4 habitaciones, dos a la calle 
y dos interiores, muy frescas y lim-
pias. 
20869 15 jn 
EN JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A una fresca y bonita casa, con jardín, portal, sala, 3 amplias habitaciones, ba-
ño completo', comedor, cocina patio, 
traspatio, cuarto y baño de criados; to-
da recientemente- amueblada. Calle Co-
rrea- hasta fines de septiembre. Teléfo-
no lll630. 12 jn. 
QB NECESITA UNA CASA EN BI. 
VZ) Vedado, con sala, comedor,- 3 dor_l 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo- i 
no P-1781: de 8 <fffi.O a. m. 
202"° 
JESUS D E L MONTE, 569, E N T R E SAN Francisco y Milagros, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, agua fría, ca-
liente.' La llave fotografía de enfrente. 
Informan: Zulueta, 71. 
20308 11 jn 
C E R R O 
18 jn. 
V ^ a d o . s e a l q u i l a - l a c a s a p, B O N I T O C H A L E T , M U Y B A R A T O 
V 244, tres cuartos, sala y saleta. In-! <5e alquila este precioso chalet, calle San forman en la misma 
20245 11 Jn. 
C ^ a 1 ^ CASA ZANJA, €8, FABRT 
tVs nron1-Jm0,:lerna' 430 ™étro¿. con al almacén T-n?!1? cnaltluier industria < en la %^;TnraTt° por 6 aaos- Informán k"--8- misma. Lna 
BUSCA U S T E D CASA . ? ¡SI! P U E S cuando ía encuentre acuérdese de 
Adrián Zulueta, mecánico-electricista, pa-
ra la instalación de sus lámparas, 21 y 
I C, ferretería La Bomba. Teléfono F-1805. 
KeparaclÓn de bombas y aparatos eléc-
tricos en toda su extensión. La Bomba, 
C. Teléfono F-1805. A. Zulueta 
te5' . f t n ^ s_oí5a<í"a ^aVógtna"' ^m-Iler les y materiales para un U -
z áosa ^ ^ 
~ . 13 jn 
fi^iM? ALQt lUAN DOS PEQUE-
miento^ !5,cales' Porplos para estableci-
« bajU neS0Cl0- Informan: San José, 21151 " , - , " :. 11 i n . 
A L Q U I L A 
cufia Overland, muy 
tx 
20522 12 jn 
E L SALON BAJO DE 
120 ^ n í a l T ? d-c Reiueio. número 7. en 
'ii/o • ^ « n o : Teléfono F-159S. 
xw 11 jn. 
SALA. A LOS INQUILINOS DE CASAS. Deseo el uso de una sala presenta-
ble, tamaño regular, buen piso, para 
enseñar bailes; para usarla dos horas v 
media de noche diariamente v proba"-
blemente lo mismo' de día, pagando pro-
medio H0-50 mensuales por su uso pre-
firiéndose casa nueva con teléfono v nia-
no, en lugar céntrico. Urge. A-1827. 9 a 
LJ a. m. 2/a 4 4 p. m. Mr. Williams. 
Q E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -
O mendares, calle 3, entre S y 10, el 
chalet de moderna construcción, compues-
to do 2 pisos, contando el de abajo, de 
sala, comedor, hall, pequeña habitación, 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
hermosas habitaciones, baño y 2 terra-
zas: tiene jardín, hermoso garaje y 2 
habitaciones para criados; puede verse 
de 1 a 5 p. m-
15 jn. 
20090 r 11 jn. 
T>ARA PEQUERA INDUSTRIA, COMKR-
JL cío o profesional, un salón, en S60; 
otro alto doble tamaño S70; un cuarto 
balcón al Parque, $23. Agular, 72 
Jl jn 20SBÍ 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O k A Y L U I ANO 
SE A L Q U I L A Monte, 16L LA CASA, JESUS DEL Informan en Cerro, 391 
Teniente Rev, 28 
20429 10 m. 
CALZADA DE . JESUS DEL MONTE número 163 y 165, se alquilan los al-
tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de 
construcción moderna. 
\« in. 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua 
dra de la Calzada, y a la entrada de la 
barriada está rodeado de magníficas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. La calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnífica acera. Como-
didades, muy buen portal, terraza al 
fondo, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos Inde-
pendientes, magníficos cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servicios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
ffeur: gran terreno para jardines, con 
sus aceras. Precio: se da en proporción. 
La llave e informes en la bodega de la 
esquina de la Caljiada. Su dueño: San 
Francisco, nfimero 7, Víbora, está aca-
bada de terminar. 
21223 19 jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-1 
dega se alquilan en esta esplendida ca--, 
después de grandes reformas, raag- i 
nfficos denartamento's y habitaciones ex-i Fresca y moderna, se alquila una ha 
(•indivamente a personas de moralidad ¡ bitación, a dos homOres; precio econó 
v oue den buenas referencias; requisito i mico y buen trato. Lamparilla, 58. es 
indispensable las referencias; sin ellas > quina a Aguacate 
no se alquila ni molesten. Se prohibe | 20402 
lavar ni cocinar. E l que quiera puede 
comer de la casa. Propietario: José Ma-
ría Gómez. . 
21187 _ _ _ 2 Í _ l n -
EN B E R N A Z A , 67, A L T O S , S E A L Q C I -lan unas amplias y frescas habita-ciones para hombres so \as . 
21266 12 3n- -
18 ir^ 
V e n -SE A L Q U I L A N HERMOSAS X filadas habitaciones, con agua co-
rriente y bien ventiladas, en Obrapía. 
91. Gran Hotel La Victoria. 
20056 19 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
'r,^ t**t«tfea á O A D1T A C \ f V H Teléfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. 
S E A L Q U I L A U N A H A d I Í A L I U T I ¡Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
. ._ 'motel." con muebles a matrimonio ̂  sm nmos u 
DOS H A B I T A C I O N E S : SE A L Q U I L A N en casa particular, propias para co-misionista, hombre de negocios o para 
un particular, han de ser Juntas. In-
formes: -Tuan Pérez, La Noya del Prado, 
Prado, 119. „ . . 
21278 15 Jn._ 
cias. Neptuno, 39, altos/ 
12 jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
hombre solo. Habana, 26, altos. 13 jn. J 
H O T E L E S P A S A 
Villegas. 58, esquina a Obrapía. Teléfono 
A-1832 a una cuadra de Obispo, en el 
centro' comercial de la Ciudad. Edificio 
¡ moderno, fresco y confortable, esquina a 
la brisa del Sur. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
* tables v hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi„ 
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas 
contando con una espléndida cocina a 
la española y criolla, se admiten abo-
nados al restaurant. Precios moderados 
y servicio altamente eficiente, sin al-
teración de precios. 
21186 18 jn 
SE Tulipán, 12 A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA Cerro, con gran sala, an-tesala, seis habitaciones, salón de comer, 
cuarto baño completo lugar para auto-
móvil y 3 cuartos en la parte baja para 
servidumbre, inodoro y baño. Informan 
por teléfono A-31Sfi Tnilnán, 8. 
208*3 - 11 jn. 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Próximos a desocuparse vanos depar-
tamentos para oficina. Composteía, 
65. Hay ascensor 
21211 12 in 
Hotel " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto mas fresco y más hermoso y 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha-
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199 
20152 17 jn 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.* en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-9099 
SO in 
•>• -««̂  -loa^íijo c Mgrienlco de Cuba. 
Todos Jos cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 




BIARR1TZ, CASA DE HUESPEDES?, Industria. 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales 
19854 j ' j ^ 
H O T E L PALACÍO PIÑAR 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero do 
primera. Precios que desmienten lá cri-
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor" 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar Vlr-
tudes y Galiano. 
^868 16 jn 
V E D A D O 
S1^ ^ Q ^ I L ^ ?N A HABITACION BO-
•KJ desda de jardines, con toda asisten-
cia para dos personas o un matrlmo-
féf^o F * ^ ! esciulna a 14- Vedado. Te-
' 21127 * " t, 
P A G I N A DIECISEIS D I A R Í O D E L A M A R I N A Junio 11 de 1920 A Ñ O L X X X V I l i 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ! j 
COMPRAS 
COMPRO EN E L V E D A D O 
V n a casa, de ?ao.OüO a $50000. o t r a gue 
t e ñ i r á garaje , hasta ^s0^o, iny 50 T e -
ohaTet. Torjre Govantes . H a b a n a , o.», 
lé fom» F-1667. ' 0 j l -
21108 
e í ' n E S K A f ' O M r K A H ^ C O N A T O . 
S de u n a c a s a grande ^ e 1 1 ^ " c"rse a 1* 
10 s in c o r r e d o r e s : P " 6 ^ , ^ (fbispo 15. 
casa de cambio ^ AndaUjza OWs^O ^ 
] e t r a B y p r c g u n t a i por Joai. 
32 a 5 p. m. 13 jn. 
21231 • 1 —. 
fe ^ a í ^ K A g n í u . , n ü m e r o 110. 
de 2 a 4. T e l é f o n o A - h S l -
21164 -
5 7 c o m p r a u n s o l a r e n los R e p a r t o s j 
A l m e n d a r e s , A m p l i a c i ó n de A l m e n d a -
r e s , B a r r e t a , Q u e r e j e t a , M e n d o z a o 
S a n t o s S u á r e z . D i r i g i r s e p o r c o r r e o a 
E . G i l , A g u i a r , 6 6 o T e l é f o n o A - 7 4 2 8 . , 
ü j n . 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y N O T A R I A 
COMPOSTELA. 19. 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
A d m i n i s t r a c i ó n de biene*. Cobros pagos, 
a r r e n d a m i e n t o s , poderes . I n r e r s i í m de 
capi ta les . C o m p r a - r e n t a de casas y f i n -
cas r ú s t i c a s P r c s t a m o con hipoteca. 
OJK V B N D K K X J K S Ü S T>EI. M O N T K , 
O u n a c a s a de esrtuina, con accesor ias , 
en íflíMXK); r e n t a f i j a : $175 mensuales . 
I n f o r m a n : Prado , 117, Hote l Chicago, 
cuarto 14; h a s t a las 12. gtega 14 Jn. 
GA N G A : S E V E N D E U N A N A V E < I -bierta , de 50X15. de t e j a francesa y 
madera , lucenario , l l aves de acero, pa-
redes de l a d r i l l o y v igas de acero H , to-
dos s u s a leros con pasap&'rtes de acero 
p u e r t a s y c r i s t a l e s en buen estado, pro-
pia p a r a m o n t a r l a en cua lqu ier otro In-
,i.'ar. P a r a t r a t a r en l a v i d r i e r a : S a l ó n 
H in forman. 
21366 13 |n 
P r ó x i m o a E s t r a d a P a l m a . Vendemos en 
l a cal le P r í n c i p e de A s t u r i a s , a u n a 
c u a d r a de .Tesfis del Monte h e r m o s a c a -
s a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , cinco 
cuartos . Cuarto v serv ic io independiente 
para cr iados . P a t i o v g r a n t r a s p a t i o con 
fruta les . $10.000. 
Par irmcia en e s t a C i u d a d . V e n t a m e n -
sua l $4.500. A l q u i l e r $180. Seis a ñ o s de 
contrato. P r e c i o : $25.000. 
So lar en la V í b o r a , E n l a cal le San F r a n -
cisco, a l a b r i s a . 20X40. E n t r e 8a. y 9a. 
V e n d o e n l a c a l l e F l o r e s , J e s ú s d e l 
M o n t e , u n c h a l e t m u y b i e n a f b r i c a d o , 
e n t r e s c i e n t o s m e t r o s , $ 1 4 . 0 0 0 ; u n a 
c a s a d e e s q u i n a , e n l a m i s m a c a l l e , 
c o n t r e s c i e n t o s t r e i n t a y c u a t r o m e -
t r o s ; t o d o b i e n f a b r i c a d o , e n $ 1 5 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n : d e 1 2 a 2 y d e s p u é s de 
l a s 6 p . m . , e n C a r l o s I I I , 3 8 . S i n c o -
r r e d o r e s . 
20046 
COMPRO 
» « r su justo precio se ( , & m P r ^ 1 , ¥ ? . 0 ^ 
' i » l'i-noo pref ir iendo a c e r a de I»» pa-
T r a U . directo. D i r i g i r s e a l « F a r t a d o 
ra^-Cajnagüey. o í j n . 
•Gran chalet en l a V i b o r a . E n l a ca l l e 
San L á z a r o . D o s p lantas . K e g i a c e n s -
t r n e d ó n . A g u a - ca l iente y fr ía . .Tardm, , 
sa la , sa l e ta , cinco g r a n d e s depar tamen-
tos, garaje . $50.000. 
E n l a ca l l e C a r m e n . V í b o r a . T r e s c a s a s 
nuevas. J a r d í n , s a l a s a l e t a , t r e s h a b í , 
taciones. $25.000 c a d a una . 
V e n d o : E n lo m á s a l t o d e E s t r a d a 
P a l m a , y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
c o n u n a v i s t a p r e c i o s a y de e s q u i n a , 
u n a p a r c e l a de t e r r e n o , de 4 0 X 4 0 m e -
tros , p r o p i a p a r a c o n s t r u i r u n a h e r -
m o s a r e s i d e n c i a . I n f o r m e s : C a r l o s 
I I I , 3 8 ; d e 1 2 a 2 y d e s p u é s d e l a s 
6 p . m . S i n c o r r e d o r e s . 
20S30 o-> in 
T f E N D O T R E S C A S A S : <7NA E N C O M -
> postela , entre Obispo v O ' K e l l l v , o'.ra 
en Monserra te , en tre T e n i e n t e J . w y 
M u r a l l a y la o t r a en la ca l l e E c o n o m í a . 
P a r a in formes : V i l l e g a s , 6:i s a s t r e r í a . 
21132 11 j n . 
I7 K P A R T O I ) K E A W T O N : S E V E N D E V una c a s a en la ca l l e Octava frente 
al t r a n v í a , con porta l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
habitac iones , s a l ó n de comer, un lujoso'. 
serv ic io san i tar io , patio y t raspa t io , 
propia p a r a una fami l ia de giisto. P r e c i o : 
^.OOO. I n f o r m a n : Sr . l í o b l e s O d i a d a 
de V i v e s , 12S de 12 a 2 y 8 a 10 p. ni. i 
.Vota: Techos de h i e r r o ' y cemento. i 
• 12 Jn. _ | 
( J E V E N D E V N A C A S A D E B E C I E N T f . i 
O c o n s t r u c c i ó n , fabr icada en un s o l a r i 
de centro, a ta b r i s a , mide 11.20 metros 
ie frente por 50 de fondo, t iene cuatro1 
pisos , con una f a b r i c a c i ó n total de 600 
metros c u a d r a d o s ; r e n t a n los 4 pisos 
$400 mensuales . Se vende en $50,000; pro-
duce 0 y pico pr- ciento. Su s i t u a c i ó n : 
2( entre 1) y Aj. Vedado. I n f o r m e s : 
A g u i a r y M u r a l l a . Indalec io Campo. 
-0-,is 18 j n . 
VE D A D O : V E N D O L A M E J O R E S Q T J I -n a de la cal le 13, en $50.000; o tra 
en l a cal le .0, de $;55.000. E n C a m p a n a -
rio. 12X38, a $120 metro. P u l g a r ó n . A g u i a r . 
.2. Telefono A-5864. 
208^ ^ J n „ 
AL E N D O E S P L E N D I D A C A S A P A K A f a m i l i a de susto , c erca del Male_ 
»:ón. dos ventanas . S a l a rec ib idor , 5 
habitaciones , comedor y d e m á s comodi-
dades, los a l tos son e s p l é n d i d o s . Precifl 
$55.000. P e r a l t a . A m i s t a d , 56; de 0 a 2. 
SO L A R , E S Q U I N A , C E R C A D E L E A R -que Mendoza y del t r a n v í a . C a l l e A n -
tonio C o r t i n a y C a r m e n , con o77 v a r a s , 
a $8.20; no hay otro de ese precio. V é a -
lo y se c o n v e n c e r á . P e r a l t a . A m i s t a d , 56. 
lado v resto a plazos, . l o s é A Ramos^ 
¡ Concordia,. 223, m o d e r n o : de U a i ' 
media p. m- ... 
10536 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
S e v e n d e n , e n l a A v e n i d a d e S e r r a n o , 
c a í i e s q u i n a a S a n L e o n a r d o , d o s 
c a s a s s i n e s t r e n a r , c o n p o r t a l , s a -
l a , s a l a t a t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y 
b a ñ o i n t e r c a l a d o e n los b a j o s , y dos 
c u a r t o s a l t o s , s e r v i c i o s d e c r i a d o s y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , t o d a d e c i e l o 
r a s o y c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e 
e n c a d a d e p a r t a m e n t o , f a b r i c a d a c o n 
los m e j o r e s m a t e r i a l e s . I n f o r m e s , a 
t o d a s h o r a s , e h S e r r a n o y S a n L e o -
n a r d o , B o d e g a . 
21298 • 13 Jn-
E n Santos S u á r e z , vendemos una c a s a | 
de 8X50. $10.500. j 
E n E e v i l l a g i g e d o . C e r c a de l a C a l z a d a 
del Monte. C a s a de dos "pisos. H a m p o s - I 
t e r í a y azotea. C a d a una t iene s a l a , sa-1 
leta. cinco cuartos . Z a g u á n en los bajos. 
$30.000. 
K n v o e n o , V ibora . Vendemos un terre- | 
no. a una cuadra de l a C a l z a d a . A $12 
metro. L> a% ' 
' • • <!§ . / " ' 
C a s a en San L á z a r o , entre C e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . $23.000. 
212 .» 13 j n 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , e n l a C a l z a d a 
R e a l d e M a r i a n a o , b a r r i o d e l a S e i b a , 
n ú m e r o 1 0 6 , u n a e s p a c i o s a c a s a d e 
4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n d o s s o l a -
res de t r e s c i e n t o s m e t r o s c a d a u n o y 
u n a s u p e r f i c i e d e t r e i n t a y t res m e -
tros d e f r e n t e p o r 3 0 d e f o n d o . R e n -
t a m e n s u a l m e n t e $ 1 2 0 . P a r a t r a t a r : 
s u d u e ñ o e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s 
20926 02 j n 
VENDO 
TT R E S C A S A S V E N E S T A B L O , A L fondo de la C a l z a d a de Concha, es-
mi lna a Aararigo. 544 metros de f a b r i c a -
c i ó n . Su prec io : $40.000. I n f o r m a n : F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o M-1184. . 
21260 . 14 3n- -
- \ 7 - E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 34? 
V entre A y Paseo acera de l a br i sa , 
punto inmejorable , cerca del Colegio 
L a Sal le , y dos l í n e a s . Se vende casa ele 
re irular t a m a ñ o , p r e p a r a d a p a r a a l tos . 
La v iven sus d u e ñ o s . E s muy fresca. 11-
tulos l impios , in formas en la m i s m a , de 
1 a 3 p. m. T r a t o directo. 
21285 14 -l11-
B O N I T A CASA 
Y es barata , de dos p lantas , p r ó x i m a j 
a Prado, de c a n t e r í a y h ierro , 8 por o-, , 
cuarto buenas habi tac iones en los bajos , > 
con lavabos de agua corriente en cada I 
h a b i t a c i ó n . E n los altos , sa la , s a l e t a , 
V s e i s habi tac iones . Crf ie su venta, i n -
j o r r a a r á n en O ' R e i l l y , 53 J . M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a . D e 9 a 11 y de 3 a i>. 
EN A M I S T A D 
T n a c a s a de dos p l a n t a s , tres cuartos 
bajos v cuatro cuartos atlos, en $24..(00. 
E l i Aguacate , casa de dos p lantas , mo-
derna, en $39.000. E n Corra les , c a s a de 
12 por 20, de dos p l a n t a s , diez h a b i t a -
ciones, buena r e n t a $30.000. C a s a en la 
cal le de Cienfuegos. en $13.000. C u r a z a o , 
en $18.000. Concordia , $17.000. M a l o j a , 
SIC.OOO. I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z y f o m -
nañfa . O K e i l l y , 53, bajos , de 9 a 11 
CASA M O D E R N A 
E n lo mejor de la V í b o r a , a cuadra y 
media de l a C a l z a d a , ca l le a s f a l t a d a , cons-
t r t i c c i ó n moderna , toda de cielo raso'. 
J a r d í n , porta l , s a l a , sa leta corr ida , c u a -
tro hermosos cuartos m a g n í f i c o cuarto 
de baño', sa le ta de comer a l fondo, c u a r -
to y serv ic ios para cr iados , h e r p o s a , 
c lara y f r e s c a cocina. E n t r a d a indepen-
diente p a r a cr iados . G a l e r í a frente a 
l a s habitaciones . P r e c i o $21.500. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Regia casa moderna , de una p lanta , a 
una cuadra de E s t r a d a P a l m a y m u y 
cérea de la Ca lzada , fabr icada en 3.000 
m e t r o s , de terreno, la c a s a ocupa 648 
metros y se compone de • se is h e r m o s í -
s i m a s habitac iones , j a r d í n , por ta l , de 
18 metros g r a n sala, s a l e t a de comer, 
e s p l é n d i d o baño', g r a n cocina, cuarto y 
G a n g a n u n c a v i s t a p o r u r g e n c i a . . V e n -
d o c a s a s d e d o s p l a n t a s , c i n c o a ñ o s 
de e d i f i c a d a . R e n t a a n t i g u a , $ 2 0 0 a l 
a ñ o . P u e d e g a n a r m u c h o m á s s i n a b u -
so . $ 1 8 . 0 0 0 . H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i -
d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 2 8 , b a j o s . A - 9 1 1 5 . 
20993 11 j n . 
A t e n c i ó n , c o m p r a d o r e s . D a m o s u n a 
c a s a d e c o s t r u c c i ó n s ó l i d a , c a n t e r í a , 
l a d r i l l o s , h i e r r o , e n l a c i u d a d , r e n t a n -
d o $ 2 . 6 4 0 . 0 0 a l a ñ o . $ 2 4 . 0 0 0 . T i e n e 
c o n t r a t o s i q u i e r e . H a v a n a B u s i n e s s , 
A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 2 8 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
20092 11 j n . 
I / ^ A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , M A C -
• \ J n í f i c a s i t u a c i ó n . E s p l é n d i d a c a s a de 
azotea, portal , s a l a , rec ib idor , se i s hab i -
( taciones , comedor, pat io y traspat io y 
I d e m á s comodidades, s u terreno 718 me-
tros . Prec io $35.000; otra , parte azotea y 
I tejado, con z a g u á n , en $24.000. C e r c a l a 
| C a l z a d a o tra moderna, por ta l , sa la , s a -
1 leta , 5 cuartos , comedor v d e m á s como-
didades. Su precio $14.000. V é a n m e que 
' l e s g u s t a r á n . J u l i o C. P e r a l t a . A m i s t a d , 
! 56 : de 9 a 2. 
í QK V E N D E N T R E S C A S A S E N M A - 1 
O r lanao, a dos c u a d r a s del carro d e l ' 
i Vedado a una cuadra deP carro de Z a n - ! 
ia. $23.000: no corredores . I n f o r m e s : ! 
I Mart í 73-A Marianao . 
C 4945 jd-.» I 
TT'N L A H A B A N A S E V E N D E U N A G R A N I 
I l i c a s a de dos p l a n t a s , en G e r v a s i o , 
cerca de S a n K a f a e l . compues ta la p lan -
ta b a j a , de s a l a de dos ventanas , z a - : 
I g u á n , rec ib idor , tres hab i tac iones , co-
medor al fondo cuarto de b a ñ o y co-
l c i ñ a , patio y traspat io . L a p l a n t a ' a l t a , ' 
j e sca lera de m á r m o l , s a l a , gabinete , r e - '. 
I c ib idor , tres habi tac iones , comedor al1 
; fondo, cuarto de b a ñ o y cocina, l ibre de 
todo .gravamen, en $28.500. R e n t a $299.1 
I No se hacen negocios con corredores , i 
i Su d u e ñ o Sr. C a s t i l l o , B a r b e r í a G a l l a n o i 
I v B a r c e l o n a . I 
| 21121 • 11 j n . ( 
SE V E N D E , E N L O M A S A L T O D E I Ba-wton, c a l l e . d e San A n a s t a s i o , e s . ' 
1 q u i n a a V i s t a A l e g r e , una h e r m o s a c a -
! s a de porta l s a l a , s a l e t a , tres habi - 1 
I taciones , patio, t r a s p a t i o , toda de cielo I 
raso , gas y e lec tr ic idad. P r e c i o : $7.500 i 
. I n f o r m e s : V ives , 123, de 12 a 2 y de 7 
a 10. p. m. Sr . Robles . ¡ 
21132 12 j n . | 
PA R A P E R S O N A S DF. G U S T O i S I N I N -t e r v e n c i ó n de c o n e d o r e s ; en e l p i n -
t o r e s c o R e p a r t o E a S i e r r a , se vende aca-
bado de fabr icar , un e s p l é n d i d o .chalet , ; 
de d o s p lantas , s i tuado en l a cal le l a . y ' 
6, q u e mide 29 v a r a s de frente por l a ] 
c a l l e 6 y 24 por l a cal le l a . t iene e n t r a d a ! 
por l a s dos ca l l e s , portal , s a l a , comedor, | 
h a l l , coc ina , p a n t r y , cuarto de estudio . | 
r e c i b i d o r , cocina y cuarto' de cr iados , en . 
la p l a n t a baja, con su servic io a u x i l i a r ; , 
en l a p l a n t a a l t a , e s p l é n d i d a t e r r a z a . O, 
h a b i t a c i o n e s g r a n d í s i m a s y un s a l ó n de l 
7 m e t r o s por 4 de ancho, r e g í a esca lera i 
y b o n i t a s co lumnas color de rosa , g a r a j e 
p a r a - m á q u i n a s , con cuarto y serv ic ios | 
p a r a el chauffeur, como a s í mismo de , 
c r i a d o s ; s u s e s p l é n d i d o s y bonitos J a r - ; 
d i ñ e s , a s í como su m a g n í f i c o b a ñ o , s a -
t i s f a c e n los deseos de la persona del m á s 
r e f i n a d o gusto. Pueden d e j a r s e $20,000 en 
h i p o t e c a y para m á s informes su d u e ñ o : 
c a l l e de B u e n a v e n t u r a , 00. T e l é f o n o 
I-2.';0I. A'ibora, de 12 a 1 o en el mismo 
c h a l e t , de 2 a 0 de la tarde todos los 
d í a s . 
-'()4f.) 12 j n . 
E n l o m e j o r de l a c a l l e L : se v e n d e 
u n a g r a n c a s a c o n l a s s i g u i e n t e s c o -
m o d i d a d e s : s ó t a n o c o n g a r a j e p a r a 2 
m á q u i n a s , c u a r t o d e c h a u f f e u r s , c o -
c i n a , p a n t r y , c u a r t o s de c r i a d a s y 
c u a r t o s de c r i a d o s . P l a n t a b a j a : v e s -
t í b u l o , s a l a , s a l ó n de d e s p a c h o , g r a n 
h a l l , l i v i n g - r o o n , p a n t r y , 2 c u a r t o s ! 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o y c o m e d o r . P l a n t a ! 
a l t a : 6 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s d e d o r - j 
m i r y 3 reg io s b a ñ o s . P r e c i o 1 7 0 m i l 
p e s o s . I n f o r m a : s e ñ o r G o n z á l e z . T e - i 
l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
17 N $4^.000 V E N D O TIN E L E G A N T E Y . T T E R M O S A P R O P I E D A D E N t l i lujoso chalet , en l a V í b o r a , inmedia - 1 1 alto y m á s sano de l a Víbora 
to a la Ca lzada , t iene 6 habitaciones, 2 cuadra antes del paradero v a a ''la. 
de cr iado, paraje , es de esquina , m o d e r . ' i l r a de l a C a l z a d a . Se comnon C11a" 
nfsimo. M á s d e t a l l e s : Manrique, 57. c a s a s a l tos y bajos y a d e m á s ^ ^ 
din fabricación innrtor-Tm _ s1 la». .¡oooo 11 j n 
PO R S I P U E D E C O N V E N I R A U S T E D E n e l R e p a r t o E a E s p e r a n z a , f r e n t e ' l é f o n o M-11S4 
la nueva Quin ta de l a A s o c i a c i ó n C a - ' 
f a b r i c a c i ó n moderna 
n i s t r a c i ó n . Se vende el lote" o ^ 
Prec io $75.000. I n f o r m a : EernándPea-raf' 
n a r i a , vendo una c a s i t a p e q u e ñ a , de m a - T T E R M O S A C A S A E N L o mab 
dera y t e jas , con seis so lares unidos y I X l y m á s sano de l a V í b o r a r- " ^ ^ O 
cercados, con cal le y agua, a l contado. , q u i n a a l a ca l l e C a r m e n fahH jSl es-
P r e c i o : $6.01)0. Tengo algunos s o l a r e s a d m i n i s t r a c i ó n recientemente p £ , a Por 
muy buenos en la C a l z a d a y cerca de e l l a , tos 5 habitaciones, s a l a n a B l n » l0s «1 
si tuados en los l í e p a r l o s Montejo y B a - a l a calle, u n a g r a n t e r r a z a v lc6« 
S a n t a A m a l l i a . a r a z ó n de $7, $6"$5 "é'.SO I n f o r m a d " F e ' r n á n d V z T ' ^ ^ 
l a vara , a plazos, con el 5 por 100 de 21260 ^ - H S * . 
i n t e r é s . U r b a n i z a c i ó n completa. Vendo 
una c a s i t a de m a m p o s t e r i a y m a d e r a 
en A r r o y o Apolo', en la cant idad de $3.600, 
a l contado. Y c o m p r a r í a una o dos c a s i -
t a s de $1.50 a $2.000, bien s i t u a d a s en 
los expresados l l epartos . Eduardo' Á g u i -
r r e . San N i c o l á s , 179, de 5 a 9 p. m., H a -
bana. 
20423 11 Jn. 
2i(>0(; 18 j n 
O E V E N D E E N H E R M O S O C H A L E T , i 
O s i t u a d o en u n a de las p r i n c i p a l e s \ 
A v e n i d a s del R e p a r t o B u e n a V i s t a . E l 
que q u i e r a v iv i r casa buena, que l lame | 
a l V 3192, 
-'1040 n j n . 
SE V E N D E E R E N T E A L P A R A D E R O de T u l i p á n , l a c a s a L a R o s a , 14, es- I 
q u i n a a Mariano , tiene una superf ic ie I 
con e l terreno que le pertenece de 1043' 
v a r a s cuadradas . I n f o r m a n : T e l é f o n o ! 
I_1256. 
21077 14 j n 
UR G E V E N D E R L N A C A S A E N M O N -t e , en tre A n g e l e s y A g u i l a para co-
m e r c i o . 485 metros ; y otra en L a m p a r i l l a , 
e n t r e H a b a n a y Composte la , 155 metros 
a p r o x i m a d a m e n t e . P a r a i n f o r m e s : Nieto 
B r o s . H a b a n a , n ú m e r o 98. 
. -,0754 i i j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ut icu ia . 
M A R I O A . D Ü M A S . 
SEBASTIAN A L P E N D R E . 
CASAS Y S O L A R E S , — D I N E R O 
EN HIPOTECA. 
Of i c ina : calle 9 y 12 . T e l . 1-7249. 
Almendares , Mar ianao . 
SOLARES EN A L M E N D A R E S 
Vendemos so lares en todos los mejores 
puntos. V a r i o s lotes a plazos, a $5, $0, 
$7 y $8 l a vt.ra. 
SOLARES EN L A SIERRA 
Situados a 3 minutos del Vedado, v e n -
demos un buen n ú m e r o de so lares . L o s 
tenemos de todos precios y a plazos. 
CHALETS A PLAZOS 
E n lo mejor de A l m e n d a r e s , vendemos 
tres chalets , a plazos. Prec ios $35.000, 
$45.000 y $48.000. H a y que e n t r e g a r de 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto' a p la -
zos, con grandes faci l idades . 
G R A N OCASION 
E n m u c h í s i m a p r o p o r c i ó n vendo 
ciosO' chalet, a media cuadra do i I,rE" 
zada del C e r r o , y a l a entrada ^ Cal-
b a r r i a d a . Prec io 35.000 pesos mirf la 
terreno 766 metros cuadrados ItÍí 8,1 
directamente su d u e ñ o , en San 5 11181: 
co 7, V í b o r a , a cualquier hora ancis-
20359 v " i-j . 
_ i ü j ? 
2)e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y sol-T. 
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y repartos 
s i e m p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n exa ' 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n hipote-
c a e n todasr c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o u -
te , 1 9 , a t o l s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , de 11 
a 1 2 y d e 1 a 3 . 
$16 000 V E N D O C A L L E L E A L T \ n 
_ J una c a s a de dos p lantas , moderna: 
c a d a p l a n t a t iene sa la , comedor V" ̂  
cuartos, cuarto de b a ñ o . M á s infnr^ 
Monte, 19, a l tos , de 8 a 10 v de l l *V 
A l b e r t o . ^ * -• 
EN f3.0OO V E N D O E J í IjA C A L L P *t* l o j a casa de u n a so la p lanta - t i i í ; ! 
s a l a , comedor y t r e s cuartos . Más ' 1«fr^ 
m e s : Monte, 19, altos, de 8 a 1» , T 
12 a 2. Alberto . ^ 7 
y ^ N $9.000 V E N D O E N J E S U S D E L Mrtv 
I L i te ca l le P r i n c e s a , una c a s a de ^ 
t e a ; t iene s a l a , s a l e t a v cinco rnar+Í." 
doble servic io M á s informes" Monte ^ 
altos, do S a Ift tt <-1̂  -Io _ n i . c' J-i*. 
V E N D O , EN L A V I B O R A 
un c h a l e t , bajo, en Santa f a t a l i n a , en i 
$35.00O; Do lores , otro nuevo, en $35.000;! 
S a n t a C a t a l i n a , c a s a $9.000; y otra d e ' 
$15.000; M i l a g r o s , chalet , alto y bajo, mo-
d e r n o , $25.000; C a l z a d a de l a V í b o r a , es-
q u i n a , c a s a en $20.000; y dos e s q u i n a s en 
el R e p a r t o de Lavvton. a $22.000 cada una. 
I n f o r m a n : Cuba, 7; de 12 a 4 so lamente . 
J . M . V . B . 
17240 U ít> 
altos , de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
CASAS Y C H A L E T S ' / " ^ A L Z O D A D E J E S U S D E L M O N T E SK 
E n el B e p a r t o L a S i e r r a vendemos v a - . y r*J]á?n d(?s casas . « n a de portal",' s " 
r ios chalets y c a s a s acabadas de cons- í ? ; 1 elJlco cuartos , comedor, na-
tru i r . L'as hay de todos precios. E n A m - ' ^ ^ traspat io superf ic ie 480 metros-
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s vendemos va - °*P?;r„taI ' salai1 « a l e t a , cuatro cuar-
r í o s chale ts . P a r a verlos y recoger l a s , 1 ° ^ ^ P ^ o . . superf ic ie 320 metros. M 
l laves , venga a e s t a oficina. ri° ? o J ™ ] ? ' ^ ' a l tos ' d « 8 * 10 y 
JORGE G O V A N T E S 
CASAS Y SOLARES. C O M P R A Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 5 9 . 
CE R C A D E S A L C D Y O Q L E N D O , v e n -do, j u n t a s , dos casas de azotea, con 
sa la , dos cuartos , cocina, servic ios y p a -
tio cada una . Prec io de l a s dos: $11.500. 
G a n a n $100 e n t r a m b a s . I n f o r m a n : Man_ 
rique, 78; de 12 a 2. 
E N O B R A P I A , V E N D O C A S A , C O N 136 metros 2 p l a n t a s . P r e c i o $20.000. E n 
G e r t r u d i s . 2 casas j u n t a s , que ganan 
i e l . r- l0D7l?93. en $16.500. Manr ique , 78; de. 1 2a 2. 
de 
EN O ' R E I L L Y 
Vendo una esquina de. 40 por 16, mas una 
de centro en lo mejor de l a ca l l e 10 
por 34. Una en T e n i e n t e R e y (lue h«^e 
esqu ina , que r e n t a $400. P r e c i o : $S->.000. 
S t r a en T e n i e n t e Rey , de 550 metros 
de esquina . P a r a in formes: J . M a r t í n e z 
y C o m p a u í a . O l t e t l l y , 53, bajos, de J 
a 11 v de 3 a 5. " • / . 
21287 14 Jn-
L A GANGA DE 1920 
Dos casas en $ 1 6 . 0 0 0 
Situadas en l a cal le Durege, entre S a n -
tos S u á r e z y E n a m o r a d o s , compuestas de 
un gran p o r t a l , s a l a , s a l e t a de comer, 
dos habitac iones f r e s c a s una buena co-
c ina , serv ic ios , e n t r a d a para a u t o m ó -
v i lv un h e r m o s í s i m o traspat io a l fondo, 
propio p a r a hacer un hermoso j a r d í n . 
10 varas de frente por 4S de fondo cada 
una. A l a br i sa y a 40 metros del t r a n -
v í a . I n f o r m e s : . losó Stock, S a n t a Emi l i a . 
35 entre F l o r e s y Serrano. T e l . 1-1673. 
212!,'! 24 j n . 
serv ic ios p a r a cr iados , g a r a j e p a r a t r e s 
m á q u i n a s ' grandes , in f in idad de á r b o l e s 
f ru ta le s en p r o d u c c i ó n . E l terreno da a 
tres ca l les . E n l a esquina se puede 
fabr icar un g r a n chale t y a l fondo que 
da a o tra ca l le caben dos h e r m o s a s ca_ 
sas , con entrada p a r a a u t o m ó v i l . E s t e 
es un g r a n negocio porque pueden ven-
derse 2.000 metros de terreno y queda 
l a c a s a con mi l metros , por poco dine-
ro. P r e c i o p a r a vender en seguida, 
$85.000; hoy vale m á s de cien mi l po-
sos. 
ATENCION 
A los que qu ieran comprar chalets o 
terrenos en el Vedado', doy un terreno 
en Monte, c erca de los Cuatro C a m i n o s . 
Vendo , av i sen . A m i s t a d 130, ' G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
CASAS Y PROPIEDADES 
en venta tengo. 16 grandes esquinas,, 
pegadas a l parque, de todos precios , y 
tengo 117 casas en venta , de. B e l a s c o a m 
a Monserrate y de R e i n a a San L á z a r o . 
In formes : A m i s t a d , 136, G a r c í a y Com-
nañía . 
13 j n . 
RUSTICA 
F i n c a r ú s t i c a , muy cerca de l a H a b a -
na, a un k i l ó m e t r o de "carretera, com-
puesta de cinco y media c a b a l l e r í a s i n -
mensa arboleda en p r o d u c c i ó n ; cinco 
pozos, uno' de e l los con motor, m a g n í -
fico terreno pSs?a cul'tiv, casa de v i -
v ienda de m a d e r a , de doble forro. Mag^ 
ní f i ca oportunidad p a r a quien desee du-
pl icar el dinero dentro de muy corto 
tiempo. 
SOLARES 
U n a g r a n n a v e se v e n d e p o r m e n o s 
d e l o q u e v a l e e l t e r r e n o , m i d e 1 3 9 0 
v a r a s c u a d r a d a s de E u p e r f i c i e , a S 
p e s o s 5 0 c e n t a v o s v a r a . P u e d e d a r 
p o c a c a n t i d a d de c o n t a d o y e l res to 
e n h i p o t e c a , a l 6 p o r 1 0 0 , e s t á m u y 
b i e n s i t u a d a p o r t e n e r frente u n c h u -
c h o a l c u a l t i e n e n d e r e c h o ; n o se 
a s o m b r e de e s ta g a n g a y v e a a s u 
d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . S e ñ o r I n -
f a n t e . 
¿ISSj • 13 j n j 
B u e n n e g o c i o : v e n d o u n a c a s a de es - j 
q u i n a , m o d e r n a , c o n v a r i a s a c c e s o r i a s | 
de dos s a l o n e s , c a d a u n a r e n t a p o r | 
c o n t r a t o $ 1 7 0 , e s t á s i t u a d a a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a de L u y a n ó . P r e - ¡ 
c i ó $ 1 8 . 0 0 0 . R a z ó n : M o n t e , 1 7 3 . S e - , 
ñ o r A l b e r t o D í a z ; de 2 a 5 . S o m b r e - ¡ 
r e r í a . -¡ 
_ 21 ] 4 _ j n _ 
/ I A N C A : KN C U A T R O M I L P E S O S V i 
\ j r reconociendo una hipoteca de. m i l 
pesos , se vende l a f resca y boni ta casa 
G e r t r u d i s , 46, con s a l a , sa leta cuatro'I 
cuartos , cuarto fio b a ñ o y cocina, por-1 
ta l y j a r d í n . Informan.: s e ñ o r C a ñ i z a -
res. 3a., n ú m e r o 1; entre G e r t r u d i s y 
[ ü a g u e r u e l a , o su d u e ñ a : l í e p a r t c de 
los F i n o s , chalet. Nena, Avenida de l a 
P a s t o r a y S a n Antonio . 
2i:!7.'. 10 j n 
SE \ L * S ) i : E N J E S U S D E L M O N T E , _ a pocos pasos d é la Calzada, una ca-
s a con sa la , sa l e ta corr ida y 1 cuar-
t o s : precio. $0,000. I n f o r m a n : prado , 117, 
H o t e l Chicago, cuarto 11; hasta las 12. 
21.'Vi-: 14 j n . 
SE V E N D E l 'N A M A f i M r i C A ( A S A de dos p lantas , en la cal le del R r a -
»lo; precio. $200.000. I n f o r m a n : Prado, i l i . 
L o s mejores dos so lares del "Reparto 
Oriental-," en M a r i a n a o , f r e n t e a la en -
trada del H i p ó d r o m o , en la G r a n Ave -
nida O r i e n t a l . Son 1.910 v a r a s . Prec io 
por n e c e s i t a r s e el dinero. $7 vara . H o y 
valen a $9. 
I n f o r m a : 
j . C . P E R N E T T . 
Manzana de G ó m e z , No. 566. 
HA B A N A , C A L L E A N I M A S , C E R C A D E Gal lano, mide 10 y medio frente 376 
metros , un piso, $45.000. 
CO R R A L E S , M I D E 12 D E E R E N T E , 196 metros sala , comedor. 5 cuartos al„ 
tos, s a l a , comedor 6 cuartos , $28.000. 
SO M E R C E L O S , C E R C A E L A R S E N A L , para reedif icar, mide 10.60X24, dos 
casas , $21.000. 
SA N L A Z A R O , E S Q U I N A A M A L E C O N y a San L á z a r o , t iene 310 metros . 
Prec io $70.000. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E M A Z O N s a -la, sa leta , comedor, 3 cuartos , b a ñ o 
completo, r e n t a $220, altos igua l , S31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , CASAS 
CH A L L E I T , 3 1 A G N I F I C A C A S A , M O D E R -7 n a sa la , sa l e ta , h a l l , comedor, 6 
cuartos , dos b a ñ o s , garaje , 2 cuar tos de 
criados, $85.000. 
0 3 Y. E S Q U I N A D E F R A I L E , 1.133 M E -
tros . sala, sa le ta , comedor, 5 cuar-
tos , garaje 2 cuartos cr iado, $85.000. 
"I 3, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, S A -
X la , comedor. 5 cuartos , b a ñ o comple-
to, 1 cuarto cr iado, $37.000. 
O S , C E R C A D E G M I D E 13.66X50, M O -
£ derna, 5 cuartos , 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J , C E R C A D E 23, M O D E R N A , S A L A , sa le ta , h a l l , comedor 6 cuartos , 2 
cuartos de b a ñ o s , g a r a j e , $85.000. 
X9, C E R C A D E G , M O D E R N A , S A L A , sa le ta , comedor, 5 cuartos garaje , 
1 cuarto cr iado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A C A S A , S A L A , S A L E -ta, comedor, 6 cuartos , mide 20X50, 
moderna $115.000. 
•15, C E R C A D E 2 S A L A , S A L E T A , C O -
. V medor, 5 cuartos , h a l l a , 2 cuar tos c r i a , 
dos, gara je , $55.000. 
í ) ~ , C E R C A D E 4 M O D E R N A , S A L A , 
íV saleta, comedor, 5 cuartos , garaje , 1 
cuarto criado, $40.000. 
O í ) , C E R C A D E 2, M O D E R N A , S A L A , 
/•W s a l e t a comedor, 5 cuartos , 1 cuarto 
cr iado , $36.000. 
I í \ K A , C H A L E T , ES(}1 IN A D E F R A t -J le. sa la , sa le ta , comedor. 2 cuartos 
y b a ñ o , altos , 6 cuartos , g a r a j e $10.000. 
13, C E R C A D E G, M O D E R N A , S A L A , S A -Icta , hal l , comedor. 6 cuartos dos ba-
ñ o s . 2 cuartos cr iados , $85.000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES, 
HIPOTECAS. 
JORGE G O V A N T E S 
T ^ N .1 
717 
- J E S C S D E L M O N T E , P A L A C I O con 
j $40.000. E n la C a l z a d a , d e s p ü ó s de la 
' V í b o r a , e legante chalet con 642 metros , 1 
¡ $30.000. M a n r i q u e 78; de 12 a 2. 
EN M A R I A N A O , C A S A Q U E D A A D O S cal les , t iene cerca de 1.200 metros , 
j todo fabricado' y g r a n patio centra l , con 
| á r b o l e s f r u t a l e s y j a r d í n , $30.000. Man-
' r ique. 78 ; de 12 a 2. 
21066 12 j n 
| M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A ~ ~ 
j Compran y venden fincas r ú s t i c a s 
t y urbanas. Vendemos solares, en 
la Habana, Vedado y J e s ú s de l 
Mon te . Damos dinero en hipoteca . 
O b r a p í a , 9 4 , altos, de 9 a 11 y 
| de 2 a 5 p . m . 
i 17598 o 13 Jn. 
j S A N T I A G O DEUS V A R E L A 
Por m a r c h a r m e de Cuba vendo 10 casas j 
i por l a m i t a d del precio. C e r r o , 6, L u y a - i 
1 i ió, 2 V í b o r a 2. Prec io de todas: $85.000. 
Dejo en hipoteca $50.000. l í e n t a n $850. I n - ! 
f o r m a n : La-svton, 20, 
I 21075 11 j n | 
" \ R E D A D O : E N C A L L E D E L E T R A , v e n - ¡ 
' V do dos casas modernas , con m á s de; 
8 metros frente cada u n a j a r d í n , por-1 
tal , s a l a , recibidor, 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o - ¡ 
medor, un cuarto y b a ñ o cr iados , l a s i 
dos en $51.000. pudiendo comprar u n a 
s i se desea. P e r a l t a . A m i s t a d , 56; de 
0 a 2. 
21112 12 j n i 
EN E A CALLE CARDENAS, CASA AN-t i g u a , en buen estado, mide 195 me-
t r o s ; a g u a r e d i m i d a : la vendo en $22.000. 
l í a i m ' m Mato. V i r t u d e s , 1; de 4 a 5. 
_ 21086 12 j n ^ 
TJ^STA SI ES GANGA: VENDO UNA 
A l j c a s a , a media cuadra de Ancha del 
-Norte, con sa la , sa le ta , 3 habi tac iones ' 
de a x o t e a y en buen estado. $23.000. R a - ! 
m ó n Mato . V i r t u d e s , 1; de 4 a 5. 
210S4 12 j n , 
D U E Ñ A S & L I M A ~ 
V e n d e n , casa en San Ignacio , e squ ina 3 
p l a n t a s . $120.000. O t r a , E s t r a d a P a l m a , 
c ie lo r a s o y gara je , con 1.300 metros y 
f r u t a l e s , $40.000. O t r a , en Concordia , .2 
p l a n t a s . $20.000. O t r a en T r o c a d e r o 3j 
p l a n t a s , nueva , $40.000. O t r a en Mendo-
za. V í b o r a , $20.000. L a mejor esquina del | 
b a r r i o de M o n s e r r a t e . terreno, su me-1 
d i d a 12X33 y medio. I ' n a m a n z a n a en \ 
M e n d o z a . V í b o r a , :; so lares en A l m e n - j 
d a r e s , lo mejor s i tuado. 3..">00 metros en I 
l a C a l z a d a de] Vedado. V i r t u d e s Í00. 
b a j o s : de 2 a 4. T e l é f o n o A-072Ü. 
2100!) 16 j n 1 
SE—VENDeTTeÑ «40,000 EN L A VIBORA, u n prec ioso chalet , cal le de S a n t a C a - I 
t a l i n a y F e l i p e Poey, a dos cuadras de ' 
la C a l z a d a , a c e r a de l a sombra , 15x38, j 
r e c i é n construido, con m a t e r i a l e s de p r i -
m e r a : t iene 5 hermosas habitaciones co-
m e d o r , s a l a , h a l l , .portal con t e r r a z a y 
h e r m o s o j a r d í n , buen gara je y su c i í ar - j 
to, c o c i n a de gas y cuarto y servic io de 
c r i a d o s , un hermoso t raspa t io de 15 por j 
11 m e t r o s . I n f o r m a r á n en la m i s m a o en | 
S a n M a r i a n o y S a n Antonio . V i l l a G u i -
l l e r m i n a . 
20824 15 j n . 
Lujosa residencia en Almendares 
ESPLENDIDA MANSION 
Se vende, acabada de c o n s t r u i r , en lo 
mejor del l l epar to y con toda c lase de 
confort. E x t e n s o j a r d í n , a l frente y fon-
do. B u e n garaje y cuartos serv idumbre . 
Ti l ico por su s i t u a c i ó n y ven ta jas . P r e -
cio $85.000. 
R E P A R T O BUENA V I S T A 
Vendemos una cas i ta en $3.500, dos cua-
dras l í n e a P l a y a , o t ra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. C e r c a del nuevo H o -
tel A l m e n d a r e s , h e r m o s a casa con 1.300 
metros , en $42.000, se puede d e j a r $20.000 
en hipoteca. S o l a r e s ; E n los mejores 
puntos de este R e p a r t o , vendo var io s 
solar-es a $4.50 la vara. 
A M P L I A C I O N DE A L M E N D A R E S rro y en u n a de las pr inc ipa le s calles 
Solares a plazos y al contado. T e n e m o s ¡ vendo una stftuosa re s idenc ia , con j a r d i -
p a r á vender loe mejores so lares de e s - | n e s , porta l corrido, s a l a , hal l , g r a n come-
quinas y centros . F r e n t e a l P a r q u e d e . d o r , nueve, habi tac iones s ó t a n o habita-
t ^ E V E N D E , E N E A C A L L E V I V E S , ÜNA 
O casa de s a l a , sa le ta , cinco cuarto." 
superf ic ie 240 metros , ¿ á s 240 Metros 
.sin f abr i car t o t X ' a l 480 metroV; se ven-
de todo junto. I n f o r m a n : Monte. 19 a l -
t 0 % £ Z § a 10 y de 12 a 2. Alberto' ' 
5i ___15 j n . 
T I E N D O : E N E L V E D A D O , C A S ^ ñ r 
V esquina, ca l l e de l e t r a , de altos v 
bajos , independientes , garasre, en $65000 
D o s so lares de e snu ina y centr¿' . ^0* 
casa , a $4o metro, en l e t r a ; otra en O 
moderna, garage , $50.000. O t r a en K eri 
$60.000. O t r a , en $35.000, Cienfuegos ne 
sos 15.000. S a n Anastasio' , dos de a ioono 
cada una. Cuba . 7, de 12 a 3. J M v ' n 
19903 16 jn . 
VE D A D O : E N U N S O L A R D E E S Q U I -na, de 2,000 metros , cercado de Me-
F u e n t e L u m i n o s a y en los alrede-
dores, vendemos los m e j o r e s s o l a r e s a 
$5, $6 $6.50 y $7 l a vara . P a r t e a l con-
tado, res to a u,t , 
EN R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
ble, hermosos altos , g a r a j e aparte con 
serv ic ios . V a l o r ; _$250 000. A . P. Grana-
15 jn. 
dos, O b r a p í a 37. T e l é f o n o A-2792 
17594 
C E N E M O S V A R I A S C A S A S E N V E N -
X ta , en buen punto y mejores condi-
ciones. T a m b i ó n tenemos buenos terre-
nos para f a b r i c a r en l a ciudad v en el 
Vendemos un buen n ú m e r o de so lares C o u n t r y Club, junto a l C a n a l y L a g o . Ofi-
bien s i tuados . P a r t e a l contado y resto c i ñ a s : A c o s t a , 63. 
a p lazos . — 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A I V ^ e t o n ™ 8 c ^ . f ^ £ H ? V . ^ J 
Chalet a plazos. F r e n t e a los P a r q u e s , I 1t^ses;inmi^rnluona J * 1 " ^ v e n ^ -
5 habi tac iones y todo e l confort. Prec io ^ás las o X d i d ^ l . 5 V , ^ ^ ^ t0' 
$35:000. H a y _ q u e e n t r e g a r de contado C ^ £ i * * S A / 0 S £ * * & 1 ™ 
SE V E N D E U N A C A S A D E 4 P I S O S , c o n 1.400 metros , en I n d u s t r i a , en tre 
San. R a f a e l y Campo de Marte , $560,000. 
T K A DE 3 PISOS, EN REINA, CER-
c a de Ga l iano , $120,000. 
OT R A D E 4 P I S O S , E N C O N C O R D I A , c e r c a de Ga l iano , $120,000; s i n es-
t r e n a r . 
U NA HERMOSA RESIDENCIA, EN E s -t r a d a P a l m a , cerca de la C a l z a d a , a 
t o d c l u j o , $36,000. 
DO S C A S A S E N L A C A L Z A D A , E N T R E B s t r a d a R a i m a y el Paradero , muy 
f r e s c a s , 16 y $17,500. 
OT R A M U Y B L E N A Y F R E S C A , E N G e r t r u d i s , 5 cuartos , con 1,750 me-
t r o s c u a d r a d o s , en $40,000. 
/ ^ R E D I T O S H I P O T E C A R I O S . C E D O 
\ J dos. Uno, $14.000; otro $15.000, al 7 | 
por c iento: excelente g a r a n t í a ; v c a n m e . 
le i n f o r m a r é . F m i l i o R o d r í g u e z E m p e -
drado- 20. . . . 
/"1HALET, ¡¡¡45.000, A E D A D O , C A L L E 15, • 
V, / - dos pisos, e s t á desa lqu i lado . cons_l 
t r u c c i ó n nueva, del gusto m á s re f inado , ; 
E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20, 
XT N HERMOSO CHALET, DE 2 PISOS, J c e r c a del P a r a d e r o y l a Calzada , 
$28,000. 
Habana, 5 9 . 
21199 
T e l . F-1667 
9 j l 
C 49: 4d-8 
S e v e n d e n 3 e s q u i n a s , d e f a b r i c a c i ó n 
a n t i p i a , e n lo m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a ; t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , 
e n l a p e l e t e r í a E l S i g l o , B e l a s c o a í n , 
8 3 - 8 5 . I n f o r m e s : d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
V e n t a r á p i d a . 
_ -0S2^ _ i L 3 , L -
SF. V E N D E I N M A G N I F I C O L O C A L , p r o p i o para cua lqu ier indus tr ia , con 
2 c a s a s d.e mamposter ia y luz e l é c t r i c a y 
casa p a r a g u a r d a r m á q u i n a ; hay un lo-
cal p a r a c a b a l l e r i z a s y un patio grande 
cercado de mampos ter ia , de 2 . metros y 
con dos puer tas p a r a la ca l l e y t a m b i é n 
se venden dos p a r e j a s de m u í a s , con 
arreos y 2 c a r r o s T o y . I n f o r m a n en l a 
misma. A v e n i d a 6, Repar to B u e n a V i s t a . ! 
Ma ri;, nao. 
19S9S 
m jn. 
* o t e l Chicago, cuarto 14; hasta 
21353 
l a s 12. "i 
14 J n . I 
T T R C E V E N T A : C A * A M O D E R N A . S A -
v j la , sa le ta , t re s cuartos , c ic los r a s o s , 
fabricada p s r a al tos . R e n t a 50 pesos . 
M t i n i o ; $5.900, s in corredores . P a l a t i n o , 
n ó m e r o 1, Sr . R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2895. 
-1- ,6 13 j n . 
V E N T A J O S A INVERSION 
Vendo precioso chalet moderna cons-
t r u c c i ó n , de dos p l a n t a s , ubicado en J e -
s ú s del Monte, a pocos metros de l a 
C a l z a d a L u v a n ó . en s i t u a c i ó n muy a l -
ta. Se compone de 500 metros superf i -
c iales , a $12 el metro, $6.000. 162 metros , 
fabricados de a l io y bajo, a $1.40 e l me-
tro, doble. $22.680. T o t a l $28.680 su v a -
lor. 
D E T A L L E S 
E s de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a con l a d r i l l o s 
colorados y techado m o n o l í t i c o , puer tas 
t ventanas de cedro, a dos y media pul -
gadas de grueso, con p e r s i a n e r í a fran_ 
cesa , t iene i n s t a l a c i ó n y lavamanos en 
el p r i m e r cuarto , y comedor, nunca fa l -
ta abundante agua, a u n cuando escasee 
en otras partes . 
DISTRIBUCION 
P o r t a l , Ira II al centro, t r e s e s p l é n d i d o s 
dormitor ios . Espacioso' b a ñ o equipado 
muy moderno. D e p a r t a m e n t o para s i r -
viente con su servic io completo. Sala. 
Comedor. C o c i n a y t e r r a z a al fondo. 
G a r a j e para una m á q u i n a , t i r a n patio 
dividido con cerca ornamenta l p a r a el 
servic io de a m b a s p lantas , independien-
tefe y subdividido p a r a c r í a s y s iem-
b r a s ; su frente e s t á cercado eon verja 
y t iene buenos j a r d i n e s . L o s dos p i sos 
t ienen igual d i s t r i b u c i ó n y comodida-
des. Produce el 8 por 100 l i b r e sobre el 
valor i n t r i n s i c o y lo vendo rebajando' 
el 10 por 100 del mismo o sea su pre-
cio reducido a $25.800. SI 1c conviene al 
comprador dejo reconocido en la f inca 
de 10 a 15 mi l pesos. T a m b i é n a c e p t a r í a 
cambio por r e s i d e n c i a de mi agrado, 
de planta baja . P a r a verlo ponerse de 
acuerdo con su d u e ñ o l lamando al T e -
l é f o n o A-S115 d ir ig iendo su correspon-
dencia s e ñ a l a n d o d í a y hora. C u b a '71, 
departamento, 8. S e ñ o r A l m a z a r , 
/ T I A S A S E N $7.000 Y . S8.0O0, J U N T O A 
\ J l a I g l e s i a de J e s ú s del Monte me-
dia c u a d r a de l a C a l z a d a . Sa la , sa le ta , 
t res y cuatro cuartos , m á s p o r t e r í a , azo-
tea, moderna, E m i l i o R o d r í g u e z , E m -
pedrado, 20. 
C^IASA E N G A L I A N O $»0.00O, A C E R A J br i sa , dos pisos, c e r c a de 300 me-
tros. E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
O O L A R , E S Q U I N A V E D A D O , 50 M E T R O S 
k> de frente a la ••alie 17 con t r a n v í a 
por sus dos frentes . I n f o r m a : E m i l i o 
I R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
j / ^ A S A $12.000 C A L L E S A N J O S E P A R A 
v ' renta o f a b r i c a r : puede dar a h o r a 
m á s del 10 por 100. I n f o r m a : E m i l i o R o -
d r í g u e z , Empedrado , 20. 
p i A S A $8.000, A U N A C U A D R A D E B É -
\ J lascoafn, m a m p o s t e r i a y azotea, nue-
va, sa la , s a l e t a t re s cuar tos . E m i l i o R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
20094 11 j n . 
M I E , O C H O C I E N T O S T I Í S M N T A Y t r e s m e t r o s , en la ca l l e 23, Vedado, es-
q u i n a , y v a r i a s c a s a s m á s y s o l a r e s en 
todo' e l Vedado . D i n e r o en hipoteca al 
s e i s p o r ciento. T r i a n a . C a l l e , 19 n ú m e -
ro 89, en tre S y 10. V e d a d o ; no corredo-
r e s . 
20255 " ' 13 j n . 
S e v e n d e e n l a c a l l e de L í n e a , u n a 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o n u n p r e c i o s o c h a -
let d e d o s p l a n t a s , c o m p u e s t o de j a r -
d í n a l f r e n t e y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s d o r m i t o -
r i o s , b a ñ o , g a r a j e , c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c h a u f f e u r s y c u a r t o p a r a c r i a d o s . 
P l a n t a a l t a : 5 h e r m o s o s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s y 2 b a ñ o s . P r e c i o $ 1 1 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : s e ñ o r G o n z á l e z . T e l é f o n o 
F - 4 2 7 6 . 
18 j n 
$8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
c ó m o d o s . S o l a r e s : E n lo mejor de este 
R e p a r t o , vendemos var ios so lares , muy 
bien s i tuados v baratos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
Frente al Nuevo H o t e l 
" A l m e n d a r e s " y C a s i n o de l a P l a y a , ven-
do dos hermosos chalets . S o l a r e s : E n 
lo mejor de este R e p a r t o , vendemos una 
esquina f r a i l e y dos centros . Prec io de 
o c a s i ó n y hay que e n t r e g a r poco d i -
nero. 
H A B A N A 
V e n d i m o s en calle A g u i a r , c a s a de dos 
p lantas , cerca de T e j a d i l l o , precio $70.000. 
C a l l e Composte la y O b r a p í a , dos p lan-
tas, precio $125.000. C a l l e O ' R e i l l y cer-
ca de H a b a n a , t re s pisos y moderna , 
precio $160.000. Otras m u c h a s c a s a s en 
la V í b o r a y Santo S u á r e z . un lote de 
5 c a s a s en la cal le A g u i a r . cerca de 
T e j a d i l l o Precio $160.000. 
V E D A D O 
E n lo m e j o r del Vedado, 7 c a s a s j u n t a s . 
E s t á n fabr i cadas en un s o l a r de esqu i -
n a y dos de centro. Superf ic ie 2.500 me-
tros . Prec io l ibre de gravamen 150 m i l 
pesos. Se da t a m b i é n fac i l idades . 
Para toda clase de informes y pla-
nos, d i r í j a se a : 
M A R I O A . D U M A S . 
SEBASTIAN A L P E N D R E . 
Oficina para venta de casas y 
solares. 
Calle 9 j - , * ! . Reparto Almendares . 
T é i é f o n o 1-7249. 
M A R I A N A O . 
inaos L I Jn 
t i ' jn . 
VE N D O U N C H A L E T . J A R D I N P O R -tal, s a l a , comedor, h a l l , cocina, seis 
cuartos , garage. $23.500. Su d u e ñ a , María 
L a n a Santa F e l i c i a n ú m e r o - 1, entre 
.Tusticia y L u c o 
$250 a l mes. 
19609 
cha le t ; puede rentar 
1S j n . . 
J U A N PEREZ 
Q u i é n vende c a s a s P B R B Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . , . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E K E H 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? P B R E 7 . 
L o » negocios de esta casa son serto» y 
reservadoa". 
B e l a s c o a í n , 3«, a l t o » . 
200S1. 30 j n 
Q E V E N D E U N A C A S A . C O N D O S C I K N -
O tos c incuenta y cuatro metros cua-
drados, con sa la , comedor y t res cuar-
tos, patio y traspatio', con entrada in-
dependiente. Prec io $7.000; y o tra en 
$4.X00, a una cuadra del paradero del 
Cerro . I n f o r m a n : P r e n s a . 40. 
2032.° 11 jn 
V E N D O 
C a s a de esquina, en e l Vedado, de alto 
y bajo ca l l e de l e t r a , en $65.000; otra 
e squ ina en L a m p a r i l l a , $180.000 y otra 
de $45.000: Pei iapobre* alto y bajo, 
$54.000: R e i n a , $100.000; V i r t u d e s , $100.000: 
Aguacate, $60.000; C a m p a n a r i o , $46.000: 
Ga l iano , $100.000; MercaderesN con 1.60it 
metros ; p a r a t r a t a r ; T e n i e n t e Rey, 
$170,000; Morro , $65.000; v o tra d« 
esquina, $85.000; A c o s t a , $45.000; 10.000 
metros y 7.000 m á s en l a cal le Gene-
r a l L e e . Co lumbia . con casas . T r a t o di-
recto en C u b a . 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
19565 13 j n 
P a r a l i q u i d a r u n a t e s t a m e n t a r í a se 
v e n d e l a e s q u i n a de R e i n a y S a n Ni -
c o l á s : 7 6 8 m e t r o s . C o m p r e n d e , R e i n a 
3 0 y S a n N i c o l á s 1 1 1 y 1 1 3 , l ibre d « 
c o n t r a t o s y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
c a s a s M a n r i q u e 1 0 0 , e s q u i n a , y H a b a -
n a , 2 2 . I n f o r m a c i ó n A l b a c c a : R e i n a , 
M0O7 
O E V E N D E E N B A Y O N A , P E G A D O A 
iTi Paula c a s a de 2 p l a n t a s , con $110 
renta mensual : precio. $12.500. J o s é F u e n -
tes, Aguacate , 35. a l tos . 
21107 13 j n . 
T V U . r i D I O B E A N C O ; V E N D O E N E A 
cal le C o r r e a una e s p l é n d i d a c a s a , 
ele una p l a n t a ; con 700 metros , gara je 
p a r a 2 m á q u i n a s , hay 2S á r b o l e s f r u t a -
les, a 3 c u a d r a s de la C a l z a d a ; precio, 
$40.000. O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-6051. 
211W1 19 j n . 
SE V E N D E , A G U A C A T E P E G A D O A Obispo, c a s a de dos p l a n t a s p a r a 
comercio, con 10 por 22. $70.000. A g u a c a -
te, •0>5. altos . J o s é F u e n t e s . 
20925 11 j n . 
21WS 13 j n 
SE V E N D E UNA C A S A , A M E D I A cua-dra de l a C a l z a d a , con porta l , sa la , 
sa l e ta , t r e s c u a r t o s , comedor, al fondo 
y sus serv ic ios . Precio' $8.000. I n f o r m a n : 
P r e n s a , 40, Cerro , 
20322 . . 11 j n 
SE V E N D E U N C H A E E T D E D O S p l a n t a s , acabado de c o n s t r u i r y fa -
b i^cac ión de p r i m e r a , en la p a r t e a l t a 
del Vedado, s i n g a r a j e , de j a r d í n , por-
tal, con pasillo- p a r a cr iados , s a l a , co-
medor, cocina, cuatro habi tac iones , do-
ble servic ios , con agua a l iente , e s c a -
l inata y e s c a l e r a de niftrmol, en los 
altos cinco habi tac iones y todo lo de-
m á s ifrual que los bajos . "Su d u e ñ o : ca-
lle C, e s q u i n a a 17, a l tos de l a bodega. 
20598 jo jr i 
1> i ; S T A N n O f9«», V F - N D O , S I N 1 N T E R -V v e n c i ó n de corredores . 6 casas en 
M a l e c ó n y B e l a s c o a í n . n u e v a f a b r i c a r i r m 
moderna. P r e c i o $155.000. Antonio M a r -
tlner,. H a b a n a , SO, De 8 a 5. 
C047« 14 j n 
YENTDO C A S A DOS P L A N T A S , I ' E G A -d a P r a d o , moderna, de S por 32, s a -
la, s a l e t a , cuarto' cuartos en los bajos , 
s a l a , s a l e t a y se i s cuartos a l tos . serv i_ 
c ios dobles , modernos trato directo, de 
2 a 6 en A m i s t a d , 48, a l tos . 
21160 11 j n . 
V e n d o en la calle 15 , esqui-
n a a D , Vedado , una her-
mosa casa-chalet, de dos 
p lan tas , c o n s t r u c c i ó n p r ime-
r a de p r imera y para per-
sona acaudalada, acostum-
b r a d a a l confor t y de 
gus to . T ra to di rec to . I n -
f o r m e s : Canelo. T e l é f o n o 
F - 1 5 0 6 . 
S e v e n d e . É n S a n I g n a c i o e s q u i n a 
P a u l a , c a s a de tres p i s o s , m a m p o s t e -
r i a , s u p e r i o r e s q u i n a d e f r a i l e , c o n ! 3 0 , de 1 0 a 1 2 a . m 
4 3 7 s u p e r f i c i a l e s . V é a n l a . I n f o r m a j iseso 
p e r s o n a l m e n t e e n O f i c i o s , 3 6 , c n t r e -
s u e l o s . L u i s R a m í r e z . 
S o l , 2 1 , 2 3 , 2 5 y 2 7 . C u a t r o c a s a s 
de 4 p i s o s , s e g u i d a s y b a j o u n a so-
l a e s c r i t u r a , l i b r e d e todo g r a v a m e n , 
p a r a e l m e s de J u l i o p r ó x i m o g a n a -
r á n $ 2 . 3 0 0 . L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , i n f o r m a r á . 
S e v e n d e l a c a s a d e O f i c i o s , 5 6 , es-
q u i n a a R i e l a . C o n 7 1 1 m e t r o s s u -
p e r f i c i a l e s , l i b r e d e todo g r a v a m e n . 
I n f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 3 6 , 
p e r s o n a l m e n t e . 
20157 17 j n 
51236 j n 
SE V E N D E T N A C A S A , S I T U A D A E N l a ca l l e de L a b r a , y por el fondo 
a la. cal le del Suspiro . E s t á a menos 
de m e d i a c u a d r a de l a C'ól/.ada del M'm-
te. N o se t r a t a con corredores . Infor-
m a n en C h a c ó n , 31. 
20337 13 j n 
•\ T^EN'DO, C A M P A N A R I O , »43, 18 M E -
V t r o s frente , 465 total . G a n a ;;60 pe-
sos a l m e s ; s i r v e p a r a a l m a c é n de taba -
co, quedH pecado a R e i n a . A l m a c é n de 
m u e b l e » , p a r a r e n t a y cualqnter i n -
d u s t r i a . Maximino P a r a j ó n . M a n z a n a de 
G ó m e z . . 522-
20374 . 18 j n . 
VENDO EN MERCADERES 
c^sa t r e s pisos , con 1.600 m e t r o s : A g u i -
la , dos e squ inas , en $22.000 c a d a u n a ; 
j Ten ien te R e y , e squ ina con 500 metros; 
A m i s t a d . $11.000; Campanar io , a l to y 
I bajo, $46.000; Manrique , $45.000: A g u a c a -
I te, con 300 metros bajos, $60.000; Acosta, 
i tres p i sos , $4.500: Composte la , $15.000; 
Revillasrigedo, par te a l t a , con 2S0 me-
tros , $17.000; R a y o , dos c a s a s j u n t a s , con 
400 metros , en $42.000; o tra de alto y 
baio, c e r c a de R e i n a , $40.000. T r a t o d i -
recto en C u b a . 7; de' 12 a 4 solamente. 
J . M. V. B. 
17246 11 Jn 
Ü - J Í E A C A C E E T A M A R I N D O V E N D O 
l J una « a s a portaV, sala y cuatro cuartos 
pr lmre cuerpo azotea y d e m á s ; t e j a f r a n -
cesa, bien fabr icada , queda t erreno p a r a 
hacer o tra c a s a ; da a dos ca l l es , r e n t a 
$66. U l t i mo prec io : $4.000 y reconocer 
hipoteca de $2.500 a l 8 r o r 100 a n u a l . 
De 11 a 2, F r a n c i s c o F e r n á n d e z , Monte, 
n ú m e r o 2 D . 
19194 15 j n . 
G, D E L M O N T E 
Compra j vende casas 
y solares en la Habana 
jr Vedado . Dinero en 
hipoteca. Habana, n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
T T E N DO C A S A D E D O S T I S O S , PORTAR 
V sa la , sa le ta , seis cuar tos y o" _ 
servic io s a n i t a r i o . $24.500 a l g r i t a d o . » 
d u e ñ a , M a r í a D a r í a . S a n t a F e l i c i a nn 
mero 1, en tre J u s t i c i a y Luco cnam 
R e n t a m e n s u a l : $210. 
10600 13 j n . 
SOLARES YERMOS 
OP O R T C N I D A D : R E P A R T O , tAT^J%. vendo muy barato un solai a* «|g 
q u i n a acera de la b r i s a y cerca ve 
r r o ; donde vale $7 lo doy a $^'T*p_r- r 
chen. I n f o r m a : V i d a l . S a ^ a Irene ^ 
D e l i c i a s , bodega. J e s ú s del Monte , 
quieren c o » r e d o r e s . 0 j j 
21192 í 
V 
" ' E D A D O : í-E V E N D E C N C C A R T O 
manzana, 2.500 metros eiiadrados, 
l ie do le tra , a $27.50 metro. lnf.?rmen1. 
i n z a n a de G ó m e z . 462: de 10 a 1-Ma m 
No se tra ta con corredores . 
210S2 16 j n 
S i g u e a ! f r o n t e 
A N O L X X X V U i 
D í A R í O í ) t L A M A R Í N a J u n i o 1 1 d e 1 9 2 0 i r A l i i i S A l í i M C i S í t i " ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
T a l e " -
£• -.e « « l a r e s de c e n t r o , e n l a c a u e 
"•ftt0S d o s c u a d r a » d e l P a r q u e JapOn 
P A R A B A N C O O I N D U S T R I A 
en $200.000, 630 metros , ca l l e comercia l , 
c erca fiel A v u n t a m i e n t o y a 18 metros 
de l a cal le Obispo no corredores ; t r a -
directo con S. B a u z á . S a n N i c o l á s , 
"JO 2̂8 U .in 
l6' ' p n ~ c ó n i u n í o 9 1 5 v a r a s , a 
« ' / a S u d u e ñ o : C a r l o s P a s c u a l . 
A p a r t a d o , 1 7 0 4 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
5 ^ , ^ r ^ ^ u n c C f e r r o c a r r U a 
l i pesos el metro. 
j j parto de 1'"oa" o, varas de super-
- 81 r f t ^ e a V c u a d r 0 a de fa doble v ía 
^ r n ^ v ^ í 1 e n ^ C a r f o s m . muy poco 
J | contado, a 23 pesos la v a r a . 
, - N A maxzaka EN e l VEDADO a 
1 u n a cuadra de la C a l z a d a de Z a -
de 15 pesos el metro. 
Q U I N A 
con-
])ata, 
. ^ i r. \ n T O B A K K E T O , E S C 
J v V V a ü e frente al tranV1£ 
. . m i r a d é l Hote l Mendoza, 
vara y P^co de c ó n t a d o . 
^ l ^ r ^ ^ d l a cuadra de l a j ^ t 
tado. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 
T e l e f o n o A - 4 6 2 0 . 
í j f 0 R T U N Í D A D 
Por tener qne Ausentarse su duefio p a -
r a F r a n c i a , vendo un s o l a r muy b ien 
s i tuado, con muy buena medida y p r o -
duciendo buen i n t e r é s . E s t á s i tuado en 
la cal le ' M l r a m a r , " a pocas cuadras d é 
l a Ca lzada de Mar ianao , muy buena co-
m u n i c a c i ó n . Mide 13 metros de frente 
por 42 y medio metros, de fondo'. T l e n í s 
fabr icados a l fondo oel terreno cinco 
hermosos c u a r t s de madera, de doble fo'-
rro y con serv ic ios san i tar ios , rentan. , 
do ?50 mensua les , pueden r e n t a r m á s 
porque e s t á bien construidos y muy 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D É D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a ! P a r q u e M a c e o , se v e n -
de u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e ! t r a n -
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a r a 
c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r t a -
m e n t o s , c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e , c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a s a s 
de s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
y t r a s p a t i o - P r o y e c t o s a p r o b a d o s . A n i -
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a " C a -
s a I n t e r n a c i o n a l " , A v e n i d a B o l í v a r , , n u -




de lo que se pide por terreno y l'abri 
cac i í in , pero é l d u e í í o t iene vaue em~ 
barcafse y neces i ta vender en seguida. 
P a r a m á s informes vea en la M a n z a -
n a de G ó m e z 066, a J . C . P é r n e t t . A p o -
derado del d u e ñ o . 
4d-8 
"XTENDO EA LUNA, FONDA: CON CON-
V t ra to por se i s a ñ o s , poco a l q u i l e r , 
c r é d i t o buen personal y bien s i t u a d a , 
no' trato con pangueros, solo se desea 
el precio que vale . I n f o r m a n , l a m i s m a : 
Paseo y Ca lzada , Vedado. 
21-':i0 13 j n 
S mei 
«3 el metro 
ratillo. 
21292 
PABCELA O K 1,500 
n m t r y C l u b P a r k , a 
I n f o r m a 
por Obrapí í 
Kui/ . . B a . 
Ü teGÉ V K N T A A UN KILOMETRO DEL paradero de la V í b o r a . 2..000 metros , 
<-on frente a la ca lzada y entre dos 
repartos . A !?l.:-!0 metro. Su d u e ñ o , K . 
Blasco, A l c a n t a r i l l a y I l e r i l l ag igedo Bo-
tit-íU T e l é f o n o M-1593. 
20073 10 Jn. 
TTn t k r k k x o muy b a k a t o sí ; v e n -
L J de. E s t á p r ó x i m o a las C a l z a d a s de l 
("erro y P a l a t i n o ; da frente a t r e s c a -
l l es . Mide 1.460 metros . I n f o r m a n : C á -
diz, a l tos , de 7 a 9 y de 12 a á. 
20050 ' 11 j n . 
1941i 13 j n 
F I N C A R U S T I C A 
E N C A R R E T E R A 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 . . . 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a f i n -
q u i t a , c e r c a d e l a H a b a n a , 
c o n c a s a s d e v i v i e n d a y d e 
t a b a c o , p o z o , a r b o l e d a y t i e -
r r a d e p r i m e r a c a l i d a d . M . 
S u á r e z y C o . H a b a n a , 7 2 . 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a -
go c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y de i n q u i -
l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a g e s . O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . D e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge l a v e n t a de u n a casa de h u é s p e d e s 
bien amuebladas y bien s i tuada , l a c a s a 
vale doble de lo que so vende; se da 
b a r a t a por asuntos de f a m i l i a . V i s t a 
bace fe. V e n g a n pronto que los b u e b l é s 
va len lo que se p i d e . < « l n f o r m a n : Mon-
te, 19, a l tos , de 8 a 10 y d e . 12 a 2. A l -
berto. 
P A N A D E R Í A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos que vale $50.000 v^ndo 
la m á s ant igua de la H a b a n a , con u n a 
venta d i a r i a de 300 pesos, con m á s de 
140 pesos de cant ina , contrato 12 a ñ o s , 
a l q u i l e r 150 pesos m e n s u a l ; se d a dando 
mi tad a l contado. M á s in formes : Mon-
te, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto . 
21100 18 j n 
Q E V K X D E UN C A F E , Q U E P U E D E 
lO s e r transformarlo en fohda y s e r á una 
mina , en l a C a l z a d a de J e s ú s deU Mon-
te, en punto inmejorable , en $6.000 con 
contrato p a r a el comprador. l i e n t a $50 
mens-uales. A c o s t a , 63. 
21105 12 j n 
C 4080 3d-n. 
b p o r t u n i d a d : a 2 c u a d r a s d e l p a r a -
dero C o h i m b i a . R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
500 metros , a $ 6 . M a n z a n a d e G o -
mea;, 4 2 5 ; de 8 a 9 a . m . A r m a n d o 
F . B l a y . 
10 j n 
V M T U I A C I O N D E U REPARTO A E -
- V mandares. Vende/ so lares en ese K e -
narto en muv buenas condiciones. J o s é 
Silvestre. P.ornaza, 50, l i b r e r í a ; de 9 a 
XI de la tuañana. 
21097 
t > B t A Í t i ; Ó BUENA VISTA, l'ROXIMO 
J V al Hote l do Mendoza y 6a. Vendo una 
eaúuina de fra i le , que mide 44.22 por 
¡7,17. Total , 2.0S5 v a r a s , a l precio de 
£5,26 la vara. E l precio este es basta 
el' dfá 20. Su d u e ñ o , J o s é P i ñ ó n , ca l l e 
Hospital. 7 112. a l tos . H o r a s : de 7 a 
9 y do 12 a 2 p. m. 
211»' 10 Jn. 
X > O K E M B A R C A R M E A E U R O P A , VEX-
-iT tío un so lar de 2,390 metros , en e l 
C o u n t r y Club a l l ado del lago, a $11.75 
metro. I n f o r m a : B . A l o r . I n d u s t r i a , 80, 
bajos, de 1 a 4 y b a s t a la.'? 8 y media de 
la m a ñ a n a . 
20801 11 j n . 
V E N D O T E R R E N O S 
p a r a fabr i car . Manrique , 11X29 metros , 
$40.000: San Mifruel, con 260 y 7 de f r e n -
te, en $27.000-. San J o s é , S00 metros , con 
40 de frente , a $100 m e t r o ; S a n L á z a -
ro, con 2480 metros y 40 de frente , a 
$60 metro; P a u l a , dos c a s a s con 700 y 
20 de frente , en $80.000; Monserrate , e s -
quina, en $30.000; Gal iano, e s q u i n a en 
$122.000; A m i s t a d , $18.000; directo y p e r -
sonalmente con compradores . E n C u b a , 
7; de 1.2 a 4 solamente. J . M. V . B. 
V. B. 
172,0 11 j n 
QE VENDEN 1133 .METROS, CALLE 4, 
O de 19 a a $55 m e t r o : s o l a r de 
centro. T a m b i é n se T e n d ó n ÍSB6 metros , 
a $62. C a l l e 15, de 21 a 25. I n f o r m a n : í . 
4 PROVECHE GANGA: VENDO LAS ME P . P é r e z . 7a., nfimero 85. T e l é f o n o F-1519. 
x \ . jores esquinas del R e p a r t o A l m e n 
(lares. Una da frente al P a r q u e J a p o -
héa v las otras fronte a l parque n t í m e r o 
2. Cal le 12, entre Avenid:: 7 y 8. A m p l i a -
ción Almend. ires . Dando muy poco a l 
(ontado v el resto a plazos c ó m o d o s . 
In forma: J . P i ñ ó n , calle H o s p i t a l 7 1|2, 
altos. H o r a s : de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
21159 16 j n . 
20 j n 
Í^ N $5.800 VENDO, A UNA CUADRA ZJ dft la F u e n r e L u m i n o s a , OÜf) varar, , 
hay muclio fabricado, e s t á á 20 m e t r o s 
de la l í n e a , v í a doble. Anton io M a r t í n e z . 
H a b a n a , 80. De o a 5. 
-047i" l t j n 
8 * 
E COMPRAN SOLARES EN TODOS j 




Pregnn l a 
I ^ X $5.00(1, CON UXA \ EN TA DE ̂ 130, 
J j diarios, garantizados buen contrato . 
Sé vende un gran café y r e s t a u r a n t . K a -
y'm. en C e m a z a , ca fé , de 9 a 11 y de 2 
V e n d e m o s ek- J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , s o -
l a a u e | l a r de e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
1 f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . 
19281 25 j n 
9621 13 j n . 
O vi 
DE OPORTUNIDAD: SE CEDE CON-trato de 7 a ñ o s , v a s a de 38 hab i ta -
ciones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales . Vendo' c a f é s desda $2.500 a 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
V i d r i e r a s de tabacos v c i g a r r o s d e s d é 
$400 a $0.000. I n f o r m a ; M. J u n q u e r a . B e r -
naza. 44, ca fé . De 8 a 12 en B e r n a z a . 
44: y de 1 a 5 en B a r a t i l l o , 9. . 
21108 16 j n 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Corredores de f incas r ú s t i c a s y urbanas , 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cant idades . T a m b i é n compra-
mos y vendemos toda c lase de e s tab le -
c imientos . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
l í e p a r t o M i r a m a r , la S l é r r a , N icanor del 
Campo, A l m e n d a r e s , A m p l i a c i ó n de A l -
m e n d í i r e s . B u e n a V i s t a P l a y a , Santos 
S u á r e z y Mendoza, en l a V í b o r a , frente 
a l Matadero de LuyanO. 3.000 metros de 
esquina . 
H O T E L E S 
mejor 
n c i a de l a H a b a n a , d é t re in ta y cin-1 pUnto de la ciudad. D e j a un m a r e e n 
c a b a l l e r í a s , de i é l l a s h a n cinco' sem., (ie ¡55.00 a $0.000 mensuales , en $130.000. 
Otro en $35.0.0. Otro en $32,000, y tengo 
u n a casa de h u é s p e d e s con s iete a ñ o s 
de contrato, 56 habi tac iones , en $15.000, 
O t r a con 22 l iabitaciones en $8.000. 
C A F E S 
Venido un café que vale m á s que a l g u . 
nos Ingenios . E s uno de los mejores de 
STORAGE: EN EL GARAJE SOLE-dad, n ú m e r o 17, entre Z a n j a y S a n 
Jo'sé, se admiten camiones de despacho 
y carga. P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e -
l é f o n o M-1031; en e l mismo se venden 
var io s F o r d s . del I T a l 18, que en l a 
ac tua l idad e s t á n t rabajando . 
20658 20 Jn 
QE V E N D E 6 : A 80 M I N D T O S DE LA 
O H a b a n a , por c a r r e t e r a , t r a n v í a o fe-
r r o c a r r i l , cinco c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
con una g r a n c a n t e r a en p r o d u c c i ó n . E s -
t á a 20 metros de un R e p a r t o . V a l o r : 
350.000 pesos A. P . G r a n a d o s , O b r a p í a , 
37, T e l é f o n o A-2792. 
17592 13 j n . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S ! D I N E R O 
D e todcs precios , a l contado y a plazos , I para hipotecas , en todas cant idades , pa -
y s i n sobreprecio como hacen otros y r a la H a b a n a y los l í e p a r t o s . G i sber t . 
garant izo por p r á c t i c a los negocios, por A g u i l a y Neptuno, B a r b e r í a . A-3210. De 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; l o s . 9 a 12. 
negocios son reservados . I n f o r m a : Z n n - 16318 23 j n , 
ja v Be lascoaln , ca fé . Adolfo C a r n e a d o . _ . . ' ! 
D é 7 a 4. [ F A C I U T A D I N E R O 
U r g e n t e V e n t a d e U n a b o d e g a ¡ E n p r i m e r a y segunda l ú p o t e c a , en to-I 
n ~ „ r i „ i?;nnn ^ocro- lo í i rwvt flos puntos en l a H a b a n a , y s u s l í e p a r -
p ^ o s T P o r ^ n t ^ ^ u e ^ e ^ p l f c l r l ^ C f f l » ^ í ^ B \ r l 
l í ^ r 8 ^ n e s o , i ñ f o r ^ » ? R e l iedart * r e s e r v a en l a s operaciones) . 
f a t ^ a í n T Z a n j a ? & t ' A ^ S S i é á S ) B c ^ & i n ' 'M' ^ = <*« 1 a 4- ^ 0 * « « * 
de 7 a 4 i -oos- ; ¿H-JIL 
V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo, negocio so- ¡ 
berblo, el q u é lo vea par p r á e d e a se d.es- ! 
e n g a ñ a Que es c ierto lo que se dice. D e j a r I _ _ \—,,é*ve\¿%i% • u n 
30 000 pesos al afio y se d a en 14,000 pe- * - « m C J O r i n v e r s i ó n . U n 
so» . l i a s condiciones super iores . I n f o r -
i n a : Z a n j a y B e l a s c o a í n . ca f é . Ado l fo I 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. j - n l a t . _ „ 1-
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cant inera , en C a l z a d a , en 
la H a b a n a , en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el m e j o r negocio de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a i n 
café . Adolfo1 Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l setecientos pesos, vende ve inte 
pesos d é c a n t i n a d iar ios , , buenas condi-
ciones p a r a f a m i l i a y buen contrato. I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é A d o l -
fo Carneado . 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s i n sobreprecio como hacen otros, 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. Pue-
den i n f o r m a r loa del campo a todo el 
comercio de l a H a b a n a Soy e l r n á s a n ' 
t i g u ó en e l giro. No h a y que creer en 
palucberos I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Zan-
1a, ca f é . Adol fo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
K n 35 m i l pesos, en el centro de l a H a -
bana , e l mejor punto y l a s mejores con-
e l i c í o n e s de casa . Vendo otro, en e l mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado, Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
ca fé . 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y c a f é s de todos p r e -
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca f é . Adolfo 
Carneado . 
20267 18 j n 
b r a d a s de uaña. D o s de montes , 7 dedi-
cadas a P o t r e r o s y el resto' s e m b r a d a s 
de y e r b a G u i n e a ; e s t á toda cercada y 
d iv id ida en cuartones t a m b i é n cercados ; 
t iene a d é m á s una v a q u e r í a de ochenta y 
cinco vacas cr io l la s , l a m a y o r í a par idas , 
que producen $800 m e n s u a l e s ; t iene un 
r í a que a t r a v i e s a l a f i n c a y a d e m á s 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A CANTI-nera , b ien s u r t i d a , s i t u a d a de E g i -
do a l Muelle , e squ ina , de v ida propia . 
Precio': $10.500. O t r a en $3.500. Se puede 
d e j a r a prueba. In formes , en O b r a p í a y 
V i l l e g a s , ca f é . Sr . F e r n á n d e z . 
20771 11 j n . 
H I P O T E C A S 
' " L A Y A D E M A R I A N A 0 , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
A r m a 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , q n e r e s u e l v o 
e n 2 4 h o r a s . T e n g o e n l a H a b a n a y 
s u s s u b u r b i o s g r a n d e s r e s i d e n c i a s , es-
q u i n a s c o m e r c i a l e s y s o l a r e s . A . P . 
G r a n a d o s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o 
A - 2 7 9 2 . 
17592-907 13 j n 
Muehos m é d i c o s m e recomiendan 7 V)1 
m e t a s de los ocullrfjjji sa descachan co" 
toda e iact i tadL 
,, M i s cl ientes, que ios cuento por m1, 
i ares, e s t á n -ontentos y depositan en m í 
y en m i s ó p t i c o s nna &c&n conf ianza por-
«me ios cr is tales que les proporcionan sot 
Gf la m e j o r c a l i d a * y consarvan sus ojo"». 
Lia arnfcazón tiene qne ser c o r r e c t a m é n -
<e elegida nnra que se adopte bien a 1* 
í a r a , pero »a ca l idad se deja a l alcanc* 
y í rus to del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N R A F A E L e s q m s a a A M F S T A D 
l E L E F O N O A - 2 2 5 0 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N K R O E N tov das cant idades , con el m á s bajo t i - 1 
po dé p laza . A b s o l u t a r e s e r v a . Ocho mi - ' 
l lones de d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. S a n 
Ignacio' y Obispo . 
C : n « * 
dos poros f é r t i l e s : es propia p a r a s e m - i l a c iudad y e s t á s i tuado en e l mejor 
b r a r l a toda de c a ñ a , buena t i e r r a c o l ó - apunto. A'ale $00.000. E n dos a ñ o s quedan 
r a d a y s i t u a d a a k i l ó m e t r o y medio 
de las l í n e a s de f e r r o c a r r i l p r ó x i m a 
a tm g r a n C e n t r a l , donde mue len a c t u a l -
mente sus é a ü a s ; l a leche l a r e m i t e n a l a 
B O D E G A S 
T e n g c l a Re ina de toda^ 
T o m o e n h i p o t e c a s e s e n t a m i l p e s o s 
a l 7 p o r 1 0 0 , s o b r e m i f i n c a d e t r e s 
p l a n t a s , s i t u a d a e n O ' R e i l l y , c e r c a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , q u e v a l e 1 1 0 . 0 0 0 
p e s o s y p r o d u c e m i l y p i c o p e s o s m e n -
s u a l e s , o t a m b i é n l a v e n d o . N o p a g o 
c o r r e t a j e y deseo r e s e r v a . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . 
21378 13 j n 
las bodecras. 
c a p i t a l ; hoy produce $15.000 de r e n t a a l i Vende $200 de cant ina . Otra que vende 
a ñ o : sus t í t u l o s l i m p i o s ; precio ú l t i m o j 140. O t r a de 180 y v a r i a s de menos pre -
da $210.000, pudiendo d e j a r en hipoteca ( c í o y en lí>s barr ios extremos, 
la m i t a d sobre l a m i s m a f inca, con un 1 •»/• j /•« <i 
m ó d i c o i n t e r é s : l a e n s e ñ a m o s p e r s o n a l - J V e n ü O C-SSaS y C O Í l l p r O C S S c I S . 
mente ; no admit imos eurlosc/s n i pa luche- j Vend0 y compro casas v cha le t s en l a 
ros , so lamente a p e r s o n a de reconocida | H a b a n a y en todos jos Repart&.a. s i uste(1 
ita y oclio K i l ó m e t r o s . (^..j^-^ vender bien su casa rp.ns-a one 
M A Q U I N A R I A 
C o m p r e s o r a : se v e n d e , m a r c a Chitca 
g o N e u m a t i c C o . , p o r t á t i l , c o n s u t a n -
q u e p a r a c a p a c i d a d d e t r e s b a r r e n a d o -
r e s , t i e n e 2 j u e g o s b a r r e n a s , m a r t i -
l l o s , m a n g u e r a y J a c k h a m m e r , p r o p i o 
p a r a m i n a , c a n t e r a , t a l l e r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 3 5 1 3 ó L . K o h l y . P u e n t e 
A l m e n d a r e s . 
211 !H 21 j n 
X / ' E N D O C N A M A Q C I X A D E P L I S A R 
V vuelos y una de f o r r a r botones, de 
l a s m a s m o d e r n a s e s t í i n trabajando. 
J e s i l s de l Monte, 304. 
21357 14 j n . 
so lvenc ia ; a t r e i n
de l a H a b a n a , pudiendo i r a o l la por ca 
r r é t e r a . P a r a m á s detal les . Of ic inas de 
L e i v a y Compafi ia, C á r d e n a s , n ú m e r o 5. 
bajos , a todas horas . 
2Ó084 12 j n . 
R U S T I C A S 
{ M P A K T O C O E C M B l A , V E N D O 4 S O -
i V lares, de 550 v a r a s cada uno, precio 
2.(100 p'esos cada uno'. C a l l e N u ñ e z , en tre 
Miramar y . -Primcl les , terreno al to , a 2 
cuadras de la l í n e a ' y 1 de l a C a l z a d a . 
I^CSTICA, EN LA EINCA VILLA DO Y lores, a l s a l i r de A r r o y o A r e n a s , en 
tre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de l a C a l z a d a 
de G u a n a j a y , p r ó x i m a s a las sa ludab le s 
aguas de l a B o c a del Nazareno, en C a n -
t a r r a n a s , se venden f inqui tas p r o p i a s 
u r m s n : J a r d í n L a M a r i p o s a . C a l l e ¡ lia,'a rJ~''}'eo con arbolado, f r u t a l e s f rente 
v 10 T e l é f o n o F-1027. I 8 l a Ca lzada , terreno alto y f é r t i l , bue-
Oisi ' 17 j n ) no PS1"1 cr ía y s i e m b r a s menores , con 
luz e l é c t r i c a y a lgunos lotes con pozos 
de aguas buenas y c a s i t a de m a d e r a , 
propias p a r a v iv i r el encargado, que 
pongan a s u cuidado, los precios de v e n -
T C I S P E R E Z P A R D O , * C O M P R A Y v e n -
1 1 J de colonias de c a ñ a , grandes y cb i -
K I cas . ^ A x o m o f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
i en Cie"^'"de A v i l a y M o r ó n ; en l a ac tua-
l idad t iene v a r i a s colonias de v e n t a ; s i 
us ted neces i ta algo de esto e s c r i b a a 
l a n o t a r l a del doctor Subira to . M o r ó n ; 
Cama g ü é v . 
19474 28 j n . 
p K P A R T O TAMA R 
I V al puente de Agua 'r.i 
.jo, INMEDIATO 
al ies F l o -
res y Sera finos, se venció un i oto de t e» 
rueño . do .1.304 varas , propio p a r a cons - ) ta baratos , c o t í ' u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d truir tras garages o una f á b r i c a , 
•hará.: Jhan F c r n á n d d e c z A r n e d o , l-j&ba-
naj 51 . 
1D20(; 24 j n . 
VTENDÓ feN L A A I B O R A , C A L L E I i K -
V nito I . i igucrnela entre 3a. y la . un 
terreno llano, a la br i sa , con cal le , ace-
ra, a lcantar i l lado, agua, luz e l é c t r i c a , 
ftas y t e l é f o n o ; mide de frente 0 me-
tros y do fondo 40, a $C metro ; su duc-
iio en l a bodega ríe la esepiina. T e l é f o -
no 1-2522. 
31031 16 j n . 
ontaelo y e l resto en hipoteca, en l a 
í s m a , a l 6 por 100 anua l . Su d u e ñ o en 
m i s m a , de S a. m. a 6 p. m. y de 
a 0 on Arzobispo, n ú m e r o 4, en el 
Vetó. T e l é f o n o 1-1106. 
21321 18 j n 
V ENDO SOLARES EN LAS CALLES ( Santos S u á r e z , J u a n B r u n o , Z a y a s , 
Cftllna, en el l í e p a r t o A l m e n d a r e s , B a -
tista y " L o s Pinos". 
ALENDO FINCAS: EN LA PROVINCIA 
V de l a Habana , una , de u n a cabal le -
m . en $6.500; otra , de cuatro caba l l e -
nas. en $15.500; otra de dos c a b a l l e r í a s 
y pico, en $32.000. 
d i r í j a s e a l Sr. E r n e s t o F e r n á n d e z A g u i -
' i e. Perito A g r ó n o m o , R e p a r t o ' ' L o s P i -
nos', üi laclo do l a E s t a c i ó n , f rente a l a 
Carnicería , de 1 a 7 p. m. G a r a n t í a a b -
^ f E N O O C O L O M A D E 81 C A I i A L L E -
V r í a s de t i e rra , 0 e s t á n sembradas 
de c a ñ a de un solo corte, eiúe producen 
500.000 a r r o b a s , y dos c a h a l l o r í a e de 
pifia, que producon 25.000 docenas, todo 
p a r a l a p r ó x i m a zafra , y las 20 caba l l e -
r í a s r e s t a n t e s de monte. T i e n e 11 c a s a s 
de t rabajadores y u n a de v iv ienda, 18 
y u n t a s de bnoyes, s e i s c a r r e t a s y var ios 
arados de d l f i rentcs c lases . Devenga una 
r e n t a a n u a l de $4.500. E l Ingen io donde 
muele esLá a ocho b i l ó m e t r o s dando 
é s t e los recursos y s e i s a r r o b a s de a z ú -
car por 100 de c a ñ a ; t iene dos chuchos 
en l a mismn colonia. E l contrato con e l 
Ingenio es h a s t a 1927. D i s t a de l a H a - ; 
l iana, por c a r r e t e r a , 80 6 90 k i l ó m e t r o s . 
Todo esto se da por 120.000 pesos, a l ! 
contado, por tener 
soluta, 
i 20570 30 j n . 
í " ' K A N O P O R T U N I D A D : E N E L F I N " 
toresco reparto de C o j í m a r y m'ay 
proximo a i poblado, se vende un g r a n 
Jr>tu de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
"mpletamente urbanizado, a c e r a s , a l u m -
"rado, agua de Vento, a 3 pesos v a r a , 
'm comodidad p a r a e l pago; .1. G a r c í a 
O'Ke i l l y , 120; de 9 a 11. 
I n d 24 ab 
1, ^ 3.250 P E S O S V E N D O TVi V A R A S , 
^ 1..09X40.80, en l a e n t r a d a del H i p ó -
. i^,"'9' , jni tad a l contado y l a o t r a en 
mensualidades de 15 pesos, p a r a pagar 
j>0 g - ^ 0 8 - .Anton io M a r t í n e z . H a b a n a , 
20478 a v>" 
14 j n 
S „i NDE>Í r)OW SOLARES ERENTE 
imí,i?. P?^"10 tle L a F u e n t e L u m i n o s a , 
o í l , / 0 " 0 2 cle frent-e P0r 52-47 de fon-
ú l \ ^ i * * ^ s" d u e ñ o . P u e n t e s G r a n -
í i J o C a 1 ' 03- F c r r e i r o . 
^ d ^ T 13 j n 
T o m a d e l m a z o " 
M a g n í f i c o s o l a r d e e s q u i n a , 
4 0 X 4 0 m e t r o s . M u y c e r c a d e 
j o s p a r q u e s d e M e n d o z a . 
W e a l p a r a u n g r a n c h a l e t . 
E l t e r r e n o c a d a d í a v a l e m á s . 
S e a d m i t e p a r t e a l c o n t a d o . 
T r a t o d i r e c t o . C a l l e C o r t i n a , 
4 4 . R e p a r t o M e n d o z a . 
11 j n 
G ^ C a D ^ d M E T K O « DE E R E N T E ^ 
' 4fH , a , ' a-I "r11" I>Hrcela compues ta de 
19031 I n f o r m a : F-4066. 
quiere vender bien su c a s a venga que 
se l a compramos en el acto. 
.21141 16 j n . ¡ 
SE VENDE UNA BODEGA EN ESTA ciudad, bien s u r t i d a y contrato; paga 
poco a lqu i l er . Prec io barato. In formen: 
T e l é f o n o F-4207, de S a 11 &, m. r r e g u n -
te P u b c h a r a . 
2111S 11 n. 
F E R R E T E R I A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ? 0 S 
SE V E N D E U N A E A R M A C T A E N E S T A C a p i t a l , s u r t i d a y acredi tada . I n f o r -
m a n : s e ñ o r L a Cal l e . D e s a g ü e . 
3, c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . 
21317 .Hi 
?¡E VENDE, BARATA, UNA BUENA v i -
al-c a l l a : buen contrato , c a s i no' paga 
qui ler , con buena venta. D i r í j a n s e a : 
P a r e d e s . S a n J o a q u í n , 133. T e l é f o n o 
A-8S10. De 11 a 2. 
21319 14 j n 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N C A F É Y 
xa. can t ina , con su v i d r i e r a de taba-
cos y lunch, vende d i a r i o s d é $25 a $30, 
alexuiler $30, cuatro a ñ o s de contrato. 
Se vende por t ener que e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en el mi smo . M a r i a n a o . 
K e p a r t o Seraf ina , cal le S a n t a P e t r o n i l a 
v San Salvador, c a f é L a S i r e n a . Prec io 
$1.100. 
21223 13 j n 
Se vende tina, en $8.500. con 5 a ñ o s de 
os lab loc ida y buena m a r c h a n t e r i a . A p a r -
tado 172S. 
20151 17 i n 
C'eT'EÑ'dE UNA ORAX CASA DE HCES 
O pedes con cincuenta l iabitaciones p r ó 
x i m a a Galianos edificio c o n s t r u c c i ó n 
moderna , toda habi tada , dejando u n a bue_ 
n a u t i l idad m é n s u a l , muebles modernos 
y nuevos, con se i s aiV>s de contrato. No 
admi t imos curiosos. P a r a m á s detal les 
Of ic inas de L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s 
n ú m e r o 5, bajos . 
T>ODEGA: SE VENDE UNA BUENA BO-
O dega, bien s i tuada , ú n i c a en las c u a -
tro e s q u i n a s ; t iene una v e n t a de cien 
pesos, e s t á muy bien s u r t i d a y es muy 
c a n t i n e r a : paga s ó l o de a l q u i l e r $35 
con derecho a una accesor ia , t iene con-
trato de cuatro a ñ o s y medio. Se vende 
por e s tar enfermo el d u e ñ o . P a r a m á s 
deta l les y ver la , d i r í j a s e a l a s Of ic inas 
de L e i v a ' y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s , n ú m e r o 
5, bajos . 
21133 11 j n . 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s t o p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
c o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e - , 
s e r v a . M á s i n f o r m e s : 
T h e C r e d i t o f t h e A m e -
r i c a s I n c , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 3 9 . 
S e v e n d e n , e n A m a r g u r a , 1 3 , a l tos , 
d o s m á q u i n a s de h a c e r o j a l e s y u n 
m o t o r d e 1 5 . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
1 3 , a l t o s . U r u ñ u e l a . 
20S4S 10 j n 
r d - i i 
L» l N E R O E N H I P O T E C A : D O S D E S D E r cinco a c ien m i l pesos , desde el 7 
por ciento a n u a l , s e g ú n c a n t i d a d y ga-
r a n t í a . M a n r i q u e 78; d é 12 a 2. 
21066 M Jn 
d u e ñ o . T r a t o directo'. Pe layo L a s a 
d u s t r i a , 9, bajos. H a b a n a , 
21262 12 j n 
CAFE C A N T I N A , E O N D A V V I D R I E -r a de tabacos, en esquina, paga po-
co a lqu i l er , con contrato, en $5,000 le 
vendo por no poderlo atender. Infor_ 
mes ' con el p r o p i e t a r i o : C e r r o v P r e n -
sa, S89. 
21183 24 j n . 
exue a u s e n t a r s e su | 
OCASION: SE VENDE UNA PLANTA d é . v u l c a n i z a c i ó n , m a r c a Hagwood , 
casi nueva, por $200. A g e n c i a Wes tco t t . 
i K s p a d a , 39. 
21049 • 12 j n . 
I n -
SE V E N D E N l í C A B A E E E R I A S D E t i e -r r a con un c a m i ó n Whl te , 2 p r e n s a s 
para la h i erba y u n a m á q u i n a p a r a s a -
car agua. E s super ior p a r a c a ñ a y ta_ 
bacO, a l l í cerca se va a l evantar un C e n -
t r a l , e n t r a n 2 c a b a l l e r í a s m á s en a r r i e n -
do. A c o s t a , 63. 
2110-1 12 j n 
T T E N D O U N A C O L O N I A D E C A S A , D E 
> cinco m i l c a b a l l e r í a s , con 150.000 a r r o -
bas, v a r i a s casas , bueyes y c a r r e t a s en 
c a r r e t e r a de l a prov inc ia de l a H a b a n a , 
Pagando renta y 6 v inodio por 100 de 
c a ñ a , en $30.000. C u b a , 7, de 12 a 3. J . 
M. V . B . 
20358 18 j u . ^ 
VE N D O A C C I O N F I N C A D E P R O D U C -c i ó n y c r i a n z a , en Ca lzada , t ionc a r -
boledas y v iandas , a l q u i l e r 20 pesos, buen 
contrato. J o s é D í a z . Guanabacoa. Z a p a -
t e r í a de V i l l a Mar ía . 
"0305 H j n 
E n k i l ó m e t r o 6 6 , c a r r e t e r a c e n t r a l P i -
n a r d e l R í o , v é n d e s e f i n c a R . G r a n -
CVE VENDE UN GRAN KOTEL, EN p u n -
O to c é n t r i c o y comerc ia l t iene t res 
p lantas , un gran contrato, edificio nue-
vo. In formes : F a c t o r í a y C o r r a l e s , ca fé . 
S e ñ o r Chao. 
21189 24 j n . 
r j E - C E D E C N A P A R T I C I P A C I O N E N 
8 un negocio de vinos y l i cores muy 
acredi tado, con mucha v e n t a en e l inte^ 
r ior . I n f o r m a n , de 12 a 1 en Escobar^ 
162, bajos . 
21129 13 j n . 
S e a r r i e n d a u n a c a n t e r a d e 
p i e d r a d e c a l . T a m b i é n u n a 
m i n a d e a r e n a . I n f o r m a r á : 
C . J . G l y n n . S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a . H a b a n a . C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
20933 15 j a 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo una buena v i d r i e r a do, tabaco, c i -
g a r r o s y bi l le tes , do esquina , moderna 
v a m p l i a , bien s u r t i d a y bien s i tuada. 
P r e c i o : $1.800, contrate; largo, v i s t a h a -
ce fe. I n f o r m a n en V i l l e g a s y O b r a p í a , 
café Sr . F e r n á n d e z . 
20771 n jn-
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno, en $2.500 es chico, pero e s t á 
situado en l a mejor calle do l a ciudad. 
S i n competencia, es propio p a r a u n a 
persona que qu iera t r a b a j a r , t a m b i é n 
vendo u n a buepa bodega, muy cant inera . 
Informes , en V i l l e g a s y O b r a p í a , café , 
Sr. F e r n á n d e z . -
D I N E R O 
E n P a g a r é s de cua lqu iera cantidad, m u -
c h a r e serva , hay var ias p a r t i d a s p a r a h i -
potecas p a r a las a fueras de la H a b a n a 
y p a r a fabr icar . L u z , n ú m e r o 28 bajos , 
de 11 a 1 A r i e r g e n . 
21156 1<> Jn-
MI L DOSCIENTOS PESOS O MENOR cant idad , se fac i l i tan a l 1 y medio 
sobre casa . C a r l o s . San L á z a r o , 129, a l -
tos. 
21010 12 j n 
H I P O T E C A 
S e d e s e a n i m p o n e r s e i s m i l p e s o s e n 
p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , 
MOTOR ELECTRICO; S E VENDE MO-tor de i n d u c c i ó n . G e n e r a l E l e c t r i c , 
de 1. H . P . 220 v. t r i f á s i c o ; puede verse 
en P e r s e v e r a n c i a 62, cerca de Neptuno. 
20859 17 .3a _ 
É VENDE CNA" MAQUINA, De" VA* 
por, m a r c a C o r l i n s , con dos pa i las y 
t r e s d o n k y s y todos sus accesorios , e s t á 
t r a b a j a n d o en B e l a s c o a í n , 76, i n f o r m a n : 
Buergo y A lonso . T e l é f o n o s A-4157 y 
A-480.S. 
?0S96 17 j n 
SE D A B A R A T O , P A R A C U E S T I O N D E m e c á n i c a ch ica , se vende un torno de 
12 pulgada? , con su m e s a de pedal . T o r -
nea, pille y cor ta . In forman en V i l l e -
gas , 125, a l t o s : h a b i t a c i ó n , 17. 
20671 13 j n 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i -
l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n s u s m o r d a z a s , a l p r e c i o d e 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4306 i n d 2:> m 
S E V E N D E 
U n motor p a r a p e t r ó l e o de 4 y medio 
caballos . U n d i ferenc ia l de 8 toneladas , 
t r i p l e V a l e . 8 lubr icadores de m e t a l pa -
r a ace i tar m á q u i n a s . U n gato de pa lan-
ca de 10 tonelarlas . U n a c a j a de h ierro 
p a r a b ó v e d a . 50 l laves de m e t a l , de 1 
a 4 pu lgadas . Nicanor V a r a s . I n f a n t a 
y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
C 4831 iod-4 
u ™ ™ ~ * ~ * ^ m ii i 
— E . J . B a l b i n . ingeniero Jefe del Ne-
gociado del S é r i v i r i o de F a r o s v A u x i -
l ios a la N a v e g a c i ó n . 
C' 407o 1 4Ci-<> m 2d-10 j n . ' 
R E P U B L I C A D E C C B A . — S E C R E T A ft IA 
D E O B R A S P U B L I C A S N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A l X l 
L I O S A I>A N A V E G A C I O N A N T I G U A 
M A E S T R A N Z A D E A R T 1 L L E R I A . — C A -
L<LL D E C U B A . — H A B A N A H a b a n a , (I 
de J u n i o de 1920.—Hasta las 10 de l a 
m a ñ a n a del d í a 29 de J u n i o de 1920, 
se r e c i b i r á n en e s ta Of i c ina p r o p o s i -
ciones^ en pl iegos cerrados p a r a l a cons-
t r u c c i ó n y c o l o c a c i ó n de va l i zas en v a -
n o s puntos tle l a Costa S u r d é Cuba , 
desde Cabo C r u z , has ta e l P l a c e r de B a -
t a b a n ó y la I s l a de P i n o s , v entonces 
dichas proposic iones se a b r i r á n y l e e r á n 
publ icamente . Se f a c i l i t a r á n a los que 
lo so l ic i ten informes e impresos E .1. 
B a l b í n , Ingen iero Jefe del Negociado' del 
Serv ic io de F a r o s y A u x i l i o s a l a Na 
v e g a c i ó n . 
#-0002 4d-10 j n 2d-2S j n 
R K P r B L I f ' A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A . — P o r e l presente a n u n -
cio se hace saber a l p ú b l i c o que oí t é r -
mino del a r r e n d a m i e n t o de los vapores: 
a l e m a n e s y del a u s t r í a c o anunc iado por 
un ano, s e r á prorrogab le por e l t i em-
pc.' que se convenga antes del venc i -
miento de a q u e l t é r m i n o , por haberlo 
acordado asi l a C o m i s i ó n que ent iende 
en este asunto , a i n s t a n c i a de perso-
n a s c a r a c t e r i z a d a s que m a n i f i e s t a n in te -
r e s a r s e en l a S u b a s t a ; a s i m i s m o se ha 
acordado que e s t a a l t e r a c i ó n se pub l i -
que en la G a c e t a Of ic ia l y en los pe-
r i ó d i c o s en eiue se h a inser tado e l E d i c -
to, advirt iondose que l a Subas ta s e ñ a -
l a d a para ol d í a 26 del corr iente t e n d r á 
l u g a r el 30 de este mismo mes a las 9 
de la m a ñ a n a , en l a S e c r e t a r í a d é H a -
c ienda con s u j e c i ó n a l pliego de con-
dic iones H a b a n a , 9 de J u n i o de 1920 
A n d r é s de la T o r r e , Secretar io . 
C 5023 3 d - l Í 
g —urrTTr-iKBg 
F E R D Í D A S 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO SCA-ce a p r o x i m a d a m e n t e dos s e m a n a s un 
p e r r i t o m a l t é s blanco y ojos negros en-
t iende por " V o l i , " e l que lo presente en 
l a en lie IT , n ú m e r o 265, entre D y E . 
Vedado, ó av i se su paradero al Ir-glás] 
s erá , grat i f icado. 
21 •"('•'> 20 j n 
}PERDIDA: UNA CARTERA DE CUE-ro, conteniendo documentos persona-
les s in valor "nada m á s que para el in -
teresado. Se h a extrav iado cerca de los 
muel les de L u z . So g r a t i f i c a r á con c i n -
co pesos al etue l a entregue. C a r i A l -
fred Borges son . C u b a , 76, tercer piso, 
cuarto 28. 
21290. 12 j n . 
S E V E N D E 
U n motor de p e t r ó l e o de 4 y medio ca-
bal los . U n d i ferenc ia l de S toneladas , 
t r ip le Y a l e . 8 lubr i f i cadores de m e t a l 
p a r a a c e i t a r m á q u i n a s . U n gato do p a l a n -
ca, de diez toneladas . U n a c a j a de h ierro 
para b ó v e d a . 50 l laves do m e t a l ele 1 a 
¿ n l a c i u d a d o e n l a s a f u e r a s . T r a t o % ^ l t ü t r Á é t o n l I - m f . l n f a n t a y 
d i r e c t o . I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n , e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
H i p o t e c a : se t o m a n de 1 5 0 a $ 2 0 0 . 0 0 0 
e n p r i m e r a h i p o t e c a , p o r u n e d i -
f i c i o q u e v a l e m á s d e m e d i o m i l l ó n ; 
t a m b i é n e n otro q u e v a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 
19 j n . 
P é r d i d a : S e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a -
m e n t e a l q u e e n t r e g u e e n l a c a l l e 2 5 , 
e s q u i n a a L , V e d a d o , u n p e r r o p o l i -
c í a , c o l o r c e n i z o , q u e r e s p o n d e a l n o m -
b r e de " N i c k . " 
20S23 i t j n 
Q E H A E X T R A V I A D O U N A D E R R I T A 
KJJ griffo, color ca fé con leche c laro, que 
ent iende por C o s i t a , se g r a t i f i c a r á muv 
bien a la p e r s o n a que ele not ic ias de e l la , 
o riue la entregue en E c o n o m í a , 54. bajos! 
2:1228 12 j n . 
Q E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E 
O a l que entregue en l a c a s a 10 e s q u i n a 
a 21, u n a p e r r i t a b lanca, que ent iende 
por D i a m e l a y se e x t r a v i ó en Z a n j a v 
M a r q u é s G o n z á l e z . 
20S79 12 j n 
A V I S O S ' 
Vendo una buena f r u t e r í a de esquina . t o m a n $ 5 0 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . N o 
bien acrfedi tada, con muchos anos fie . • ^ n/i * i o i 
Abierta punto c é n t r i c o y ec.n -contrato. | t r a t o c o n c o r r e d o r e s . M o n t e , 1 9 , a l -
P r e c i o : .§1,400. Otro en * m _ U n a S ^ n v i - ^ ^ , d e g a 1 0 y de 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
i e r a de tabacos y c igarros , de e s q u i n a dt -
bien surt ida en 
en V i l l e g a s y Obr 
dez. 
20771 
SI .200. P a r a in formes , 
a p í a , ca fé , Sr . F e r n á n -
20840 17 j n 
V U L C A N I Z A D O R E S 
J Se vende un t a l l e r completo, con m á q u i -
na Havvvood, modelo 12, con moldes dt3 
u n a so la cura . B e l i s a n o L a s t r a . S a l u d . 
12. T e l é f o n o A-8147. 
20593 •- 21 j n 
"O ODEGA BARATA; EN CONTRANDO-
JL> me muy enfermo y no pudiendo a ten-
der la , l a vendo de o c a s i ó n ; poco c a p i t a l ; • v r x n F UN ( a i i ; o ADMITE UN 
buen diar io , s i t i o de porvenir , contrato j Q E V ' ^ V A 
PROPIETARIOS: HASTA §100.000 DE-¡ seo' en h ipotecas o compra de casan. 
T r a t o directo o por escr i to . C. A l i o n e s , j 
P r a d o , 17, por Genios , de 9 a 12. ) 
r 20757 12 j n . j 
Ij^N HIPOTECA SE DAN .S.LOOO O ME-.J ñ o r cant idad s in corre ta je . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , café Siglo 
X X , v i d r i e r a . J . D í a z . i 
20744 14 j n . 
• annicf tiene c a m a r e r a s y l i c enc ia h a s 
, d e , 2 7 c a b a l l e r í a s , c o n p l a n o . T i e n e W l ^ ^ t t ^ * * r . W ^ n a . n a . a ñ o c o a l a u i 
i H 
5 B Í ? H L a ^ A R , R E P A R T O 
Ha 31 A*.u1' 1,táG J e « a n t a A m a 
• » $ ¿ 5 0 ^ l a e frcnte - Por 41 de fondo, 
I P « g i r » n U ™ * Se- l'l'edo de jar parte a 
a plazos, s i n i n t e r é s , 
T ^ ' . ^ ^ . y E N p V ^ N EL REPARTO 
' eSá i , in«a £ l 0 r « 8 ' J « n t o a L o s P i n o s , u n a <f¡;i ri de- i - , , -M i m , 
«le fonrir> eoJ?611"08 de frente, por 40 
' lejar' a ^ 6 0 mt tro ' t ^ b i é n « e pue-
x ^ • í n f n r r l . a Pa^ar. a P ^ z o a s i n I n -
Ran. o Jnform!in en Qal lano. 92, a U u s del 
• . 14 j n . 
^ el R e ^ t ' o S ? L A R r ? ? ^ S Q U I N A —EN 
Velarde ' i i h ^ ; a S , ? a u a s . C h u r r u c a y 
P»«nos V m»LeA ^0 tw}o S ^ v a m e n y con 
'o =ri U P - C l 0 , $' ^ c t r o . f a t o direc-
to 5 a I T.d,lSn<>: Ba lb in , en A g u i l a . 132, 
l'orks u . Psanta 0 en O f ^ i o s , 112 a todas 
lo j » . 
p a r t e t e r r e n o n e g r o v i g e n p a r a c a ñ a . 
P o t r e r o n a t u r a l , l a b r a d o de p a r a n á y 
de c r i a n z a , t o d o c e r c a d o y d i v i d i d o e n 
c u a r t o n e s , d o t a d a d e g a n a d o l a n a r 2 0 0 
y m á s c a b e z a s g a n a d o m a y o r , g a n a d o 
c a b a l l a r , c e r d o s , a v e s de c o r r a l y c r í a 
L e g h o r n l e g í t i m a . T i e n e c a r r e t e r a e n -
t r a d a , b u e n b a t e y , c i n c o c a s a s c o l ó -
n i c a s , c a s a v i v i e n d a c o n c o m o d i d a d e s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g r a n c a s a p a r a 
v a c a s de l e c h e , n o t o r o c h o c a b a l l o s y 
t a n q u e , t u b e r í a de a g u a e n t o d a s la«i 
c a s a s , 6 0 0 m e t r o s t u b e r í a t r e s p u l g a -
d a s p a r a riego y t o d o s los a p e r o s n e -
c e s a r i o s . U n c a m i ó n c a s i n u e v o ¿ o s to-
n e l a d a s , F o r d 1 9 2 0 , g r a n c a n t i d a d á r -
b o l e s f r u t a l e s . P o r e m b a r c a r s u d u e ñ o 
se v e n d e c o n j u n t a , e n 6 5 . 0 0 0 p e s o s . 
I n f o r m a n e n l a f i n c a . 
20126 12 j n . 
VE N D O U N A B O D E G A B I E N S U R T I D A y con buen contrato en i n m e j o r a b l e s 
condiciones p a r a e l comprador; que ven-
de m á s de $150 d i a r i o s garant izados . I n -
f o r m a n en B e r n a z a , 19, c a f é , de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 j n . 
ta Tas 3 de l a m a ñ a n a , paga poco' a l q u i 
)ér y hace buena venta . I n f o r m a n en " 
cota. 28; c a r n i c e r í a 
20 j n . 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
Vendo u n a bodega en calzada, muy can-
t i n e r a , hace u n a venta de 90 pesos d i a -
r ios , se da b a r a t a por no sor e l duefio 
del g i r o ; t a m b i é n tengo o t r a p a r a p r i n -
c ip iantes . I n f o r m a r á n : R e i n a y C a m p a -
na r io , v i d r i e r a . . 
20771 14 j n . 
20741 j n . 
A M M I N U T O S D E L A H A B A N A , V E N -
do f inqui ta en c a r r e t e r a , 3 v un 
cuarto c a b a l l e r í a s de s i embras , p a l m a -
res, r ío , pozo, chalet do m a d e r a , c a s a s 
puercos ga l l inas , bien cercada, $28.500. 
L l a m e : A-1S2\. -> 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a d m i t e n proposic iones por negocio de 
c a s a de h u é s p e d e s , en e l mejor punto 
do l a H a b a n a , s iendo su u t i l idad l íe iui -
da mensua l do m i l pesos, solo so dan 
exp l i cac iones a p e r s o n a s seríais y de 
reconocida, so lvenc ia . I n f o r m a n : L e i v a 
y Compafiia. C á r d e n a s , 5, bajos . 
20927 15 j n 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo un gran caifé can t ina bien mont a -
do, con a m p P - —»Jón, en punto c é n t r i c o , 
de esquina . P r e c i o : $7.500. Otro, p r ó x í -
| mo a Obispo, c on altos propios p a r a H o s -
pedaje, en $8.500. Otro con v ida propia , 
en $20.000. V i s t a hace fe. P a r a infor-
mes, en V i l l e g a s y O b r a p í a ca fé . Sr . 
F e r n a n d e z . 
2 0 " 1 n j n . 
21013 12 j n 
SE VENDE LA VIDRIERA DE BILLE-tes de L a G r a n a d a (por r e f o r m a s ) , 
con a lmatros t c s , mos trador de m á r m o l , 
r e j a de h ierro y v i d r i e r a s m e t á l i c a s . 
Obispo y Cuba , H a b a n a . 
21-,61 18 Jn. 
V E N D O B O D E G A S 
TTna bodega, c a n t i n e r a , en Ca lzada , ven-
de $190 d iar los , en $11.000. T i e n e huen 
contrato. 
O t r a : en el Vedado, en §8.000, vende 
$125, se i s a ñ o s de contrato , paga $30 de 
a lqu i l er . 
O t r a : en e l Cerro , $3.000, vende $80 d i a -
r ios y no paga a lqui l er . 
O t r a - en Jesf is del Monte, $6.000. vende 
$130,' b ien s u r t i d a , paga poco a lqu i l er . 
O t r a en M a r i a n a o . $7.000, vende $200 
d iar ios t iene se i s a ñ o s de contrato, p a -
'-a de a l q u i l e r $40, bien s u r t i d a . 
T I E N D A M I X T A 
Cprc-í de l a Habana , vendo u n a t ienda 
¡r,í_ta t iene $9.000 de ex i s tenc ia , se da 
en $10 000, t iene buen contrato , paga 
P „ c „ . . a u n e . - . 
Vendo un café , corea de los Muel les , en 
"¡20 000, s ie te a ñ o s de contrato , v e n d é 
$200 d iar ios . 
Otro • cerca del P a r q u e , $7.000. cinco a ñ o s 
de contrato, vale mucho m á s por sue 
comodidades. 
O t r o - en un paradero de los t r a n v í a s , 
S38 000; vende $350 d iar ios . 
S O L A R E S 
E n A v c s t e r á n , de centro y esquina , a 
$13 el" metro, a plazo's y al contado. S u -
perficie 400 metros. I n f o r m a : Manuel F . 
Blanco . K e i n a y R a j o , ca f é . 
20117 11 Jn 
T o m o dos p a r t i d a s d e 1 8 . 5 0 0 p e s o s 1 
pí- j c o n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e d o s c a s a s ' 
n u e v a s q u e v a l e n 5 5 . 0 0 0 . R e n t a n 4 9 0 
a l m e s ; s o l o t r a t o c o n e l p r e s t a m i s t a . 
I n f o r m a e l c o n t r a t i s t a de o b r a s R a m ó n 
H e r m i d a L ó p e z , e n S a n t a F e l i c i a , n ú -
m e r o 1, en tre J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s 
d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
U n c e p i l l o m e c á n i c o , d e 5 4 " 
d e a n c h o p o r 6 0 " d e a l t o p o r 
1 6 p i e s d e l a r g o d e m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s s u s p a r -
t e s , i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l d e 4 y m e -
d i o p i e s d e b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s t a d o , y o t r a s 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l z a -
d a d e C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
C 4023 i5d-2 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
L I E N T O S 
D E M Í J S Í C A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -soiot 11 j n . 
Pesos 30.000: t e n g o r A R A c o l o c a b ' s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e en hipoteca s o b r é casas en la c iudad 
y sus barr io s , t ipo inOdice;, t i tu lac iones 
s i n censos. Compro y vendo casas . L l a -
me a l A-8219. C a p i t á n Q u l r é s , o e s c r i -
ba. L e a l t a d . 38. H a b a n a , S i n corredores . 
-9177 • 12 j n . 
I T ' N 3PRIMERA HIPOTKCA TOMO 36.000 
J L i pesos a l nueve por ciento a n u a l , por 
ocho a ñ o s ; es p a r a c o n s t r u i r diez y ocho 
c a s i t a s en t erreno propio a e n t r e g a r en 
p a r t i d a s de s i s m i l pesos durante e l c u r -
so d é l a c o n s t r u c c i ó n do d ichas c a s i t a s , 
dejando doce m i l p a r a entregar cuando 
e s t é n con s u h a b i t a b i l i d a d ; su cons truc-
c i ó n , l adr i l l o y c í e l o raso , con u n a r e n t a 
de $600 a l m e s ; s i n corredores . R a m ó n 
H e r m i d a L ó p e z , S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 
1, entre J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s del Mon-
te, chalet. 
10609 i3 in 
l ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
i n 17 mz 
OE VENDE UNA PIANOLA, 88 NOTAS, 
K J con 80 ro l los , 2 planc-has e l é c t r i c a s , 
15 l i b r a s por 110. un vent i lador osc i lan-
te, 16 p. por 220, un motor medio ca-
bal lo , por 110. Be lascoa in , 613-G, ferre-
t e r í a . I n f o r m a . T e l é f o n o A-2674. 
2i:!55 20 .in 
QE VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
k j E m e r s o n , por n e c e s i t a r s e e l local. 
T i e n e cuerdas cruzadas . Moderni s ta , he-
cho do caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e 
$500.. M u r a l l a 74, a l tos por V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 Í 
C 1339 30d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
20378 30 j n 
CO M P R O G R A F O F O N O S , V I T R O L A S y discos de uso, de f a m i l i a s p a r t i c u -
l a r e s , que no hagan uso de el los . A v i -
s e n al - t e l é f o n o A-9234 y voy enseguida. 
, 10513 18 j n . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
C 2640 
O F I C I A L 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagan en el Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y T r o c a d é r o . D e 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 l n ID s 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S ^ N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A B O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O 
D E L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A C A -
L L E D E C U B A . H A B A N A . — H a b a n a , 10 
de Muyo de 1920 H a s t a las diez de l a 
m a ñ a n a de l d ía 11 de Junio' de 1920, sej 
r e c l b i r á - i en e s t a o f ic ina propos ic iones 
en pl iegos cerrados para la o b r a de • 'Ko-
p a r a c l ó n del F a r o de P u n t a P e r e g r i n a " 
s i tuado a la e n t r a d a del P u e r t o do «Ji-
bara , y entonces dichas propos ic iones 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n p o r m e n o f e s a Q.uiea l o s sol ic i te . 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
EL ' S E S O R A N G E L R E D O N D O , P R O N -I to o f r e c e r á a s u s a m i s t a d e s e s p l é n -
d idas comidas con esmerado servic io a d -
mite abonados a l a m e s a , e l p r i m e r mes 
adelantado. P r ó x i m o p a r a a b r i r l a en ca-
s a ¿ a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C e r r o , 448; de 
7 a 8 de l a tarde . P r ó x i m a de l a s f á -
b r i c a s G e n e r . 
21409 1 3 j n 
E l I M A K Í O DE LA S l A K I -
NA io e n c o e n t r a T d , e n to-
d a s i a a pob lac lonf l s d s l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
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Y M A K K - Í A D O R A S 
MAMI.J AUOlíA BLANCA, P A R A KT, campo, cerca de la Habana, aten-
der a nlfia de 3 años; $35 uniforme y 
ropa limpia. Informes: J y H- vedado. 
•_,0826 11 1n-
C H A U F F E U R S 
o nn • 1? el Ser. ' SOI . I ICITA V NA MCÍHACHITA. 1>F 
Se necesita en M a l e c ó n , l ¿ , e» 0 f r ' ^ co](ir.t .qUe sea formai y limpia, de 12 
piso, puerta izquierda, una buena c n a - a 14 años, es poco 10 que ueno^qu^ ha-
da . Buen sueldo si es trabajadora. Que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . 
•¿1247 U Jn O E SOLICITA UNA CRIADA B S E -
h pa cumplir con su ^ l l s a c i ó n . s i ^ 
do, $30 y viajes pagos. C a l e a d » - a e t ^ » 
íabaiar , al lado del cine. Señor M ^ ^ * -
¿ " " s o l i c i t a u n a s e s o r a dk me-
O diana edad. Que quiera ^ i d t \ r í m%l \ 
domicilio a dos nifiOB chicos par* mas 
informes en Zulueta, 34. habitación 10. 
21351 " I 
Se solicita una buena criada para to-
do servicio de una persona sola. Buen 
sueldo. O'Reil ly, 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate, a todas horas. 
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa d( cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, 63. altos, o en el Teléfono I-123u. 
por la mañana; . , „_ 
ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
SK SOLICITA COS C H A U F F E U R , F A -ra manejar un coche Dodge- Brother, 
en casa articular. Informan en: Trime-
lles. 29. Cerro, de 5 a 6. 
21363 l L Í n -
C^ H A U F F E U R : S E S O L I C I T A UN chauf-J feur blanco, que sepa manejar un 
camión Ford y que conozca algo de me-
nánica. Precisa tener buenos informes. 
HELADEROS 
>.o pierdan tiempo, manden f5 y reci-
birán mil cartuchos para 6 centaTos y 
mil paleta» de cartfin. en '¿í hora» 
Razón en L a Moda Americana, San Ba-
fael 22, esquina Amistad. De 10 a 1-
15 jn. 
y de 3 a 6 
21302 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
O no: une para el comedor y el otro 
para la limpieza general, luiipan, jo, 
Cerro. Después de las 12. -S. 
21136 • . 11 j i r ; _ 
QR NECESITA BUEN CRIADO DE MA-
O no para familia larga- bueldo. í-uo. para . 
Calle ( i , número 3, Vedado. 
21125 
11 jn. 
^ " S O L I C I T A LNA CRIADA D E MA-
O nos, para corla familia, ^ h l o ^ 
Calle 23, esquina. 4, casa de altos y ba-
jos, para los bajos. 
21379 10 311 . 
t J i r ^ J L I C l T A UNA BUENA CRIADA, 
v ) para limpiar dos hab*:aciories_ y aten-
der a dos niñas de 5 y ' auos. que 
sea joven y esté .práctica. Linea. -'09, 
entre G y t í - Vedado. , , ;,, 
'̂1116 u »jn 
O E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano y que tenga buenas referencias. 
E l Almendarea. Obispo. o4. 
C 4067 
C¡E SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
O en Linea esquina a Is. numero 2. 
Chauffeur: para casa particular, se 
solicita uno. Sueldo 75 pesos, casa y 
comida. Informan: de 12 a 1 y de 6 , 
a 8. Calle 9, n ú m e r o 54 , entre E y D . 
21107 ' ' 11 jP 
/ C H A U F F E U R S D E F O R D : E N L A P A -
venadera, Pogolotti, se necesitan para 
el reparto de pan. Si no son experto» 
que no se presenten. 
21073 11 jn 
Vedado'. 
20983 11 jn. 
Se solicita un criado de mano, que 
traiga buenas referencias, en 23 y B , 
casa del señor Alvarez. 
20803 13 jn 
/ C H A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO PJ*-
K J ra familia, muy recomendado y prác-
tico. Sueldo: 80 pesos. Prado', 77_A> altos 
de 12 a 4. • /— 
20049 11 Jn. 
B V 0 ^ - ^ n T O ^ 3 BUENA COLOCACIOÑ 
Cérro. * » . Sueldo 2o pesos > iopa j . 
14 jñ 
Se solicita una criada de mano, que 
sea de color, para matrimonio solo y 
que sepa algo de costura. Sueldo $30, 
ropa l impia y uniforme. Informan: ca -
lle 2, n ú m e r o 223 , entre 23 y 25, Ve-
dado. 
23 111 i-Ji1— 
/ C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A , que 
SiJ sea honrada y trabajadora, para la 
caya calle C, número 6, antiguo, Vedado 
y numeración moderna, 48 y 50, parque 
Vic Villalón, Vedado, entre Calzada y 
Necesite buen criado, sueldo, $50; por-
tero, $35; dos chauffeurs, $75; tres cama-
reros, dos dependientes $40: dos matri-
monios, un fregador. $35; diez trabaja-
dores para fábrica, $3.25 y casa. Habana, 
126. 
20760 12 jn. 
COCINERAS 
21105 13 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que entienda de repostería para 
una familia compuesta de tres personas. 
Que no duerma en la colocación. Sueldo 
de treinta y cinco pesos en adelante, 
inúti l presentarse sin buenas referen-
cias. Malecón, 92, bajos, entre Perseve-
rancia v Dealtad. 
21308 13 jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
?100 al mes y más gana un buen chan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Cázaro, 249. Habana 
— -i1 iiimiw•—MMirmiiiiiiimi i 
TENEDORES DE LIBROS 
MIL CUCttARASv 
MILCAmuCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
C O R T A D O R DE S A S T R E R I A 
Necesito un cortador de sastrería p a t a 
el Departamento de C o n f e c c i ó n . O c h o 
horas. Sueldo mensual, $108. C o n re-
ferencias. Temporal . B e l a s c o a í n y S a -
lud. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
21153 11 jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S , PARA cuen-tas corrientes, se solicita uno. en ca-
sa de comercio. S. D. Apartado 644. 
21337-38 17 jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros o 
un buen auxiliar de escritorio, con 
amplios conocimientos de conta-
bilidad. Casa Giralt. 0'ReiIIy, 61. 
20813 12 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa su obligación, se ' da 
buen sueldo. San Bafael, 145 altos de 
la bodega, entrada por Hospital. De 1 
a 6 y media p. m. 
21403 13 j a 
( J E N E C E S I T A CRIADA QUE entienda 
kJ de cocina, para corta familia; tiene 
<iue saber escribir un poquito; sueldo, 
$30. Carlos 111 número 209, bajes. 
2ri'.,(j 12 jn.^ 
Q W S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
f_) sulár para los quehaceres de casa, 
.íiueldo $30 v ropa limpia. Calle 13, nti-
-inero 13tí, bajos, entre K y Lí, Vedado. 
1̂234 12 jn 
Q E 8 OlTcITaT7 UNA j C B IADA, P A R A 
O cuidar a. una señora, además que 
sepa coser. Buen sueldo. Calzada 129, 
esquina a 12. 
21243 15 jn 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O' sea limpia y formal y que sepa cum-
plir con su obligación; buen sueldo. Ca-
lle 2S v A, Vedado. Teléfono F-3141. 
21313 I4 jn 
»>E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
color para corta familin. Debe te-
ner referencias. San Rafael, 105, altos. 
21302 13 jn 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -
O do $30; en la misma una nmfchacha 
par;; cuidar de un niño. Sueldo: $15. Só-
nieruek-, 8. altos a la derecha. 
21267 l ^ L nJ 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA C'OCINE-
lO ra para corta familia, y Se da buen 
' ERS0NAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Raúl Suiírez, para un asunto 
que le interesa. Diríjanse a Pefiapobre 
15. 
21397 1S jn 
sueldo. Neptuno, 342, bajos. 
21207 14 jn. 
Se solicita joven, e s p a ñ o l a , para cría-
da de mano, tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $30 y ropa limpia. 
No tiene-que cocinar. San Francisco, 
I O S , entre S a n Anastasio y Lawton, 
V í b o r a . 
-1012. ¿4j jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE tam, 
bién cocine en Lealtad, S5. altos, 
matrimonio solo, sueldo $33 y ropa lim-
pia, tiene que dormir en la colocación, 
¡Se prefiere peninsular. 
21113 11 jn 
QÍE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
V j entienda algo de costura; sueldo í>-'iu 
y uniforme; en la misma una lavande-
ra d eropa fina. Prado, 20. 
210Sr • 11 jn _ 
Vf ANE.IADORA: SE SOLICITA ¡ UNA, 
AíX formal, en Baños, 244 entre 25 y 
27, Vedado, para una niña de dos años. 
30 pesos y ropa limpia. No pasa ma-
las noches. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O corta familia. Sueldo. $25. So da pla-
za. E n Escobar, número 3S. bajos. 
21288 13 jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ramón Gómez Kibero hijo de Mála-
ga. Se presente al Vapor Español y pre-
gunte, por Antonio Ro.Rdrigttez, para 
aisuntos de familia. 
21299 12 jn. 
PR I M I T I V O IGLB'aiAS CORIA, QUE trabajaba el año pasado en el Cen-
tral Aguedita; su hermana Filomena, de-
sea saber su paradero, por desear ver-
lo. Mangos, 1-E. Jesüs del Monte. 
21191 12 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
k7 el .Vedado; sueldo, $30. Informan en 
Belascoaín. 28. altos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
21171 13 jn. 
T r i C T O R I A N O A B T I M E , CONDUCTOR 
Y de la división de Jesús del Monte, 
desea saber el paradero de José Artime. 
que cree que está en Ciego de Avila. 
20947 17 jn. 
SE D E S E A UNA COCINERA E S P A S O -la, que ayude a los quehaceres y 
duerma en la casa. Obrapia, 100 y 102, 
altos. 
21224 13 jn. 
K S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
cocine a la criolla y entienda de re-
postería. No tiene que hacer plaza. Buen 
sueldo. Presentarse después de las nue-
ve. .17, esquina a G. Villar-Ofelia. Ve-
dado. 
21251. 12 Jn 
SE D E S E A S A B E R ÍIL P A R A D E R O D E Joaquín Fernández Vázquez, natural 
de San Pedro de la Torre, Provincia de 
Orense, España. IJb solicita su cuñado 
Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
2018 22 jn. 
21076 12 Jn 
Se solicita una criada peninsular yue 
sepa cumpli con su ob l igac ión , para 
des personas í n Octava, n ú m e r o 44, 
tatre S a u Francisco y Milagros, V í -
11 jn. 
Q O L I C I T A M O S UNA UNA CRIADA PA-
>̂ J la limpieza de muebles. Sueldo. $12 
semanales: J.Pascaual Baldkin, Obispo 
101. Mueblería. 
21154 .1?_-'n-
Q E S O L I C I T A UNA BUENA S I R V I E N . 
.kJ" ta en familia americana. Teléfono 
F-I4i:i. Vedado. 
21154 12 jn. 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA 
O de mano y otra para .cuartos. Sueldo, 
25 pesos y ropa limpia. Calle 8, número 
18, Vedado. Telefono F-1300. 
21120 11 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
XJ1 tos que sepa coser y tenga buenas 
referencias; sueldo', $30, uniformes y ro-
pa limpia; presentarse después de las 
2. Informan en Calzada de la Víbora, 
700, después del paradero de Habana 
Central. 
21130 0 12_ j 
Q E N E C E S I T A CRIADA F I N A P A R A 
O servicio de comedor; debe saber cum-
plir con su obligación. Sueldo, $30 y 
ropa limpia. Calle G, número 3. Vedado. 
21125 11 jn. 
Se solicita, para un matrimonio, una 
criada para la limpieza y cocina. P a -
co trabajo, m a g n í f i c o sueldo, buen 
trato. Monte, 268, esquina a Roir.ay, 
altos. 
21072 12 jn. 
COCINERA 
Se solicita una aseada para solo tres 
ríe familia. Sueldo, 25 pesos. San Lá-
zaro, 336, entre Gervasio y Belascoaín. 
21115 _, _ l l _ . ) n . _ 
PA R A UNA CASA PEQUEÑA Y D E 4 de familia se solicita una mujer 
Joven que cocine y haga la limpieza. Ma-
lecón, 320, esquina a Gervasio. 
20941 11 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. en Obrapia, 109. altos. 
21062 11 Jn 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DJ5 Adolfo Fontal ; lo busca su cufiado 
Jesús Rubio', en U. S. A. Av. C. .343. Ba-
yonne, N. V., y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acósta y Dolores. 
18371 20 Jn 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Armada Capón, que hace afios 
estaba en Camagüey. Lo necesita per-
sonalmente o por carta antes del 20 del 
corriente su hermano Manuel Armada, 
San Pedro; número 6, Habana. 
20686 13 jn. 
VARIOS 
s E N E C E S I T A UNA COCINERA BLAN-ca o de color en Baños y 13. 
20506 11 Jn. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO 
con 30 mil pesos, de los cuales ha de 
depositar inraediatamenté 20 mil y los 
10 mil restantes en el plazo de un mes. 
para un negocio de importancia. Ha de 
ser persona de honorabilidad y que se 
ponga al frente de la razón social. Se 
le paga el 8 por 100 fijo anual y la par-
ticipación en las utilidades que le co-
rrespondan. Se garantizan 80 mil pesos 
de ganancias anuales. Urge resolver^ In 
forma: Sr. Carió, Manzana de Gómez. 
504; dé 8 a 12 y de 2 a 5. 
20788 11 jn 
También t enemo» . 
gelatina en polro. W 
Canela en ram*. a . / . . . 1.C0 .. 
^aez njoscada. a. . . . . . LOO ., 
¿ n í s Tdatrella. a « 0 .. 
r £ ; i t!i.s P'1» • etr».. a. . . 3,00 ,. 
He adoras triples de 8, %. . 18 00 ^ 
Hí»7a;j0ras W e » . de 10 a . . 15.00 „ 
Heladoras triples d« 12. a . . 18.00 
•PLATOS D E CARTON Tr ABA J I R A S T 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en «Iro postal o chcefc. 
Cesáreo González y Ca. Patila. 44. Telé-
fono A-i982 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. L a s ofertas 
se harán personalmente en l a Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 a)t ind 22 o 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo pan todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. -en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
MECANOGRAFA 
Se solicita una buena mecanógra-
fa. No necesita saber taquigrafía. 
Se prefiere que tenga algún cono-
miento de inglés. Casa Giralt. 
O'Reilly, 61. 
VE N D E D O R E S , S E S O L I C I T A N P A R A un articulo de fácil venta, que ten-
gan experiencia en el comercio. Sueldo y 
comisión. Dirigirse a: R. Garcfa. Nep-
tuno, 4; de 5 a 6 de la tarde. 
21106 12 jn 
SOLICITAMOS ÜN B U E N V I A J A N T E , para la Habana, con experiencias en 
el giro de pieles y zapatos. Traiga re-
ferencias. Departamento 455, Manzana de 
Gómez. 
21252 12 jn 
Se solicita: U n empleado para 
na de un Ingenio, cerca delvial 
E s preciso que escriba corr^^^Jl2a,• ^ c c ^ n o a recta ^
le en m á q u i n a , en español e S v * 




AG E N T E S D E AMBOS SEXOaT*-""-. cesitan para artículos de f L n ^í-
a domicilio, podrán ganar con •Jv«nU 
guridad de 5 a 6 pesca dt,»V->0,Ja «o. 
marán en 1 
tiguo. entrad 
20347 
.-> a b pesca diarios ^se -
os altos de Agniiá 'i-ínfor. 
i a por San Jos¿ ^ an. 
Í^ E S O L I C I T A UN E M P A Q U E T A D O R 7 en el Laboratorio del Doctor Bos 
que. Tejadillo y Compostela. 
21157 i2 jn. 
PAGAREMOS SUELDO Y COMISION: Necesitamos vendedor plaza para vi-
veres, conocedor comercio importación. 
Edificio Quiñones. Departamento 428. de 
4 a 6 p. m. Indispensable buenas refe 
rendas comerciales. 
21148 12 jn. 
SE N E C E S I T A BUENA L A V A N D E R A para la ropa de una familia larga. 
o^í?an: Calle G. número 3, Vedado. 
_ 21120 11 Jn. 
HA C E E A L T A UN CAMARERO O C A -marera para el servicio de habita-
ciones. Prado. 51, altos. 
-1<M7 12 jn. 
SE S O L I C I T A N 3 CAMARERAS P A R A el café de Luz y Habana, se le ha-
ce buenas preposiciones. 
( . _ 12 jn . 
UNA P R O F E S O R A D E R E S P E T O ? S E necesita para repasar lectura y es-
critura a un niño de siete años ©"tam-
bién si conviniera se tomaría como ava 
del referido niño todo el día. Se exi-
gen referencias. Unica hora para tratar 
de este asunto: de 12 a 2 de la tarde. 
Blanco, 26, altos. 
_ 21 14 j n 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio 
MK. K E L D Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo1 usted paede 
obtener el titulo y una buena coloca-
clon. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
f-Mica en su clase en la Hepública dti 
a* MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los docümontos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comorobar bus 
méritos. 
Se solicita un pailero den^T"^" 




Q E N E C E S I T A N SIRVIEÑ tes^tTT 
O1 das clases. Buen «ueldo 
Mercedes. 
20971 
Se solicitan dos dependientes, uno 
para el mostrador y el otro para 
el patio, que sepan trabajar y trai-
gan buenas referencias. Casa de 
préstamos La Casa Pía. Monte, 
445. 
19T87 10 jn 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan "que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
EscUeia. 
Venga hoy mipmo o escriba por un 
libro tie instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F K E N T E A L PA.KQUE DK MACEO. 
\ y j J N D E D O R E S D E C O M E R C I c T s E SO'-
V licitan para trabajar a comisión en 
el giro de tejidos y zapatos. San Kafael 
número 86. 
20088 13 jn. 
JJERENO: SE S O L I C I T A rTTC" 1 
informan: Taller vr^EpK. 
, Avelino González ^ ^ a s . 
rendas. 
Vives, 135 
C 4942 6<3.8. 
Q E SOLICITA UNA BUENA C ^ Í ^ T -
O ra, que sepa coser y cortar bl.», E" 
figurín. Línea, número 140 f^r,,,?»' Poc 
Vedadc. • es<*uina 14, 
20869 , , . 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre 
se paga buen jornal y se da trâ  
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con< 
sulado, número 55. 
O IR VIENTE: SE NECESITA UNO~m' 
O edad, para limpieza casa de com r̂ 
do, ha de haber trabajado idéntlcamento 
y traer referencias. L a Sortija. Prado 
21238 12 jn 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , P A -ra mostrador de panadería, si no tie-
ne reefrencias que no se presente. Suel-
do .$30 y comida. Aguiar 52, panadería 
L a Alianza, de 9 a 12 y de 3 a 7, infor-
marán. 
20865 11 jn 





"O ARA OFICINA. SE S O L I C I T A UN 
X muchacho de 13 a 15 años, que se-
pa leer y escribir. Inquisidor. 46: hora: 
de 8 a 10 y de 2 a 4. Celestino Rodrí-
guez. S. en C. 
20835 12 jn. 
TAQUIGRAFOS: SE S O L I C I T A N DOS que san buenos. Buena retribución. 
Havana Auto Company, Marina e In-
fanta. 
C 4885 5d-5. 
ME D I C O : SE D E S E A P A R A P O B L A -ción importante y rica, con término 
municipal extenso, en la provincia de 
Santa Clara. Siendo activo y trabajador 
puede ganar hasta mil pesos mensuales. 
Informan el Sr. Bello, Droguería de 
"Sarrá". 
20662 ^ 11 jn. 
Se solicitan operarías que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. "El Encanto." 
C 4975 15d-9 
O O L I C I T A M O S UNA E X P E R T A T A Q U I -
C3 grafa en español. No queremos prin-
cipiantas. J . Pascual Baldwin. Obispe. 
101. 
21154 % 12 jn. 
MUCHACHO: SE N E C E S I T A UNO pa-ra casa de comercie. L a Sortija. Pra-
do. 123. 
2123rr 12 jn 
P a r a una casa comercial importante, 
se solicita una t a q u í g r a f a , en ing lés 
y e s p a ñ o l . E s p o s i c i ó n atract iva; pero 
ha de tener p r á c t i c a de oficina y es-
cribir correctamente ambos idiomas. 
Dirigirse a : J . G . G . Apartado 372 . 
Habana , dando antecedentes y suel-
do a que aspire. 
20866 in jn 
Q O L I C I T A M O S UN MUCHACHO PARA 
£5 la tienda. J . Pascual Baldwin, Obis-
po. 101. 
21154 12 jn. 
BUEN S U E L D O : SE N E C E S I T A J o -ven, que conozca contabilidad, tenga 
práctica en oficina y esté acostumbra-
do a tratar asuntos comerciales. Indis-
pensable buenas referencias. Dirigirse 
a: Malecón, 48-A, bajos; de 12 a 1 y de 
6 a 8. 
C 4851 Üd-S 
SOLICITAMOS 
Vendedor práctico para Cif, con referen 
cías. Apartado 942. Ciudad. 
-1214 ^ 84 jn 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
t T c o m ^ c w ^ 
Acosta, 63. Teléfono A-49e9. Hsta acre-
ditada Agencia de Colocaciones y Em-
pleos facilita personal competente al 
comercio en general. Fábricas, Talleres, 
Oficinas y casas particulares, tanto pa-
ra esta capital como para el campo 
20583 12 jn. ' 
LA CASA ECHEMEND1A 
Monserrate, 137. Tel. 1VI-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMBNDIA 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
V1LLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GKAN A G E N C I A D E COLOCACIONHS 
Si quiere usted Tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criado», de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, sprendicea, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se lo« fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Illa 7 
trabajadores para el campo-
asuji 
20812 12 jn 
Se necesita un empleado p a r a eccrí-
torio que sea p r á c t i c o en correspon-
dencia y cá l cu lo de facturas . H a de 
presentar buenas referencias. Ant igua 
casa de J . Val les , S a n R a f a e l e I n -
dustria. 
20961 11 jn. 
P A R A L A S D A M A S 
SE HACE DOBLADILLO DE QJOi 
Se plisan vuelos y sayas y se forran I 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. .Tesús del Monte. 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRRIADA D E , MA- ' 
IO nos peninsular que sepa algo de co_ I 
ciña; buen sueldo y buen trato. Compos-
tela, 129 altos. 
20932 . 11 Jn. 1 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA pe-
ninsular, que sepa su obligación; 
sueldo .$30 y ropa limpia. Amistad, 59, 
altos. 
2101S 11 jn. ~ 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A for-
y j mal y de mediana edad, para/el ser-
vicio en una casa pequeña y cocinar; son 
pocos de familia, si no trae referencias 
y no reúne las condiciones, que no se 
presente. Monte. 411 altos. 
-JWL7 12 jn. 
<JE S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
VJf el comedor, que sea práctica y trai-
ga recomendación. Sueldo $30, ropa lim-
pia y uniformes. Corrales, 1, esquina a 
Kgido. Teléfono A-18S6. 
^1078 12 jn 
PA R A COMEDOR, SE N E C E S I T A UNA criada que sepa muy bien su obli-
gación. Se da buen sueldo. Calle 17, nú-
mero 15, de las 3 en adelante. 
21011 12 jn 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, FORMAL, I para cocinar y hacer la limpieza, ca-1 
sa corta familia; sueldo $40 y ropa lim-I 
pia; lo mismo se admiten dos mujeres, | 
una para criada y otra para cocinera;! 
!5;!0 cada una. Juan Bruno Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora. Te 
léfono I-2S31. 
20643 1.3 jn 
Se solicita una criada, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n , en el Vedado, 
calle I , n ú m e r o 6, altos, entre 9 y 11. 
Buen sueldo. Se pagan los viajes. 
20020 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA^ESPAíf O-
la o del país, de mediana edad, que 
sea limpia y disponga libr» de horas, 
< a 2 de la tarde, para la limpieza de una 
casa grande; buen sueldo, debe dar re-
terencias. Informes: Teniente Itey ¡y 
Aguiar, bodega. 
-I>s^ 11 jn. 
<JE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO~-
y~J lor. de 30 a 35 años, para cuartos, que 
sepa leer y escribir y entienda algo d* 
costura. Con referencias donde haya es-
^o^vJ21 entre 2 y 4, Vedado. 
J0S99 11 jn 
SE S O L I C I T A U N / COCINEfeA, P A R A un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de la cas;i, buen sueldo. Qulroga, 
5-B, altos, Jesí is del Monte. 
, 20604 13 Jn 
O E SOLICITA E N EMPEDRADO 23, A L -
O tos; una cocinera para corta familia, 
práctica. Sueldo, ¡p:',."); no tiene que ha-
cer compras. 
-0'W 11 Jn. 
(BOCINERA D E L PAIS , SE N E C E S I T A J una que sepa bien su obligación. Si 
no es así que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Calle 17, entre J y K . al 
lado de la esquina de K, Vedado. 
200S7 20 jn. 
O E S O L I C I T A UNA SESORA D E ME-
kJ diana edad para el campo, para co-
cinar y atender a tres niñas. Informan: 
Villegas, 127. 
20680 13 jn. 
Solicitamos un activo y buen 
vendedor de ferretería de 
importación, bien relaciona-
do y experto en el giro. El 
que reúna estas condiciones, 
puede presentarse con sufi-
cientes referencias a "Inter-
nacional Trading Có.," en 
Aguacate, 61, altos del Ro-
yal Bank of Canadá. 
SE N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z QUE sepa inglés y francés. Sueldo: 100 
pesos, lavado de ropa y comida. E s para 
un Ingenio. Ha de tener personas hono-
rables que la recomienden. Vivirá en 
familia, con toda clase de consideracio-
nes. Si no llena esos requisitos que no 
se presente. Informan en Animas, 109. 
eléfono M-2919. Fernández. 
20&79 11 jn. 
21330 13 jn 
AGENJ^TES. S E N E C E S I T A N ' H O M B R E S . y mujeres en todas las provincias, 
con alguna instrucción, para ocuparse 
de negocio muy delicado; esto lo puede 
usted hacer sin tener que desatender sus 
quehaceres. Pago $25 per cada trabajo 
que usted realice. Contesto con todos 
los datos al recibo de 50 centavos en 
giro postal o sellos de correos. Prado, 
número 93-A. Miguel Pérez. 
20969 11 jn. 
UNA PPERSONA CONOCEDORA DE un procedimiento natural para ob-
tener en el peso de la mantequilla 
rendimiento muy importante, desearla 
comunicarse con persona s^ria de esta 
Ciudad o del interior, interesada en es-
te negocio. Diríjase por esccito a: A. 
Delfino. Villegas. 68. 
21324 13 jn 
¿(E SOLICITA UN CAJERO COMPE-
O tente para una casa de comercio de 
esta Plaza. Preferible si sabe inglés. 
Apartado, 769. 
2130» ^ ' 1 ' U n _ 
í q e s o l i c i t a r e n c a s a - c o m e r c i o , 
taquígrafa inglés y español. S. D. 
Apartado 644. 
21336 17 jn. 
O E S O L I C I T A , P A R A UNA F A M I L I A 
americana, una criada que sepa co-
cinar y limpiar. Sueldo $40. Dormir en 
colocación. Malecón. 356, primer piso', de-
recha. 
20880 12 jn 
BONITA COLOCACION / 
Necesito dos criadas para matrimonio 
solo, sueldo, $30; otra para Nueva York 
dos para el campo; otra para señor solo, 
$10; tres camareras, dos sirvientes, clí-
nica. $35; dos cocineras. $40. Habana 
126. 
207GO 12 Jn, 
Q E S O L I C I T A B O C I N E R A BUENA PA-
ra matrimonio solo. Buen sueldo. 
Monte. 366, altos. 
20762 11 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia y formal, se prefiere que 
duerma en la casa. Se le da buen suel, 
do. Calle 23 y A, Vedado. 
20802 12 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E me-diana edad, para Cerro, 440, letra A; 
sueldo $25. se paga el viaje. 
20847 12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, en B. 72. Vedado, 
entre 21 y 23. Teléfono F-4172. 
20842 13 jn. 
Ingeniero m e c á n i c o : Solicitamos uno, 
con t í tulo universitario y experiencia 
práct i ca para una importante indus-
tria. Sueldo de $250 a $300. Debe te-
ner referencias que acrediten su c a -
pacidad y moralidad. Dir í janse las 
solicitudes a : S . C . Pedrera] Aparta-
do 1783. Habana . 
Í1413 18 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo $25. Consulado, 
28, segundo piso. 
20999 11 jn 
SE SOLICITA UN HOMBRE, P A R A Um-piar habitaciones si no es camare-
ro' se le enseña. En Galiano, 117, al-
tos, informan. 
21387 15 jn 
SOSA T EGAN, MANZANA D E GO-mez, 512 solicitan un buen taquígra-
fo en español, que tenga bastante ex-
periencia comercial. 
21415 . 13 Jn 
COCINEROS 
Se solicita un buen cocinero, repos-
tero o cocinera, que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . 23 , esquina a B , casa 
del señor Alvarez . 
20803 13 jn 
SOLICITO UN SOCIO 
con a l g í n (linero' para con otro, en com-
pra de un gran establecimiento; esto 
es buen negocio para ganar de 1.500 a 
2.000 mensuales. Informes, Amistad, 136, 
Garda y Compañía. 
13 Jn. 
EN O B R A P I A 68, E N T R E S U E L O , SE solicita una ayudante para la co-
cina. Sueldo convencional. 
21311 13 jn 
Q E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
O la Granja de Niños del doctor Del-
fín. Se pagan cuarenta pesos, habita-
ción y comida. Chacón, 31. 
*'ft*2S 13 jn 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL E N inglés y español para una casa de 
comercio. Si no redacta bien que no 
se presente. Informan en Habana, 94. 
21275 ; 12 Jn. 
X ^ E C E S I T O CN M A E S T R O D U L C E R O 
-i-^ y tres dependientes para el campo. 
Provincia de Matanzas, con buen suel-
do. Acosta. 63. 
21301 13 jn. 
O E SOLICITA UN HTCCHACHO, P A R A 
kJ ayudar a la limpieza de una casa, 
ha de dormir fuera y tener quien lo 
represente. Prado. 20, el portero. 
21080 11 jn 
SOLICITAMOS UNA M U J E R B L A N C A para hacer limpieza y envolver leva- ( 
dura. 45 pesos mensuales comer y dor^f 
mir en su casa. Villegas, 81, bajos. i 
20989 11 jn. 
O O L I C I T A UN SOCIO: UN A B O C A D O 
O experimentado solicita compartir la 
oficina de otro profesional, negociante 
o compañía. Desea entrar en sociedad 
con otro abogado e ingresar en reputa-
do bufete de la Habana o del interior, 
ofreciendo' referencias de los m á s emi-
nentes letrados. Dirigirse al doctor M. 
de R. Hotel "Roma." Teniente Rey v 
Zulueta. Habitación, 36. 
™ l ± 16 jn 
5L' SOLICITAN CAR-
PINTEROS, UN PIN-
TOR Y UN HERRERO 




C 4970 3d-9 
PO R T E R O , SE S O L I C I T A UNO, P E N I N -sular, que no pase de 45 a ñ o s y que 
haya desempeñado la plaza, en casa par-
ticular, en Sol, 79. 
21202 12 jn 
EMPLEADO P A R A E S C R I T O R I O S E solicita uno. San Rafael. 1, joyería 
La Ksmeralda; se exigen referencias. 
21^7 13 Jn. 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , E s -critorio, joven, con algunos conoci-
mientos de contabilidad e i n g l é s y se-
pa mecanografía. Dirigirse con referen, 
das y aspiraciones al Apartado, 38. 
21176 13 jn. 
LA ACADhm» DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
NADAME GfL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofenslros y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mancel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas. SchatnPoings. Cuidados dtíl cu-
tis y cabeza. "Edaireissement dn tel».'* 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje ''estbétique,' manual, por íb-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriadad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C »20 In 27 • 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para nevia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fons A-9788. 
18014 16 Jn. 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Los deliciosos Polvos Especiales para 
Rubias. Los exquisitos polvos de "Ilu-
sión," color Flesh; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume para 
todas las complexiones. Los tenemos en 
blanco, rosa, crema, natural y en dos 
tonos para trigueñas. Los tenemos asi-
mismo para cutis grasicntos y secos, y 
los expendemo's a f2.50, los Especiales 
para Blondas; a $3.25 los de "Ilusión," 
y a $2 los demás. Pídalos al Teléfono 
A-8733 o al Apartado de Correos, 1915, 
Habana ; o al Teléfono 574. Matanzas. 
C 4849 15d-5 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo 7 servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es l a primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la mo'ia del arreglo de 
cejas ; por algo la i ceja»! arregladas 
aqu í , por malas 7 pobres de pelos que 
es tén , se diferencia) 1, por su inimita-
ble per fecc ión a Iss o 'ra í que es tén 
arregladas en otro «iti>; se arreglan 
sin dolor, con crema que 70 preparo. 
S ó l o se arreglan s e t í o r i s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un -año , durn 2 7 3 , puede 
lavarse la cabeza todtts los d í a s . 
Estucar 7 tintar la cara 7 brazo*, 
$1, con los producios de belleza mis-
terio, con la m i s i m p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete dr belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los prodmU-s misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , F I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con yerdadera p e H e c c i ó n 7 por pe-
Inqueros expertos; es el mejor s a l ó * 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A 1 E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos 7 sillones gi-
ratorios 7 reclinatt ríos. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es )a bermosura de la 
mujer, pues face desaparecer las arru-
gas, barros, espiv illas, mancbat 7 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultatiTO 7 es la que mejor da 
los masajes 7 se farant i tan. 
P E L U C A S , M O ^ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento p'ir ciento m á s bara-
tas 7 mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man t a m b i é n la* risadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos 7 pre-
cios de esta ca ta . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R © R Q Ü E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A H U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree 7 todos ¡rarantízados. H a y es-
tnebes de un pe»o f dos; t a mbién te-
ñ imos o la apbcsmnos en los esp lén-
didos gabinete» de esta casa . T a m -
b ién l a hay p r e s r e s í v a , que cuesta 
$3 .00; é s ta se aplica a l pelo co^ la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 81 . Telf . A-5035 . 
20198 30 Jn 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. F e s t ó n . Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, . 4 4 . Habana. 
21184 9 jn 
Secretos de Belleza de Mi$$. Ar-
den, de Paríj y New York. 
(Producto de famowas fórmulas franee-
sa.fi) Tenemos ya a la venta: Sachéis 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador ¿ e los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquide para los la-
bios y las mejillas. Crema para las xn% 
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Sí-
criba al^jA-partado 1915. Habana Cuba. 
C 143^ ind 8 f 
L a "PEIiUQÜEBIA P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-, 
ras. E n el pelado - y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "PELt -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero' estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. ' 
E n la "PEMTT'EKQIA P A R I S I E N " se 
aplica y vende la famosa Tintura Maraoti 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4591 30d-lo. 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES/ 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Ofrece a sus clientes plantas y fl0' 
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. . 
Propietarios: Moinelos, Tejei' 
ro y Co. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y a8**' 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color qü* 
da a los labios: últ ima preparación, 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y^en «u d^ 
p ó s i t o : Pe luquer ía de Señoras . 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teleí«-
no A-5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA'' 
AVENIDA DE ITALIA. 5 4 . 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. , 
Teñidos de pelo, del ^ l ^ l 
se desee, con la Tintura Ju 
FINA'* que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ««nf 
C 4915 
a y 
Aí^O L X X X V M 
D I A R I O D E L A I M R i N A J u n i o 1 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . . e t c 
J 
C T Ü Á D A S D E M A N O ^ ^ ^ ^ 
SE DESEA C O L O - I 
„. MI C H A C H A inarn' mano para 
no rio ra 
O.S J O V E X E S P E X I N S Ü E A R E S , D E -
\ JW sean colopacliSn de oriadiis de mano 
o m a n e j a d o m s , una r e c i é n 1 l legada, t ie-
nen quien r e s p o n d a ; no se admiten tar-
j e t a s . O b r a p í a , 32. 
21099 11 Jn 
: D E S E A C O L O C A R l ' N A J O V E X , pe-
n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, m a -
quien la ne jadora o de cuarto 
recomiende, i n f o r m a n 
2100;! 
t iene 
S a n .Luzaro, JoU. 
11 j n 
V ^ n e j a d o r a pSco tiempo en e l 
no- 0 ^ fascoa ín . 17, entrada por \ i r t u -




D E I>E-M> SCCAR 
s e a colo< 
sr traba; 
'"•'T ^'«ndición de ser buen 
c0" ^ n t i o n e s v suben cumpl ir ce 
í f * " f ^ f e d a r ^ e s e a ' c o l o V a r s e eh la 
¿ Ü ^ p a ^ a cualauier jo <,ue s 
"o con condi 
Ml fonda U i Paloma. 
buena c a s a ; no 
C O L O C A ! 
p a ñ o la 
D E S E A 
Artuonui man . ¿ 
s en Santa C l a r a , 
Telefono A-rlOO. 
13 j n 
l ' N A M t f H A -
i a . I n f a r -
n e j a d o r a ; 
mero 103. 
21H5 
sabe zi Campanar io , n 
11 j n . 
D 1 
E S E A C O L O C A R S E C X A J O V E N P E N 
ular de c r i a d a de manos o para una 
c l í n i c a ; no t iene inconveniente en i r a l 
c a m p o : t iene buenas referencias . I n f o r -
mhn en Sol , 8. 
21143 " , 11 jn -
t R I A D A S p a r a l i m p i a r 
H A E I T Á C I O N E S o c o s e r 
T ^ E S E A X C O L O C A R S E D O S M L C H A -
Í J chas , espai iolas , u n a de cr iada de 
hab i tac iones y la otra p a r a comedor; s a -
ben su o b l i g a c i ó n y quieren ( a s a ce 
m o r a l i d a d ; pref ieren el Vedado, c a n e 
25 entre H e l , n ú m e r o 192, d a r á n r a z ó n ; 
en la m i s m a se coloca una coc inera r e -
pos tera . 
2132:1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E B C E N C R I A D O 
J L ? de mano v a a cua lquier par te ; gana 
buen sue ldo; en l a misma se coloca una 
muchacha, p a r a criada o m a n e j a d o r a . P a -
r a informes : B c r n a z a , 147. T e l é f o n o 
A-S042. 
2111] 12 j n 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E I L X M A T K I M O mo, e s p a ñ o l , de mediana edad, é l 
de 
14 j n 
T \ESEAX co loca r sp : dos m l c h a -
Jl_/ chas e s p a ñ o l a s , u n a p a r a cuartos, 
sabe coser y l a o t r a p a r a l a l i m p i e z a : 
es r e c i é n l legada. San R a f a e l , 131. 
21340 • 14 i n . 
nado de mano 
c r i a d a de mano' o 
Kgio , 20. H o t e l L a s 
21116 
T i e n e 
DE S E A C O L O C A R S E l X A y i O N T A > lo-s a , de m e d i a n a edad, p a r a l impieza 
de habi tac iones , ent iende de cos tura 
UN A S E S O R A J ' E N I X S C L A R D E S E A sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n colocarse de c r i a d a de manos ; no referencias . I n f o r m a n : Crlona. 
tiene inconveniente ir a l campo; no se | 21380 • 3n 
admiten tar j e ta s . I n f o r m a n : Suspiro , 18.' 
2112S 11 Jn-
., p r . S E A C O L O C A R 
S rba peninsular , de. c r iada 
^ cuartos, en casa de mor£ 
jiempo en el pal 
uiodcrno. 
21346 
U N A M L C H A -
de mano o 
a l idad , l l eva 
In forman en V a l l e 12, 
Q E D E S E A C O L O C A R C X A S E Ñ O R A E S -
O p a ñ o l a de mediana edad de maneja -
dora o cr iada de mano: t iene in formes 
de donde ha servido. C a l l e I , 230, V e -
dado. ' , 
^1126 11 an. 
.111. 
T X E S E A C O L O C A R S E l N A M C C H A C H A 
I X > de catorce a ñ o s ; no se admiten tar -
I n f o r m a n : Vives , 150, entre F i g u -
L N A S E b O R A 
n ^ n ^ c a s T d e " mora l idad y que sea_ 
A / '.inj_.-„ 80io sabe t r a b a j a r . 
en 
un 
á ? « u á r u r A 7 n o - T » e ^ e ^ í a 
colocación 
•i34r 
j e t a s 
r a s v C a r m e n . 
21 LÍO 1 12 j n . 
13 j n . 
í T O Í A C O L O C A R S E C N A J O V E N , re-1 t a m b i é n sabe su 
t r S ¿ £ de E s p a ñ a , de c r i a d a p i e z a de u n a cas 
J f ' ano o ^manejadora, « « n e personas .10-.^ 
A SEÑORA DE ME-
2J d iana edad, se desea colocar, en t i en -
de un poce de cocina ;• p a r a corta f a m i -
l i a o para a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a sola , 
m b i é n sabe su o b l i g a c i ó n p a a l a l i m -
C u b a , . 26. 
11 j n . 
„ mano 
4ue la garantice. 
Hotel Oriente. 
Infora ian : Oficios. 50 
15 j n 
T ^ S E A COLOCARSE 








O E C R I A D A D E 
p e n i n s u l a r . no 
pref iere el Vedado. 
C a r l o s I I I y Mar-
C O L O C A R 
de cr iada 
U N A J O V 
de mano o ] 
13 j n 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S t J -
O lare s p a r a c r i a d a s de. mano o mane-
j a d o r a s ; sen p r á c t i c a s en e l p a í s ; no les 
"importa s a l i r fuera de l a H a b a n a . I n f o r -
mes en Gervas io , 102, t ren de lavado. 
2QQS5 10 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N E S -
ICT p a ñ o l a de c r i a d a de mano p hab i ta -
ciones. Pre f i ere e l Vedado o J e s ú s del 
Monte I n f o r m a n : Cienfuegos, 3, a l tos . 
im"7 ' • 10 jn -
k I > E A C O L O C A R S E L ' N A J O V E N P E N 
de manejadora o c r i a d a de 
c u a r t o s ; es f ina y t iene buena p r e s e n -
c i a ; sabe s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pe-
sos. L l a m e n a l Teléfono1 1-1120. 
2^289 12 j n . ^ 
C O L O C A R S E : C N A S E Ñ O R A , 
edad, como criadfe p a r a 
a tender habi tac iones y r e p a s a r y z u r c i r 
ropa. T i e n e buenas re ferenc ias de c a s a s 
donde h a trabajado . A v i s e n a l T e l é f o -
no F-4056. 
21210 13 j n 
C R I A D A S , l ' E N I N S U L A R E S D E -
•an colocarse p a r a habi tac iones y 
comedor o manejadoras , son s e r i a s 
C E 
O c 
e s p a i í i o l a ; , 
man : . G e r v 
213G0 
D 1 
DE S E A de mediana 
T ) o s 
X J se; 
)r o' manejadoras , son s e r i a s y -M~̂  eí 
t r a b a j a d o r a s : p r e f i e r e n , colocarse j u n - P 3 ? ^ I W 1 * * 3 ^ 
t a s : no' les i m p o r t a i r á l campo; t i e n e n . ual)l1 
referencias . D i r í j a n s e a : ca l le B u e n o s 
A i r e s . 1, altos. 
21070 11 j n 
o j a r d i n e r o ; e l l a 
ocinera. I n f o r m a n : 
V i l l a s . 
11 j n 
D E S E A C O L O C A R U X B U E X C R J A -




S E p 
quiei 
T e r e 
21: 
D E S E A 
m i n s u l a r 
1 T j V V R M A C I A , S E O F R E C E P A R A E L i n . 
1? t er ior de la i s l a , un p r á c t i c o de 
farmac ia , con exce lentes re ferenc ias . I n -
f o r m e s : B . S. M a r t í n e z . ' V i l l e g a s , 127. 
S E Ñ O R A , I 20.s:u 10 j n . C O L O C A R U N A 
, de c r i a n d e r a , t iene cer-1 q 
a n i d a d , de 21 a ñ o s , t iene I 
Ja por e l la . C e r r o , S a n t a | c^rp^"^' 
^ E D E S E A C O L O C A R C N J O V E N , P A -
i n a o ayudante 
pretens iones . I n -
ifii 




do a l sorvi 
muy buenas 
e l l a s : gana 
l i é 17 entr< 
O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
l con su cert i f icado de S a n i d a d . Do 
p r i m e r par to y de 21 a ñ o s de edad! I n -
forman en S a n N i c o l á s , n ú m e r o 238. 





11 j n 






c a s a s y t iene r e f e r e n t e 
buen sueldo. In forman : 
F y B a ñ o s , t i n t o r e r í a . T a 
12 j n . 
C O C I N E R A S 
E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A O  
O c: 
C o -
m e r á , 
c u l a r o de 
rant ice . / 
21350 
l i m p i a y 
C R I A N D E R A , D E D O S M E S E S D E P A -
\ l 7 r ida , pen insu lar , con buena leche, r e -
cpnocida desea colocarse a leche en-
t e r a ; puede verse s u niño', t iene refe-
r e n c i a s y cert i f icado de S a n i d a d ; puede 
i r a l campo. I n f o r m a n : C a r m e n , 4. 
•21221 13 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
V J r a e s p a ñ o l a ; t iene su cert i f icado de 
Sanidad. I n f o r m a n : Sol, 14 
21051 H j n . 
dado, calle 
406, so lar . 
21003 
15, entre 12 y 
PE-
I n f o r m e s : Ve_ 
14, n ú m e r o 
11 j n 
D E S E A - C O L O C A R C N A C O C I N E R A , 
ace p ía 
f a m i l i a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E X l l e -
O gada de E s p a ñ a , con buena y a b u n -
dantw leche. : T i e n e cert i f icado de S a , 
n idad . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 10: 
21070 11 j n 
j n . 
C H A U F F E Ü R S 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , i 
J i J repostera peninsular , en |45'; no- l e í 
i m p o r t a i r a l Andado n i . a l a - Víbora. . 
Sant iago, 20. 
21364 13 j n . 
/ " T H A U F E E U R , D E S t ó A C O L O C A R S E , 
sabe m a n e j a r t o d á c lase de m á q u i -
nas . D a r á n r a z ó n : T e l é f o n o A-503L 
21325 13 j n 
C^OMO V I A J A N T E V E N D E D O R , O P A R A J t r a b a j o s a n á l o g o s de oficina, se ofre-
ce joven, con a p t i t u d e s ; h a b l a i n g l é s , 
conoce bas tante T e n e d u r í a y T a q u i g r a f í a . 
V icente . E s p a d a 31. T e l é f o n o A-0780. 
20938 : - H .1n. 
L O S Q U E R E P R E S E N T A N C A S A S 
e x t r a n j e r a s del giro de F e r r e t e r í a : 
Conozco el g iro hace veint ic inco ano?, 
estoy re lac ionado con todas las c a s a s 
importadoras , deseo en-jontrar c a s a se-
r i a para proponer a r t í c u l o s J e dicho 
giro. D i r e c c i ó n : K a m ó n D o m í n g u e z , ..e-
s ú s Mar ía , 75. 
10678 11 Jn. 
A 
T O A R X T Z A D O R J U A N G U I S A D O , S E 
1 > ofrece p a r a toda c lase de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e R e v , 80. T e l é f o n o A-8144. 
10111 25 j n 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E 
J L / e s p a ñ o l a s , u n a p a r a 
In forman 
21381 
D O S J O V E X E S , 
cocinar y la o t r a 
V i l l e g a s , 105 
14 j n 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A T R A -b a j a r c a s a p a r t i c u l a r o- c a m i ó n ; Ion 
' r e f e r e n c i a s de su trabajo . Obispo 16, 
j a l tos . T e l é f o n o A-5135. 
'Í1272 12 j n . 
CÍE D E S E A C O L A C A R U X JOVTTÍT 
O 18 anos, lo mismo en ropa que de a n -
dante de carpeta . A v i s e C a l l e 15 y P . V e -
dado'. T e l é f o n o r-3525. 
20238 11 j n . 
J * E A . N I M A L E S 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
mediana edad, de c r i a d a de h a -
bi tac iones , en hotel o c a s a de h u é s p e -
des, es formal y t r a b a j a d o r a ; t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s ; e s t á p r á c t i c a en e l ser_ 
vicio'. L e a l t a d , 31. 
21110 13 j n 
21262 12 j n . 
s 








i i m _ 
O K A ( OI ,OCA 
lar, en casa ^ 
loroian : Maloja, i1 
2U10 
T f X A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E C O N 
\ j un matr imonio ó corta fami l ia . I n -
forman : Gervas io , n ú m e r o 134, a l tos , por 
Z a n j a . 
• 20050 10 j n . 
JO V E N , P E N I N S U L A K , D E S E A C O L O - IVf V 9 JOA E N , 
c a r s e para c r i a d a de cuartos o m a - UT-1- gado, desea emplear; 
l e jadora . Consulado , 87; h a b i t a c i ó n v a l o r í a TQ L'U 
ñ e r o 22. oiiiít ' '-
21100 11 j n 
un miK 
is M a r í a 
14 . j n 
T A E S E A ( 
J L " p a ñ o l a 
UNA P E N I N S U -
imil ir 
altos 
C O L O C A R S E U N A J O V E X E S 
n l » , de c r i a d a de mano, p a r a cor 
f a m i l i a ; sabe su o b l i g a c i ó n . Obis 
. 75, altos. 
21045 12 j n . 
ne 
mero 
m o a 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E N 
i n s u l a r p a r a c r i a d a de habi tac iones 
y coser o cr iada de manos. G a n a buen 
sueldo y l leva tiempo' en el p a í s . I n f o r -
m e s : E s p e r a n z a , 127. 
21152 12 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E de coc inera en c a s a de poca f a m i l i a ; 
| no hace c o m p r a ni duerme en l a coloca-
c i ó n . S a n R a f a e l , n ú m e r o 164, entre H o s -
p i t a l y E s p a d a . 
I 21265 12 j n . 
R E C I E X L L E -
se, e l l a sabe co-
a lquief t rabajo . 
S 
^ E A N U N C I A U N A C O C I N E R A E N O f i -
, sabe su cios, . 
o b l i g a c i ó n 
21174 
al tos . S i le 
12 j n 
DE MEDIANA 
de c r i a d a 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A C R I A N D E R A 
O e s p a ñ o l a , de l a edad de 20 a ñ o s , con 
cert i f icado de Sanidad , en c a s a de mo-
r a l i d a d . Sueldo convencional . D i r í j a n s e a 
E s c o b a r , 31. 
. 21283 12 j n . ^ 
Q E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R P A -
M> r a ayudante de chauffeur; es p r á c t i -
co en e l manejo de toda c lase de m á q u i -
n a ; posee t í t u l o ; se coloca de ayudante 
por no conocer l a s caites. P a r a m á s in 
formes, d i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-3000. 
20991. 13 j n . 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
K E S E A COLOC 
n l T T X A i 
U loen 
2111;» 
JOA E A 
t L A R , 
dor inu 
J O V E N 1 
de cr 
uinpí i 
Q E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
O edad desea colocarse 
P A Ñ O L A , D E S E A C O - ¡ cuar tos n de comedor. I n f o r m a n : Monte 
da de mano o de c u a r - n ú m e r o 62, entrada por Indio , a l tos , 
con su o b l i g a c i ó n . D i „ ¡ 21150 11 n. 
V e -n umi S l e t r a C 
11 j n . 
DE S E A 1 da, es 
D E S E A C O L O C A R U X N A M U C H A . 
ha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano 
comedor o p a r a ayudar a la cocina, 
t iene re ferenc ias . C a l l é Oficios, 72. 
210S8 11 j n 
C O L O C A R S E U N A J O V E N V I U -
paño lav de c r i a d a do cuartos o 
de mane jadora . Puede a c o m p a ñ a r a l Nor-
te s i es preciso. T i e n e buenas r e f e r n -
c ias . I n f o r m a n , en Sol , 8. 
21144 11 j n . 1 
- I 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -soan colocarse, una de cocinera en 
I c a s a de cor ta f a m i l i a y dormir en l a 
de i c o l o c a c i ó n y l a o t r a p a r a l impieza ha-1 
bitaciones o comedor, t ienen quien l a s 
recomienden. I n f o r m a n : Vedado, cal le 
14, n ú m e r o 11 entre L í n e a y. 11. 
21253 12 j n 1 
Se ofrece de 1 a 
contabi l idad de 
I n f o r m a : Sedeño', 
a 11 a. in. 
21400 
.> p. m. p a r a l l evar l a 
u n a c a s a de comercio. 1 ten 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Telefono A-6320; de 8 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S de L E C H E 
R e l a s c o a í n y Pocl to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l la s , todas- del pSWs, con ser-
vicio a domici l io o en e l establo a to-
das horas de l d í a y de l a noche, pues 
un serv ic io e s p e c i a l d® í a e n s a j e -
14 j n 
T A K D I N E R O : 
• I diana edad. 
din< 
P E N I N S U L A R 
desea colocars 













M E D I A N A 
ad, desea ( 
No 
E D A D 
olocar-
v z u r -
sue l -
fO j n | 
p E , D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , s ¡0 
O de cr iada de mano, para una c o r t a ! j l a 
f a m i l i a es r e c i é n l lagada de E s p a ñ a 
t iene quien responda por e l la , 
en e l Vedado, cal le 15, n 4 » a e r o 
tre L< y M. 
20007 
i n f o r m a 
100, e n . 
i : 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
ha p e n i n s l a r , prefiriendo' para c u a r -
y repaso de ropa no gana menos de 
da referencias de las c a s a s donde 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n en Mercade-
res . 45. 
21024 11 j n . 
ME R C E D E S S I L V A : D E S E A C O L O C A R . I 21056 se de cocinera, ganando 25 pesos | 
j para i a i^abana . I n f o r m a n en L u z , 86, O A S T R E E S P A Ñ O L , D E 30 
j a l l o s . o edad, deseo colocarme en 
"1005 11 Jn I c é n de tej idos o s a s t r e r í a , s 
coser ropas de caba l l eros ; 
11 j n . 
D 
OS J O V E N E S , D E S E A N T R A B A J A R , 
A Ñ O S D E 
un a l m a -
• cor tar y 
l l a m e n a l 
da de m 
y saben 
' y 15, 
21094 
ano'. T i e n e n 
cumpl i r con 
la calle 2-1 
Vedado. 
uenas re ferenc ias 
su o b l i g a c i ó n . D i -
n ú m e r o 57 entre 
11 j n 
l é f o n o 1-1001; f e r r e t e r í a de P u e n t e s G r a n -
7 JiESEA ( O L O C A R ; 
U cspai-iola, rec ién 
E UNA M U C H A C H A Ss 
hab i tac íbn 
Dios, if 
Inforruan 
U N A 
famili: 
C R I A D A 
n t r 
;tas 
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
> e s p a ñ o l a s r e c i é n l legadas , en casas 
S mora l idad , ele cr iadas de mano 
Maderas : no se admiten t a r j e t a s 
•oso. 8, altos. 
20868 11 
m a , 
Pro» 
o j n 
• K > K.\ C O L O C A R S E l ' N A J O V E N , pe-
D K.SEA C O L O C A R S E U N A Ml 
insular , 
iar u n a 
e buena.' 
su obliga 
•man : Ni 
t-7423! 
¡42 




i F R E C E 
Salle F 
.'si É g í d 
C N A 
obl i í 
: mano, p a r a 
habitaciones, 
sabe cumpl i r 
pretensiones , 
ulad. T e l é f o -
12 J n _ 
M A -
T r e s 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N del j 
K j p a í s , de c r i a d a de cuarto y zurc i r , es 1 
m u y t r a b a j a d o r a ; t iene buenas r e f e r e n - ' 
c í a s . H , 27, entre 9 y Calzada. 
20S56 11 j n ' 
DE S E A p a r a C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , cocinar y l i m p i a r ' habitaciones . 
21025 j n . 
r r i E N E D O R D E L I B R O S V C O N T A D O R , 
X se ofrece p a r a l l e v a r - contab i l idad 
por horas . D o m í n g u e z . A p a r t a d o 1650. 
20547 14 j n 
QE DESEA C O L O C A R U N A J O V E X , pe-
0 n i n s ü l a r , de c r i a d a de cuartos o m a -
n e j a d o r a o' cr iada de mano. I n f o r m a n 
en V i v e s , 157 bodega. 
21071 11 j n 
desea sea p a r a 
de poca fami l ia , 
zada y Quinta , 
21064 
un matr imonio o 
C a l l e H , 46, entre 
Vedado. 
11 
r a s a 
C a l -
j n 
r ^ E N E D O R D E 
X grafo con in 
E S -
co-
C R f A D A de 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
lO1 p a ñ o l a . p a r a s r i a d a de cuartos ? 
ser . Sueldo 30 pesos; s i no es' casa de 
i mora l idad que no se moles ten . I n f o r -
j man : J a r d í n L a F l o r de Cuba . ^\giia 
I Dulce v C a r v a j a l . T e l é f o n o M-1041. 
21085 15 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A . E s pen insu lar . Sabe r e p o s t e r í a . S a -
1 be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
| Damas , 30. í i w i y a p i 
\ D a m a s . 30. Sueldo, 40 pesos. 




D E S E A 
ia penim 
nian en < 
M U C H A - I 
lo mano. 1 
D E S E 
•ha, do 
a tiomp 
T TNA JOVEN peni : 
s K DESEA C O L O C A R 2 criada de 
su obliga< 
d, 40, bode 
A R , Q C E Uo-
J O A'EN E6 
o o ha bit; 
C O L O C A R 
r iada d< 
en el pj 
i 1 a m i s 
- incb'nv 
12 j n 
U N A M U C H A -
T n a n o o de cuartos , 
is; t iene quien l a re„ 
na o t r a r e c i é n l l e g a -
miente en i r a l cx -
5n C e r r o , (i: 
IX) 11 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , para cuar tos o ooclna. I n f i r -
m e s : ca l le T e n i e n t e R e y , 80. T e l é f o n o 
A - 8 Í 4 4 . 
20sn 11 j n 
T f N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a cuartos . M a r t i 100. 
T e l é f o n o 5275. R e g l a . 
20807 11 j n 
L I B R O S Y M E C A X O -
^rlés, de mediana edad, 
1 con buena y super iores re ferenc ias , se 
i ofrece para l l e v a r la contab i l idad de 
¡ cua lqu ier giro. T . P é r e z . A m i s t a d , 83. 
I 18802 . 23jn, 
j - : : — ^ - ^ T ^ ^ s ^ s s s ^ s s s E ^ m m m 
T T X A J O V E N A 3 I E R I C A N A , D E S E A R I A 
ros en b ic i c l e ta para d e s p a c h i T las Ór-
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en e l C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en Guanabaco^, ca l le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n servidos inmedia-
tamente . 
L o s que tengan, que comprar b u r r a s 
par idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a su dueño' , que e s t á a todas ho-
r a s en E e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o 
A-1810, que se l a s da m á s b a r a t a s que 
nadie . 
N o t a : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene e s t a casa den s u s que-
j a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o 
A-4810. 
20314 30 j n 
S 1 
E X C E L E N -
7'n c s tab le -
ocina a l a 
upl idora en 
D E S E A C O L O C A R U N A 
i coc inera y repostera , 
c imiento o casa par t i cu lar , 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; es cu 
su deber ; t iene l a * . juí-Joi»*»- re ferenc ias . 
Aguacate , 32, i n f o r m a n ; no v a a l Vedado. 
21026•• / 12 Jn. 
UX A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A edad, se ofrece par'a el serv ic io de un m a -
tr imonio solo p a r a u n a co'cina. A g u i -
la , 116. ant iguo, h a b i t a c i ó n , ' 3 7 . 
21036, 11 j n . 
K J 
vienl 
:oli cacion de 
M. P i c k c r c 
n;::i!t 




T V JJ. / 
12 j n . 
E A C O L O C A R S E U X A J O V E N 
j n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
Jmeruelos, 44. Pedro Antcc lde l l . 
20863.-64 ' 11 j n . 
i V I S O : S E 
m u c h a c h a 
e iadora. E s 
20040 
D E S E A C O L O C A R UNA 
e s p a ñ o l a de c r i a d a o ma_ 
formal . San J o s é , 112. 
11 j n . 
COLOCA 
e criada 
U N A J O V E X E S P A Ñ O L A , O E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , C O X NIÑA D E 10 
le mal-
dad. C 
T e l é f o n o F 
lanejadora . en 
i entre 7 y 0. 
12 j n . 
T T X A J O V E N , 
^ colocarse d 
¡ja de mano o 
^ su o b l i g a c i ó n : 'lleva' 
•lesus ,]ci Monte. San 
m nnsma una s e ñ o r a 
D E S E A 




P E N I N S U L A R 
m a n e j a d o r a c 
de C l í n i c a s , sa -
• mpo en el pa is. 
'•cuigno, 18, E n 
_ ^ p a ñ o l a , de me-
lad, se coloca de cr iada de mano, 
- edad; no duerme en l a colo-
c de J e s ú s del Monte. 
l-V .¡n 
C O L O C A R U X A M Ü C H A -
s a part icular , r e c i é n ven ida 
tila. Consu lado 80. 
12 i n 
O a ñ o s , 
l o c a c i ó n 
ñ o r a de 
ñ á n d o l e 
rn íngnez . 
M u r a l l a , 
n ú m e r o 
200S7 
'lUf ;ación e smerada , desea ,co-
en casa de mora l idad p a r a se-
r o m p a ñ í a o i n s t i t u t r i z , acompa-
sui n i ñ a . I n f o r m e s : I s a b e l D b -
F o n d a P r i m e r a de l a Machina , 
cas i e squ ina a Oficios , Cuar to 
11 j n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X'S n i n a u l a r . I n f o r m a n : Z a p a t a y A . T e -
l é f o n o E-1855. J a r d í n E l J a z m í n ' del C a , 
bo. , 
20690 11 j n 
E S E A C O L O C A R S E U N A ¡ M E C H A C H A 1 campo 
DE S E A C O L O C A R de cocinera, 
' l i a , 
de mediana e d a d ; 11 
e l p a í s , para hab i tac ionc 
mano. D o m i c i l i o : F l o r i d a , 
t iempo 
criacU 
11 i a . 
sabe 
hace l impieza 
I n f o r m a n en 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A E S P A Ñ O L A 
cocinar a l a cr io-
y tampoco v a a l 
Sol , 117. Manue la . 
11 j n 
S ^ c 
e s p a ñ o l a 
B e r n a z a , 
21058 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i 
I n f o r m a n : 
T T ^ M P L E A D O , C O X A M P L I O S 
JIJ raientos de contab i l idad , c 
correspondencia —s 
J u a n lOnríquez. I n q 
f a c t u r a 
referen 
21165 




S e v e n d e n m u l o s y b i c i c l e t a s . P u e d e n 
v e r s e e n P l a y a d e M a r í a n a o . P r e c i o 
y c o n d i c i o n e s : S . G u a s t e t l a . A m a r -
g u r a , 2 3 , a l t o s . 
19683 
I T 
O M B R T 
de 
ñ a s . F a c t o r í a 
21168 
J O V E > 
portero: 
0. 
13 j n . 
i É K C O L O C A R -
l impiar m á q u i -
12 j n . 
V T ^ O R R E S P O X S A L 




D i a r i o . 
I N G L E S V . E S P A -
serv i c io s ; v a a l cam-
I n f o r m e s : C o r r e s p o n s a l 
13 j n . 
a amer icana . 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , 
.1^' a r b o r i c u l t o r y hort icu l tor , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a . J a r d í n A l m e n d a -
res . T e l é f o n o A-6674. A y e s t e r á n . 
20098 18 j n 
x 11 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N 3 I A T R I M O - J ^ ^ ^ c o S c l ^ ^ S e 
O nio e s u a ñ o l ; él p a r a comedor y e l l a " 1 
p a r a habitac iones , y ent ienden de to-
dos t r a b a j o s ; t ienen referencias . D i r i -
g i r s e a l a cal le 5, Baño' , accesor ia n ú -
mero 38 do l a bodega Vedado. 




T O A R A C R I A D A D E M A N O S , E X C A S A 
X do abso lu ta moral idad, se ofrece jo -
ven e s p a ñ o l a ; sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n y t iene quien l a garantice . L^ame 
m e ' al T e l é f o n o A-1092. 
20733 ' - 11 j n . 
r, - e l p a í s v 
K S ; 8:11,6 '-"mplir 
] n ^ n : Vi l legas , . 
t iene p r e t o n -
su o b l i g a c i ó n , i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N -
i n s n l a r que h a t r a b a j a d o en buenas 
casas . E l p a r a criado y e l l a p a r a c r i a -
da de c u a r t o s : t ienen buenas re ferenc ias . 
I n f o r m a n en A c o s t a , 63. T e l é f o n o ' A-4060. 
21280 13 j n . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E P A R A a y u d a c á m a r a , portero o coniedor, es 
p r á c t i c o en todo, da re f erenc ia s de r e s -
petable f a m i l i a a qu ien ha servido, ga-
n a buen sueldo. I n f o r m e s : T e n i e n t e R e v , 
89. Telefono' A_4015. 
21205 13 j n 
D E 37 A Ñ O S , D E -
cua lqu ier t rabajo , 
s é de cocina y criado o j a r d i n e r o . S a n 
Miguel , 276; cuarto, 18. 
21074 12 j n 
CpONEROS 
SE ^ O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -lor, sabe bien su oficio y t iene quien 
lo garantice . In forman en 0 n ú m e r o 11 : 
cuarto, n ú m e r o 21, Vedado. V i l l a M a r í a . 
s 
E O F R E C E M U C H A C H O D E 14 A ñ O S 
bodega 
20073 
o fonda. Monte.a-m.altos. 
H j n . 
ME C A N I C O ser , con 
l a C o m p a ñ í a 
r a n t í a en los 
to, 18. a l tos , 
T ^ f o n c 
19364 
M-1S2 
D E M A Q U I N A S D E C O -
doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
S inger pront i tud y ga-
trabajos a domici l io . C r i s _ 
antes C r i s t o n ú m e r o 13. 
Conserve es te anuncio. 
20 j n . 
m . A U t t A í x ^ 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o / d e K ^ n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p i i r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a n d o 
y c a r r e í a . 
V i v e s . í S h T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Acabamos de r e c i b i r 30 j a c a s y 25 ye -
guas f inas . Buenas caminadoras , m a n s a s 
y s a n a s , dfi lo mejor que h a venido de 
K e n t u c i y ; no pierdan- tíem'po' en ver los . 
Pfonto tflnflrBtttos vascas y mulos en e l 
nuevo establo , 25, ni imero 7, entre M a r i -
na e I n f a n t a . T e l é f o n o A-4992. A-4457. 
C a s t i e l l o . 
20185 22 j n 
T A R R O Y C U E R V O : A C A B A M O S D E 
• J r e c i b i r 5f» m u í a s , de 7 cuartas y 7 
y mecTiV, rn; )ea íras de t iro , y tenemos 
20 m u í a s oíí uso, 2 b ic ic le tas ,un t i l b u r y , 
r» c a r r o s de cuatro r u e d a s con arreos . 
Afearéis >Iar ína , 3, J e s ú s del Monte. 
JfjOO 26 j n 
" t e l e f o n o , c e d o 
d i o de mano" mediante unk r e g a l í a . P a -
ra informes en V i l l e g a s , 58, ca fé . A . 
F e r n á n d e z ; 
. -̂>a'> 15 j n . 
VE N D O U N A I N C U B A D O R A M O D E R -n a j^ara 110 huevos. T a m a r i n d o 45 y 
47. S e ñ o r S á n c h e z . 
_21356 14 j n . 
I^ A B R I C A D E E A D R I E E O S " C U B A , " D E - V e g a y S o l é . L a d r i l l o s tipo dfe cons-
trucciones . F a b r i c a c i ó n : 4«..000 d i a r i o s . 
Serv ic io s en obras o en p l a n c h a s de fe-
r r o c a r r i l , en l a f á b r i c a en 'Arroyo' N a -
ranjo . P a r a pedidos d i r ig i r se a : E m p e -
drado, 34; de 0 a 11 a. m. T e l é f o n o 
A-0222. 
2>1249 12 jn 
E S T U F I N A . C O M P R O C O C I N A S D E E S -tu f ina en c u a l q u i e r estado que e s t é n . 
L o s av i sos Jos recibo h a s t a l a s 11 de 
l a noche y voy en e l mismo día . H o s p i -
ta l , 42. T e l é f o n o A-7017. 
21162 12 j n . 
AV I S O : C O M P R O 400 M E T R O S D E € A . bezotes de d e s b a r a t e v escombros 
con r ip ios . 500 metros . V é a n m e . Santa-
F e l i c i a , n ú m e r o 1, entre J u s t i c i a v L u c o , 
chalet . R a m ó n H e r m i d a , c o n t r a t i s t a obras 
T e l é f o n o I-2S57. 
20921 15 j n . 
L . 6 L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a ? H c f e t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i tros , 
1 0 toros H o t e e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , c r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s c e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme-
s a s . 
! V E ; 
Ü21-" 12 j i 
SE C O L O C A , E N C A S A P A R T I C U L A R un hombro, d é m e d i a n a edad, do c r i a - ! / " " l o C l N E R O 
do de mano. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . Te- ' j K J a l m a c é n 
l é f o n o M-1586. 
20806 ., 11 j n 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l impio : espec ia l en f r a n c e s a , es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , para comercio o par-
t i cu lar . .Suspiro, 16; h a b i t a c i ó n 29, a l -
tos, entre A g u i l a y Monte. 
21203 12 j n 
5 X D E D O R A C T I V O Y C O X E X P E -
i enc ia en var ios giros , desea conec-
I t a r s e con importante c a s a c o m i s i o n i s t a e 
' in iportadora a sueldo y c o m i s i ó n . Posee 
buen conocimiento d é l i n g l é s , como co-
r r e s p o n s a l y t iene i n i c i a t i v a . E s c r i b a a 
G. li- R. A p a r t a c í o 281, H a b a n a . 
20752 11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E E X 
fábr ica o c o n t r a t a : sabe 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F„144o. 
12 j n 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e ^ t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o , e n e s p a ñ o l , c o n n o c i o n e s 
d e t e n e d u r í a de l i b r o s . I n f o r m a n : S a n 
C r i s t ó b a l , 3 1 , C e r r o , b o d e g a . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
M u í a s d e p r i m e r a c l a s e . V a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n s y J e r s e y s . 
A c a b a m o s de r e c i b i r un gran c a r g a m e n -
to' de cabal los f inos de paso de K e n _ 
tucky, mulos de g r a n a l z a d a , p r i m e r a de 
p r i m e r a y v a c a s l e c h e r a s de las r a z a s 
H o l s t c i n y J e r s e y s de p u r a raza , a lgu-
n a s p a r i d a s y o tras p r ó x i m a s a p a r i r . 
Pueden verse todos estos a n i m a l e s en 
e l n ú m e r o 7 de la cal le 25, e n t r e M a -
r i n a é I n f a n t a , 
21060 18 j n 
T J U E V O S D E G A L L I N A S , P A R A c r í a . 
A i muy frescos, garant izados , r a z a s : 
C a t a l a n a del I ' r a t . M i n o r c a N e g r a R h o 
de Tsland R e d . L e g h o r n blancas , I ' l v -
raouth R o c k s , J a b a d a s y B r a h m a s A r m i -
ñ a d a s ; precio, $3 docena, en la H a b a n a , 
i n t e r i o r $4; p i d i é n d o l o s por car ta , se r e -
mi ten a domici l io . G r a n j a A v í c o l a A m -
paro. C a l z a d a A l d a b ó . R e p a r t o L o s P i -
nos H a b a n a . 
20644 ix j n . 
T > O L L I T O S D E P U R A R A Z A , V I V O S , 
- L fuertes bonitos , hav v a r i a s c lases 
y - t a m a ñ o s , a 50 centavos. G r a n j a A v í -
cola A m p a r o , C a l z a d a A l d a b ó . R e p a r t o 
L o s P i n o s . H a b a n a . 
20843 ' 11 j n . 
OJ O S E V E N D E N D O S P U E R T A S M E -
t á l i o a s . M a l o j a , 31. .Pedro Sandomin-
go; de 7 a L i . 
. 20832 n j n . 
O E V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -
O r r o por dos metros c incuenta cen-
t í m e t r o s de largo y uno de ancho'. E n 
O b r a p í a , 91. 
20057 io j n . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
í V E N DE TERNEROS B A Z A ,TER-
sey, de S meses a un a ñ o . F i n c a L i l i a , 
c a r r e t e r a de l C a n o a W a j a y , frente a l a 
f inca E l Chico . 
21052 12 jn. 
L a E s t r e l l a y L a F a y o r í t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e í . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 118. T e l é f o n o A-3906. 
E s t a s t r e s agencias , prop iedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no m e j o r a d o por n i n -
guna o t r a agencia , d i sponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
E l D I A J U C I A S I A S I -
N A es e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c í r e i i l a c l ó » . —, — — _ 
traba.iar 
r r u a 
^ ^ A U T O M O V I L E S ^ 
C a m i ó n de 7 t o n e l a d a s , se a l q u i l a p a -
ra casa c o m e r c i o , i n d u s t r i a , p o r m e s e s 
« o í a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
J ^ I 5 15 j n 
\ MV?,? l N ^ O D G E B R O T H E R S , P A R -
"oco ' con 5 ruedas de a l a m b r e , de 
Para n i en inmejorables condiciones 
He I ;rson.a ú c s u s t o : se garant i za . C a -
-USO a 25- Enri.ci"e Olmeda. 
^ d e ^ ? 1 ' V A C H Í 7 " D E 48 P I E S 
'on rtr><. '•0.' 10 fle ancho y 4 de c a l a d o ; 
"la oñn miq ' i 'nas de 1S cabal los cada 
Pina rnV-3" f,a,'5n flG 4 e n m a r ó l e s y co-
''l'ib r<,,K'gerador' etc- Par:1 i n f o r m e s : 
ronel Tnld-n?, Americano. Xeptuno', S. Co-
•11"I1 0 E s t r a m p e 
F l a m a n t e c a r r o n u e v o , c o n m o t o r C o n -
t i e n t í i l , s e se i s c i l i n d r o s y t o d o s l o s a c -
c e s o r i o s de l u j o , s e v e n d e a p r e c i o s u -
m a m e n t e r e d u c i d o . N o t engo c o r r e -
d o r e s . S a n I g n a c i o , 2 5 , b a j o s . 
21271 
A Ü B Ü R N 
B E A U T Y - S I X 
E l c a r r o de lujo, a prec io medico. San 
Ignacio or'' " i - - * -p l a n t a baja . 
13 j n 
^ E d e K ? K V * P A I « E . U U T L M O M O -
•Se's s n ' J - í SXe as ientos , c a s i nuevo, con 
l'ear v ^ " r d a s , nuevas 4 Good 
-Vara-p «osr , « o o d s ; puecle verpe c u e l 
-1262 Comercio, Blanco, 20. 
mes d i r i f a J ¿ 0 llso' m á s ^ t o r -
lel La S n r-nHntlas.0 Ff irn«n1eZ. l í o , 
20116 10n- Cuba y A m a r g u r a . 
11 j n 
l> t i e í f ^ y N D O D G E , D E P O C O Ü i ^ , 
<ie 12 a n S0™38. nuevas . Puede v e r s ¿ 
en Be lasc^fn ^ - n ^ ' J3- Su flueño vive 
^ . / o a r i s ú j 3 0 ' 3 - P e g u n t a r por V I -
CUÑA 
H u d s o n , la m á s elegante de Cuba , con 
s e i s gomas nuevas í a vendo por mitad 
de su prec io ; cost<5 $8.000 y se vende 
O se cambia por una de s ie te p a s a i c r o s ; 
ene motor espec ia l , faro les de a l u m i -
I, 130, G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
13 j n . 
A mi 
C T O R A G E : E X E L G A R A G E S O L E D A D 
K J numero 17 entre Z a n j a v S a n JosiS. 
se admiten camiones de despacho y c a r -
J.,,ara informes.: l l a m a r a l T e l é f o n o 
M^UMl; en el mismo se venden var ios 
FprdB, del 17 a l 18, que en l a ac tua l i -
dad e s t á n trabajando. 
_ - ^ ' ^ 24 j n . 
10 j n 
M E R C E R 
r O S ] ] p a s a Í e r o s , ú l t i m o m o d e l o , c o n 
[ ve í u t 0 d 0 S SUS a c c e s o r i o s - S e 
n : e b a r a t o p o r c u e n t a d e s u 
. e » o . H a v a n a A ^ t o C o m p a n y . 
1 ñ * * * e I n f a n t a . 
5000 
5.1-10 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
S c r i p p s B o o t b , ú l t i m o m o d e l o , d e 
o c h o c i l i n d r o s , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s , c u a t r o p u e r t a s , m u y l i g e r o , 
r e c i é n p i n t a d o , p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a d e n e g o c i o s , m u y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a , 
s e d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e y 
p a r a t r a t a r d e l p r e c i o , e n e l d e -
p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
GA N G A : S E V E N D E TJX . E O R D D E L 1915, s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; 
buen motor, en $500. I n f o r m a n en S a n 
IMzaro , 299, de 6 a. ml - a 1 p. m. Acceso -
r i a E . F r a n c i s c o de. l a T o r r e . 
• 21034 11 j n . 
a n k -
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
S e v e n d e n a u t o m ó v i l e s n u e v o s y 
d e u s o a p l a z o s , d a n d o u n a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d d e e n t r a d a y e l r e s -
t o e n p a g o s s e m a n a l e s o m e n s u a -
l e s . V e n t a e s p e c i a l d e a u t o m ó v i -
l e s m a r c a F o r d , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , e n t r e g a n d o l a c a n t i d a d 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s d e e n t r a d a y 
e l r e s t o a r a z ó n d e q u i n c e p e s o s 
s e m a n a l e s . E n t r e g a s r á p i d a s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s a l 1 0 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , r e e m b o l s a -
b l e p o r s e m a n a s . S i s t e m a d e s o r -
t e o s m e n s u a l e s . S e s o l i c i t a n a g e n -
t e s a c t i v o s p a r a l a c a p i t a l y e l 
c a m p o . B a n c o d e c r é d i t o s o b r e 
a u t o m ó v i l e s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o s 2 4 4 y 3 4 6 . T e l é -
f o n o A - 8 8 2 0 , H a b a n a . 
T E N E M O S L O Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
C a r r o s F o r d y C h e v r o l e t , n u e -
v o s , d e f á b r i c a . C a m i o n e s 
W h i t t e y C l y d e s d a l e . L a m á -
q u i n a W e s c o t t , c a r r o d e l u j o 
i d e a l . D e e s t a s m á q u i n a s , y 
d e c u a l q u i e r o t r a c o s a q u e 
u s t e d n e c e s i t e n o s o t r o s p o d e -
m o s p r o v e e r l o , a p a g a r e n 
c ó m o d o s p l a z o s . 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
C o m e r c i a n t e s C o m i s i o n i s t a s . 
V e l a z c o , 4 . H a b a n a . 
F o r d a p l a z o s : S e v e n d e n F o r d s a 
p l a z o s , n u e v o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r 
d e f á b r i c a , y t a m b i é n s e d a d i n e r o 
s o b r e a u t o m ó v i l e s . C o m p r o u s u f r u c -
tos , n u d a s p r o p i e d a d e s , c o r r o c o n tes-
t a m e n t a r í a s y s e a n t i c i p a d i n e r o s o b r e 
hererac ias . S o l a m e n t e d e 1 a 3 . S a n R a -
f a e l , 9 1 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
203Ó7 11 j n 
A U T O M O V I L 
Se vende un e legante "Wescot ," 7 p a s a -
j e r o s , poco uso, ruedas de a l a m b r e , go-
mas nuevas y en perfecto estado'. Infor-
m a n : Morro, 5-A, g a r a j e . H a b a n a . 
17633 14 j n 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4366 ind 23 m 
207S7 13 j n . 
A L E N D O E N A U T O M O V I L D O R T , P O R 
T tener que ausentarme . S a n Mariano 
i 21. V í b o r a . | ' 
' 211W 16 j n . 
L A N C H A D E V E L A Y G A S O L I N A 
P o r embarcar p a r a E u r o p a , so vende 
u n a m a g n í f i c a lanchf,, P ^ P 1 » ^ ^ * 
creo o trabajo , mide ?8 pies de lar -
go por 8 y medio de ancho, constt in-
da de m a d e r a s del p a í s , c lavada en co-
bre y completamente nueva. T i e n e a p á -
relo- de v e l a y motor de g a s o l i n a ' bter-
l i n g " 12-15 cabal los , t ipo de trabajo s u -
mamente bueno, muy fuerte y acabado 
de r e c i b i r de la f á b r i c a . T o d o A , n ú m e -
ro 1. Se vende en bas tante m e n o s de 
s u costo. In forman en horas de oficina, 
en H a b a n a , 66, al tos . T e l ú f o n o A-1007. 
201X11 ju 
S e v e n d e u n F o r d , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , 7 meses d e u s o . I n f o r -
m a n : A n i m a s , 1 7 3 , e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d ; d e I I a h 
20995 11 j n 
C<E VJSÍÍl»» V > A A I A Q U I N A P A I O E , 
O de cinco pasa jeros , en m u y buenas 
condiciones m u y buen motor, se d a ba-
ra ta . Su d u e ñ o : San Miguel , 64, bajos , 
entre G a l i a n o y S a n N i c o l í i s . 
210(53 12 í n 
l - \ O D i i E B l í O T H E R . D E L 18, S I E M P R E 
J L / p a r t i c u l a r , <;on 5 gomas Hood , nue -
vas , vestidura-, amort iguadores , bomba 
de a i r e motor todo com nueva, vendo 
urgente por t ener otro negoci. V é a l o en 
A c o s t a , 21; de 8 a 3; ú n i c a hora . 
21008 11 j n 
' " M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A I V z T o n . 
C U B A N I M F 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E E N A U T O M O V I L C H E W O -le i , tipo' grande , con cuatro m e s e s 
de uso, con goma de repuesto, s in h a b e r -
la usado, corno nuevo, y se da barato'. 
I n f o r m a : C a l l e E , entre 11 y 12. R e p a r -
to B a t i s t a . T e l é f o n o 1-2229. 
20362 11 j n 
X T E N D O j t P O R E M B A R C A R , A L A PKI-
V mer ' oferta razonable , m i carro , 6 
c i l indros , fue l l e V i c t o r i a , 4 gomas nue-
vas, 7 pasajeros . 1-2150 o A-0729. 
202(50 11 j n . 
" T / " E N D O L-N E O R D D E L 19 E N M U Y 
t buenas condic iones , marcado con el 
n ú m e r o 5.455. P a r a verlo a n t e s de l a s 
ocho en B l a n c o , 16; d e s p u é s en l a p i -
q u e r a del P a r q u e de C r i s t o , y de 11 a 12 
en I n d u s t r i a , 51. S u d u e ñ o J o s é V a l . 
206S1 11 j n 
G A N G A 
Se vende un F o r d , del 17, en buenas 
condiciones. P a r a informes d i r i g i r s e a l 
C u a r t e l de B o m b e r o s , Z u l u e t a y C o r r a -
les , de S a 11 a. m. y de 1 a o p. m., 
p r e g u n t a r por Codina . T e l é f o n o A-1773. 
S»2g0 18 j n 
SE V E N D E U N D O D G E D E 5 P A S A J E -ros , comple tamente nuevo. I n f o r m a n : 
Morro y G e n i o s , café . 
21027 n j n . 
\ 7"ENDO D N B L I C K , 4 C I L I N D R O S , con guardafango , p i n t u r a , fuelle, v e s t i -
dura y alfombrado nuevo, reparado el 
motor mejor que nuevo, ensefio l a s pie-
zas que se qu i taron , con gomas de M a -
l e c ó n y repuestos . E l m á s bonito y me-
j o r a toda prueba . B a r c e l o n a , 13,* J o s é . 
20907 i i j n 
VE N D O C A D I L L A C , C A S I N U E V O , c a -l le 25, e n t r e 4 y tí. V i l l a C a r i d a d . 
U n i c a m e n t e puede verse de 11 a. m. a 
1 p. m. . 
21101 ' "•' - ' 
OJ O : F O R D S A P L A Z O S , A C A B A D O S de l l egar de f á b r i c a . V e n g a a verme 
San R a f a e l , - 91, e n t r e E s c o b a r y Gerva' . 
sio. Solamente de l a 3, 
204O0 U _ j n 
SE V E N D E U N C H A N D L E R D E SIpT-te p a s a j e r o s , se puede ver en A y u n -
tamiento esquina a P e ñ ó n . C e r r o 
'-(>2M 13 j n . 
P N $20 V E N D O B I C I C L E T A P A R A N I -
J - J na de 9 anos, nueva. S a n M a r i a n o 24 
A l b o r a . ' 
20261 11 j n . 
T ^ E S K O C O M P R A R U N B U I C K O D O D -
J - ^ ge L r o t h e r s , en perfectas condicio-
1,0 funcionamiento-. No pago m á s de 
.>bo0 a l contado. I n f o r m e s : s e ñ o r C u e -
V a u E d i f i c i o R o b i n s , 4o. piso. Obispo 
y Habana . 
I t j n „ 
K N G A N G A S E V E N D E , P O R NO N E -I ces i tarse , un c a m i ó n car icocer ía ' r e -
parto , en f l a m a n t e estado, acabado de 
l i m p i a r y a j u s t a r , gomas nuevas y un 
c a m i ó n l u K o n de 2 tone ladas , en m a g -
n í f i c a s condiciones, se puede ver el n r i -
mero en el g a r a j e de S a n R a f a e l y L u -
cena y el segundo en Manr ique , 117 don-
de informan. 
12 j n . 
S e v e n d e u n F o r d , d e l 1 7 , e n b u e n es -
t a d o ; s e d a b a r a t o p o r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e e n S a n J o s é , , 
1 3 8 , g a r a g e . 
2 Í M g 11 j n . 
C A R R U A J E S 
PA N A D E R O S : S E V E N D E N C A R R E T I -1̂ 1 de mano p a r a r e p a r t i r pan. I n -
formes : O b r a p í a 75. L a F a m a . 
2114« 16 j n . 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
Vendo dos coches de dos ruedas , s e i s 
arreóos nuevos , i o s m o n t u r a s ' te janas 
completas y u n a m o n t u r a cr io l la . Co lor 
negro. Co lón , n ú m e r o 1, establo. 
20552 17 j n . 
J u n i o 1 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o * . 
T R A V E S D E L A V I D A 
Hay que confesar que la vida ha 
cambiado muchox en las costumbres 
de nuestra capital, y que la Prensa 
.'ha sido la más responsable en esta 
iinnovación. Hace algún tiempo el cm-j 
dadano cubano se levantaba tarde,' 
Jeía el único gran periódico que exis-
tía, que era el DIARIO, y se entera-
ba, con un mes de atraso, de las co-
sas que ocurrían por el mundo. En 
la misma capital no llegaba a saber 
hasta el martes por la mañana o a 
lo sumo en el "Alcance" del lunes, el 
suceso que tuvo efecto el sábado, y así 
vivía tranquilo y feliz, sin curiosidades 
ni excitaciones nerviosas, hasta que 
el periodismo vino a transformar por 
completo su existencia. 
Con el modernismo se le' ha hecho 
ya una necesidad al más despreocupa-
do vecino, saber al día lo que pasa 
en Corea y conocer lo que piensan los 
altos personajes. Si se agrega a es-
to, como mayor incentivo, un gran 
escándalo diario, se comprenderá que 
ya no es posible volver a las costum-
bres patriarcales, ni contar con ese 
estoicismo e indiferencia que vemos en 
muchas personas y que atribuímos a 
maldad, cuando lo cierto es que no 
procede sino de la ignorancia en que 
viven. 
Pero la prontitud en transmitirnos 
las noticias, de uno a otro Continente, 
y aun en el mismo lugar en que se 
está, puede acarrear, en ciertos mo-
mentos, verdaderas incomodidades. 
La otra noche, mientras el ' eminente 
caricaturista y tenor Enrico Caruso re-
tornaba "vincitor" de los etíopes, co-
rría por la Habana, transmitida pron-
tamente por el cable, de que unos la-
drones acababan de obtener otra vic-
toria en una casa de campo, que el 
insigne artista posee en los Estados 
Unidos. Se puede ser general y muy 
bravo y no resistir a una "derrota 
que representa un valor de medio mi-
llón de pesos. Ha habido mariscales 
que han perdido doscientos mil hom-
bres y un enorme material de guerra, 
y solo se han sentido enfermos cuando 
se les ha extraviado la cartera o les 
han robado el reloj. Es verdad que se 
trataba de cosa propia, lo cual es muy 
diferente. Pues bien: la noticia del 
robo de las joyas de Caruso quizás 
hubiera sido fatal para el novio de 
"Aida", pero séase que lo ignorara 
o que su carácter de mayor general se 
lo impidiera, el caso es que se mostró 
tranquilo y hasta chancero, a pesar 
de la mala fortuna que en sus asun-
tos amorosos le deparó la suerte. 
De este modo, cuando no es una 
batalla electoral o marítima, es un 
fraude al Estado o un "chivo" del 
Ayuntamiento con lo que vienen a 
sobresaltarnos el espíritu, porque esas 
cosas es imposible guardarlas en si-
lencio. He aquí que todo el mundo 
está en suspenso, desde hace tiempo, 
porque no sabe cómo se hará la coa--
lición, y si será a base de Zayas o de í 
concreto, como el adoquinado de las! 
calles. Estos, en verdad, es incon-
cebible, pcflrque la Prensa ha debido 
ya informar, como ella sabe, la cer-
teza del hecho y señalarnos la época 
en que se reunirán las Cámaras, que 
están, como los judíos, un tanto dis-
persas. 
Por lo pronto, al. despertar todas 
las mañanas, el ciudadano pacífico 
se pregunta: —"cQuc tendremos hoy? 
¿Reses ahogadas o una buena preva-
ricación con un desfalco y su poquito 
de sangre?. , . " 
¿ S i e n t e ü d . e l 
E s t ó m a g o V u e l t o 
d e R e v é s ? 
No hay razón para ese continuo sufri-
miento de e s t ó m a g o trastornado y des-
compuesto. Obedece generalmente a con-
g e s t i ó n y e s t r e ñ i m i e n t o que conducen a 
dispepsia, cuando no a cosas peores. E l 
mejor remedio es 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
Son suaves, benignos y eficaces en su 
efecto. Nada contienen que pueda en modo 
alguno perjudicar el sistema m á s delicado. 
No se exponga temerariamente a indiges-
tiones y dispepsia, cuando con dos o tres 
Laxoconfites antes de acostarse puede 
limpiar las v ías intestinales. L o s hay en 
toda» las boticas. Pruébe los esta noche. 
vida torera, segada e nflor del modo 
más inesperado. -
1 de septiembre de 1912, en Bilbao. 
Un novillo de Gama le, alcanzó al gal-
iar la barrera, causándole un punta-
zo de cinco centímetros en la pierna 
izquierda. 
5 de julio de 1914. en Barcelona. E l 
toro Aceituno, de Pérez de la Con-
cha, le fracturó la clavícula izquier-
da y le dió una cornada de diez cen-
tímetros en el muslo derecho. 
19 de agosto de 1914, en Bilbao, Un 
toro de Murube le causó en un derro-
te, un puntazo leve en la región axi-
lar. 
1 de mayo de 1919, en Madrid. Un 
toro de Renjumea, lidiado en quinto 
lugar, produjo al célebre diestro, al 
pasar de muleta, üna cornada de ocho 
centímetros de profundidad en la ca. 
ra posterior del muslo Izquierdo, 
16 de mayo de 1920, en Talavera de 
la Reina. E l toro Bailador, número 7, , 
de la ganadería de Ortega, lidiado en ! 
quinto lugar volteó a Josellto cau-
sando una profunda herida en el 
vientre con salida del coplón, In-
testinos y vejiga, y otras en el ter-
cio superior del n uslo derecho de 
cuyas resultas falleció dicho día a 
las siete y diez de la tarde. 
Los rumores que circularon esta 
mañana acerca de que Belmonte im-
presionado con la trágica muerte de 
su compeñero Joselito había decidido 
cortarse la goleta, nos obligaron a ir 
a saludar a, Juan e inquirir noticias. 
Sumido en el gran dolor que a to-
dos ha causado la desgracia de Ta-
lavera, el popularísimo trianero dió 
orden de no recibir a nadie, y se lle-
vó en la portería de la casa. Lista, 
21 con tp.nto rigor, que ni hasta algu-
nos de los íntimos amigos del dies-
tro pudieron subir al piso donde ha-
bitaba Belmonte. 
"José el de las Trianeras" que siem-
pre ha tenido acceso a. las habita-
ciones de Juan, se vió hoy también 
privado del gusto de poder conversar 
con su amigo. 
Subió al piso y estuvo charlando 
con el apoderado del matador de to-
ros y con sus mozos Antonio y Cabe-
zas. 
—Hemos dado orden de no recibir 
a nadie porque Juan está enfermo, 
presa de un ataque de nervios, so-
! brevenido a consecuencia de la terri-
1 ble noticia de anoche—nos dijo el 
apoderado. 
I —;. Pero es verdad que se corta 
j la coleta?—le preguntamos, 
i — E l no ha hablado absolutamente 
j con nadie, y por lo tanto no sabemos 
de donde ha salido ese rumor 
—Sí lo estuviera entraría usted ft 
verle; pero ahora estA áescansatido 
y no nos atrevemos a anunciarle nln • 
gima visita^ aunque usted es de la 
casa. 
—Por eso no Insisto y soy el prime-
ro en respetar su voluntad ahora. 
—Luego le verá usted porque esta 
tarde sale para Badajoz, donde torea 
mañana. 
—¿Y la corrida anunciada para hoy? 
—Como ya saben todos, ha sido sus-
pendida en señal de duelo por la muer-
te de Josellto, y ee celebrará el dfa 
veinticuatro. 
NÓ quisimos p<wmanecer más tiem-
po en casa de Belmonte, porque tan-
to su apoderado como los. Bervidores 
que nos recibieron se hallaban entre-
cortados y reflajaban en sus semblan, 
tes y en sus frases que participaban 
del dolor profundo que en la mora-
da de trianero reinaba hoy con moti-
vo del trágico suceso de Talaveri. 
—Para Juan ha sido Un golpe—te-
rrible—nos dCcía Joaquinito Gómez, 
apoderado del torero de Triana. 
—Para todos sus compañeros y pa. 
r a la afición entera—-le- dijimos al des 
pedirnos. 
0TKOS DATOS CURIOSOS 
En esa fiesta que suelen llamar al-
gunos nacional, son ya legión los to. 
reros que pagaron su vida con sus 
afanes de gloria y de dinero. 
Pero nunca, jamás, había ocurrido 
hasta ayer, que la primera figura del 
toreo de una época dejara su vida on 
las afiladas astas de de un toro. 
Ha sido, pues, Joselito la primera 
gran figura que en todo su apogeo ve 
su carrera truncada por un Toro. 
E L R E M E D I O S E L E c t . 
Singular, pero verdad - ' 
hecho de que ^ mayor el 
enfermedades de la edad * el*í 
y d© la vida avanzada. Sfi 
1c 
para purificar la s a n ^ c ^ 
bargo, a causa de la deb 
Mgado, de los ríñones 
os esfuerzos que hace el 
k 
mgauu, uo jua nnones y daT ^ 
t6stinos> estos bien intenj ^ 
©sfueraos son, frecuentemen?^05 
vano, y vidas míe podían i V5 
garse por muchos años da f ^ • 
dad, se extinguen. Habi» 
remedios, mejor dicho nin*0005 
con que s© pudiera contap^ I 
impedir o vencer este estado-
durante l a ú l t ima década h ^ 
hecho progresos. L a verdad e 
a 
para purificar la sitógroT** 
g á n remedio^hasta hoy oono^ 
excretorias del cuerpo, co^' ^ 
a 1» ciencia médica , es tan efl 
 ifi  l  angre po 
dio de su acc ión en las fnnciot 
P R E P A R A C I O N d c W A M P Q , 
que pronto disipa y yenoe los.;, 
tomas tan conocidos y pel¡ffr 
de sangre impura y torpe o i r 5 
c ión , como son: ánimo cansí 
-¿Está levantado Juan 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L a m u e r t e d e J o s e l i t o 
(Conclusión. 
L A PLAZA I>F T A L A Y E E A 
L a plaza de toros de este importan-
te partido judicial de Toledo es suma-
mente antigua, precediéndose a ree-
dificarla, por encontrarse en mal es-
tado, desde fines de 1889 a agosto do 
1890. 
E s de forma c i r c i a r y consta de 
un piso destinado a tendidos y otro 
piso en la sombra destinado a palcos. 
EJn la plaza caben actualmente 
unas 5,000 almas, y el diámetro del 
ruedo es de 45 metros. 
L a plaza, una vez reedificada, se 
inauguró el 29 de septiembre de 1890, 
lidiándose seis toros de don Enrique 
Salamanca, dueño de la plaza, por las 
cuadrillas de Fernando Gómez, "Ga-
l i o " , padre de "Joselito"' y Antonio 
Arana "Jarana'. 
E n esta plaza se celebran muy no-
tables corridas el 15 de mayo y el 21 
de septiembre, habiendo alternado en 
ella desde 'Guerrita' hasta los espa-
das más modestos. 
•En la «orrida del año pasado lidia-
ron reses de Manuel Santos "Varelito' 
(jr 'Dominguín', sufriendo el notable 
espada toledan,o al matar el sexto 
bicho, una terrigle cogida en el pe-
cho, que, por fortuna, resultó inofen-
siva. 
Este infortunado diestro nació en 
díelves (Sevilla) el 8 de mayo de 
1895, contando, por lo tanto, en él día 
de su muerte veinticinco años. 
Vistió por primera vez el traáe de ¡ 
luces el 19 de abril de 1908, en Jerez 
de la Frontera, capitaneando, con L i -
meño, la más célebre cuadrilla de ni- j 
ños sevillanos. 
E l 13 de junio de 1912 debutó en 
Madrid, con extraordinario éxito, ma-
tando novillos de Olea en unión de 
su compañero Limeño. 
E n dichá temporada toreó 45 córrl-
das de novillos, y el 28 de septiembre 
de 1912 le dió su hérmano Rafael la 
alternativa en Sevilla, siendo el pri-
mer toro que le cedió "Caballero", 
negro, de Moreno Santamaría. 
Confirmó José la alternativa ért JVta-
drid él 1 de octubre de dicho año, 
siendo el cartel de dicha solemnidad 
el siguiente; 
6 toros de Veragua y 2 de Benjumea, 
para Pastor, Gallo, Gallito y Váz-
quez I I . 
E l toro de la confirmación se lla-
maba Ciervo, y era jabonero, grande, 
de excelente tipo y de la ganadería 
de Veragua. 
IfljOGRAtRIA B E «GALLITíO» 
José Gómea Ortega, era el quinto, 
de la dinastía de los "Gallos", puesto ¡ 
que antes que él usaron este mismo ( 
apodo su padre, el gran torero Fer-
nando; su tío José y sus hermanos el 
excelente lidiador Rafaelito y el inte-
ligente banderillero y matadorf tie no-
villos Fernando, que ayer, aunque sin 
figurar su nombre en los carteles, 
salió agregado a la cuadrilla de Jo-
sellto. 
CORRIDAS T TOROS ESTOQUEA-
DOS 
Desde que Joselito tomó, en 1912, 
la alternativa toreó las siguientes 
funciones, matando los toros que 
también se indican: 
Toros 
Años Corridas Estoqueados 
1912 14 36 
1913 80 197 
1914 75 171 
1915 102 242 
1916 105 251 
1917 103 233* 
1918 80 168 
1919 91 199 
1920 20 43 
Por lo tanto, Joselito ha tomado 
parte en 670 corridas, y ha estoquea-
do 1,540 toros. 
LAS COGIDAS D E JOSELITO 
He aquí los contadísimos percances 
sufridos por José Gómez durante su 
E N 48 HORAS 
p o n e m o s e n s u c a m i ó n F o r d 
l a c a r r o c e r í a q u e m á s c o n v e n -
g a a s u s e r v i c i o . 
Carrocera Industrial 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
C. 4933 alt 2d.-ll. 
D i n e r o a l 1 2 % c o m p l e t a m e n t e ¿ a r a n t i z t d o 
P u e d o c o l o a r s o d i n e r o z \ n % á c i n t e r é s a n n i t c o n b a t n a g a r a n t í a 
F . B L A N C O 
E d i f i c i o R o b i n s N o . 6 0 0 . T e l é f o n o A - 5 7 9 Z 
C4853 14.-5 , | 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
H I S T d G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O J ^ V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o delDr.A. LLOPIS- Rosa les ,8. MADRID. 
E l traje; que usaba Joselito en la 
corrida en que fué herido de muerte 
auedó materialmente dechecho por 
los pitones del toro. 
L a taleguilla tiendos boquetes 
enormes. Como dato curioso puede se-
ñalarse que a pesar de lo horroroso 
de las cornadas, apenas si Joselito 
manchó el traje de sangre. 
Esto se explica porque el gran de-
rrame que s^ufrió el pobre torero fué 
interior, lo que aumentó después enor 
memente la tremenda liinchaz5n del 
vientre. 
E a corrida organizada con tarro en-
tusiasmo por el desgraciado Gallito 
fué un verdadero éxito para la em-
presa. 
Se vendieron todos los billetes, y 
a pesar de la poca cabida de la pla-
za, el beneficio líquido obtenido se 
calcula en unas 15.000 pesetas. 
E L CADAVER S A L E T A L A Y E R A 
A las dos de la tarde se organi-
zó en Talavera un tren especial, for-
mado por un furgón, un coche de pri-
mera y otro de segunda. 
Una hora antes llegó el cadáver de 
Gallito a la estación de Talavera, sien-
do depositado en el coche furgón. 
Momentos después emprendió el 
tren fúnebre su marcha a Madrid 
Acompañan el cadáver de Joselito su 
hermano Fernando, sus cufiados Sán-
chez Megías y Cuco, y sus íntimos 
amigos y compañeros D. Leandro "Vi-
llar, D. Darío López, don Alejandro 
Serrano. Parrita, Parnesio, Almendro, 
Camero y Paco. 
En Talavera se tributó al cadáver 
de Joselito una despedida emocionan-
te. 
Corren las teclas con a 
S i n P a r a d a s 
E l A r r a n q u e A u t o m á t i c o d e l a M á q u i n a d e ^ E s c r i b i r 
R e m i n g t o n " l i b r a d e o b s t á c u l o s l a v í a / * e n t o d a c l a s e 
d e c o r r e s p o n d e n c i a . N o h a y q u e h a c e r p a r a d a s e n l a s 
" e s t a c i o n e s * * i n t e r m e d i a s e n t r e l a f e c h a y e l " D e V . 
a t e n t a m e n t e * * . C a m b i a d e " c h u c h o " a u t o m á t i c a m e n t e . 
Esta i i m ó n de la Remston está protegida por patentes y 
niipna otra máquina pnede tenerla 
E l que escribe en la Remington alcanza mayor relocidad y 
se hace mejor m e c a n ó g r a f r 
E X A M U T R E S T A M A R A V I L L A 
L a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
i 
l ángu ido , dolor de cabeza, S i " 
dad del e s tómago acompaflada í 
náuseas , etc. E s tan sabrosa coa 
la miel y contiene una solución / 
un extracto que se obtiene de Bi' 
gados Puros de Bacalao, tomV 
nados con Jarabe de Hipofosfito 
Compuesto y Extracto Ehido l 
Cerezo Silvestre. Produce alh¡Q 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón qU9 
hay para ello consiste en su eíecto 
sobre el proceso digestivo y de asi. 
mi lac ión, su acc ión sobre las im 
purezas de la sangre, y la potenci» 
natural que tiene para vitalizar v 
reconstruir todo el sistema. Í¡lDr 
Hernando Segui, Catedrático del* 
Facultad dé Medicina y Parmacu 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente laPie. 
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al á, 
cualquiera otra preparación ani 
loga." B e venta en las Boticas, 
A kis seis de la tarde llegó ( 
tren fúnebre a Madrid, donde espen. 
ban en la estación innumerables aui-
gos y compañeros de Joselito y mneb 
simos aficionados y admiradores. 
L o s c e r t i f i c a d o s 
d e s a l u d 
E l doctor Eduardo Ponce de LMJ 
auxiliado del Dr. Antonio Cadení! 
ha realizado en el mes de Mayo 
siguientes trabajos dé expedición íi 
certificados de salud, por el ordti 
de industria siguiente: Lechem 
215; Panaderos, 111; dependienus di 
víveres, 339; Dulceros. 90; depo. 
•dientes de fondas, 223; candeooi 
13; fruteros, 76; cocineros, 32; bu-
beros, 6; tráfico, 52; hielo, 4; caái-
reras, 7; menores, 316; otroe pi-
míos, 34. 
Rechazados por enfermedades tru 
misibles y por falta de aseo perMiul 
44. . 
M a t r i m o n i o d e . . . 
( V I E N E D E L A ONCE) 
la tarde, por la Carrera de San Je 
rónimo. Puerta del Sol, oailc Maŷ i 
Puerta d© Guadalajara, plaza in»yo< 
y calle de Atocha. 
E n la llanura de Atocha ebtabJt 
formadas dos compañías de granad»-
ros, otras dos de fusileros, los bató-
llenes de Guardias de infantería fr-
pañola y valona y las tres coniPaÉ'sí 
de Guardias de Corps. 
En la Lonja, hasta la puerta de W 
capilla, estaban los mayordomo' » 
semana y genfilesliombres de IDOCS ^ 
casa, con la comunidad religiosa^ • 
e} muy reverendo general a su r"' 
te, esperando a la Ral Famüia. 
Se cantó solemne Tedeum | 
música de la Real Capilla, siguió ' 
Salve, y Carlos I I I y SS. AA. Sft'M 
tituyero" al Buen Retiro con su P v 
acompañamiento. ¿ 
E l conde de Rosemberg, que traE' 
da la residencia a su casa de la 
zuela de Santa Bárbara, hizo ¿Wf 
a ella un notable fuégo artífice-
E l duque de Medinac«li tuT0 , 
española de teatro, en que 
mucho ocho bailarines, Temaô  ^ 
fiesta: un gran refresco, tt»f^~^| 
jnido 
Barcelona y Cádiz; suntuosa c«i 
baile h^sta el amanecer. |, 
Dió otra fiesta el Principe * 
Catholica, embajador del. Rey Q 
Dos sicilias: exquisito refresco, ^ 
ta de teatro en idioma ^P*60'',;^ 
abundante y delicada y el 0D,6 
baile. -.rande* 
Carlos I I I concedió la rías I I Í cu"v^u.v — - p.r]P 
de España de primei^ clast ^. ., 
cipe Stigliano, al conde de i " 
y al marqués Fogliani, y el ¿a* , 
duque de Losada, al Principe üe j. 
cavila, mayordomo mayor ae. « ^ 
jas Dos Sicios; a los duques ^ 
tisteban, Arcos y Arco; al co ^ 
F R A N K R D B I N 5 Q Q . 
• H A B A N A • 
Baños, al Principe de la „ .e¿0, 
al conde de Egmont y al de x ^ ^ 
E l duque de Osuna fue e ^ 
de S. M., a dar Parte del ^ , 
so a Sus Majestades EmPeJa; 
la Emperatriz Reina de KU * m> 
(De "La Correspoiwencia 
fia" de Madrid). ^ 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A ; 
Tener callos y sufrir ^ 
habiendo el 'PARCHE ° ^ l o S * 
es bobo En tres días Q01^, ^ 
Uos. sin dolor, ni P6^1"^. ' 
y pudiéndose bañar los P1^' 
se caen. Pídase en todas la» ^ 
ciaa. Si su boticario no lo « ^ iot 
de quince centavos en seno gabi. 
tor Ramírez. Apartado w^- ^ 
na. y le mandará tres p a * * £ fiifl»' 
tres callos y los curaf* P~ 
pre. —1 
D r . y . P a r d o C a s t c J 0 
E N F R R M B D A J > * S D Í - g O 
F i E L , S I F I L I S Y V E N » * < 
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